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pasaremos por alto muchas de las brillantes notas de la procesión del 
io t íWS0' cirpezando por su magnitud. Dejemos, pues, aparte la facilidad con 
que na oído organizada: un llamamiento del Obispo de la diócesis, y en seguida 
jjan secundado los párrocos y. las órdenes religiosas. La procesión fué modelo 
¿e disciplina en los preparativos y durante el acto; fué un ejemplo de devoción 
geria, varonil, a la cual el público manifestó su adhesión de manera bien elo-
cuente en algunos trayectos. Grandioso, el final en la plaza de la Armería. 
pe todo encontrarán los lectores amplia información en otro sitio. 
En este lugar nos proponemos destacar una nota solamente: el progreso 
en la educación musical litúrgica, mejor dicho, el comienzo de ese progreso, 
•gg primicias de algo que puede alcanzar, y alcanzará sin duda gran desarro-
llo en el porvenir. Iban en la procesión varios grupos, señaladamente algunas i 
Congregaciones y colegios, que cantaban himnos bien ensayados, a juzgar 
«or el conjunto. En la plaza de la Armería fueron en buen número las perso-
nas q1ie cantaron entonadamente la salve. 
Hemos empezado, pues, un camino. Un hermoso camino, del cual nos queda 
aún mucho que andar. Si la educación litúrgico-musical de los españoles fuera 
tan completa como suele ser la de los católicos extranjeros, la devoción interna 
de quienes figuraban en la procesión hubiera encontrado una voz suya, una 
expresión común, y no solamente hubiera aumentado con ello el sentimiento 
religioso de los que formaban en aquella manifestación tan espléndida, sino 
que hubiese tenido un gran valor de edificación y proselitismo entre los que i 
presenciaban el desfile. 
Una de las ramas más atrasadas de nuestra cultura es la educación musical, 
pensamos al escribir esto en los católicos de algunos países como Alemania y Aus-
tria, tan conocedores de los cantos litúrgicos, que basta con señalar en las solem-
nidades religiosas el canto propio del momento por medio de un número, para 
que todos los presentes, provistos de su cantoral muchos de ellos, unan inme-
diatamente sus voces y expresen, con esa dulzura tan honda, peculiar de la 
inásica religiosa, el fervor que domina su alma El que ha presenciado un 
«pectáculo asi, puede comprender el valor enorme que eso tiene. 
jün España poseemso lo fundamental para que se logren tales manifestacio-
nes sencillas y grandiosas. Las solemnidades deJ catolicismo congregan aj 
muchos millares de personas. Contamos con la piedad y fe profundas del pue-| 
blo. Es necesario que ..a educación musical permita a esos sentimientos Inti-, 
mos una expresión común que esté a la altura de ellos. Y esto s© puede' 
conseguir en breves años. La Iglesia española, que tiene cantos seculares bellísi-
mos, cuenta ya con su cantoral oficial aprobado en el Congreso de música sagrada 
Es propósito especial del Cardenal Primado y del Episcopado español, que 
secundan así reiterados deseos de los Pontífices, principalmente de Pió X y 
de Pió XI, que la genuina música religiosa se haga popular, y el pueblo acom-
pañe a los sacerdotes en los «actos del culto. Bien fácil es ejecutar estos pro-
yectos, como se vió en la procesión de anteayer. Bastará para ello con que las 
fscuelas, los colegios, las congregaciones y las parroquias se preocupen de la 
formación musical de los fieles. Y nuestro Clero, cuya cultura ha progresado 
tanto en este orden, es el primer convencido de lo que decimos. 
Los beneficios de esta formación trascenderían del orden religioso al orden 
social y al orden patriótico. Porque esta misma necesidad, que en lo religioso 
ec experúnenta, nótase en lo patriótico también. Y puede que una de las causas 
de la debilitación del sentimiento patriótico en nuestro país sea esta falta de 
cultura musical que observamos. No hay sino advertir hasta qué punto con-
tribuyen nuestros cantos regionales, tan bellos, a fortalecer el amor que sienten 
por su región los naturales de ella Pero carecemos de verdaderos himnos 
nacionales, aunque sobre este punto no han faltado algunas generosas ini-
ciativas. 
Es curioso observar que uno de los movimientos más importantes registra-
dos en los Estados Unidos después de la guerra ha sido el de intensificar la 
educación musical. Es una idea corriente hoy en aquel país la que expresó el 
general Bell con las palabra*} "un pueblo que no canta es un pueblo que no 
triunfa". AI venir las divisiones norteamericanas a Europa advirtieron en 
seguida la inferioridad en que se hallaban sus soldados con respecto a los sol-
dados europeos en este punto, y comprendieron Ja eficacia de los cantos pa-
trióticos en el pueblo, mucho mayor cuando es el pueblo quien los entona y 
«o »»e limita a escucharlos. La Prensa reiteradamente se ocupa del asunto, y 
no han faltado donativos, no sólo de millonarios sino de personas modestísi-
mas, con destino al fomento de la educación musical. 
La cultura musical religiosa y patriótica ha de ser tema que aparezca con 
frecuencia grande en estas columnas. Recordamos que en cierta ocasión una 
manifestación patriótica no sabía expresar ante Palacio sus sentimientos con 
otra cosa que con vivas, aplausos y gran revolar de blancos pañuelos. Persona 
de gran penetración y cultura, que observaba estos hechos, exclamó: "¡Lástima 
que este pueblo, que abriga sentimientos tan nobles, carezca de voz colectiva 
par expresarlos I" 
Pero estamos ya en camino de poner remedio a esta falta. Y aunque este-
nos aún muy lejos del ideal que acariciamos, esperamos que hacia él nos 
iremos orientando sabiamente. Algunas notas de la procesión de anteayer con-
flrman y robustecen esta esperanza. 
L O D E L D I A 
Anotaciones 
T a m b i é n h a p r e p a r a d o u n 
b a t a l l ó n d e d e s e m b a r c o 
LOS REBELDES HAN CORTADO 
LA VIA FERREA ENTRE 
LAS DOS CIUDADES 
Parece que la situación del 
Gobierno es muy grave 
CHANGAI, 9.— Cerca de Changa! 
se está librando una gran batalla entre 
las fuerzas gubernamentales e impor-
tantes contingentes rebeldes. Los sub-
ditos extranjeros evacúan rápidamente 
CHENSI H0NAN * 
Hankeu anaan 
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la ciudad, en previsión de posibles acon-
tecimientos sangrientos. 
Los rebeldes han vuelto a cortar el 
ferrocarril de Changai a Nankin, le-
vantando la vía en una gran extensión. 
Un tren de mercancías, cuyo maquinis-
ta no advirtió a tiempo que la vía es-
taba levantada cuando dirigió el convoy 
a Changai, descarriló, sufriendo graves 
daños. 
Se sabe por noticias de buena fuente 
que el Gobierno de Nankin considera la 
situación muy grave, siendo imposible 
dirigir una ofensiva en regla contra 
los rebeldes por falta material de me-
dios. Ello no obstante, el Gobierno está 
resuelto a defender Nankin y Changai. 
mientras negocia con varios jefes re-
beldes, a quienes estaría dispuesto a 
conferir cargos de importancia, modi-
ficando incluso en la composición del 
Gobierno central. 
* * * 
CHANGAI, 9.—Se cree que todos los 
súbditos extranjeros han evacuado ya 
Changai. A 40 kilómetros de Chan-
gai la vía férrea ha sido cortada por 
los rebeldes. Hasta ahora han llegado 
a Changai, procedentes de Nankin. se-
tenta mujeres y niños ingleses y ame-
ricanos, esperando que hoy continúe el 
éxodo. 
El ferrocarril está 
Publicamos en la sección de cartas al 
DEBATE la que nos envía el señor con-
de de las Infantas, director general de 
Bellas Artes. El fondo de su asunto ha 
sido ya objeto de varios editoriales nues-
tros en el mismo sentido que el señor 
Provisor del Arzobispado de Granada 
expuso últimamente en su carta: la 
Iglesia tiene perfecto derecho de propie-
dad y administración sobre los lugares 
sagrados, lo cual no ha sido óbice para 
que patrióticamente haya concordado 
una legislación con el Estado de la na-
ción, referente a esos lugares en caso 
de tener carácter artístico. Para intro-
ducir modificaciones en ese estado le-
gal no es camino el de rodear el proble-
ma de una atmósfera de escándaJo, co-
mo ha sido deseo, en parte logrado, de 
los elementos enemigos de la Iglesia y 
de sus más o menos conscientes colabo-
radores. 
Hay, además, en la carta del señor 
conde de las Infantas unas fervientes 
declaraciones de catolicismo, que, des-
de luego, le honran, si bien nadie había 
pensado nada en contrario, dado el ilus-
tre abolengo del manifestante. No aña-
diremos, pues, ni una palabra sobre ello. 
Sin embargo, tomamos nota del hecho 
para tratar con mayot espacio del caso 
bastante corriente en España de oírse 
manifestaciones ue catolicismo y hasta 
alardes de fe y de acatamiento a la 
Iglesia, que luego no riman desgracia-
damente con la actuación práctica, ni 
siquiera con las teorías que se lanzan 
a defender los mismos que tales confe-
siones y alardes hacían. La presente 
campaña sobre el tesoro artístico ha de-
jado ver el lamentable estado de la cul-
tura religiosa en nuestra Patria, pues 
no se explica de otro modo que perso-
nas, incluso piadosas, hayan puesto en 
tela de juicio cosas tan sustanciales co-l 
mo la independencia de la Iglesia, por 
la cual precisamente acaban los católi-
cos de Méjico de arrostrar una cruenta 
persecución. No es asunto éste para tra-
tarlo en un suelto; volveremos sobre él 
muy en breve. 
Los Institutos Femeninos 
m m \ \ r e p a r t i ó m 
LOS PREMIOS GANADOS EN 
LA BATALLA DEL TRIGO 
• 
En cuatro años ha aumentado la 
cosecha en cinco millones de 
quintales, sin aumentar la 
superficie sembrada 
La burguesía debería enorgu-
llecerse de enviar sus hijos 
a las escuelas agrícolas 
ROMA, 8.—La ceremonia de distri-
bución de premios a los vencedores en 
la "batalla del trigo" se celebró hoy en 
el Teatro Argentina, totalmente lleno 
de público, en presencia de todas las 
autoridades civiles y militares, miem-
bros del Parlamento y representantes 
de la Magistratura, instituciones agríco-
las y organizaciones fascistas. El palco 
regio estaba ocupado por una Delega-
ción de ciegos de guerra. 
Mussolini pronunció un extenso dis-
curso, en el cual recordó que en 1925 la 
cosecha fué de 65.548.000 quíntales, y, 
merced a la encarnizada batalla, desde 
entonces hasta el momento actual, fin 
del cuarto año, la cosecha ha llegado 
a 71.000.000 de quintales. 
No es la victoria, 
M A G N I F I C A P R O C E S I O N D E L A I N M A C U L A D A 
CONCURREN EN MADRID MAS DE VEINTE MIL PERSONAS 
Cuatro Infantes y un ministro. El público recibe arrodillado en las 
calles las bendiciones del Nuncio de Su Santidad y del Prelado. 
L a f a m i l i a r e a l p r e s e n c i a e n l a p l a z a d e 
l a A r m e r í a l a c o n s a g r a c i ó n a l a V i r g e n 
yg. reparado 
CHANGAI. 9.—Han quedado repara-
dos los daños causados por los rebeldes 
en el ferrocarril de Changai a Nankin, 
restableciéndose la circulac'ón de trenes. 
Chiang-Kai-Shek no dimite 
« S i DE [ A CENSURA 
EE 
El conde de Bailón, jefe del Gabinete 
diplomático del presidente del Consejo, 
invitó el domingo por la noche a co-
mer en el Palace a los corresponsales 
y representantes de la Prensa extran-
jera y de las Agencias informativas. 
A los postres leyó el conde unas in-
teresantes cuartillas, en las cuales de-
claró que virtualmente no existe la cen-
sura de Prensa para el extranjero. 
De las gestiones—dijo—realizadas por 
mí cerca del jefe de la censura señor 
La Iglesia, he obtenido que éste diri-
giera al director general de Comuni-
cacones una carta con el siguiente 
texto: 
"Le ruego curse, si lo estima conve-
liente, las órdenes de Madrid y provin-
cias necesarias para que ni despachos 
recibidos ni transmitidos por correspon-
sales extranjeros sufran interrupción al-
guna por lo que a la censura se refiere, 
ya qno está al margen por completo de 
unos y otros. Para que no haya dife-
rencias de criterio en unas y otras de-
Pendencias, doy conocimiento de esta 
cwta a los gobernadores civiles de pro-
vincias por lo que a la censura le las 
mismas corresponde." 
Este criterio del Gobierno—añad'ó el 
conde—se hizo ya público el 6 de junio, 
lo único que exigirá el Gobierno es la 
"incerldad y la veracidad. 
Contestaron los señores Degendre y 
Herrero en términos de cordialidad. 
E l c r u c e r o " G a l v e s l o n " h a 
• l l e g a d o a H a i t í 
-- » 
Las noticias oficiales norteame-
ricanas dicen que está res-
tablecido el orden 
Las i m á g e n e s d e A s t o r g a 
Salen en la procesión de la Inmacu-
lada las imágenes que se decía 
que habían sido vendidas 
ASTORGA, 9. —En la procesión ma-
nor 1 ^lebrada ayer tarde, presidida 
ron 1 0J¡>)SV0 y LA9 autoridades, flgura-
HP* 'aa vírgenes de distintas Asociacío-
bbrA.PMRROQUIALE3 y las cuatro imágenes 
cantinas que la Academia de la His-
En inP Í co habian sido enajenadas, 
tante» .^ed^l se expusieron las res-
de La ¿íâ 61163 y la cruz Parr0(luial 
aSh?obÍSpo ha recaído felicitaciones de cnos organismos y particulares. 
NANKIN, 8.—El general Chang Kai 
Shek, interrogado por los periodistas, 
ha declarado que no se proponía, al 
míenos actualmente, presentar su dimi-
sión como presidente del Gobierno na-
cional. 
Dos divisiones de tropas de Hankeu 
se dirigen hacia Nankin. Las tropas 
dispuestas para la defensa se elevan ya 
a 50.000 hombres. 
Barcos ingleses a Changai 
A raíz de haber sido creados para 
alumnas exclusivamente el Instituto In-
fanta Beatriz en Madrid y el Institu-
to Infanta Cristina en Barcelona, aplau-
dimos la medida del ministerio de Ins-
trucción pública por su resolución de 
suprimir la coeducación en los cen-
tros donde se cursa el bachillerato. 
La nueva real orden, publicada el vier-
nes, viene a satisfacer las aspiraciones 
que exponíamos en aquel editorial de 
que dichos Institutos locales se convir-
tieran en su día en Institutos Naciona-
les, cosa que parece evidente, dado el 
carácter de las oposiciones, emolumen-
tos y derechos que se conceden a los ca-
tedráticos do dichas centros 
Kchamos de menos todavía una dis-
posición dél ministerio señalando la obli-
gatoriedad de las alumnas de matricu-
larse en los Institutos femeninos. Bien 
que se respete el derecho de opción de 
las alumnas que han comenzado sus es-
tudios en otros centros; pero las que 
comiencen a estudiar de aquí adelante 
en ciudades donde existan Institutos fe-
meninos, debieran obligatoriamente ma-
tricularse en ellos. De otro modo la fina-
lidad perseguida quedaría defraudada, y 
los inconvenientes, ni pocos, ni chicos, 
de la coeducación seguirían dándose. 
El Gobierno daría un transcendental 
paso en materia de enseñanza amplian-
do el número de Institutos análogos a 
otras localidades donde el tanto por cien-
to de alimañas es muy crecido, y cons-
tituye un entorpecimiento para el ré-
gimen interno de las clases y de todo 
el funcionamiento de los centros docen-
tes. 
El Congreso del Aceite 
pero sí un éxito 
Este resultado—dice el "Duce"—no 
es todavía la victoria, sino simplemen-
te un éxito que debe constituir el nue-
vo punto de partida para un nuevo 
avance. Si las circunstancias meteoro-
lógicas hubieran sido más favorables, 
hubiéramos alcanzado quizá los 75 mi-
llones de quintales. Este aumento en 
la producción se logró sin aumento al-
guno de de esa superficie cultivada, sino 
únicamente por el del rendimiento uni-
tario 
Las previsiones para 1930—añade el 
presidente—son buenas, porque duran-
te la sementera el tiempo ha sido muy 
satisfactorio en todas las regiones agrí-
colas de Italia. 
El aumento de los dere-
chos sobre el trigo 
Hablando después del precio del tri-
go, el presidente Mussolini dice que 
Madrid ha hecho honor a su tradición 
mariana. La procesión, que atravesaba 
la ciudad desde San Jerónimo el Real 
a la plaza de Oriente, se movía en me-
dio de la coñapacta muchedumbre api-
ñada" a ambos lados. Colgaduras, 
misas y comuniones numerosísimas por 
la mañana, fiestas religiosas en el inte-
rior de los templos, todo anunciaba que 
el acto de la tarde sería digna conme-
moración de la fecha gloriosa en que se 
proclamó dogmáticamente la Concepción 
Inmaculada de la Virgen Santísima. 
Diputación, Ayuntamiento y Univer-
sidad, Infantes y ministros; los cuatro 
Ordenes militares con sus pendones y 
vistosos uniformes; el Ejército; parro-
quias. Clero, colegios, congregaciones, 
Juventudes, en fin, todo lo que represen-
ta la fe tradicional, todos los católicos 
que significan algo en la vida social del 
catolicismo madrileño formaban en las 
nutridas filas de la procesión. 
Ya se ha dicho qué imágenes iban a 
salir. El pueblo acogía con aclamacio-
nes de devoción a su virgen de la Palo-
ma, adornada con mantón de Manila; a 
la Virgen del Buen Suceso, llevada en su 
barca simbólica, y a las otras imágenes 
tan queridas de todos y tan venerables. 
A su paso se arrodillaba la muche-
dumbre devota, así como también para 
recibir las bendiciones del señor Nun-
cio y del señor Obispo, a quienes acla-
maron repetidas veces. 
Lo más característico y "nuevo" de la 
procesión eran las compactas masas de 
jóvenes. "Masas" y no filas; porque, en 
efecto, no se veían más que grupos nu-
merosos en torno a los respectivos es-
tandartes. Estos se contaban por cien-
tos. Así fueron desfilando durante dos 
horas, niños, jóvenes y hombres en pia-
dosa manifestación, la mayor parte con 
las insignias de su respectiva colectivi-
dad: medallas, escapularios, lazos, cor-
dones. Entre éstos, cual símbolo de la 
G O W E Z O A j M I S a GRAVISIMO 
LISBOA. 10.—-Se encuentra gravisi-
0 « general Gómez Da Costa. 
El movimiento es contra el pre-
sidente, que está apoyado 
por los yanquis 
WASHINGTON, 9.—El departamen-
to fie Marina da cuanta de haber reci-
bido un radio del comandante del cru-
cero "Galveston" dando cuenta de ha-
ber fondeado ayer domingo en Jac-
melí Haití). 
* « « 
WASHINGTON, 9.—El departamen-
to de Wáshington anuncia que reina 
absoluta calma en Haití, y que no ha 
habido señales de disturbio ninguno en 
las últimas veinticuatro horas. 
TRANQUILIDAD 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" dicien-
do que los disturbios de Haití tienen 
su principal causa en el hecho de que 
el puebl« es abiertamente hostil al pre-
sidente Homo, quien fué elegido en 
1922 y reelegido en 1926 con infracción 
de los estatutos constitucionales y si-
gue manteniéndose en el Poder merced 
al apoyo decidido del general Russell, 
alto comisario norteamericano en Haití.; 
L a d i c t a d u r a p o r t u g u e s a 
» 
Un discurso del ministro de Justicia 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9.—En el banquete celebra-
do con ocasión de la visita del presi-
dente a Vila Anadia, el ministro de 
Justicia ha dicho: "La dictadura «o M 
transitoria, la dictadura no tiene su 
fin; su obra es imperecedera, puerto 
qué ha evitado que los antiguos narti 
dos nos envilecieran." 
El presidente ha dicho que el pueb'o 
portugués acompaña con su sincero apo-
yo a la obra de la Dictadura, la cual 
podrá continuar de este modo su Inlioc 
en pro del resurgimiento nacional.—Có-
rrela Marques. 
LONDRES, 9.—Interrogado sobre la 
situación en China el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Henderson, ha he-
cho las siguientes declaraciones en la 
Cámara de los Comunes: "A causa de 
haberse amotinado algunos regimien-
tos en Pukeu, frente a Nankin, en la 
otra orilla del Yang. Tse, el mariscal 
Chíang Kal Shek, desarmó a la guar-
dia que habían dejado en Nankin al-
gunos generales de cuya lealtad no 
estaba muy seguro, detuvo a los servi-
dores civiles de ellos y proclamó la ley 
marcial. La situación se ha hecho crí-
tica a causa de la sublevación de las 
tropas que defendían el ferrocarril des-
antes de la recolección, el Gobierno reconciliación de lo antiguo con lo mo-
derno, o mejor, de la continuidad de la 
vida, iban los terciarios franciscanos con 
su cordón a la cintura. 
A la puesta del sol llegaba la cabeza 
de la procesión a la Plaza de Armas 
del Palacio Real. Día de crudo invierno; 
cielo azul, color ritual de la poética fies-
ta. Vienen en primer término las filas 
de los monaguillos salesianos, "el pe-
queño clero", que dicen ellos. Acompi-
ñan a la Virgen de Atocha, que traen 
los padres Dominicos de su barrio. Un 
gran reflector eléctrico, instalado en la 
plaza, lanza su foco sobre los pintores-
cos grupos; anochece del todo, y en el 
cielo oscuro tiemblan con el frío las bri-
llantes estrellas. Pero nadie se siente 
cobarde para dejar su puesto. La pla-
za se va llenando; las imágenes se co-
locan a un lado; por fin, aparece la Vir-
gen de la Almudena, y después el señor 
Obispo, con su Cabildo, el señor Nuncio 
y los elementos oficiales. En el balcón 
principal del Palacio aparece don Al-
fascista aumentó los derechos sobre el 
trigo de once a catorce liras oro, figu-
rando en tercer lugar, después de Al-
bania, con veinticinco, y España, con 
veintiuno. Este aumento no ha origi-
nado otro aumento proporcional en el 
precio del trigo. 
El "duce" recuerda luego la campa-
ña de la Prensa francesa contra lo que 
calificaba ésta de escándalo ''el trigo, 
diciendo que el aumento de la cantidad 
debe compensarse con un precio infe-
rior y añadiendo que consideraba sen-
cillamente absurdo fijar previamente 
el precio de las cosechas futuras. Para 
evitar la baja de precios en el momento 
de la recolección y las semanas suce-
sivas, es preciso recurrir a estas medi-
das, como los derechos de Aduana. 
portación temporal, obligación de mo.er 
durante un cüerto período trigo nacio-
nal exclusivamente y, sobre todo, au-
mentar la producción por hectárea. 
Los burgueses, también a 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
El crucero Inglés "Suffolk" 
de Changai a Nankin, y en vista de 
ello se han enviado instrucciones y dos 
barcos de guerra al cónsul general bri-
tánico en Nankin para que al menor 
asomo de peligro evacuase las muje-
res y los niños. 
Ademáis de los dos barcos de gue-
rra que ya están frente a Nankin, se 
esperaba hoy al crucero "Suffolk" y 
mañana al crucero "Berwisk". En cuan-
to a Changai se encuentran en ese 
puerto tres barcos de guerra y están 
en camino un conductor de flotilla y 
dos destroyers. También se ha ordena-
do a los astilleros de Hong Kong que 
activen todos los, trabajos en los bar-
eos, • con objeto de que estén pronto 
preparados para hacerse a la mar y 
se ha preparado un batallón para salir 
Anteayer se inauguró en Sevilla el 
primer Congreso Nacional del Aceite de 
Oliva. Es el segundo acto olivarero de 
importancia que se celebra en poco más 
de un raes. Fué el primero la Asamblea 
Olivarera de Madrid, poco fecunda hasta 
ahora en resultados. 
En Sevilla va a tratarse del olivo y 
del aceite en todos sus aspectos: pro-
ducción, elaboración y comercio. Es un 
acierto que los temas del Congreso sean 
pocos: sólo cuatro. También es de aplau-
dir que vayan a deliberar unidos los 
olivareros, los fabricantes y los expor-
tadores cuyos criterios en puntos fun-
damentales, cual el de si los aceites han 
de ser o no refinados, son tan opuestos. 
Examinaremos con detención los 
acuerdos que adopten. Nos encontramos 
en un momento de crisis en nuestra ri-
queza olivarera, que crece de modo ra-
pidísimo y acaso por ello no encuentra 
capacidades para orientarla y mante-
nerla. En 1896 cultivábamos de olivo 
1.200.000 hectáreas, y ahora cubren los 
olivares 1.775.000 hectáreas de nuestro 
territorio. Producimos de tres a cuatro 
millones de quintales de aceite por tér-
mino medio. Somos el primer país oli-
varero del mundo y en años recientes 
muy favorables, nuestra cosecha sola ha 
sido superior a la del resto de la tierra. 
Exportamos irnos 800.000 quintales mé-
tricos, una de las primeras partidas de 
nuestra balanza comercial. En suma, to-
da la riqueza de nuestros olivos vale al-
rededor de 600 millones de pesetas anua-
les, y está en franco camino de creci-
miento. . 
Del Congreso de Sevilla pueden salir 
armónicas orientaciones para aliviar la 
crisis interior que hoy sufren nuestros 
aceites y preparar una mayor expan-
sión comercial de los mismos en el ex-
tranjero. 
inmediatamente para Changai en cuan-
to sea preciso. Hasta ahora solamente 
ha habido verdadera amenaza en Ichaug, 
donde, a pesar de que los rebeldes han 
sido rechazados, las mujeres y los ni-
ños han sido llevados a los barcos o 
concentrados en la orilla para poder ser 
recogidos inmediatamente. 
La flota japonesa 
TOKIO, 9.—-Los navios japoneses de \ 
¡servicio en las costas chinas han reci-! 
jbido instrucciones para estar prepara-' 
.dos en cualquier momento a acudir en 
j socorro de los súbditos japoneses y dei 
Isus vidas y propiedades. 
las escuelas agrícolas 
El presidente Mussolini termina re-
cordando el gran mérito de los agri-
cultores italianos y de cuantos cola-
boran en esta batalla, como los peritos 
agrícolas, profesores de escuelas am-
bulantes de agricultura, maestros de 
escuela y sacerdotes rurales, y añade 
que los premios que va a distribuir 
son a modo de Medallas al Valor, que 
entrega a los representantes de todas 
las provincias. Para continuar esta obra 
eficaz es preciso que la burguesía, in-
cluso la de las ciudades, comience a te-
ner el sano orgullo de enviar a sus hi-
jos a las escuelas agrícolas. El año 
1930 será el año de Virgilio, el poeta 
del Imperio y de los campos; le cele-
braremos al modo fascista, por el tra-
bajo y con el trabajo, dando un nuevo 
impulso a la agricultura italiana. 
"Os doy cita—dice—en este Teatro 
para las diez y media de la mañana del 
7 de diciembre de 1930. noveno año de 
la era fascista". Las palabras del "duce" 
fueron saludadas con una nueva e im-
ponente salva de aplausos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ) por 
"Clara Nox" Tág. 4 
La vida en Madrid Fág. 6 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" Tág. 5 
Deportes Tág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Fág. 7 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Fág. 8 
Prejuicios desmentidos por 
Checoeslovaquia, por Fi-
delino de Flgueiredo Fág. 12 
El burlador burlado, por 
Margarita de Mayo Fág. 13 
Actualidad extranjera, por 
R. L Fág. 12 
Orquesta Sinfónica, por 
Joaquín Turina Fág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Fág. 12 
PROVINCIAS.—Colocación de la pri-
mera piedra de la Escuela de Tra-
bajo en Porriño.—Dos mil norteame-
ricanos a la Exposición de Barcelo-
na—El ministro de Marina en Za-
ragoza (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Los ingleses en-
vían barcos y tropas a Nankin y 
Changai.—Han empezado las consul-
' tas para resolver la crisis polaca.— 
: Un crucero norteamericano a Haití, 
i Continúa con la misma fuerza el 
1 temporal en Inglaterra y Francia.— 
1 Importante discurso del Papa a los 
misioneros (págüias 1 y 3). 
Con un extraordinario entusiasmo, no 
sólo compartido por los valiosísimos ele-
mentos que formaban el interminable 
cortejo, sino por los Innumerables que, 
agrupados en masas compactas, llena-
ban todas las calles del largo recorrido, 
se celebró ayer en Madrid, a las tres y 
media de la tarde, la solemne procesión 
conmemorativa del LXXV aniversario de 
la proclamación del dogma concepcio-
nista. 
Desde las dos y media, largas filas, 
que la Policía Urbana y la Guardia de 
Seguridad ordenaban, señalaban ya el 
itinerario que había de seguir la proce-
sión. La iglesia de San Jerónimo estaba 
rebosante de fieles, y por todas las calles 
adyacentes comenzaron a afluir, a dicha 
hora, las Cofradías, Colegios, Hermanda-
des y Asociaciones piadosas, con sus ban-
deras, y dando guardia de honor a las 
siete venerandas Imágenes de Nuestra 
Señora que habían de recorrer las calles 
de Madrid. 
En la calle de Alarcón, junto al ala 
derecha del templo precitado formó una 
compañía del segundo regimiento de Za-
padores, con bandera y música, encar-
gado de rendir honores y de dar guar-
dia de honor a las Imágenes. A las tres 
y veinte llegaron al lugar los infantes 
don Jaime y don Fernando, que fueron 
aclamados por la multitud, de la que re-
cibieron constantes pruebas de respeto y 
cariño. 
Se había encargado de ordenar la pro-
cesión una Comisión del obispado de Ma-
drid-Alcalá, presidida por el vicario ge-
neral de la diócesis, don Francisco Mo-
rán. A las tres y media en punto se puso 
en marcha la cabeza de la comitiva. 
Abría marcha la escuadra de batidores 
de la Guardia Municipal, montada, en 
traje de gran gala, y seguían las cruces 
y mangas parroquiales de todas las pa-
rroquias madrileñas, por orden de menor 
a mayor antigüedad. 
Marchaba a continuación la primera 
de las tres grandes secciones de que se 
componía la procesión, formada por los 
niños de los colegios y escuelas católi-
cas y de las organizaciones Infantiles. 
Iba a la cabeza la sección gimnástica 
del Colegio saleslano de la Ronda de Ato-
cha, con sus "jerseys" y sombreros blan-
cos. Después, los niños de las escuelas 
parroquiales de Santa Bárbara y la Con-
gregación de San Luis Gonzaga, de la 
misma parroquia; niños de las escuelas 
de San Rafael y un nutrido grupo de 
antiguos alumnos de las mismas; Cole-
gio de la Beneficencia, de San Luis, re-
gentado por hermanos de las Escuelas 
Cristianas, y un grupo de ex aluranos. 
Congregaciones de Nuestra Señora de 
Valbanera y de la Medalla Milagrosa, 
de la parroquia de Sun Glnés; Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la 
parroquia de San Ramón, del Puentr de 
Vallecas; las tres, do caballeios; alum-
nos de los Colegios de Santo Domingo 
y de Atocha, regentados por padres do-
minicos. Clero Infantil salesiano del Co-
legio de la Ronda de Atocha, con túnica 
y manto, rojo y azul, de María Auxilia-
dora; iban en número de 34, formando 
dos filas, y precedían a la imagen de 
Nuestra Señora de Atocha. 
L a V i r g e n d e A t o c h a 
Iba la veneranda Imagen sobre una 
fonso'XIII, con el infante don Juan a rica carroza, la misma en la que ha „ io ^ín^fo TOQÍ^I ai ni-rn- PT-I efectuado sus diversas salidas hasta la un lado y la infanta Isabel al otro, gru- fecha Vcstia r.co manto ro.o tachona. 
pos palatinos en los otros huecos, y un 
hervor grandioso en la inmensa plaza. 
El Obispo de Sión y los capellanes de 
Real Capilla, con sus lujosos hábitos, re-
ciben la procesión. 
Ya estamos todos y sólo esperamos el 
momento solemne de la consagración de 
Madrid a la Virgen Santísima, consa-
gración hecha ya tantas veces a través 
de los siglos y que, un vez más va a 
repetirse en aquel mismo lugar. El se-
ñor Obispo de Madrid hace cesar los 
cantos, un toque de cornetín impone si-
lencio a las muchedumbres lejanas y la 
voz sonora del Prelado resuena en los 
oídos como una invitación. Todos la re-
petimos más con el corazón que con los 
labios. Apenas hay luces ni iluminacio-
nes, porque todo ello ha sido irn acto 
completamente espontáneo y profunda-
mente religioso, que no necesitaba tea-
tralidad para revelar su Intimo signifi-
cado. Para despedimos, la Salve. De to-
dos los ámbitos de la Plaza se levantó 
hacia el cielo el clamor "de los deste-
rrados hijos de Eva". Es tan español 
tanto la plegarla misma como el modo 
de cantarla, que parece la voz de mil 
generaciones. ¿En qué rincón de Espa-
ña no se canta la Salve? Se reza en 
todo el mundo, pero sólo en esta tierra 
mariana por sentimiento y tradición se 
canta así, con esa melancolía soberana, 
nostalgia y ansia de vida mejor. 
En las ondas temblorosas de la brisa 
helada se alejan hacia lo infinito las 
melodías, conmovedora plegaria, que, 
dicha tantas veces, no se repite nunca, 
porque van en ella cada vez nuevas 
quejas, nuevos anhelos y nuevas lágri-
mas. El silencio que sigue al clamor in-
gente es altamente significativo. Pare-
ce que quedamos pensando en lo que 
acabamos de decir. Hay en el ambiente 
do de estrellas de oro. Era llevada por 
servidores de la Real Casa, y seguía 
toda la Comunidad de padres dominicos 
del colegio de Nuestra Señora, con el 
rector del mismo, padre Perancho. Mar-
chaban seguidamente la Congregación 
de caballeros de Atocha, en número de 
200, y las secciones de niños y jóvenes 
de la misma iglesia. 
Seguía la banda do música del cole-
gio de padrea salesianos de María AUTÍ-
liadora, integrada por setenta músicos, 
y, a continuación, las diversas seccio-
nes de dicho colegio, con el superior, 
padre José María Lasaga, y profeso-
res del mismo; compañía de San JOSP, 
de artesanos; compañía de San Luis, de 
estudiantes; compañía de la Inmacu-
lada, archicofradia de María Auxilia-
dora, y Círculo del Beato Dom Bosco, 
do antiguos alumnos. Unos 2.000 en total. 
Colegio de San José de la calle de 
Fuencarral, de los hermanos Marlsta'', 
con la Asociación de Pajes y Amigon 
de Jesús y un nutrido grupo de alum-
nos del colegio, con profesores y ban-
deras. 
Precediendo a la Imagen de Nuestra 
Señora de Madrid, que se venera en el 
Hospital General, iban las sacramenta-
les de San Justo, San Nicolás de Bari 
y San Felipe Nerl, y, tras el Cuerpo 
de eclesiásticos de la Beneficencia pro-
vincial, la citada Imagen de Nuestra 
Señora. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e M a d r i d 
La Virgen de Madrid, sin manto, iba 
sobre la carroza del colegio de salesia-
nos de la ronda de Atocha. No llevaba 
manto e Iba recubierta de un velo d<D 
tul,_ enviado por la duquesa, de Fernán-
Núñez, camarera de la Virgen. Dándole 
escolta, seguían el capellán mayor del 
Hospital General, el diputado provincial 
visitador, el director y el Interventor de 
dicho Centro benéfico, con una Comi-
sión del Colegio de alumnos internos. 
Después, los alumnos de las escuelas 
asi como un sentimiento colectivo del^1. Cen.t1roJ Maurlsta del distrito de la 
Universidad; los de las escuelas de la 
Venerable Orden Tercera de San Fran 
cisco de Asís, con cinco profesores; los 
seriedad reconcentrada, que impide las 
manifestaciones tumultuosas. 
Pero hay que reaccionar, y empieza 
el desfile sin ruido. De repente, la ban-
da de los Salesianos rompe el silencio 
rumoroso con un pasodoble "castizo". 
Los niños, habla más de 12.000, se pre-
cipitan hacia el lugar de donde salen 
aquellas oleadas de alegría estrepitosa; 
los seminaristas y otros > que no eran 
seminaristas hicieron otro tanto. Des-
aparecen hábitos y uniformes, y la ban-
da, regocijada, desfila triunfante por la 
plaza de Oriente, llevándose "de calle" 
a la multitud. 
Manuel GRASA 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su Orerin AO. niP7 PCMTiMrkc lla residencia de padres dominicos de la ou precio es de DIE¿ CENTIMOSlcalle de Toirijos; Escuelas del Ave Ma-
del colegio particular de San Mauricio; 
los de las escuelas de "Preservación de 
la Fe", del grupo de Alberto Aguilera, 
los niños del asilo de "Porta Coell", los 
de las escuelas de Nuestra Señora de 
la Paloma, fundación de las Damas Ca-
tólicas de Madrid. 
Asilo de San Jaime, fundación del 
conde de Eleta; colegio de Santa Ma-
ría de los hermanos Marlstas; colegio 
de Chamberí, de los hermanos de las 
Escuelas Cristianas; colegio de las Pc-
ñuelas, también de los hermanos de las 
Escuelas Cristianas; colegio de los Sa-
grados Corazones, con sus profesores, 
religiosos de la orden del Sagrado Co-
razón. 
Alumnos del Colegio de niños del Ins-
tituto Católico de Artes e Industrias, del 
paseo de Areneros, en número de 300, 
con sus profesores; Congregación de San 
Estanislao de Kotska, en número de Í65, 
con su director, el padre Poncc, S. J.; 
alumnos del Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar, regentado por Hermanos Ma-
rlanlstas; cofradía del Dulce Nombre, de 
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ría del Santísimo Sacramento, Funda-|la Cruzada Infantil antiblasfema con su? 
ción Oriol, de la Dehesa de la Villa; Co- gallón-insignia morada; la Real Asocia-1 
legio de San José de las Maravillas, de ción Pontificia de Represión de la Blas-1 
Hermanos de las Escuelas Cristianas; femia, en cuyas filas marchan los direc-
Colegio parroquial de San Sebastián, Co- tlvos; la Real Hermandad de Nuestra 
legio de San Ignacio de los padres car- Señora de los Reyes, establecida en Ca-
melitas descalzos, de la plaza de España: ballero de Gracia; la de Esclavos, con el 
Escuelas del Ave María, del Puente de rector, padre Latasa; la Real Archlco-! 
Segovia; EscueJas Nacionales del Real fradía del Corazón de María, Inscrita en | 
Cuerpo de Alabarderos, 40 B y 43 B, con Buen Suceso; las Asociaciones de la pa-' 
sus profesores, los señores Martínez Per- rroquia de San Lorenzo con estandartes;1 
dido, Testillano y Mora Granados. San José, San Antonio, Encarnación, 
Alumnos de la Fundación Caldelro, re-i Carmen, Dolores, Soledad y Sacramental; 
gentada por terciarlos capuchinos de!la Cofradía de San José, establecida en 
Nuestra Señora de los Dolores, con su ¡el oratorio del Olivar y que por primera i 
banda de música, compuesta por 50 ni-¡vez participa en una procesión; están-̂  
nos; Colegio particular de Nuestra Se-'dartes de la parroquia de San Nicolás,' 
ñora de las Angustias, Colegio del Sagra- Esclavitud y Cristo del Perdón; la Con-
de Corazón, del paseo del Cisne; de los:gregación de la Inmaculada de la igle-
Hermanos Maristas, con los congregan-, sia de Jesús; Juventud Católica de San-
tes de la Inmaculada y de San Persicio; tos Justo y Pástor; estandartes de los, 
niños del Asilo de Vallehermoso, de la Dolores, Purísima y Carmen de la mis-
Junta de Protección a la Infancia, queima parroquia. 
preside el gobernador civil; Colegio del Sigue el brillante desfile de los Caba-
San Agustín, de los padres agustinos, illeros del Pilar. Contamos sesenta filas 
con la Cofradía de Nuestra Señora de laide a ocho en fondo. En la última, ro-
Consolacion. Ideando al padre Torres, marchan el pre-
Alumnos de los Colegios Calasancio,; Bidente de la Asamblea, señor Yanguas, 
San Antón y San Fernando, de los padres'de uniforme; los padres Lariagan y La-' 
escolapios, con sus respectivos claustros ¡ ría, los condes de Aybar y Bernard y el 
do. profesores, que integraban un total general Lavaggi. 
de cuatro mil personas; Colegio de Nues-j Forman después la Cofradía de la Pu-
tra Señora de Covadonga y Escuelas del'rísima, de San Francisco el Grande; la 
Circulo Maurista del distrito de la Uni-ISanta Hermandad del Refugio, los Co-
versidad; Colegio de San Martín, de lalmedores de Caridad del Ave María, los 
calle de Pizarro, con Hermanos de las congregantes de las Mercedes de don1 
L A V I C T I M A D E S I E M P R E 
Escuelas Cristianas. 
L a V i r g e n d e l B u 
C o n s e j o 
¡Juan de Alarcón, la Legión Católica Es-I 
¡pañola con su bandera-insignia; los co-: 
frades de la Milagrosa y los Trinitarios.! 
L a V i r g e n d e l B u e n Suceso 
Marchaba a continuación la carroza í 
de Nuestra Señora del Buen Consejo. I _ Tras la diminuta imagen del Bueni 
Como la imagen salía por vez primera, i ̂ uceso. Que va bajo rico dosel y so-: 
no estaba previamente dispuesta paralbre la carabela de la Virgen del Car-I 
la sujeción a la peana, y hubo n3ces¡. men' £lue se venera en la parroquia de 
dad de preparar un aspa de hierro só-¡eí?a. advocación, marcha la Banda Mu-, 
lidamente atornillada y además un es-|ni^.pal de Madrld. 
pigón de hierro también que encajaba Siguen centenares de niños de las Es-, 
on la carroza. Se tomaron toda clase dejouflaf pias de San Fernando (de Es-
precauciones en cuanto a seguridad d©]* •j?,^1 todos vestidos de blanco, can-i 
sujeción, teniendo en cuenta el peso de himnos religiosos. Estos alumnos de i 
la imagen, tallada en durísima madera. 1&s. escuelas gratuitas del popular ba-
paña el grran privilegio de qu. 
Patrona la Inmaculada, fr« ^ 
Describe el júbilo con que as r^.v 
noticia y las fiestas con que S P T , ' 6 k 
y termina exhortando a todos I ebtó 
doblen sus plegarias y fervore?16 ^ 
tre un marco refulgente, de brillo espíen-1 ción del dogma de la Inmaculada Con-
doroeo, con fondo de plantas y flores. cepción. „ _ . . 
Laa cruces y coronas y remates de los Getafe 
mástiles de banderas y estandartes son 
iluminados también por los reflectores Con toda goiemnidad se celebró en Ge-
y realzan 1.a espléndida perspectiva de ¡ tafe la fiegta de ja Inmacuiada. Por, la 
la plaza. mañana hubo una misa de comunión. 
I a familia real'Después una misa solemne, en la quo 
Laiami a rea^ p te c a r ^ ^ ^ ^ 
Rey. con el P r i n c l p e _ é e ^ H A ^ cu>atr? ^ la ^ 
Concepción Inmaculada de ia Santísima. ia 
El 
infan^ísabefe Tufantes don Juan y don autoridades civiles y militares • grocesión de imágeneiTde la 
Gonzalo, se asomó al balcón a las cinco También en Villaverde se celebró so- ^ 
Vi 
x^xxu.cu en  * T i ^.00 ™- más acendrada devoción Fhn rl8611'̂  
y media, siendo saludado con vítores y lemnemente a fiesta. A ^ . ^ 1 8 ^ ̂ « ^ i ella 22 Imágenes. Algunas n f̂i011 i 
aclamaciones entusiastas. Como faltara munlon asistieron mas de 200 personas I misterio de Bpiadosa/yenaes ^ de 
aun bastante para el term no se retiró, Las solemnidades terminaron co" "^¡clones que se engarzan a K j ^ 
para reaparecer cuando entraba el final peregrinación al Cerro de los Angeles.! Toledo ̂ n }& ¿ 13 hlstorla 
do la procesión. que se vio concurridísima. minación árabe Con cada imlla ^ 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l a E n p r o v i n c i a s i 3 V a t ^ s i ó n «aiió de ia c a t e / ? ' 
V i r g e n En Bilbao1 ^ Z T ^ J ! T ^ Í ^ ' k 
Se manda hacer silencio entre los him- 0 o_Aver se celebraron solem-1 7 Í T g / n .í*1 ^ S r & v l o que lucía el 3 1 
nos v cánticos religiosos y el Obispo de BILitíAU, 9.—A>er se ceieoraron soiem to de la cjudad>- rico mant 
Madíid l2e ante l i imagen de Nuestra;nes funciones religiosas en toda la pro-! j bordado en plata y conítoLS 
Señora de ía A mudena. Patrona de Ma- vineia. En todos los templos ha habido e3trellas Tole^0 le ^egió !f V 
ddd t i simiente acto de consagración funciones muy solemnes, especialmente, suscrlpción popular. & en ^ 
cín arreg l a "a fórmula de Pío X. ¡ en la Basílica do Santiago, donde se ce-!^ ^ Vi ^ dei Sagrario quedó . 
con arregit ^ m lebró mlsa mayorf a la que asi8tieron el | Catedral v sleuió la nrocesiAn en I 
"Virgen Santísima, que agradaste al Se- Ayuntamiento y la Diputación en Cuerpo demás imige*e3i que ¿residía ,E' 
ñor y fuiste su Madre Inmaculada en el[de comunidad. Predicó elocuentemente el i monumental carroza muy bel] ^ 
cuerpo, en el alma, en la fe y en el amor; padre Bolinaga, S. J. 'adornada de flores y luces el¿nflentí 
en este solemne Jubileo de la proclama-i La procesión con la imagen de la In-|Nuegtra Señ0ra de la Concepción l 0̂  
ción del dogma que te anunció al uni- maculada se celebro a las 86,3 de la 
rsomundo concebida sin pecado idi.- ^ a í a ^ f ^luC^Sd¿ 6 ^ ^ ^ X ^ ' i ^ o V ^ 
nate volver benigna los ojos a los infeh-J fa*tástico ^pecto. A continuación de la'̂ uÍ>adpetUar 61 Juramento V gozo de jj 
ees que imploran tu poderoso patrocinio! ¡ procesión( comenzó el ejercicio del nove-'01" , rinrjí>_,1 p-i^.j 
La maligna serpiente, contra quien fuéinario, predicando el padre Colina. En lait5do di ^ 
lanzada la primera maldición, sigue con Basílica fueron instalados p o t e n ^ ?ap u¿resyXa1das.de ^ % 
furor combatiendo y tentando a los mí-1 voces y amplificadores que por medio de, s ian fu 0 ia ag filag 
seros hijos de Eva.^Oh, bendita Madre J - c - f o n o s ^ e p r — ^ po /gobernaU- ' ^ 
nuestra, nuestra Reina y Abogada, quP|de Santiago y en el pórtico 
desde el primer instante de tu Concep-
ción quebrantaste la cabeza del enemi-
go, acoge las súplicas que, unidos a Ti 
.en un solo corazón, te pedimos presentes 
jante el trono del Altísimo, para que no 
militar, presidente de Audiencia civil, 
mayor de León 
La carroza pertenece a la Cofradía del 
Carmen, establecida en "la parroquia de 
San Marcos. La llevaban ocho jóvenes 
EL NISO.—¡Cuidado, que le estás tirando mi comidaI 
(En el conflicto casi continuo que la discusión sobre los aranceles ha provo-
j Ayuntamiento en corporación, co/ f 
Una SalVe en la Plaza guaclles y maceros. Un gentío enorme s 
—1 apretuja en las calles de tránsito 
La procesión, de regreso, se detuvo 
la Plaza del Ayuntamiento. Todas h, 
imágenes, con sus cofradías, quedan aH 
neadas en las calles que, con el Palacio 
Municipal, encuadran la plaza, y dentr 
se colocan la Inmaculada del Ayunta 
rno de Mesón de Paredes forman una 
deliciosa masa coral. 
La parte de caballeros tiene digno re-';cacl0 entre Hoover y el Senado, la víctima ha sido la agricultura, para la que 
de los cuales la mitad eran Luises ey i nilate con -la nota Penitente de los ter- i debía haberse votado una subida del arancel en la sesión extraordinaria del Cen-
ia otra mitad de la Juventud Católica lciarios' ceñidos del humilde cordón fran- greso, y que a causa de esa disputa no ha podido conseguirlo.) 
del Buen Consejo, que tiene por Patio- ^f,^1?0 y ostentando sus grandes esca-, ^ m.,». v 
na a la Virgen titular. Iban precedidos ! Pula"0^ Pardos. sobre el pecho y espal- ("New York Herald Tribune".) 
por la manga y cruz alzada parroquia-i ?0a-,Cafda fi^^J? Precedido de su es-
les más el estandarte de la Cofradía! ^ a 5 j ^ lo ndsnio la: = 
del Buen Consejo con dos cetreros. La! ^nt1uraJd^obir1f,ros áe blusa ^ la de ca^ roz rVud rGn^ no faltan en las ció de Su Santidad rodeado del Supre-ila espac^sa^ explanada^ 
„ 1̂» JL "las tercianas. Figuran terciarios car- mo Tribunal de la Rota. res naturales, y en los cuatro ángulos 
se levantaban otros tantos candelabros 
con 16 lámparas eléctricas. 
Seguía en pos Inmediatamente la Ju-
ventud Católica del Buen Consejo, bajo 
la presidencia de su consiliario, doctor 
Antón Moreno. A continuación forma-
ban filas de a seis los archlcofrades del 
Corazón de María de la Santa Iglesia 
Catedral. Seguía la Banda de la Fun-
dación Caldeiro, integrada por niños de 
corta edad que atraían la atención. 
Alineadas detrás iban todas las Con-
gregaciones establecidas en la parroquia 
de S. Millán con los estandartes de Co 
Salve, que canta todo el pueblo congre-
gado en la espaciosa plaza. 
Terminada la Salve, se retira la fami-
lia real del balcón y los infantes don 
Jaime y don Fernando, que han perma-
que dió fin el acto, y millares de perso- i necido rodeados del gentío, saludan al 
melitas, franciscanos y capuchinos. En-
tre ellos va la banda de la Cruz Roja. 
I a 'A 'n nas' en É5ruPos de ocho, se extendían por j Obispo de Madrid, que les da las gra-
La preSIflenCia la larga carrera que seguía el cortejo. cias por su asistencia. 
LEON. 9.—Ha resultado magnífica la 
caigamos nunca en las emboscadas que:flcsta ^ ^ puríglma. Se han repartido 
se nos preparan; para que todos llegue- miles de comuniones. En la catedral se 
mos al puerto de salvación, y, entre tan-|ceiebró un solemne pontifical. 
tos peligros, la Iglesia y la sociedad can-l A las ocho de la noche se cantó por; miento y la Virgen del Sagrario, que b 
ten de nuevo el himno del rescate, de la I primera vez la Salve en la plaza Mayor 1 sido traída provisionalmente de la CaU 
1 ante la imagen de la Purísima que hay dral. La plaza estaba llena de pública 
colocada en una hornacina en una casa j Junto a la Virgen del Sagrario se ha. 
particular desde hace dos siglos. Esta j bía levantado una tribuna portátil, y 
iniciativa surgió espontáneamente de la | desde ella el Cardenal pronunció otrj 
Inicia seguidamente el Prelado una! multitud. Después se cantó muchas ve- plática, en la que recuerda el voto JO. 
ees la Salve con el mismo entusiasmo.: lemne que Toledo hizo en 1617; iee ¡j 
Hnatrn mil rnmiininnp<; fórmuIa del voto y la hace rePetir por 
LUatrO mil umiumuntib el pUebl0| entre aclamaciones y vítoS 
p 1 • estruendosos. La multitud cantó la sal. 
en raicnCia , ye popular, y luego se prendió fuego a 
•~ . T ^ ^ - r . « 11 1 , T ' , . una traca que rodeaba la plaza, que i 
P ^ í l ? ^ ^ - ^ - " ^ J-daf-l^-í?!68^ I resolvió en una preciosa iluminación d. 
victoria y de la paz! Así sea." 
Salve final 
Pl infnnfn tinn ln;>vt/t «««I Inmediatamente detrás, su alteza eli U midíUe Pon Jaime COn infante don Fernando de Baviera, que! 
las Ordenes militares 
Entusiasmo por las calles 
i ostenta la representación del Rey, mar-, A ^ manifegtación mariana no le die-
cha solo, precediendo unos metros a la ron bril|antez tan sólo millares de hom-
otra presidencia que forman el ministro |bres formaban en la procesión, sino 
Inmediatamente en dos filas los caba-î 3 v-U aiy Cu ' en/e?-reS^ ^Cl0̂ - l ̂  inmensa muchedumbre que se agol-
lleros de las Ordenes de Calatrava San- p0"6"10,1 ]f 10Piesentaci<>n def la ^ " ' p a b a a lo largo de todo el trayecto, 
tiaero. Alcántara v Mnnf0=a ™„ D, » ^ ¡ tacion, de la grandeza, el rector de la OP,lnaha ^ comDieto las aceras, v se tiago, Alcántara y Montesa con sus há-i Un¡versi. 
hitos uniformes de capa blanca, sobre 
. ocupaba por completo las aceras, y se el señor Crehuet, por eliextendió en las bocacaiies y los luga 
los que lucen sus cruces distintivas En ? UIÍ Supremo de Justicia, y el go- res espaciosos, como en la plaza de 
la fila derecha, hacia el centro de ella, !£ernadorT.C1V'1' . ?eno,r Martin Alvarez iNeptun0( puerta del Sol y cercanías de 
como un calatravo más, sin distinción i Diputación de la grandeza, el ; pnlnr,!n T<fts halmn^H anarecían enea-Palacio. Los balcones aparecían enga-
celebraron comuniones genera es. En ¡ bengaiaS, mientras el gentío atro ab¡
La muchedumbre prorrumpe en vítores;'a cateen al el Ublspo de la uiocesis, üoc-lej Pgpacio con vítores ensordecedores El 
a la Inmaculada, al Obispo y a la real í «>r Parrado ayudado de vanos sacer- momento fué de intensa emoción. " 
familia. dotes- distribuyo la Sagrada Forma a 
Las imágenes, seguidas de sus respec- caball,ero3 ^ jóvenes en numero que se • O.UUU COmiHIKHieS 
tivas congregaciones y de numerosos fie- acerco a los 4.000. ' # •̂ a« 
Solemne procesión en Toledo en Valladolíd les, marchan separadamente a sus res-pectivas iglesias. 
A las seis y media comienzan los fie-
les a salir de la plaza. m m ^ , ^ n A -i*- u J i„ V A L L A D O L I D . 9. — Con esplendor v i T2?a2?, i r 'A 7a; í i S fe ^ 1 : Pompa, inusitados se celebró ayer en 1 de del sábado la casi totalidad de las la fiesta de la purisfma Cô  
25.000 fíeles en la Procesión casas Particulares y los edificios públi . -- icos engalanaron e iluminaron sus facha 
das. La cantidad de fieles que tomaron 
cepción. Precedió a la fiesta un solemne 
novenario, comenzado en la iglesia dfl 
P m S ^ ^ ^ ^ ^ el infante don Jaime. "" marques de Santa Cruz el duque del In-llanadog llenos de gente. Muchos edi. 
^ ^ ^ W o a S ^ ^ k l ^ l S t n L í f l Preceden al vistoso desfile de las Or- £;int*do' el M'iafl«res' el marclues¡ ficios lucían iluminaciones. 
t ^ d f ¿ 5 £ Z ^ J ^ J L ¡ ^ í í i f l fc ÍSf6- Militares los estandartes de las (le f 0 * ™ ' f fi*10^ Pl-0 Saíoya y el: Toda esta multitud contribuyó, con su 
Ruau nredi ra^^ portados por el conde de Ce- uconde de Atares El señor Tormo os- iadosa compostura y fervor, dar mayor rio bastantf de prisa. La cabeza de la 6' 
^ ^ d K K ^ Í * ^ « S Í 3 ? w AlS' d lto' señor Cubillo. don José María Bar- la representación de la Uniyersi- |r lce grandioSidad al acto. Hombres procesión tardó poco más de una hqra,^ 
cíadone^ d0n Antoni0 M- Acufia ^ don ldad ^ Madrid, sucesora de la de Alcalá, j se arrodillaban e inclinaban 
^ M Í a T s t o ^ í ^ S S ^ ^ S J ^ f " ^ ^ Mugulro. También concurren fan vinculada con sus votos a dogma de ^ asJ0 de lag imágenes de la devoción 
A a t L t ^ u ^ M ^ T t S S . i ^ r S : ] ^ y ^ ü y * 1 1 ? ! ' Caba"eros Hijosdalgos Ia ^^culada. Premura de tiempo im-¡delyantí Madrid, y ante algunas, de 
men San Jul án Dolores Infanzones de Illescas. P^o. tras la invitación del Obispo, avi-. mod^ ial anyte ]a paetrona de 
Fe MisericordTa v Sacrfmení^ Inmediatamente comienza la parte ^ a ^ Facultades. iMadrid, pror£umpían. no ya tan sólo en 
t i n u a c ^ que se 5nicia con los semi- L Sipen numerosas representaciones, en- ezos 6Í̂ nciosos, sino en manifestacio-
Scato'obreroTe l í L ^ los cuales forman un coro nu- tre las que figuran los magistrados de! nea de entusia3mo. Por varios sitios la 
Piíar la Cofradía de Santo lomJ. ef' ?df.' qUe entona el "Avé' María" ^ otros I ^ ' T ' K P10™™' - Fer"andeZ Virgen de la Almudena. la de la Paloma tableada en es-, cánticos. Tras ellos comisiones de to-i Roda, Taboada, Martínez 
ircalle de To?rijSs a J^entud Cató laS ÓrdeneS relig,osas con SU3 há-¡y ? P?;es,dente de la Audiencia, señor ̂  pero ?ambién se exteriorizó el cariño üca de Covadomrá v barrios de Flina v IbÍtos,negro3' blancos V Pardos; forman León En la presentación militar figura- las autoridadeg eclesiásticas, que en-
Tejares de Sixto loí Cruzados Cf la Tn en fllas de seÍ3 ^ ocho d i o s o s . ban el señor Mantilla, por el capitán ge-!carnan la repreSentación de la Iglesia. 
1 J l ^ . . ^ f e ^ , a l princípip en d? Madrid.y. al Nuncio de maeuladíi de.ilarparroquia1'd» la Concet̂  
Formaban inmediatamente los Luises, 
cuyo grupo destacaba por el número y 
el correcto orden. La última fila estaba 
formada por los infantes don Luis y 
don Fernando de Baviera y de Borbón, 
quienes, de uniforme, caminaban a am-
bos lados del P. Ayala, S. J., director 
de los Luises. Inmediatos a ellos, junto 
a los directivos iban los profesores co-
mandantes de Estado Mayor señor Es-
cartín y de Ingenieros señor Serra. 
El grupo sig-uiente a los Luises lo for-
maban las Juventudes Católicas de Ma-
ravillas, los Angeles, Santa Teresa y 
Santa Isabel; la Juventud Antoniana 
de Duque de Sexto y San Fermín de los 
Navarros, con los RR. PP. Patricio y 
Palanca. Después, y al frente el padre 
Pérez del Pulgar, marchaban los alum-
del Instituto Católico de Artes e Indus-
trias y la Congregación de San Luis de 
ingenieros del mismo Instituto, con sus 
banderas respectivas. Otro bloque nutri-
do lo constituían los Antiguos Alumnos 
do las Escuelas Salesianas, con bande-
ra. Se alineaban a coatinuación las fi-
las de Juventudes Católicas de San Lo-
renzo, Angustias, San Martín, La Al 
de color sobre el sobrepelliz. giado de Caballeros de la nobleza de Ma-; iedad • devoción fué p0r la calle Ma-drid (hijosda gos), estaba representado| s.n duda favorecer la misma 
iliuMiMM «N„:NN J ^ I por el general Navarro y Alonso de Ce- • f' h d ln calle NueVOS trajes del iada, marqueses de Santa Lucía de Co-1 e 
Aver a las seis se celebró en ^ S^ado Corazón de Jesús, de loa oadrei 
parte activa en la procesión puede cal- U-^SS, ]a L w r a mía de comu jesuita3' terminándose, por diaposición 
cularse alrededor de 25.000 personas. | f- ™ •' ,P/ - % «««u^ ,r. del señor Arzobispo, con solemnísimo 
La larga comitiva recorrió su itinera-: n,,on--0fici° ^ dean' senoi,Po10 benito y. tr.duo en el t lo metropolitano. 
]a,el sen.or Cardenal predico un elocuente, por la mañana hubo en la :atedr»l 
fervonn. Se distribuyeron varios cientos iuna comunión general tan concurrida, 
en recorrer la distancia que separa la ide comuniones. A las ocho fue a co- el prelad0( doctor Gandásegui, que 
iglesia de San Jerónimo el Real y la mu"11on generalfi h^bres- „En:Q,a con incansable celo quiso administrar-
plaza de la Armería. Sólo hizo una breve ̂ aPdla ™aV°r °fic10 el 0blsP2, la por sí mismo, empezó a distribuir laí 
parada en la calle Mayor. doct0r ^0cha Plzarro' ^ Su,. ̂ mmeAnc a i Sagradas Formas a las siete menos 
La primera sección de la comitiva, es Pr.°nunc¿0 ?nL SÍZh^S ¿SSS'A. XI*]*»**** V terminó a las nueve. Baste un 
decir, la integrada por las agrupaciones m,sma1 hforai ^ ^ ^ ^ i ^ S S ^ J S * «40 dato para indicar el enorme nú-
de Infantiles la constituían doce mil " a ^ a ^ ^ de comuniones distribuídaa ayer 
niños. P^3* las ^ S e n e s de la Santísima , en log digtintog Ampios de esta capital: 
CU 'e\r\ i i D 1 Virgen ^ maS afndrada devoción, por | entre la catedral y la iglesia dei Sagrado 
ElOgiOS del Rey parroquias, para la Procesión de la tar-i Corazón se distribuyeron unas 8.0oo. 
de, cada párroco celebraba la misa de A lag di el señ r̂ ArZobispo celebró 
El secretario de su majestad, marqués1 comu"ion Para sus. respectivos f eh^e-_ mlga de p0ntiflcal a la que asistieron el 
de Torres de Mendoza, al recibir hoy a aes- La concurrencia fue enorme. Pa- „„K ^ — « » - • .i 
1 saron de 4.500 
han distribuido. 
A las diez se celebró con la pompa 
los pe iodistas, dijo que el Mona ca, que 
con el Príncipe de Asturias, los infantes, 
sus hijos y los demás infantes, presen 
ció desde un bal 
la procesión, que 
tado de la perfecta organización en que 
Nuncio y Obispo bendecían a derecha chano y de Casa Arnao y señores Gómez:e izquierda. El Obispo no se volvía a i dada por el pueblo de Madrid 
CabUdO Catedral ™ón™UÍe™' - - - 1 Z A / i l ^ S ^ Z ™ ¡un lado y a otro da_do que Iba de pon-' 
, „„ . ' » tradicional en el templo primado la isa, „ - 0„ con del regio Alcázar i , _j „ j_ i„ 'pues se canto solemne , - c,„^„^*f „ pontifical. En el crucero, adosada a la i - - Aa„An ,„ 
do sumamente encan- *: . d , dando frente a la -a- immo dando la bendic 
^ ^ . . .¿a organización en que, ^ a ^ ^ro' ^ a d ^ ^ ^ el mismo Prela 
se desenvolvió, y elogió calurosamente1 P l V \ ^ r ^ 
,„ ,„ , . - , . - , . del Sagrario, y ante ella rodean el altar 
^ / ^ ^ ^ / J ^ ™/11^^011 de ^.setenta banderas de los Sindicatos Ca-
gobernador y el Ayuntamiento. Hizo ol las comuniones que se. «anegíric0 Jj m4istral don 
González Oliveros. Concluida la misa, 
el Prelado dió la bendición papal, des-
Tedéum y se ter-
bendición con el Santi-
Prelado. 
La función de la tarde constituyó un 
verdadero acontecimiento memorable por 
su grandiosidad. Asistieron las autor-
tólicos del Centro y Sur de España. 
- mony, don Gustalvo Adolvo Navarro., tifical per0 ^ ^ ^ j . Tedeschini tu 
!Asisten también los tres inspectores de. . VN]VIANANF.P a ^ A * naso a iz Iluminaciones 1efe3 de las dependencias militares j 
d6EIdoCsab;aVcmoesdraIV ^ Prefd5d0i?rÍmer^ enranza de Ia Provincia «e-¡ ̂ . ¿ ^ ^ l ^ e t ^ T s l ñ ^ o T c r ^ Á ' En la torre de Buen Suceso se instaló i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r.i ^ . I S eSQren« traje co- ñores Carrilo Portillo y Linares Bece- ^ aneya a JJ ^acia lo ue estaban |una iluminación. Fueron izadas las han-ral, concedido por Su Santidad, hace rra. y una nutrida Comisión de la Con-L^ ,„„ Q„QMe! ,T n loo n,,» «^anHínr, HPS-
m   a  a  ^ n  ; dadeg una muchedumbre que no ba-Asistieron todas las autoridades, lo? Jí^i „ ^ J ^ a „r.„r^ha lis 
jaría de cinco mil personas ocupana w 
amplias naves de la catedral. Predicó í sermón el P. Mauricio Pinacho, S. J- í el Arzobispo, revestido de pontifical 
apenas un mes. a petición del Obispo ' greg¿c¡ón de la Punsima de la A c a d e m i a ^ 
de Madrid, para mayor brillantez y es- de Jurisprudencia y de la Junta de go-i ̂ ^ ^ ^ ^ ' y breaban al repre 
nlendor de los cultos religiosos, de ca- bierno de ésta; el estandarte de la Con- 3e",X mom Hubo algún ento en que los niños >fl£ír píTonn ""pXncX?. t?"*"1^ c,, ^ S^gacion nguraua ea ei «u t̂eju. I rompieron las fllas y Se acercaron a re-neia el deán. Consiste el traje en una j Concurre el clero castrense, la Orden i . ^ f j bendición 
. í - U ^ - J S . V ^ J S i f S f blanC^ y en ¡de Malta, representada por el conde del También fué apíaudido el representan-
ima la muceta también morada, que Vado, y el señor Bárcenas, y la Maes-' 
'.a aspecto episcopal. Este traje es pa-'tranza de Granada, personificada en el 
ecido al del cabildo sevillano. La notr i vizconde de Valoría. 
)¡ opiamente distintiva es el escudo que i Forman una fila miembros de la Junta 
leva cobre la muceta. Sobre un meda- Nacional y de la Diocesana de Acción 
ión rojo, tiene bordados el escudo de j Católica. Recordamos a los señores Mar-
a Catedral—Virgen de la Paloma—y e'jtínez Kleiser —presidente de la Junta I ia'Armería. Había comenzado a penetrar 
:el actual Obispo entrelazados por unr | Diocesana—, Marín Lázaro, Llanos y To i Como antes hemos dicho, poco después 
-adena que se remata con la coron; | rriglia, marqués de Huelva, conde Gon-!de jas cuatro y media. 
la Villa. Los beneficiados llevan e" | domar y señores Fesser y Morales. | A la entrada recibía a las imágenes el 
te de su majestad. 
En la plaza de la Armería 
Son más de las seis cuando la proce-
sión termina de entrar en la plaza de 
mudena, Santa Cristina, Santiago, San | mismo traje, aunque sólo es morado el ¡ Tras'estas Comisiones, la Diputación, efero naíatino "presidido ñor ef Obispo Miguel, San Salvador ~ "— i *-—' - • • ^—•—'-- — »-i 
una ilu inación, fueron izaaas las pan- maceros y ujieres. En el presbiterio, al ^ 
deras de a Inmaculada, la pontificia y lado de £ Epístola, se sentó el Obispo, ^°dt?dVP ^ 
la española. «nviiinr n*\*i\ñn HP Hn.? ranitulares ¡ sagracion de la ciudad a la Inmacuiaa» 
La ?achada de la iglesia pontificia fué1 ^ ^uésTe'canUdo'd E^ge íoNu ' dif]pla ^ f l a í 
iluminada con multitud de focos eléctr - Eminencia con mitra v báculo se diri- el Santísimo a los fieles. Hecha la ^ 
eos. que representaban las armas y el ^ ^ 7 ^ fué V ? * ? ^ ' T ^ S 
escudo papal. | fero y pronunció una enfervorlzadora f1 ^ t e P P v del temPl0 una " K S J 
Los edificios oficiales y muchos pala- p^uJ tomando por lema: "Vuolve l * ^ ' ¡ S ? * ^ r ^ r ^ Z t Z v S Ü 
La A. de Jurisprudencia 
rg í ^ d » í ^ . i t e l E ^ I S E ^ ? 
Marianas de Valladolul 
En la iglesia de San José se celebró „„ nup prpiorin<? mnp-nBtP<; v rpnrpqpn̂  Procesi(.__ 
domingl una función religiosa, orga- ¡ S n ^ s ^ e l pueS l¿ supfic^n al Rey que : - n ^ P f i z ' llevando muchos de e^ 
nlzada por la Academia de Junspruden-, eleVara preces al Papa Clemente XIIL ,a^a"?e„ras 
cía. Predicó el canónigo de Toledo don, pidiéndolle que declarara a la Inmacu- ^ ^ I Z * Z Z T ^ J L He l T o : 
Rafael Martínez Vega. Presidió el mi-, jada Patrona de España y de sus I n d i a s ^ -_ispo mstro de Justicia y uuito. aquei histórico documento v ; J,enf3 r^osas. Cabildo Metropolitano. 
" y ¿5° Nicolás.! Pectoral. con maceros y el Ayuntamiento en la de sión. y con la cruz alzada de Pala- —En la Iglesia Pontifical se celebró dice que reflaiaba exactamente los sen-' el ^zob,lsP0', que P ^ i ^ «fS^L 1 
S ? J S S S ^ f J l ^ í i í f i * Má3 ?*L L0S n.UeV?S Íl&2e5 del1Cablldo ha1} si- misma forma. cio. Rendía honores la guardia exterior,! solemnemente la fiesta de la Inmacula- timie^s n S l autoridades. Después 
^ } J r V l í ^ c & t o h ? o s floraban en este |do confeccionados por la Casa Celma, | Cierra el brillante cortejo religioso la ¡ qUe correspondió ayer a la Guardia civil. I da. Celebró la misa de comunión el q ^ ^ ^ b i T ^ t ó S í í , ¿or la devoción canto la Salve Por todo el T>ueb]0' 
| Guardia Municipal montana. Cuando ya de noche entra la Virgen | cretario de la Nunciatura, sector, entre sus banderas homogéneas, San Bernardo, 20 eubre las cuales campea el anagrama de Cristo. 
N t r a . S r a . d e M a r a v i l l a s 
Otra carroza con magmífico aderezo 
desfila tras la enorme alineación de ca-
monsenorlque ha tenido siempre España a la Vir-
L a P a t r o n a de M a d r i d 
La i'iltima imagen va detrás del cle-
o. Es la patrona de Madrid. Nuestra 
Señora de la Almudena, Virgen negra,' 
Móc f\o hnra « moHiíí de la -^niudena, el efecto que produce la Crespl. Se repartieron más de 1.000 co-|gen Inmaculada; segunda, porque Es IVIdb Uc liui d y ilicuict; plaza es fantástico. La muchedumbre es munionos. A las diez ' 
de desfile 
• .̂.CM,̂  ta J.a,*.vt*ov.w. U»UV*>YMW)M>V̂ « i munionua. M. ma uies hubo misa solemne, j paña ha jurado con voto solemne y voto 
" enorme, a pesar de que no se ha de-|por primera vez ondeó la bandera pon- de sangre defender este misterio. Evoca 
Jado entrar a nadie fuera de los que! tifióla en el exterior de la iglesia. 
asisten a la procesión y de que muchos. la declaración de las Cortes españolas 
Nuestra Señora de Estíbaliz 
sale en procesión en Vitoria 
Cuando la Presidencia y las Comisio-juna vez llegados a la plaza, marcharon 
balleros, jóvenes y niños q ^ hemos re- clue va sobre la carroza de San Isidro,! nes han terminado de salir del templo, i sin esperar al final, 
señado anteriormente, tantos en número con el escudo del oso y del madroño, son más de las cinco de la tarde. Por , A un lado se han colocado todás las 
que ya han embocado la calle Mayor ^a dan guardia de honor ocho alabar- • lo tanto, el desfile ha duardo más de imágenes en fila, perpendicular a la fa-
enando esta carroza desciende a la pía- cleros, y va precedida de lacayos de ca- hora y media. Como el principio de la I chada de Palacio. Los dos reflectores 
za de Neptuno. Es la Virgen de Maravi- saca blanca. procesión entró en la plaza de la Ar-jdel regimiento de Automovilismo y Ra-
llas, a cuya vera marchan pajes, ma-' Tras la carroza la congregación, nu-! mería poco después de las cuatro y | diotelegrafía, con sus 10.000 bujías, lan-
jos y chisperos con trajes de la época, j merosísima, de Seglares Naturales de ¡ media, resulta que al terminar de or-j zan su haz por encima de la multitud 
Adosada al frente campea una banderaj Madrid. ganizarse junto a la iglesia de los Je-|y arrancan destellos 'a las coronas y 
española hecha con flor artificial. Lucen! El Obispo de Madrid, doctor Eijo y! rónlmos la brillantísima manifestación i adornos de las imágenes que parecen 
en la parte anterior dos magníficos can-1 Garay, va, con báculo y mitra, revestí-i del marianismo madrileño, ya hacía más en un frente luminoso, en el que los 
delabros-arañas con focos eléctricos, y o de Pontifical. Un poco detrás el Nun- de media hora que estaba entrando en | colores de mantos se avivan, como en-
en la posterior otros soportes de lám* 
paras eléctricas. A los pies de la Vir-¡ j •~r~r • 
gen yace una abigarrada alfombra de! 
flores naturales. Tras la carroza va* la 
Banda del Colegio de la Paloma y la' 
Cofradía de Maravillas, y figuran en ella; 
150 cofrades con escapularios y cirios. 
Siguen con su estandarte los colegiales 
de las Escuelas Cristianas de Maravi-i 
Has, la Federación de Sindicatoe Cató-1 
Heos, el Círculo Católico de Obreros de 
San Isidro y el de Nuestra Señora de; 
Covadonga, el Apostolado de la Ora-i 
ción, la Cofradía de Jesús Nazareno,! 
siempre con sus banderas y estandartes, i 
Se significa luego la sección de la I 
Adoración Nocturna, que forma 80 filas í 
de cuatro en fondo. Marchan detrás las | 
Congregaciones de la Almudena, Sacra-1 
mental, Santa María, Dolores, Esclavi-1 
tud, Seglares Naturales de Madrid. La 
Flor de Lis y Sagrada Familia, de San 
Sebastián; luego las de la parroquia de | 
Santiago, a saber: Nuestra Señora del | 
Carmen, Purísima Concepción y Núes-1 
tra Señora de Gracia; luego los Caba-j 
lleros de la Súplica Perpetua, de la Igle- | 
eia Pontificia y la Archicofradía de I 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.' 
Cada entidad lleva su estandarte. 
L a P a l o m a 
El público exterioriza su predilección 
por la siguiente carroza, que correspon-
de a la Virgen de la Paloma, la cual 
lleva un mantón de Manila, donación 
testamentaria de doña Petra Rodríguez 
García, Penden de aquélla ocho guir-
naldas, que llevan de la mano otros 
tantos niños, vestidos de blanco. Acu-
rrucados entre las flores aparecen so-
bre la carroza dos pequeñuelos. Ha- | 
cen euardia los cofrades con el estan-
darte de la Virgen titular. Van seguidos 
por el Centro Católico Obrero de Tofuan-
dr la? Victoria.', la Cofradía dol Sanli.M-
Bjo Saciamento, de Caballero de G: ?cla; 
VITORIA, 9.—Revistió gran solemni-
dad la procesión celebrada ayer con l»» 
se ve-
—Mañana, a las siete menos cuarto de 1621, cuando agonizaba Felipe III, y 
de la tarde, se celebrará en el Centro tercera, por la felicidad que España de-
de Defensa Social (Manuel Silvela, 7)¡bía a la mediación de la Virgen Inmacu- imágenes de Nuestra Señora, que 
una velada literario-musical para con-l lada. El día 8 de noviembre de aqu^r neran en esta ciudad. También ngur" 
memorar el 75 aniversario de la deflni-i mismo año el Pontífice concedía a Es- •a procesión de Nuestra Señora de ^ g 
! liz, que fué traída de su santuario, > 
--- 4... . — la que tanto se venera en toda •̂ la'v ' 
! Asistieron multitud de fieles y las 11 
toridades. Por la mañana hubo ni'5 
solemnes y de comunión, a las que tan 
blén concurrieron muchos fieles. 
En Zaragoza 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
ZARAGOZA, 9. 
hubo multitud de 
m 
En todos los tenipl0j 
comuniones y cnj¡lS 
i Pilar dos comuniones generales. * 
[que asistieron millares de fieles; un?'¡¡,5 
ra caballeros y otra para señoras. A c¡ 
diez se celebró misa de pontifical 
Pilar, oficiando el Arzobispo, doctor Jgj 
menech. Asistieron el Ayuntamiento 
porativamente, entidades y mucho f] 
co. y en sitial dispuesto al efectti,eí,8n-
prebisterio, la princesa Berta de V-0 pa. 
al P*' 
medí' 
Se cursaron muchos telegramas -
pa. pidiéndole la declaración del 0̂̂ .<¡. 
de la Asunción de la Virgen y su 
ción universal. 
I l u m i n a c i o n e s en R o n 1 * 
tod» 
lam8' ROMA, 9.—Se ha celebrado en 
E L O R I G E N D E L S O M B R E R O C L A Q U E 
1 
—Señor, quiero que me haga usted una buena 
fotografía. 
—Nada más sencillo, caballero; siéntese... 
II 
...en este sillón. 
-—¿Debo sonreír? 
—Sí, señor; una leve sonrisa. 
III 
—¡Hombre! Haberme dicho que estaba senta-
do sobre mi sombrero. 
—No me atreví; tenía usted una sonrisa tan 
interesante... 
(Historíela de Le Noir en "Dimanche lUustrc"', París) 
Roma el 75 aniversario de la Vl'°c Co0 
i ción del dogma de la Inmaculada . 
1 cepción. Por iniciativa de la Jun l.eCic-
' cesana, los ciudadanos de Roma 0*(ATU8 
! ron fiores a la Virgen anto su 0' 
de la Inmaculada, situada en la ' ̂ e-
I de España. La Reina ha enviado p^ dc 
dio de su dama de corte un r» otr8s 
flores blancas y azules, y. e 105 
i personalidades, han hecho lo î 1 e jt»-
j embajadores de España. Francia de 
' lia en la Santa Sede, los min»^ jv-
| Venezuela, Nicaragua, la Casa 
| paña y la aristocracia romana. ac0Pi. 
El Nuncio, monseñor Borgoncm - ^ 
pañado del consejero Testa, liev" *¡ 
nalmente un cestillo de flores' yante J 
tuvo breves momentos a rezâ (,stal ^ 
estatua de la Virgen, cuyo peo* tf* 
estado cubierto de flore8/f^iumiD^11 
Por la noche la esUtua fué "" pa-
cón grandes reflectores; la c0ros/ 
latina dió un concierto y 10;" .,,ra. ^ 
la Basílica cantaron piusiea ¡5 
das las iglesias de Roma y P m-inad35 
aas particulares aparencron 
y engalanadas.—Daífina. 
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E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a 
d e p ó l v o r a s d e O v i e d o 
SEIS MUERTOS; DE ELLOS 
CINCO MUJERES 
Algunas piezas de maquinaria 
saltaron a 250 metros 
OVIEDO, 9.—Esta tarde, a la una y 
media, ocurrió una explosión en un ta-
ller de la fábrica de pólvoras de La 
Manjoya, sita a seis kilómetros de Ovie-
do, a consecuencia de la cual han re-
sultado muertos cinco obreros y otros 
tres heridos. Las autoridades, con per-
sonal médico, salieron rápidamente ha-
cia el lugar de la catástrofe. Hasta aho-
ra se desconocen más detalles. 
« * « 
OVIEDO, 9.—Se conocen algunos de-
talles, aunque por no haber declarado 
algunas de las víctimas de la explosión 
todavía falta por poner en claro las can-
gas de la catástrofe. A la una de la 
tarde entraron al trabajo todos los obre-
TOS de la fábrica de Santa Bárbara, 
que así se llama, y en el taller de mez-
y laminación empezó, seguidamente, 
la labor* Veinte minutos después, sin 
que sepa cómo, sucedió la explosión, 
que fué formidable. Sus efectos se sin-
tieron en Oviedo. Los ocho obreros que 
había allí fueron lanzados a gran dis-
tancia. Piezas de la maquinaria salta-
ron a 250 metros y un trozo perforó la 
pared de la habitación del director de 
la fábrica. Inmediatamente fueron re-
cogidas las víctimas, que han sido ocho: 
siete mujeres y un hombre. Cinco de 
ellas eran cadáveres y estaban compls-
tamente destrozadas, hasta el punto de 
que fle ha hecho dificilísima su identifi-
cación. 
Los muertos son: José Fernández, de 
cuarenta y dos años, casado, vecino de 
Latore. Estaba empleado hace treinta 
años en la fábrica y llevaba diez y siete 
aj frente del taller de mezcla. Mercedes 
García, de diez y nueve años, soltera, 
Vecina de Peñarrude. Teresa Alonso, de 
treinta y cinco años, viuda, vecina de 
Botella. Dionisia García, de diez y ocho 
años, vecina de Prañones, y Concha 
Díaz Bárcenas, vecina de las Caldas. 
Resultaron heridas Concha Fernán-
dez, de veinticuatro, vecina del mis-
mo pueblo, y Rita Díaz, de veintiséis, 
leve, y Adelina González, de veintitrés, 
coitera, de Santa Marina, con lesiones 
tan graves que ha fallecido esta noche. 
El taller, como decimos, desapareció 
y sólo quedan escombros. El taller de 
laminación, que está próximo, ha sufri-
do grandes daños y las paredes están 
agrietadas. 
El Juzgado se personó inmedia^unen-
tp en el lugar de la explosión, pero no pu-
do tomar'declaración más que al direc-
tor de la fábrica, pues las obreras heri-
das estaban presas de tal excitación 
nerviosa que era imposible la diligen-
cia. 
Don Mauricio Jaquet, director de la 
fábrica, nos ha manifestado que aun-
que falta por saber las declaraciones de 
las obreras supervivientes, se dice que 
la explosión se produjo al fabricar la 
pólvora sin humo, al tener lugar la 
mezcla del algodón pólvora con la ace-
tona. El obrero encargado de ello echó 
a andar la máquina sin tener la precau-
ción de mojar el algodón con la disolu-
ción. De haber hecho ésto como es obli-
gación siempre al realizar la operación, 
no se hubiera producido la catástrofe. 
El Juzgado sigue las diligencias para 
poner en claro la catástrofe. 
Mañana, a las tres de la tarde, se ve-
rificará la autopsia de los cadáveres y 
a las cuatro será el entierro de las 
víctimas. En señal de duelo se han sus-
pendido hoy los trabajos y mañana tam-
bién. 
E A 
Borges y Challe» preparan su "raid" a Río Janeiro. Se aprueba el pro-
yecto de Normal de Maestra» en Bilbao. La primera piedra de la Es-
cuela de Trabajo de Porrino. El ministro de Marina en Zaragoza. 
TRES MUERTOS Y 14 HERIDOS EN ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
E l e c c i o n e s d e l a C á m a r a 
d e P r o p i e d a d R ú s t i c a 
Resultados de Coruña y Valladolid 
VAL/LADOLID, 9.—Se han verificado 
ayer las elecciones para la Cámara de 
Propiedad Rústica. Han resultado ele-
gidos los siguientes candidatos: 
Valladolid (distrito de la Audiencia). 
Don Eladio Fiancas, don Mariano San-
tiago y don Valeriano Malfas. No se 
conocerá el resultado del distrito de la 
Plaza por no haberse recibido el resul-
tado de algunos pueblos. 
r~' Medina del Campo. — Don Prudencio 
Martín, don José Velasco y don Job 
Martín. 
Nava del Rey.—Don Juan Domínguez, 
don Francisco ^García Plaza y don Au-
relio M. Hernández. 
Medina de Rioseco. — Don Valentín 
Herrero, don Cecilio García y don Teó-
filo Manso. 
Tordesillas.—Don Pedro Castellanos, 
don Arturo Hiera y don Baldomero Ro-
dríguez, 
ViUalón. — Don Jerónimo' Villanucva, 
don Emilio González y don Octaviano 
Rojo. 
Mota del Marqués. — Don Bonifacio 
Alonso, don Angel Sánchez Villasaflla 
y don Tomás Pérez Pinilla. 
Olmedo.—Don Valentín Arévalos, don 
Marcos Ballesteros y don Manuel Mar-
tin. 
Peñaflel Don Rufo López, don Ma-
nuel Carascal y don Feliciano Escudero. 
* * * 
CORUÑA, 9.—Según los datos reco-
gidos hasta ahora en las elecciones pa-
ra vocales de la Cámara de Propiedad 
Rústica, han triunfado las candidatu-
ras presentadas por el Sindicato Cató-
lico. 
E l P a l a c i o d e M i r a m a r 
SAN SEBASTIAN, 9.—El Rey y loa 
infantes don Alfonso de Borbóru dofta 
I»abel Alfonsa, don Luis Alfonso, don 
José Eugenio y doña María de las Mer-
ĉ de8 han convenido conferir su repre-
sentación al decano del Colegio de Pro-
curadores de la provincia, señor Irai-
Sp«, para gestionar el arreglo de la ti-
tulación del palacio de Miramar. 
L a P a t r o n a d e l a I n f a n t e r í a 
Hemos recibido despachos de nuestros 
r0irrwSponsales anunciándonos que se han 
celebrado en todos los cuarteles nume-
ui03 iestejos ^ honor de la Inmacu-
lada. Patrona del Cuerpo. 
va„?, hajl celebrado partidos de "foot-
rrii ' veladas literarias y teatrales, co-
•u. , de novillos y otros muchos fes-
r»,, u A 108 soldados se les ha servido 
*ncho extraordinario y la oficialidad se 
reunido en fraternales banquetes. 
Una conferencia de Ossorio 
y Gallardo 
ALICANTE, 9.—La autoridad guberna-
tiva ha autorizado la conferencia que da-
rá el próximo domingo el señor Ossorio 
y Gallardo en la Asociación de la Pren-
sa sobre el tema "El cimiento político 
del porvenir". 
Dimite la Diputación de Almería 
ALMERIA, 9.—Se ha reunido el pleno 
de la Diputación, que presidió el dipu-
tado de mayor edad. Se dió cuenta de 
las dimisiones presentadas por el presi-
dente y tres diputados y se acordó la di-
misión de todos los reunidos. 
Entrega de una bandera 
BARCELONA, 9.—En Manrcsa se ce-
lebró ayer la bendición y entrega de la 
bandera al batallón de Cazadores de 
Reus. Asistieron a la ceremonia el ca-
pitán general y autoridades locales y de 
la comarca. Fué madrina de la enseña 
la señorita de Montardit. Pronunciaron 
elocuentes discursos patrióticos el pre-
sidente de un Sindicato local, el tenien-
te coronel del batallón, y el capitán ge-
neral; leyó unas cuartillas patrióticas la 
madrina de la bandera. Después se ce-
lebró un banquete en honor de las auto-
ridades, madrina e invitados en las Ca-
sas Consistoriales. 
Cómo se utilizarán los palacios-
de la Exposición 
BARCELONA 9.—El señor Pich y 
Pons, uno de los iniciadores de la Ex-
posición, ha escrito un artículo acerca 
de la habilitación de los palacios y el 
futuro problema que se presentará a la 
ciudad cuando se clausure el Certamen. 
Dice que antes de concretar en qué 
se han de utilizar los palacios, es me-
nester proceder a una cuestión previa: 
la definitiva liquidación económica del 
Certamen. No se muestra partidario de 
establecer una feria permanente de 
muestras, pues dice que la feria per-
manente la constituye de hecho toda la 
ciudad, con sus escaparates y estable-
cimientos. La ciudad debe perfecc onar 
sus servicios al cerrar la Exposición: 
urbanizar, embellecer, mejorar sus ser-
vicios, ampliar sus comunicaciones. Es-
te es el esfuerzo Que no debemos olvi-
dát, porque de él depende que el im-
pulso de la Exposición tenga un fruto 
positivo para nuestra prosperidad fu-
tura. 
Dice que de momento no debe pre-
ocuparse por los pabellones. Se utiliza-
rán a medida que lo exijan las nue-
vas necesidades. Existen hoy institucio-
nes que no tienen su debido alojamien-
to. Parte de la montaña de Montjuich, 
cuando se realice la obra de urbaniza-
ción, podrá convertirse en un ensan-
che de la ciudad y el nuevo barrio ne-
necesitará escuelas, edificios públicos. 
Entonces será el momento de habilitar 
los palacios que sean necesarios. En 
todo caso no han de ser las edificacio-
nes las que se impongan a la ciudad 
creándola nuevos problemas, sino las 
necesidades de la ciudad las que im-
pongan el uso de los palacios. 
Tres muertos en un accidente 
de automóvil 
BARCELONA, 9.—En la carretera de 
Sitges, cerca de Villanueva y Geltrü, 
ocurrió un accidente automovilista que 
ha costado la vida a tres personas y 14 
sufrieron heridas de más o menos gra-
vedad. Por dicha carretera marchaba 
el automóvil número 27.872, ocupado por 
su propietario, don Pedro Sanz Llave-
rías, su esposa y dos hijos. En una rec-
ta del camino un camión intentó ade-
lantar al coche, pero debido a un pe-
queño desvío el camión dió un formi-
dable golpe* al automóvil, el cual fué 
a parar a un viñedo. Perdió entonces 
la dirección el autobús, ûe fué a chocar 
contra un pilar que arrancó, dió cuatro 
o cinco vueltas de campana y quedó 
empotrado el camión en un árbol a 
veinte metros del lugar donde ocurrió 
el accidente. Fueron despedidos varios 
viajeros,' dos de los cuales, José Llave-
Carlos 
don Francisco Santa María, que durante 
cuarenta y un años ha prestado servi-
cios en esta Administración de Correos. 
Se sentaron en la mesa todos los carte-
ros y jefes de servicios. Existe el propó-
sito de solicitar la medalla del Trabajo 
para el señor Santa María. 
Llegada de náufragos 
CORUfíA, 9.—En el vapor "Arlanza" 
han llegado los náufragos del vapor 
italiano "Carmona", hundido el día 7 
cerca de Houshant, a pocas horas de 
Cherburgo, a causa del temporal. El 
"Arlanza'' recogió a cinco oficiales y 
veintisiete tripulantes. El capitán, el 
piloto y el radiotelegrafista fueron re-
cogidos por el buque alemán "Hansa". 
Iglesia destruida por el viento 
FERROL, 8.—En la próxima aldea de 
Seimón, del término municipal de Mu- _ 
gardos una tromba de viento y agua 
hizo enormes daños en el caserío, des-
truyendo la iglesia de San Antonio. 
Los vecinos consiguieron salvarse, hu-
yendo algunos aterrados. El rudo tempo-
ral que persiste en esta costa perjudi-
ca grandemente a los pobres marineros, 
que viven del producto de la pesca, y 
que, por .tal causa, hace días que no 
salen a la mar. 
En este puerto se cayó al mar, siendo 
estrellada contra las rocas la anciana 
Asunción Casado López, que murió a con-
secuencia de golpes recibidos en la ca-
beza. 
Clausura de una Semana pedagógica 
JAEN, 9.—Se ha celebrado la clausu-
ra de la Semana pedagógica organizada 
por la Asociación de Maestros católicos. 
Hablaron el presidente, señor Contre-
ras; el consiliario, señor Blanco Nájera.^g Tubingen, Breslau, Leipzig y Berlín. Empezó a actuar en política 
y el Prelado de la diócesis, que hizo elj | ggg f é regente del distrito de Bomst. En 1900 fue!pü~e3 había prometido su presencia a 
resumen de los discursos. Enviaron su,cn 1 y luc: asesor regeme uci «aioimu uc u^noi.. ^ * ^ o v T - n A f i f . n mío 
adhesión el Nuncio de Su Santidad y el regente territorial del distrito de Randow. en Sttetin. y en 1903. direc- una reunión de carácter benéfico que 
Cardenal Primado. . 6 1 ^ , . . 
Una agresión 
OVIEDO, 9.—Esta madrugada se di-
rigía a su domicilio, en el barrio de 
Villapérez, de esta capital, Daniel Ca-
neda, de treinta y un años, cuando le 
salió al encuentro su padre político, 
acompañado de un sujeto llamado José 
Fernández, los cuales, sin mediar pala-
bra, le agredieron causándole varias 
Ayer el viento contrario retrasó nueve minutos el tren real. 
El "Bremen" lleva ya dos días de retraso. Están 
desbordados casi todos los ríos británicos. 
LA TORMENTA SE HACE SENTIR TAMBIEN EN FRANCIA 
(De nuestro corresponsal) [de la suerte que hayan podido correr. 
PARIS, 9.—El "Daily Mail" advierte Se crcc Q"6 los primeros habrán per-
|en el aislamiento, no ya tan agudizado, <li(:l0 Parte del velamen a consecuencia 
en que el temporal pone a Inglaterra, del temporal y que los de vapor care-
un argumento irrefutable en favor de!cerán del carbón necesario para légre-
la construcción del Túnel de la Man- 3*1" al punto de partida, 
cha. Todos los años se desatan sobre i «Se ha rogado por T. S. H. a todos 
las Islas Británicas tempestades de in-l,os buques que naveguen por aquellas 
Ivierno, que, aunque no tan violentas co- a&1ias que traten de descubrir el pa-
mo la que reina hace cinco días, pcr-,radero dc los barcos desaparecidos. 
;turban considerablemente, afectándolas i _ +-0,,A^:_ J . . - , , 
con pérdidas cuantiosas, las operacio-| La travesía mas dura 
jnes comerciales y dificulta, cuando no LONDRES, 9.-El trasatlántiro "Ho-
, impide, el tráfico humano. A propósito menc^ negado ayer a Southampton. 
¡del dictamen sobre la discutida comu- procedente de Nueva York, trajo veinte 
nicación subterránea que de un día a horas de retraso. 
otro emitirá la Comisión nombrada por . EÍ capitán ha manifestado que la tra-
Baldwin, uno de los promotores máslvesia del Atlántico fué la más dura 
activos del proyecto, William Brull. ha de todas las que ha sufrido en su larga 
expresado áu confianza en que el Co-: carrera de marino. 
mité no se contentará con discutir elj En la cubierta paseo del vapor, situa-
coste y las posibilidades financieras que¡da a 60 pies sobre la linea de flotación, 
de momento existen respecto de la obra., las olas, enormes, rompieron todos los 
sino que deberá exponer todas las ven- cristales y originaron otros daños, 
tajas que ofrece a Inglaterra. 
Las víctimas del temporal del mar Barco español en peligro 
en las costas de Francia e Inglaterra . 
son 45. Los puertos ingleses están He-! LONDRES, 9.—La T. S. H. de Lon-
nos de navios en recalada forzosa, mu- dres acaba de lanzar un mensaje S. O. S 
El conde de Westarp, jefe dsl partido nacionalista alemán, 
que ha dimitido 
El cond de Westarp nació en 1 869. Estudió en las Universidades 
chos de ellos averiados. Otros, abando-
nados por sus tripulantes, se han es 
trellado contra las costas. Tierra aden 
diciendo que el vapor español '"Mar 
Rojo", que se encuentra a cinco millas 
al Sur de Hastings, es llevado a la de-
tro, ha habido también muchos muer-|nva contra las rocas. Las máquinas 
tos. En Lille, una pared al derrumbar- del vapor no funcionan ya. 
se aplastó a tres muchachos. El mensaje pide a todo navio qua se 
La Reina de España tuvo la suficien-j halle en las cercanías del lugar mdi-
te entereza de ánimo para decidir lajeado que acuda inmediatamente .-n ÍO-
salida del correo que le había de Uevari corro del vapor español, 
a Francia. Su rasgo ha sido tanto más 
elogiado cuanto que, según dice doña 
Victoria, arrostró el peligro y soportó 
las consiguientes molestias de la tra 
vesía para llegar a Madrid el lunes. 
* * ^ 
LONDRES, 9.—El "Llodys" comunica 
que, según un radio del vapor "Mar 
Rojo", retransmitido por el buque ho-
landés "Alpherat", todo va bien de nue-
vo a bordo. 
N. de la R.—El "Mar Rojo" es de la 
matricula de Bilbao. Fué construido en 
de arribada forzosa, el vapor español 
"Luis de C. de los Cobos", que se di-
heridas de arma blanca en la cara y enjrigía de Avilés a Málaga con cargamen-
la espalda y otra en el vientre, con sa- to de carbón, para reparar averías eni 
lida del paquete intestinal. El nerido el timón, causadas por la fuerte ma-
permaneció en tierra hasta que fué visto I rejada. También entró el vapor holán-, 
por los vecinos, que le trasladaron a laidés "Senneville", para dejar al tripu-: 
Casa de Socorro, donde se le practicó1 lante Emilio Luziurier, que tenía la 
tor de Policía en Schoneberg. Actualmente es juez superior del Tribu- i E1 sábado lag comunicaciones entre 
nal Administrativo y miembro del Parlamento por la circunscripción de Inglaterra y el continente fueron to-
Postdam. Es también director de "Krenz Zeitung", órgano del partido talmente interrumpidas. El dom ngo seijgjj y desplaza trea mJ se.sc;eu::as 
nacionalista y es caballero de la Orden de los Johanitas. 
Trece grandes barcos 
retrasados 
D i s c u r s o d e l P o n t í f i c e 
a l o s m i s i o n e r o s 
restablecieron, pero con los servicios 
' marítimos disminuidos. Hoy continua-
~ I ron las mismas restricciones, pero un 
piloto del Aero Unión ha realizado un 
vuelo Londres-París, claro que invir-
tiendo cuatro horas y tres cuartos. 
No parece que corra Peligro el "Leo- NUEVA YORK, 9.—Las tempestades .que se han "desencadenado sobre e¡ At-
nardo de Vina', que lleva a bordo las!lántico occi(lental retrasan la üexaia 
grandes obras que figurarán en la Ex-|de bu debian Ue , 
posición de pintores italianos que se mañalia) los cuales traen xa^ai m 
celebrará el mes próx-mo en Londres. I retraso de tres dias E, ..Bremen», que 
^«Hn f ^ f r ^ T L r ai ^ - ^ T 1 S T ^ fractu.rfada- ^ ^ J L t n , J n o ^ NACIONALISMO ES EL AZ0- El barco de tan preciosa mercancía se!era eSperac,0 para mañana, no estado fue trasladado al Hospital. Los i bellones marítimos. El vapor italiano^ v . . . . . . nc i A ha asegurado en 14 millones de übras. hasta ^ iueves oróximo 
agresores huyeron. "Vesubio" llegó con ligeras avenas en JE Y LA MALDICION DE LA Ha dobiado el Cabo Fnisterre y su 1 próximo. 
Muerto en riña |eI casco 
OVIEDO, 9.—Al salir de una taberna ¡ La primera piedra de la Escuela de 
Trabajo de Porrino 
OBRA MISIONERA" 
i de Caces, José Martínez Alvarez, de treinta años, y su pariente Bernardo 
Alvarez, de veinticinco, cuestionaron i VIGO, 9.—En el rápido han llegado a 
por asuntos de familia y Bernardo dis- Porriño el director general de Corpora-
paró una pistola, hiriendo mortalmen- : clones, señor Madariaga; el inspector 
te en el corazón a su pariente. general de Emigración, don Francisco 
U C1L • . • iGalián. y el inspector general de Ense-que se juega en Asturias ñanza profesional, seyor Troyano, acom-
OVIEDO, 9.—En Asturias se han ven-ipañados del secretario técnico de la Di-
dido hasta la fecha billetes de la 'ote-' recclón de Corporaciones, don Juan Pv.ig 
capitán comunica que todo va bien a 
¡bordo. Se espera que el miércoles arri-
"No debéis mezclaros en los negó- A última hora la tormenta descargó 
cios extraños pues nadie pue-
de servir a dos señores" 
(De nuestro corresponsal) 
En Francia 
PARIS, 9.—El temporal continúa caur 
sando estragos en d¡versas regiones de 
en Bélgica, cuyos ríos y canales ere- Francia, 
icen en términos alarmantes. i En Dieppe, una ola barrió la cubier-
El aviador Costes aguarda a que ta de un barco, arrastrando a dos ma-
¡pase el mal tiempo para batir el "re-!r¡neros, los cuales perecieron ahogados, 
¡cord" de distancia en linea recta, queU. El temporal's»..siente «o- oa î'-toda 
I detenta Ferrarin, b en volando haciajFrancia, perturbando seriamente las co-
ría de Navidad por valor de 2.849.0001 En la estación de Porrino fueron recibí-ido a lís x ^ W ^ ^ T ^ ^ l t 0 ^ n hacia América por el|municacioneS telegráficas y telefónicas. 
pesetas, 550.000 más ĉ e el año pasado.1 dos por el Ayuntamiento en pleno, el:nes e] Pontífice 
' a venta se distribuye así: julio 39.000' gobernador civil, el inspector regional i * 
país vasco. Le Brix intentará un ' raf-d" ¡ La linea Paris-Cherburgo está interrum-
pe^etas; agosta, 289 000; septiembre, de Trabajo y los alcaldes' de varios pue 
156.000; octubre, 650.000; noviembre, pa- blos. 
setas 1.114.000 y diciembre 600.000 pe-1 Los visitantes fueron obsequiados con 
seta.3. an banquete. En este acto el alcalde ae 
Se pudo haber vendido más, pero a porr¡ñ0 dió las gracias por la concesión 
mediados de noviembre no quedaba un ¡de la Escuela de Trabajo Agrícola e In-
billete libre. ; dustrial. 
—El inspector provincial de Sanidad' Después se trasladaron al lugar en 
verificó ayer una visita al pueblo de ¡que ha de estar emplazada la Escuela. 
Sama, que padece una pequeña invasión donde se efectuó la colocación de la 
de tifus. 'primera piedra. Las obras se llevarán 
Ordenó intensificar la vacuna y no;Con gran rapidez, 
permitió que se levantara la clausura —En la carretera de Porrlño a Tuy 
de las cuatro fuentes que tiene el pue-jchocó una camioneta dc Pontevedra con 
blo, a pesar de los naturales perjuicios un poste del telégnfj. En el acciceiuo 
que esta medida irroga al vecindario,' vesultó muerto el joven de veintiún ano-
puesto que en dicho pueblo no hay con-¡Antonio Alvarez y con heridas ae gra 
ducción de aguas. 
Vuelco de un automóvil 
FALENCIA, 9.—Cuando se dirigían a 
ce recomendó a los misio-lde ve]ocidad para unir en tres etapasipida y'en el conjunto las redes del Oes-
neros que en ninguna parte hagan na- Francia a la indochina. Existe ademáslte y Noroeste funcionan de modo pre-
cionahsmo. smo catolicismo y apostóla-¡ otros tres proyectog de de ^ cario. Las comunicaciones entre Parla 
do. buscando en todas partes almas que 
salvar. "El nacionalismo, ha 
Sesión de las Diputaciones 
vascongadas 
VITORIA, 9.—En la sesión de las 
Diputaciones vascongadas se ha trata-
rías, de veinticuatro anos, y 
Isarn, de cincuenta y uno, quedaron I la feria de Guardo los vecinos de Villa-
muertos en el acto. Otro automóvil que sarracino Salomón Pérez Diez, dueño 
llegó momentos después recogió a los del coche, y Simeón Liquctc, Domingo 
heridos y el más grave fué llevado al ¡ Sánchez, Gregorio Campo y Mariano Ma-
Santo Hospital, donde murió a los po- cho, este último secretario del Ayunta-
eos minutos. Los otros heridos fueron, miento dc dicho pueblo, a consecuencia | 
asistidos. Cuatro se encuentran en gra- de romperse la dirección, volcó el auto- do de los Impuestos de utilidades, tim-
ve estado. El conductor del autobús, Gui- móvil aparatosamente, dando varias vuel-1br»? de transportes y otros impuestos 
llermo Arnau. de veintiséis años, sufre tas de campana, metiéndose en unas tie-!del concierto económico. También se ha 
algunas heridas y los ocupantes dcljrrajs de labor. Debajo del coche quoda-i tratado de la organización agropecuaria 
coche particular lesiones de importan-; ron los ocupantes. y del régimen cooperativo. Se ha acor 
c¡a. A los gritos dc auxilio acudió el peón1 dado que una Com'.sióp de las Diputa 
El autobús causante de la desgracia 
iba ocupado por 15 personas, la mayo-
ría pescadores que se trasladaban a 
un pueblo próximo, con objeto de pasar 
el día dedicados a su ''sport". 
Dos mil norteamericanos a la 
Exposición 
BARCELONA, 9.—El día 11 de Biiero 
anclará en este puerto el vapor "Ho-
meric", a bordo del cual viajan 2.000 '..u 
ristas nortéame le in̂ -s que vienen a vi 
sitar la Exrjos'ción. LOF excursionistií 
traen a bordo Í-US tutcmóviles con ob-
jeto de rea'.izrfr diversas excursiones. 
Ya se han solventado los trámites ne-
cesarios para que los coches puedan ser 
desembarcados. El vapor desplaza 45.000 
toneladas. Debido a su gran calado, 
envergadura dirigidos por la Avíac:ón:y Londres se hacen exclusivamente por 
e Ta obra'm? francesa' ya con avionetas, ya con¡el teléfono y con servicio muy reducido, 
el azote y la maJOicion üe la obra mi- ¡ones de potencia—Daranas.l Las comunicaciones telafónicas con Es-
sionera, y todos deben recordarlo, des- ^ r - . T. ,. ., . . 
^ 4 . I T , i- i i ^ pana, Portugal e Itana están interrum-
de el ultimo sacerdote al Papa, pues. En nc aterra ^;^o„ tov^u^^ ^ 
-r w" "'s»10-10'1 a pidas y también están rotos gran nume-
aunque a veces parece que el naciona- . fL , ^„ 7 , ^ ¿ i- * i \ • * i ~ T nxmnTT'c o rw»,^ HÍO A± ro de circuitos de los a rededores de hsmo reporta alguna ventaja, éste aca-i M N̂DRBJS, 9.—Qumto día de tor-'par-s 
ba siempre por cambiar la naturaleza mentas- El suceso más notable ha sidoi «¿..Vil ^f,,,, D i . 
de las cosas." I indudablemente el retraso del tren real I rolEn •,as C0Stas ?e B'etana el ^P.0-
Los misioneros, añadió el Pontifice.la causa del viento fortisimo que 80- ^f"6 ^ ^ ^ w í ^ f S S f J * 
no deben mezclarse en negocios extra-jPlaba en contra. Es la primera vez e n l ! ' ^ 1 1 J Z V L t J Z ™ ™ S f ^ V 
ños. puesto que ya lo dijo Jesús: "Na- ^ historia que se retrasa un tren real. ?:..p- S; E1 7por de s ^ ™ m e n t o Iroi-
die puede se^ir ^ dos señores." La filJal menos de los que hacen el «soorrldo fe • ̂ ^ ^ . ^ ^ * 
, vedad siete viajeros. Los hertóos'üiiuí-|tlma recomendación que el Sumo Pontí-' desde Sandringham a Londres. El con-1 ^a.ódaD^a 
saron en el Hospital Provincial de Pon-¡fice les hizo fué la de que estuvieran^oy »egó_a ja estación de Londres co» W^ante SS^Helen'Vqu^aí 
tevedra. »e cree que han perecido ahogn U 
s mpr  unidos en corazón, en espiri- ;i"eve minutos de retr so,
u y en bras ya que en la unidad está! Pero el h e ^ verdaderamente gra-, 
've de estos días de temporal y  aguaI vapor Gascoone entró hoy en 
es ahora la situación dc. los ríos queiLa Roch3la- trayendo a bordo al co-
en casi toda Inglaterra están desborda-1rnandanle y CÍDC0 tripulantes del vapor 
dos. y en algunos sitios han cr?ado s'. italiano "Chieri", naufragado. 
|tuaciones verdaderamente apuradas. La| tripulación, compuesta de 41 hora-
inmensa mayoría de las casas situadas l b̂ es• se raar>tuvo asida, después de hun-
cl en lugares bajos de los valles han te-;dirf'e 01 barco. a diversos maderos y sal-
la fu rza y el secreto de la victoria. 
Da f fina. 
LOS MARTIRES INGLESES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9.—Se ha efectuado en 
Vaticano la lectura del decreto dc mar-i nido que ser evacuadas por sus hafr-1 vav'das J ano de 136 mártires mgleses. Respon- tan „ y bastará J f o ^ | El "Gascogne". al llegar, pudo efee 
-i?1*" ^ . ' d ' S C ^ las autoridades tengan que pre-;tuar el salvamento del comandante y 
ocuparse muy seriamente de las inun-i103 cinro tripulantes citados. Después caminero de la casilla próxima, ayudando ciones vascongadas salga mañana parajnelli. el Sumo Pont'f:ce ha hecho desta a salir a los accidentados, que presen-'Madrid. ¡car 'que los mártires pertenecen a te-
taban varias heridas sin importancia' . , , , J AI ' ' ^ ^ s las clases sociales y que la Iglesia 
El coche quedó destrozado completa-.Sobre el choque de trenes de Alagon i católica conserva el secreto del mag-
mente' « ^ l - ZARAGOZA, 9.--EI interventor del Es-inifi.co .fenómeno del martirio, el CUalI~te'nn'ür'de diá7 más^Véro s 
Larre Borges y Challes se preparan, taclo cn los ferrocarriles, don Pablo Pa-, continua realizándose todavía hoy. ya ve la inundac:ón dc todo el valle es 
para el "raid" |relláda, ha oficiado al gobernador civil.hue pyer mismo acababan de llegarle j ;mp0sjble d3 evitar Dcsbor 
daciones. |continuó sus exploraciones, pero no pu-
En el Támesis la crecida ha de con-!do encontrar ningún náufrago más. 
tinuar todavía, aunque no llueva du-| Barcos en pelioro 
AMSTERUAM, 9.--A consecuencia del 
SEVILLA,^ñ;avdón"y procedentes | gene^ C a n t ó ^ caídos ^ 8 ^ e ^ ^ á ^ ^ « ^ I g ^ " ? ¡ ^ Z l Z ^coíro d f v ^ 
do París llegaron hoy a /Sevilla Larre que™ el choque ocurrido el sábado as avanzadas de la fe. jde vigiIar e] valle del Támcs s h i ú e - l b u a u ^ " ^ i Z ^ Z L ^ J ^ T ^ - ^ ^ m 
Borge y Challes, acompañados del ingenie- en Alagon ademas de os empleados, re-; Hoy. ha dicho en esta ocasión el Pon- clarado hov en , últimas diP7 6 C l0S el aleman Wocr 
ro de Lorraine señor Carol. En la basej sultaron ĥeridos los dgulentea viajeros;tíficCi se rep5te la lucha entre el error semanas h^ nov[d0 en c s t e Z \ \ l ta^ 
de Tablada procedieron a revisar el apa-
rato con toda minuciosidad. Sacaron el 
avión del hangar y realizaron pruebas de 
tierra, el motor funcionó durante una 
hora y al terminar los aviadores se mos-
traron satisfechos. 
Larre Borges ha dicho que viene de 
y la verdad, entre el protestantismo ito como la no,mal de los seis del tren tranvía: Pilar Martínez Fernán-dez, de treinta y nueve años, natural i , cat0iicicmn «ntre l£r1esia v ( 
de Malleu; Eugenia Arnero, de cuaren-ii, ei caioncismn, entre la ig.cs.a 3 e 
ta y cuatro, guardabarrera de la esta-.Est!do- La ^ e s i a . . que parece iba a 
ción de Luceni; Felicidad Sánchez, de naufragar alguna vez. ha salido siera-
cincuenta y siete, de Alagón, y Raimun-lPre incólume y triunfante. En el duc-
do Morales. Todos sufren lesiones de lo entre la Iglesia y el Estado, cuan-
meses de invierno reunidos. 
Muertos y heridos 
Por ahora en tierra solamente el vie 
man" y el español "Josina" 
El vapor griego "Cleanthis" ha perdi-
do el timón y se halla en situación muy 
crítica. 
34 pies rio podrán entrar en el puerto. Ipar¡s mUy satisfecho y que todo está! pronóstico leve. Acerca de las causas ori-;do éste quiere atender a los verdade- 0 ha producido desgracias personales, 
r i U ' J V¡vr*- a Madrid idlspuesto para emprender la marcha, ginarias de la catástrofe, el factor de|ros intereses de la sociedad ha rpfor-jbien Por desprendimiento dc tejas y 
t j Daron ce v iver a nriau Ignora aún e| día de ptitida, pero lo creella elación Tono^ ^umos taa^maatfes* mad^ cabállerosamenté sus leyes asc-ichini€neas, bien por derribar a.l?unos 
BARCELONA, 9.—Esta noche ha sa-lmuy próximo. De un momento a otrojtado a la Guardia civil que él no dio' rando el pjerC;H0 del culto" católico.imur03 detrás di los que se había re-
lldo para Madrid el alcalof. barón ^ ie3pera recibir dc París la gasolina espe-; entrada al tren vía y lo demuestra el¡ A respecto al protestantismo .f^'ado gente. Hav varios müértos vi -
Vlver acompañado del teniente de al- ^ ue nevará el aparato y también hecho de estar tanto el disco como la . , .r.u rffSPrcm 31 proie'\an;ls™(' !pn8n]s *w .1 h a \ t * i , \ ^ 
caldc 4ñor Damláns y del alto Nuncio- recibe los partos meteorológi-| señal cuadrada cerrados. Por su parte,,61 catollctemo respira un ambiente fa-^n Glascow Se ba hundido iglesiJ . . . 
nario ŝoñoí Pi y Suñer. icof D e s L ^ rUmor; el fogonero del tranvía dice que él vió|vorable, mientras que el protest.ntis-jy Za herido a tres personas. También |APr0U$IOnaban a Otro QUC inten-
d Sé e s t r e l l a u n a v i ó n 
m u e r e n s u s o c u p a n t e s 
ci o ' A ™ * Alvear a Francia 'qu* les atribuye el propósito de deslstlr|abierto el disco. Los desperfectos del ma-'nio va desautorizándose de día en día.i5a caída de ios arboles ha Intemimpi-
t l ex presiacnie «iv^oi a , ^ ^ hacerlo rn varias etapas. ¡ terial son de mucha importancia. y son muchas las almas que sienten la,do las carreteras y algunos ferrocarri-
BARCELONA, 9. — Esta tarde, en elj parece, piensan salir, si el tiem- —El subdito alemán Max Gotz, de cln-!nostalgia del catolicismo y que vuel- loSi La. velocidad del viento osciló en-
tre 70 y 80 millas por hora. 
En el mar los remolcadores salva-
vidas y los grandes transatlánticos han 
salvado estos días muchas tripulacio-
4 °es y llevado a puerto bastantes bar-
video, donde está señalado el fin del vuelo. ¡FI • • » «« . _ ¡ R e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s i T ^ 611J;1 í??^81 haban p ^ d o 
Paul **1 ministro de Marina en Zaragoza! _ ^ el timón. El "Manchoster Rcgimenr, 
Según e  -1 nostalgia del catolicis o y que vuel
expreso de las 3,45, marcho a Francia po no lo inapjdc, el sábado, de cuatro a, cuenta anos, de oficio ebanista, fué arro-jven a él El Papa terminó =u decurso 
el presidente de la República Argentina,|cinco dc la tarde—la misma hora en que; Hado en la carretera do Madrid por un afirmando la catolic'dad v roman^mo 
donMarceloAlveary su señora. Fue deS-| tió el ..Jeaús del Gran Poder-'-y se- automovü que se dió a la fuga. El he-¡^ ^ v o s mártirer Daffina 
pedido por las autoridades. Comité de la¡gnir¿n la ruta dc Rio Janeiro. Como se'ndo fue trasladado al Hospital, donde 6 S nuevos "lartires—iiatfma. 
Exposición v personalidades. El señor M-|sabe, si el motor responde y les queda| se le aprecio la fractura de la pierna! •»» 
gasolina procurarán llegar hasta Monte- izquierda. vear manifestó que dentro de algún tiem 
po volverá a España, para visitar la Ex-
posición de Sevilla, antes de regresar a 
la Argentina. 
Muerto por una máquina 
BILBAO, 9.—En la factoría de Altos 
Hornos de Baracaldo fué alcanzado esta 
mañana por una máquina el obrero en-
ganchador Angel Cruceras Temprano dc 
cincuenta y tres años, casado, que fa-
lleció a poco de ingresar en el botiquín 
de la factoría, donde fué asistido. 
Se aprueba el proyecto de la Normal 
de Maestras 
BILBAO, 9.—Esta tarde celebró sesión 
el pleno del Ayuntamiento. Se aprobó la 
construcción de un edificio destinado a 
Escuela Normal de Maestras. También 
se aprobó un informe en el que se propo-
ne la adquisición de ciento setenta ca-
miones, una máquina regadora y otra ba-
rredera, cuyo coste se eleva a 619.000 pe-
Los presupuestos se discutirán en la 
sesión de mañana. 
—En un restaurante se ha celebrado un 
i homenaje al jefe de Cartería de Bilbao, 
—Ha llegado el capitán aleman 
Theodor Sculheiss con objeto de hacer, y A T t A r n 7 / í 0 
prácticas de aviación cn la base de Ta- ^RAGOZA 9.-EI ministro de Ma-i 
.riña liego ayer a Zaragoza de incóg-
.. níto y ba permanecido hasta hoy. El I 
Un mapa en relieve | objeto del viaje ha sido el visitar la 
VALENCIA, 9.—En automóvil del mi- fábrica dc acumuladr.i es Tudor, donde i 
nisterio llegó una Comisión de_ jefes e construyen acumuladores para la i 
n A l e m a n i a 
blada. Se calcula en unos 800 millones 
dice por radio que ha tomado a bordo 
a la tripulación del "Volumia" - - 45 
hombres—, que se vieron obligados a 
taba u  vuelo de resistenc a 
Estados Unidos pueden reivindicar 
tres mil quinientas millas cua-
dradas por el vuelo de Byrd 
TAMPA (Floridi), 9.-Un avión tri-
lirado por dos pilotos se ha estrella-
do contra tierra, cuando intentaba 
aprovisiomr de combustible a otro 
avión, en el que se intentaba un vuelo 
BERLIN. 9.- -El Gabinete ha termi-
Í,-U-
abandonar el barco hoy al mediodía, de resistenc a'cn el aire Los dos ¿cT 
En este trabajo se ha distinguido un pantes del avión auxiliar han resulta-
remolcador de Dungonnes, llamado | do muertos. 
"London Pilot". que desde el viernes 
de 
niños" fueron obsequiados con dulces y¡csta Universidad don Gumersindo Sáñ- t'ón de confianza, 
meriendas. . chez Guisando, el cual desarrolló el te-
ma Parálisis infantil". La disertación, 
Barcos desaparecidos 
LONDRES, 9.—Gran número de bar-
Art-ibada de vaoores I1"41 f w » ™ mr til .  i t i , — — — - , eos pesqueros de vela y diez de vapor 
ArriDaaa ae vapurc» . ™y interesante, fué acogida con g ran- r I n F R A T F f o l ^ t r í a f n 7 salidos de Lowestoff, han desaparecido 
VIGO, 9.-Ha entrado en este puerto, des aplausos. L L U t - O A I t , C o l e g i a t a , 7lsin qUe ge tenga noticL al^na aceíca 
escasa importancia.--
afectos al departamento de campâ ^̂ ^̂  estuvo: nado la redacción de la declaración :-u-1 ••lj0"ao" iJ-,1iot"- ^  l viemesl El avión que intentaba el vu-'o de 
cTníe8 g0aíerdo0ndorF SanXTRuedr dVon los S S S ^ Í e r ^ o n ^ 1 ^ — * '* " « > ™ * B ^ J o l bar^s T Í i l L f a T ^ B 
Mainel Calmazo, don Vicente Borrás y técnico y en el expreso de laP noche i C i e T r a - f . v « . H \ d T Z e r o c L ¡ o ? * altuni. después de ocurrir el accidente, con li-
don Eduardo Suárez, quienes al medio-i regreso a Madrid. i La "Gaceta de Voss', refiriéndose a ¡ ' / .T¿0 Cliaa„- jgeras avenas. Sus dos tripulantes su 
día se han presentado alas autoridades —La princesa Berta de Rohan reco-'eso asunto, dice que la reforma pr-vel, -Bmanmc , de 2.500 toneladas, ¡fren heridas 
militares. ;tTÍÓ durante el día de ayer los dlfe-luna reducción de 800 millones cn loslna lanza('o un mensaje S. O. S.. di-
_El Arzobispo ha bendecido un granj rentes establecimientos benéficos de la impuestos. jciendo que se encuentra cn apurada 
mapa de España en relieve construido ciudad. Hoy a mediodU invitó a al- En vista de que continúan las üver.:3ituación cerca de Pcnbrroke. 
en los jardines de 'f^ Escue as del Ave ^ z a r al ^alde y a las dos de la getCÍM eDtre los partidos politices gr- De dic^ P^to han zarpado dos 
? ¿ X ¿ t X ^ el ^bierno^a decido gentes remolcadores para pregarle 
íección sobre la influencia de la Geo-j Congregación de San Luis dió una con-1bac€r reptar el programa de reforma a,J 
grafía en la Historia de España, Losjferencia el catedrático de Anatomía de K11811016^ en blo<íue' plailteando la •:ues-
A.sscclat?d Pres». 
LA POSESION DEL POLO SLR 
NUEVA YORK, 9.—El señor Bow-
man. director de la Sociedad norteame-
ricana de Geografía, ha declarado que 
eQ "rair\" raid" antártico realizado por "el 
aviador Byrd permite a los Estados 
Unidos reivindicar una extensión de 
3.500 millas cuadradas de terrenos no 
conocidos, a lo largo de las costas an-
tárticas. 




SE E EA 
superproducción slncronlza-da con efcc-
"ren-
DEE A C E I I E Y M OE ESPAÑA 
DE C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O « 
*• Arca de Noé" y con las grandes obras 
- . . . _ lo rjintunte dic«idel séptimo arte. En "Trafalgar" han si-
en varios momentos. La carnavalada ca", el momento en que ia canianiB « '^ do reconstruidas escuadras, batallas na-
estudiantil, regocijada y humorista, es ol "vlssl d'arte''. unai vales y escenas de análoga visualidad 
ambién crudamente realista y orgiáa-1 L"6*0 hlrt0^ifl.^^^,«triac^ oue con sorprendente realismo. En "Trafal-TV.WOM- ^ ¿i .: „ e«pia rusa y un oflclaJ austríaco, que, «- - - M M I ^ "films" sonó-' 
PEUCULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA PRENSA 
"Barrio Latino". 
T i l DE D O S J l PESEUS 
No paga y encima se enfada. E| 
brasero, peligro de chamusquina. 
tica. Tolerable en el fondo y en una **5pia ^ ^ ^ ^ ^ H o es condenado y¡g»r", uno de los grandes "films «rron H0 ^-o-.^ i i " AÍ ^ aparece comprometido, es conaenaao y, * temporada, destacan ei 
El acto se celebró en la Plaza de 
España de la Exposición de Sevilla 
Asistieron el infante don Carlos 
y el ministro de Economía 
COMIENZAN LAS SESIONES 
DE TRABAJO 
En el « i T J„ T 3 , ^ . ,r &raD parte de su desarrollo digna, tie-Barrlo Latino de París, y en _ „ J ' „ a „ ^~ 
En eil paseo de Santa Engracia dos 
escapa a 
La obra de la sindicación católico- ni am 
agraria ha languidecido 
en Andalucía 
blente bohemio que respiró Paul °e escenas inmorales: la seducción de de 8U inocencia. 
ompromeuao es ^uu^ » ^ , de la t orad destacan en la in-, sujetos, por el método de las limo J 5 
p,Ueba8'terpretaclón la bellísima Corinne Grif-: tiIÍaron ^000 pesetas a ManueTr^' 
V e r T ¿ £ r Z o B % T i n ¿ í ^ entre otras.¡"AJU la'espia, que no sabe de ^1f l%^7e^e0nVeíAgrama la d e l i c i o s a ¡ ^ ^ t l ^ ^ ^ 0 a??s ' 
SEVILLA. 9.—A las cuatro y media de 
fiesta, a la que asiste invitado un aris- y la despreocupación reinante entre loslmanera clara qué relaciones Uene ^ " ^ ^ ¿ J j ^ ttjjn paleto en New York", pondor de Estremera de Tajo (Madrid) 
tócrata que viene a ser pareja de una pobladores universitarios del tan traído al duque ruso jefe de' 8eiT!cl° "^o .ii Greta Nlsen y Jack Mulhall y un magni-1 nrtKI« - im. •« 
lestudlanU, Miml (Carmen Beni). Se'y Uevado Barrio Latino de París. vive el momento de T"9ca J[_2Zr_¿*|«oo Noticiario sonoro FOX. l^ooie atropello 
- enamoran los dos. Rodolfo alquila un] &, ouaato a técnica, se trata de una fran du^ue; .uTef° ^ . .^ i l t io en la óS^ 
• • j . J i p- J •' J 'estudio, en la misma casa de Mimi y nHiml» ^mr^ta™^*,. î o-,»^» Tr«f« dian cantar "¡Liben! , como en la ope-presidente de la Federación de|S|tagS pintor. Idilio de amor. I ̂ ^ ^ S ^ J ™ ^ . J ^ Á ^ Fotf>"]ía, y una fetiS llegada a Austria, en lo 
Jaén pide que se, les envíen ele-
mentos para la propaganda 
. .a. , Al apearse de un tranvía en la cali 
_ i Pacífico, un "auto" alcanzó a Fra* 
p S V ^ ^ l ó T s S b S d t o t a t ha ^ COn t0n03 de.que%;'Tepara" ia"cTn'ta"de la obra del K e a l C i n e m a cisco García Rodríguez, de cincue^ 
conocido también a una mujer, aunque i C0101". Interiores cuidadísimos, lujosos iPuccinl. Viene ofreciendo "Selecciones Verda- y cinco anos, y a su esposa, Eulaij. 
bajo los velos del antifaz. Un amigo de permenores, actores sobrios, natura- T«a„0 ,a nft1(M1ia rf ml.mo interés meilo- Suer'' un miigmflco conjunto de pelicu-.Qroz de Cid, de cincuenta y uno, do. 
la ciudad, y les. Sobre todos campea la labor de ! T i ^ J a suyo aristócrata viene TOLEDO. 9.-Anoche. en el salón dejarábos van a comer a un restaurante'. |Carmen Bonl. en su pkpel de estudié!™1*4*100 de la Ópera ^ ^ « ^ ^ r t ^ i ámoV'y el diablo", se ha estrenado »m|ti¿a, í, y ambos Vesultnron Iwionií 
siempre que se vea a dos enamorados éxjto rotundo y definitivo en KEAL CI-
en tan terrible situación y se tungajj^jyj^ 
alguna duda acerca del desenlace, M En esta película se ha tomado como| Ratería de importancia 
la tarde se celebró en la plaza de Es-; Concilios del Palacio Arzobispal, se inau-jAJlí el amigo le presenta a una prin- te romántica v sencilla, v como tal 
paña la solemne sesión de apertura derguró la Confederación Católica Agraria;cesa rusa, tasada, que no es otra f̂ uc fl<. ,m nTYinr ft.tVtí v 9 \ m r ^ u ' 
primer Congreso Nacional del Aceite de ¡del Centro y Sur de España. ha de la fiesta estudiantil. Ella quiere _ „ .i f .K ¡ f \ I L • 
n'.ciliados en el paseo de María (V 
in , 8   resultar— 
El marido, de gravedad. 
Oliva, para asistir al cual habían lle-j Presidió el Cardenal Primado, que te-|seducirle y le cita en Venecla. El va a cr0t ^ elt ^^a jo severo, perfecto, de: producir4 este interés, que no es del escenario principal la ciudad de Vene-i , ¿ , A-
rado por la mañana el ministro Je la nía a su derecha a los presidentes y a. partir, pero retrocede, atraído por el Juan Petrovích, que domina la escena £ la obra inic<al cia( y en sus célebres canales se des- En un tranvía del disco 6 le roba. 
Economía y el director general de Co-jsu izquierda a los consiliarios de las dis-jamor de Mlmí. Esta ha sabido por los y no.conoce la vacilación. T>nft la desvéntala cerca de la ópe- arrollan muchos de los principales pa- ron un cheque contra un Banco d» 
roerclo. Untas Federaciones. 'amigos la partida de su novio y va aj Pel'cula francesa, dirigida por el gran 1̂0118 ^ aesve J tan Tn 'sajes de "El amor y el diablo". Londres, por valor de 75 libras mí! 
El «alón estaba completamente ocupa-: En el salón, las autoridades, rcpresen-iia estación. Llorosa se sienta en los ca-'cineasta francés Genina, tiene la rique- fa de que n0 T esce°aa r 1 1 ' , ' : Desdo el punto de vista clnematográ- j 025 pesetas, en billetes del BanorTT 
do por congresistas; asisten más de 1.500 .taciones de los Sindicatos^ un pttbtteo rrllet, donde es arrollada por el tren.; za y variedad de la8 ^a^eg p r ^ u ^ . tensas como la del tormento, de • ^ «E1 amor y el mablo» es una peiíCu. ^ ña Eladio Ben,;to Sa « 
adheridos. numeroso y selecto. , Casi milagrosamente salva la vida. y!nes norteamericanas con finas entona- la heroIna 110 es tan ^ P ^ i c a como-j lena de emoc{ón y de Interés. En el. 
Ocuparon la presidencia el Infante don 1 Antes de comenzar la sesión se leen, después de curada se casa con Rodolfo, ¡ " ^ " ^ i " ^ cantajite italiana y de que los fre- aST)pCto musical, la partitura sincroni-i 
Carlos, en representación del Rey; el | sendos telegramas de saludo y felicita-! que es millonario Ralp C'Onner (J. Pe- clon^s ael Due11 sPm trances, 
ministro de Economía, el gobernador cl-jción del Nuncio de Su Santidad y Obls- trovich). Ciara NOX 
vil, presidente de la Diputación, el al- pos de Jaén, Sigüenza, Cuenca y Corla. ~, J 1 -
calde, el director Interino de la Expo- El vicepresidente de la Federación de1 13 ambiente simpático, de alegría y, " 
sión. señor Caravaca, el delegado de Toledo leyó un discurso, en el que ex- juventud, que lleva siempre consigo to- BEAL CINEMA.—-'TEl amor 
Hacienda, el director general de Comer-'puso las ventajas de la Confederación y!da comunidad de estudiantes, nada qul- ? 61 diablo". La acc'ón es lenta; se detiene en el 
ció; el presidente del Comité ejecutivo, ¡elogia la labor activa de sabia orienta- ta del carácter escabroso de la cinta Venecia con sus canales y sus paseítoa conocimiento de los protagonistas, en 
don Pedro de Solís; el vicepresidente, 1 ción del Primado. , : |en góndola al claro de la luna. En ese p;ntar los juegos y las caricias de un 
don Luis de Ibarra. y los vocales, don | El presidente de la de Cáceres evocaj—^.7.77;^ que pasan juntos, y luego, con ra-
cuentes, apasionados y hasta Inopor- zada es un positivo acierto. La canción, 
I timos transportes de amor vivísimos y! de "Giovanna" se hará popular en Ma-
! frenóticos manchan la pedícula de una | drld 
; constante inmoralidad. 
Juan Vázquez de Pa- ia coronación de la Virgen de Guadalu-lilllllllllll'lllilllIliimiMlimilllllllllillllimi: de amor. Loj-a Dryan (Milton Sils), co-ipideJ extraordinaria' se salta hasta 
Delgado Brackembury.lpe, durante cuya celebración se elevaron'= M M U » =,noce a una cantante de ópera, la _eml-:^rA_.,. T t J T l t j L ™™,nrin« 
José Huesca, don 
blo y don Carlos 
el rector de la Universidad, fiscal ie 8u'ip¿ primeros cimientos de ésta Confede-| = 
majestad, el marqués de Alventós, el|rac¡ón, que ya es un hecho. Dice que la E 
ronde de Campo Rey, don Carlos Ca- un¡ón del agro español es precisa paráis 
ñal y el secretarlo del Comité del Con-^unaj. SUg esfuerzos contra tantos ene-iE 
greso, don Manuel Piñal. Imigos que buscan su ruina moral y ma- S 
El señor Piñal saludó a los congre- terial. Terminó transmitiendo a su eml-! = 
Pistas en nombre del .Comité, agrade-i nenc{a el saludo filial de la diócesis de! = 
c;endo al Infante don Carlos su asisten-1 Qoria v de toda la provincia. 1 = 
ola en nombre del Rey. Dijo que el | El presidente de la de Cuenca dijo que 5 
Ooblerno, al dar el decreto-ley de 8 deisu Federación es incipiente, pero prame-| = 
junio de 1926 gravando con un céntimo te leal COOperaclón al triunfo del lema; = 
por kilo la exportación del aceite de olí-1 católiCO_aorari0: unos p0r 0tros y Dios = 
va, para crear un fondo, muy bien dis-1 _or todos — 
tribuido, había dado un gran Impulso a E1 presidente de la de Jaén se lamen- = 
fa propaganda del aceite de oliva e?pa-|t6 de la decadencia en que la Acción = 
nol Aludió a la creación de la Comisión,Católico.Agrarla está en Andalucía. En! = 
mixta del aceite como órgano u»clal.¡M4] Granada y Almería se han di-: = 
para asesorar al Gobierno en estas cues-|suelto lag Federaciones, y sólo queda la S 
Dones, y como resultado de su Ifbor | d Jaé on tan ari¿ vid ^ue | = 
formó un plan de propaganda genénca^^ exlste pide ûe se jeg auxili ¡J^ g 
del aceite de oliva español siendo este j p ^ p ^ a M u y Se extienda = 
C E S r 6 e,naa,cCa0nnoTdUeneTadAeSâ iea 4 T S ^ E ^ ^ " ' ' M 
««o v,o ,^-;KI^« „I r>̂ »v,ux 1» i« tono el origen y desarrollo de aquella,— 
Z v íealiLdl y declaró ou^ ef íerd^ero' entidad y 6,ogÍa ,a activida4 y »bne^-! = f ^ í l ^ t «r«^fieLJ ^5 i l del actual arcediano don Hilario = iniciador y propulsor de la propaganda Vprdadero onóstol de la sindica-^ del aceite era. el Gobierno. S S T ' T S S í r ^ s V c r o f I ^ ' S 
Herido por explosión 
Belarmino González Alvarez, vecino 
Ide Villar de Pineda (Oviedo) ingresj 
iíaría Korda. la bellísima y escultural | en el Hospital de la Princesa con gra-
artista, y Milton Sills. han hecho en esta ves heridas que sufrió al explotarle en 
cinta una maravillosa interpretación de.ias manos una bomba de las que S6 
sus respectivos papeles. lut'l'zaban en los fuegos artificiales ^ 
No creemos aventurado suponer quei 
Hoy martes estreno 
EN EL ARISTOCRATICO 
"El amor y el diablo" es película que se 
sostendrá largo tiempo en el cartel del 
citado pueblo. 
OTROS SUCFSOS 
C A L L A O 
.,„" rM,v,,„„„- /•»» T«« ¡prescindir de incidentes necesarios.I REAL CINEMA, donde continúa proyec-j 
= d f ^ i i í é w S i ^ 1 ¿Cómo roban al ofic al austríaco sus pla-^ndose también con mucho éxito d e ^ r ^ y ^ 
= la niebla y el aburrimiento de la capital nos? ¿Cómo escapa éste de la prisión? heula en español "Una noche en H0II5- f a e ñ ^ ^ " ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
- •OAmn Ine-mn encanarse loq amanas RÍ i wood » Por Jose Borh. lanos ae campos ivaiiaaoim) iue a re-
.̂̂ omo logran escaparse ios amanees si » r clamar una deuda de cíen pesetas a su 
con pocos m ñutos de anterioridad han | cuñado, que se llama Manuel Gómez 
detenido al capitán austriaco que huía! C ¡ n e d e S a n M í g l i e l lDiaz. "Pescati". de treinta y tres 
¡ aplaudidos. 
Discurso de! Primado 1= 
Seguidamente el alcalde dió la bienve-
nida a los congresistas. 
El señor Caravaca! 
• " ' Hizo el resumen el Cardenal en vi- ^ 
A continuación se levantó a hablar don; brante discurso, en que recoge y glosa S 
Pedro Caravaca. como director aciden-1todos los puntos tratados por los orado-:5 
tal de la Exposición. res precedentes. 
En el recinto de la Exposición podréis] Dice que tal vez se juzgará que estéis 
tratar—dijo—los problemas que afectan a voto no encajará en el rograma del día.'S 
nuestro agro, y yo declaro la fe que ten-ly, sin embargo, puede ser un monumen- = 
go en la eficacia de vuestras delibera-!to erigido en Toledo en honor del 75 = 
clones. Celebráis las reuniones cerca de j aniVersari0 de ]a definición del dogma = 
los pabellones de las Repúblicas Amerl- de ia Inmaculada, 
canas, cuyos delegados verán cómo os \ Recuerda también la coronación de la = 
ocupáis de incrementar una riqueza tan virgen de Guadalupe, en que calificó a E 
importante como la olivarera, lo que ]0g agfar¡os católicos de soldados de la s 
servirá para aumentar el conocimiento lv¡rgen. Hoy esta frase ^ termi- = 
que ellos adquieran de España, tnar el grandioso homenaje que Toledo ¡= 
Discurso del presidente iha tlib,utad.0 ,a la Inmaculada. Cuando = 
fc " ^ ise¡ proclamo el dogma unos cuantos se- 2 
j t rs - j . ' j ñores se unieron calladamente. De aquel ; = 
¿ ^fi! 7;?S3 -̂ — • . .Urw»0,.̂ i!finfyí)39..P9.<y4.ftl espléndido L^<~ 
, Ututo de María Reparadora. Tal vez, de La 
Don Pedro de Sohs, como presidente esta, unión silenciosa de la Federación ~ 
del Comité ejecutivo, saludó en nom-!dei Centro y Sur de España, venga l as 
bre del mismo a los congresistas, dan- anhelada victoria del agro español, 
do las gracias al Gobierno y a fas auto-! ^ lucha en ei camp0 es cada vez más.S 
ndades locales por la acogida que pres- dura< cnemigos, abiertamente unosJs 
taron desde un principio a todo lo re-i Bubrépticiamcnte otros, se esfuerzan eni = 
ferente a este Congreso Explica cómo; su !antar ]a obra de la Igiesla, En e3e:=: 
se había confeccionado el programa y | m¿'mento Se lnicia esta Confederación, 1 = 
Pn ! l rf.lievef ^ momentos tan dlfi- en este histórico salón de Concilios, = 
r inLPn,TL ^ n ^ L 6 0 6 1 ^ ^ la fe Inquebrantable que pro-i-
rando que de este Congreso saldrán lu-; cIam6aron y defendloron nuestros ante-|=: 
miñosas conclusiones encaminadas a la; ̂ '~ r^ „ J ^ «ucanuo «m-c-= 
solución del problema. ; pasaaos. . . . s 
DIÓ las gracias al alcalde y al Co- Mas no es este solo el vinculo que une = 
mité de la Exposición por las frases!*103 Sindicatos Tiene otros profeslo-= 
cariñosas pronunciadas. Dedicó un sa-:na1?? ^ e cTlta el presidente de la Fcde-jr. 
ludo especial al Rey. que honró el Con- âclAonJd,e •?ae,L Es Vt*c1b? Preocuparse; = 
greso aceptando la presidencia y desig-!06 Andalucía En aquella hermosa y ri-lS 
nando para representarle al Infante don',ca región está sin explotar el campo deis 
Carlos. Excitó a los congresistas a que!la Acción Católica Agraria, 
pongan ardor en sus trabajos, pues este! Recuerda los anos de Inquietud revo-jr 
Congreso es para conocernos más los lucionaria en los campos, y cómo todos ~ 
olivareros, confiando en que la labor los 0Jos se volvían angustiados al cam-|S 
ijiie aquí se haga será eminentemente i P0 andaluz. Cuando allí ardieron loa cor-¡s 
práctica. tijos se temió el triunfo de la más te- S Hflhfn PI m'n'c+rn ' rri^e revcduc^n' Entonces se enviaron'E ' I propagandistas, encendieron las prlme-iS 
solo' 
Hay detalles expresivos, magníficos: 
la obsesión de un redoble de tambores, 
el efecto de velocidad en un tren...; pe-
S de Inglaterra, Días de frío y de triste 
g za. En la Imaginación de Giovanna dan 
S con sus "saudades" el sol lejano de Ve-
ri necia y el fulgor de la escena abando-
S nada. 
El Venecla de nuevo. Surge el enredo de 
E'la novela de amor: los celos. Luigl Ba-
S.rottl, el antiguo amante de la "diva", 
E exacerba esos celos con su presencia.!ro. al lado, descuidos muy extraños en 
S Circunstancias engañosas y una tentativa'un director como Fred Niblo. Coloca la 
E dê  muerte, a la que sigue una separa-i acción antes de 1914 y, sin embargo, 
E ción súbita. Dryan es acusado como au-!mo(3a8, "autos", ambiente... todo es com-
gjtor de la muerte de su mujer que ha:pletamente actual. Vulgarísimo el tipo 
= desaparecido. El tenor, en el Tribunal.!J j d sagaz. violento, celoso, 
— ha querido manchar el nombre de la mu- " , 0 6 ' , ' 
E jer honrada y ésta le da muerte, cuando'brutal * cruc1' como con a^eglo al co-
E el tenor Iba a disparar sobre el marido.'nocido patrón de magnate eslavo. 
Eí «i * , , Todo esto fatiga en cuanto cede el 
- El argumento vulgar y pobre, sigue interés de la acceión resulta d 
5 en su vulgaridad y en su pobreza, aun a sar de la es lén(fida actuación de 
s revestido con los adornos de tarjeta G Jt Garbo y de Conrado Nagel. 
S postal de los canales, las góndolas y los 
E barqueros cantores. Cierto que no sel 
S han prodigado estos elementos tanto} 
E como en otras películas. Hay también, 
S ^ n la obra episodios y personajes per 
con domicilio en Pablo J:ménez, 44 (Cara 
Continúa el éxito grandioso y crecíen-j banchel) y el cufiado no sólo no le'pag6 
te de "El Arca de Noé", por Dolores Cos- sino que le produjo lesiones de pronós-
tcllo y George O'Brlen, la cumbre de tico reservado, como final de la discu. 
la cinematografía 
"El Arca de Noé," film sonoro y ha-
blado Warner Bross (exclusivas Diana), 
sión que tuvieron. 
Muerte repentina.—En el paseo de 
los Olmos fué encontrado por la Guar-
se proyecta tarde y noche en el sun-|dla civil un hombre enfermo, que fa. 
tuoso SAN MIGUEL. 
Butaca, 1,50. 
llecló minutos después. 
Tanto la pareja de la Benemérita co. 
mo el sereno creen que el fallecido era 
un maleante que pululaba por aque. 
líos contornos, si bien desconocen su 
filiación. 
En las ropas del cadáver no se le 
Jorge de la CUEVA 
Función benéfica 
PAVON. 
• .fectamente inútiles. 
L a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
de mayor éxito: "La copla andaluza", 
i'.,8™118- Tarde *. noche en TEATRO|halló ¿fecto~ algúnJ,' salvo'dosToc¡Hdá' 
des para un espectáculo. Por ciertos de-
I talles observados se deduce que fué des-
valijado al caer enfermo en la vía pú-
blica. 
en el "lienzo de plata" como intérprete' AtropeUos. -Justa Sánchez Rico de „ . ,, ,,. . .... j i " ,icincuenta anos, con domicilio en Mon-
genial de Posesión . Véala usted en « 1 ^ ^ , ^ S Bufrl6 iesiones de 
tico reservado al ser atropellada en la 
FRANCESCA BERTINf REAPARECE... 
El Montepío de Empleados administra- CINE SAN CARLOS, el "cinc de moda 
tivos y corresponsales de Prensa ha or- » 
s! El director de la producción no ha. gajlizado una funclón teatral para el día AI . I « . ^ 1 
) E estado feliz, no ha sabido dar verdade- 15, a las 5,30 de la tarde, en el teatrotf Z k t j M í X Y ^ rfíS PCnP^ tan i lAC 
" J \ E;ros acentos al drama. María Korda, fas- de la Princesa. l ^ l W UC COj[ICl/iai/UsUc 
tuosa, y en su papel de "diva" se re-
_ siente de la frialdad del artificio cuan-
= do la azota la tragedia. Milton Sils está 
E bien. No ha necesitado desgreñarse esta 
O / = t  
s • s:isi( 
de la Princesa 
Se pondrá en escena "El huésped del 
Sevillano", per los elementos artísticos 
del citado Montepío y dirigida por el 
maestro Guerrero. 
Sabemos que tanto los organizadores 
sivez para sentir su personaje. Le viene|de esta átlca flesta co^0 ]og ele-
"V\í exys ¿si rt A ovr\l r»í*Q H nr* 1 n crl ¿ko o 1 orrs T 1 o_ ^ . . •« . , 
F A L C A R 
~ bien el de explorador inglés, algo fie 
s mátlco, pero enérgico y pasional. 
S¡ Moralmente, la obra, salvando algu-
E na situación realista, está presentada 
E con dignidad. En su parte sonora, no-
Si, temos un trozo de ópera y una can-
E'clón, que se repite como tema en los 
E| momentos culminantes de la película. 
= 1 C. N. 
mentes que toman parte en ella trabajan 
activamente para conseguir el éxito que 
merece el fin benéfico de la misma. 
~ AVENIDA.—"La dama misteriosa" 
GACETILLAS TEATRALES 
calle de Almagro por el automóvil 17.Í 
que conducía Rafael Palma. 
—María Mercedes Cuello, de sesenta 
años, que vive en Divino Pastor, 26, 
fué alcanzada en la calle de Avala por 
el "auto" 23.420, guiado por Dego Pi. 
neda, y sufrió lesiones de pronóstico re-^ LOS DE HOY 
TONTALBA (Pl y Maigall, 6).—Com- servado 
pañía Lola Membrlves. — A las 6,30 yl Extravío.—En la capilla de Congre-
10,30, La Lola se va a los puertos. Igaclones, en la iglesia de la calle de la 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de,Flor extravió un rosario de oro la se-
comedlas cómicas Aurora ReUondo y ñora condesa de los Andes. 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los1 Quien lo entregue en el domicilio de 
marqueses de Matute. ¡dicha dama, paseo de la Castellana, 61, 
LARA (Corredera Baja. 17).—6.30 y;recibirá una gratificación. 
10,30. Para ti es el mundo (éxito cla-
moroso). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 (quinta de abono arlstocrá-
E s p a ñ o l 
Ya en Madrid la compañía María Gue-,. 
rrero-Fernando Díaz de Mendoza, se han|"ro)' Tambor, y Cascabel.-A las 10,30 
empezado a repartir los programas delCl^ comedias y un drama. 
Quemaduras.—Leopoldo Sarrolizo An-
gulano, de diez y siete meses, sufrió 
quemaduras de relativa Importancia al 
caerse en un brasero, en su domicilio, 
calle de Adrián Pulido, 1. 
Intoxicación.—Modesto González Cruz, 
„ , . I abono a miércoles de m¿da" aue este1 ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-jde pronóstico reservado al Injerir equi-
• r * - r r - rL =: Los filroa^oreB Pellc^^ prLSen superé Tn brillantez a1 bles.—A las 6.30 * 10.30. LSS medios tocadamente permanganato de potasa, 
p o r C o r i n n e G n f f l t h =; dado con un Procedi^ento ^ y conferen^ poî  Ramón Gómez 
S,que les promete un filón inagotable de,de renovac£n da abierto desdePhoy! de la Serna 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14). y V í c t o r V a r C O n i s;asunto3- día 10 hasta el día 31 del presente S Consiste en c ? 1 ^ »P®"onnahj*sl mes. en que se cerrará definitivamene. 6,30 (segunda función de abono aristo-
Siante un pasaje interesante de una obra En c0^taiurí& se admlten encargos 
S conocida que los ímpr^iona y los con- nuevos abonog en § ca3o de 
= mueve y luego hacer que las circunstan- ^guno quedaSe sin renovar y so fa¿m. 
tan programas con precios y condiciones. 
grandiosa visión histórico-es-
pectacular de una de las pá-
ginas más Interesantes de la 
historia del mundo. 
T R A -
F A L G A R 
es un "film" sincronizado, con 
efectos sonoros. 
•¡•¡cías les obligueu a vivir un momento 
s igual: es decir, un golpe nuevo a la obra, 
S muy bien disimulado. 
S En este caso la obra escogida es "Tos-
E l h o m e n a j e a M e l l a 
F o n t a l b a 
crático), Adán y Eva (reposición).— 
10,30, ¡Pégame, Luciano! (clamoroso 
éxito de Muñoz Seca). Suscripción para la erección del monu-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello niento y edición de las obras del genial 
45).—Comedias. Pedn.» Bárrelo.—6,15 y ¡tribuno. 
10,30, Pequeneces, éxito rotundo de -laj Suma anterior, 11.682,10 pesetas, 
escenificación en un prólogo y tres ac-j Quinta lista-.tos de la famosa novela del padre Co-! ^ . ^ ,• •o.n\ Siguen con el mismo éxito del primer ]orn8 > AIzpun y Otelza (don Lorenzo Pro.), 
día las representaciones de "La Lola se ESLAVA (Pasadizo de San GInés) i^* Pesetas; Alonso (don Luis, Pbro.), 15j 
Iva a los puertos", insuperable creación! Cojppaĵ g Harito-Balleeter—6 30 ¿a i Comunidad de PP. Paúles (Lope de Ve-
mascota, y El barberillo de Lava^iés.-I^' ^,edlna„ ̂ e las Torres (duque 
110,30, ¡Es mucha Cirila!... (gran éxito).^e)' 25; Melero Boldova (don pomingo)-
7, C A R R E T A S , 7. © ^ ¿ i ^ w # * J U ^ . . J - , 1 - CU-^ -J COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-'5: Menor Bolívar (don Pedro). 100. 
. ^ K a m O n U O m e Z d e l a Oemalreto^hicote l ^ y 10,30. Seis pesetas. M- A. J.. 50: Monedero (don Antonio . 
dirá en las dos funciones de hov en i ¡Exito! l2*>'' Morales de Acevedo (don Francisco). 
A L B E R T O 
5 PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMi 
= 1 CREACIONES 
I B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
S e l e c c i o n e s 
V E R D A G U E R 
s ¿a 
S A N A T O R I O F E R R E R 
1.260 m. Pantlcosa (Altos Pirineos) 
SUIZA EN ESPAÑA 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
_, - — _ . _ j , j , Iras luces, pero pronto aquéllo se apagó, s 
El conde de los Andes dijo que el Go- y el enemig0 no duerme. Urge que ttrJS 
bierno ha prestado a este Congreso todo a Andalucía hombres creyentes pa-ir 
el ínteres que merece. Pondero la rique- ^ hacer pr0paganda. No preci8a elocuen- s 
za del olivo español, expresando la sig-^^ la labor católIco-Social no se hace = 
nificacion que tiene por su importancia i con ciencia ni art sino con fe abne.i = 
S L S j ^ S f í ; n îonaJ Manifestó al ¡ón pGr0 también ca precJ's0 que;s 
H.I p ^ u ^ ^ ^ hombres encuentren apoyo entre;?ililllllliillllilllllllllillllllilll RIIIIIHlffi.. 
r!M0«f™ifS ^e 61 celeJ>r1a/a:ios elementos sanos de la reglón anda-!. ¡ 
recientemente en Madrid, congratulán- i^gj» - -"̂  .-rrr; .-. o 
^ lonn^^Tnnf^n - Í ^ S Í ^ ^ « I E1 vinculo que une a las Fede-i 
J u S S S ! de 1 M0liV^rer8 pa ¡raciones es el del mutuo auxilio: "El her-dt, 1 î n n i i ^L l t PrAosPer ̂ ad de la Pro: mano, ayudado por su hormano-dicc la ducclon olivarera. Anuncio que volverá. «:./TiiT tf „..,n..áTI ¡„„««»IKI->> ««. AVT al final del Congreso para recoger el fru- Sagrada S ^ Í ^ Í T * - m,vencible- ¡Ah! to de las importantes deliberaciones que 81 tse poyaran los egoísmos y reinara se van a llevar a cabo. ej entre nosotros el mutuo auxilio, el trlun-Flnalmente. el infante don Carlos de-1 f° seria nutestro- . claró, en nombre del Rey. abierto el pri- Termina Insistiendo en que este acto 
mer Congreso nacional del aceite de'Puede Eerfla Pri.m,era pledra d*e U? ^ i 0jjva ¡monumento social que perpetuará ante | 
Acabada la apertura se celebró en un;la8 generaciones venideras la labor de, 
hotel el té con que la Diputación provin- e8tô  hombres, representantes de leglo-i 
clal obsequiaba a los congresistas. •ne3 de campesinos, que vinieron a Toledo 
En el expreso regresó a Madrid el ml-¡a Poner Anderas y sus personas al j 
nlstro de Economía, quien fué despedido!f*^™'10' manto ^zul de la Inmacu-
por las autoridades. Comités de propaJlad?- <M"chos y prolongados aplausos)! 
ganda del aceite de oliva y el organiza-' ^omo intermedios musicales, la Capillaj 
dor del Congreso nacional del aceite de! CatfdraIicla cantó el "Vlvat Vlvat.." a, 
oliva y numerosos congresistas. I cuatro voces; un motete a la Inmaculada,! 
de S. Mercadante; "Madre de amor" a,! 
Bendición del Cardenal cuatro voces solas, de Isuarizaga. y, co-j 
m mo final, el himno oficial de la Confe-; 
El Cardenal Ilundaln envió al Congre-1 deración Católico Agraria 
so una carta, excusándose de asistir ^ 
«SOEOO^OOOOftOOOS^POOpOdW^Ua cantadora aragonesa Pilar Gascón.1 sorio Gallardo (don Angel), 100; P. C. de, 
Xi Butacas. 2,50 pesetas. 25; Parames González (don Domingo). 
A FUENCARRAL (Fuencarral. 143).— .15: Parcent (duquesa viuda de), 100; Pe-
^¡ Compañía Anita Adamuz.—6.15 y 10.15, re<la <don Juan Crisostomo de), 50; P. i1-. 
^'La copla andaluza con Guerrita y Niño i10: p,dal (don Roque). 10; Porteros (don 
Ajdel Museo en competencia. ILibono). 10; Pradera (don Víctor), 
^ | CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). I Suma, 12.972,10 pesetas, 
g A las 10,30, grandiosa función de circo I Estas jlstas se pUbiicar4n en días al-
A con todas las atracciones. Exito d,e ternos. 
^¡"Oiibo", el famoso chimpancé. I c J n ^ A. » m Í-^I». 
i PALACIO DE LA PRENSA (Plaza L s«admíten donativos en el Secretaria 
«'del Callao, -tí y PRINCIPE ALFONSO General Mayor, 37 y en la cuenta 
tv(Génova, 20).-A las 6.15 y a las 10,15. ^ T ^ 6 del Banco de España a nombre 
ijl Enciclopedia Pathé. La curva de ia|de Homenaje a Mella . 
El barrio latino (éxito Inmen-i ~ • ' • — ' 
R E T E N G A E S T O 
E N S U M E M O R I A 
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el ALKAZAR el prólogo de "Los medios I MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Tarde, 25; ^ f 8 0 ^ Ruiz de Asm (doT} ^ ^ -t 
seres", y en el intermedio del primeria las 6,15. y noche, a las 10.15, Noble-lco)'.100; isavarro, viuda de Ruiz de Asia 
- mmm ^ ^ I al segundo acto, unas palabras en tor- za baturra. El éxito teatral más firme! (dona Jo3efa)'10; Neira Gasset (d°n ^f" 
S A I F S P R I T — C a r m e n . 3;°o a su discutida obra. y clamoroso. Notable complemento de ,™n)' 10; 0reía Elosegul (don Ricard» 
- ^ L . c a r m e n , g . m , |ia Rondalla Ramírez, con el tío Mar de). ^ Ormaechea (don David), 10; 
1 traco, Lulslco del Rabal y la ovaciona-¡proaa^Cangas (don Felipe, Pbro.), o; üs-
' Empresa S. A. G. E. 
GRANDIOSO EXITO DE 
la sesión de ap rt ra p r ten r que ofl- definitiva, se acordaron las bases presen-
ciar en los solemnes cultos en honor de tadas. 
la Inmaculada, prometiendo su asisten- jy0ñ Antonio Crur Valero leyó un tra-
cia a la sesión de clausura y enviando ijaj0 proponiendo la asociación del olivo 
su bendición al Congreso. I y de la morera. La* ciaeinnp»; HP trahflift ¡ E1 señor Jaramillo dice que el cultivo LES Sesiones ae Trapajo at;ocia<lo debe evitarse por ser perjudl-
_ . ""7 :: T ' cial al olivo. Intervienen varios congre-
SEVTLLA, 9.—Esta mañana han co- istas deSpué3 8e aprueban las conclu-
menzado las sesiones de trabajo. Se pro- sione8 con ia rese^a de no aconsejar el 
cedió a elegir las mesas de las cuatro cultivo asociado, sino después de adqui-
secciones. Seguidamente se reunió la sec-' ir el convencimiento de que las calida-
cion tercera de,g del terreno lo permiten. 
El señor Cruz Valero dio cuenta del, Esta tard a las^cualr0i los COngresls-
trabajo presentado y propone incidental- tas h¡c¡eron Una detenida visita al Pa-
mente que se aprueben las siguientes con- lacio del Acelte donde vjeron funclonar 
clusiones: Q ê la representación oficial los molinos antiguos y modernos instala-
en el próximo Congreso Internacional do dog DeSpUé3 fueron obsequiados con un 
Oleicultura que se celebrará en Grecia i .4^^^.• 
lleve poderes para solicitar que el Con-; geguidajnente se dirigieron al Palacio 
greso inmediato se celebre en España:'d la plaza de España> donde se reunie-
se gestione que los nacionales del Acei- ron numerosos congresistas para conti-
te se celebren anualmente en las pobla- nuar ]os trabajog. En la gecclón segunda 
clones que se determine previamente. L , entablaron extensas discusiones, sobre 
Acto seguido se puso a discusión la todo ]o8 productores de jos 
ponencia del señor Cruz Lapazaran, m- pr(>pletari03 de refinerías, 
genlero jefe de la Granja Agrícola de r 
C U A T R O P L U M A S 
p o r R I C H A R D A R L E N , C L I V E B R O O K , 
F A Y W R A Y y W I L L I A M P O W E L 
FILM SONORO PARAMOUNT 
Tabletas 
Avenida de Reina Victoria, 12 
T e l é f o n o 3 6 3 2 6 
con el mejor de los cantantes | | E ^ 2 a s ! ^ 
E I M S I M B I I 
se i n a u g u r a e n b r e v e S i T ^ M r ^ / 
N o l o o l v i d e 
g r a n I e í m t í o 
Avenida de Reina Victoria, 12 
Si muerte. 
Sjso), por Carmen Bonl e Tvan Petro-
vltch. 
AVEXIDA (Pl y Margall. 15., 
G. E. Teléfono 17571).—¡ 
^IA las 6.15 y 10.15, Noticiarlo Fox. San-
i£igrc deportiva. La dama misteriosa, porj 
x Greta Garbo. 
I PALACIO DE IA MUSICA (Pl y Mar-
G. E Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10.15. Noticiarlo' 
L a C a s a d e N a z a r e t h 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Suma anterior, 201.866,25 pesetas. 
Nuevo • donativo enviado desde Vien» 
Fox. Melodías de antaño. Querido maes- por el conde de Cerragería con moti-
tro. Tito Scblppa. Las cuatro plumas. | vo del XXI aniversario de' la muerte 
por Richard Arlen y Cllvo Bro-k. . del eecritor don José Nogales 300 
M ^ , ^ S í F Í S , del ,Ca- Asociación de la Prensa de Cas-
llao).-6.15 y 10.15 Sed de amar (pe- tellón, 200; don Ricardo Rulz Beniter* 
llcula muda), por Colleen Moorc y Ed-|de Lugo, 100; Dlndurra, de Gijón, 90,7.'; 
^¡mund Love). Mctrotonc (noticiario s n - i ^ uég A Torres de Mendoza, 50. To-
^¡noro). Adoración (película sonora), por(tal( 202 607 nesetaa AUCUUU'it> 
illie Dove v Antonio Moreno. ' K 
11EAJ. C I N E S I A (Plaza de Isabel TIV 
A las 6.15 y a las 1015. S*» acabó el iimn»niiiii«iii«i..,........1|r||_[|ilr,..̂ ;.CTTrP»»-
sonora). Un., noche .n^ay Forel). Un. hír, H " l " uía (AU-v (actualidades 
O 1 • J 1 r» lamor y el diab,0 ÍWM^Wc» producción i CINEMA ARrt^FT T íMnrnués i 
P a l a c i o d e l a P r e n s a SS?» Gran Luxor Verda^">. ^HurVuijo n Emn^ I s A ^ 
Un verdadero acontecimiento, un " s u - j ^ V ? ^ 7 ^ ( S T & n ñ Í ^ o n o ^ m . ^ ^ ^ 
ceso" sincero, espontár ¡sido el estreno de 
latino", celebrado c , i . ; , , : 
LA PRENSA. • \ 7 , " "^ciar lo. Sangre deportiva, por Richard ¡Teléfono 72827) ^ " i s T l O l ó . 'éxito bri 
"El barrio latino", película basada en fejf frontera- Fin de «^ta: ¡ Ilante de F r a ; ^ yB™£{ en Pose-
la novela de Mauricio Dekobra, presen-1 A™a^,^a"^ .T ,A. . sión. ¡Vaya niña!, por Lob Moran, 
itaaspectode la vida parisina con j u s t e - L - f 1 0 ^ ^ ? ^ Í P ^ ^ ^ ^ PAVON (Embajadores, l ^ - A ^ 
^a y veracidad raramente ofrecidas. 52. « 1^ 6 y a las 10.15. Actuahda-; 6il5 v 1015 éxito precedente de '* 
Bonl e Ivan Petrovích hacen »p!!„,5!U™0n-í;¿!,ir.líe,Ía¡.f1 mun^0_del película española L̂a copla andaluzâ  
Triunfo de Angellllo, Montoya Y 2 ^ 
neo y justo lw| flñmrA r.ftVA íG«v« 9Í v ^ ^ ^ o iri.0- Romeos de rancho. La quinta ave' 
la película "El bairlo L ^ ^ ^ V A J J T ^ l 1 ^ P ^ nida- 531 ameraran, por Pamplinas, 
en el PALACIO DE i , ^ 0 ^ l C ^ J Í L S Í ? L ^ i í l ^ L C D í B SAN CARLOS (Atocha, 
Legítimas só lo en el embalaje original ,,*&0|fC%' 
en "El barrio latino" una portentosa creación. 
C i n e d e l C a l l a o 
Llegar a tiempo. 
iio> manes se estrena en este arlsto-; C I N F . M A nirnAn Í V ^ , , ^ » * * ^ IOJ i" —- , . S3n 
crático salón "Trafalgar", la g r u S o U ' T ^ S S ^ o f f ^ S t a í ^ í ^ b u T É . CINE DOS DE ^ ^ J ^ r ^ é f o n o 
Zaragoza, sobre el tema: "Estudio de la êiexono w m , contaduría). A las 6, t0i 34. Empresa S. A. G E - r e ' „ s D t o 
^ - 17452).—A las 615 y 1015. Un .'l 
árabe. El huAsned de la m'-üo. ^0 
larlnn rfn Ir» to»n T-̂ - n-'""'-5 ^ , g). 
FRONTON JAI ALAI (Alfon 0 ^ ^ Q . 
A las 4 tarde. Primero, a Pa a. r.aUis-
rebleta n y Jáurefrul contra 
tain y Perea. Secundo, a remoni^ y 
na v Larrañaga í contra SalsaniCB 
Vega. 
(El anuncio de los e6.f>ec(árul«>* nj» 
pone aprobación ni recomendación-* 
Conde de Zeppelln 
Un beso a cuenta. 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).-
5 30 y 10 (prran gala). Peliculeros. Mal-¡A T M ^ ' V 16 S ÂcHdenYcs amoroa 
sóniCrewett_e„(Dina_ Gralla), V ™ * o r a \ t ¿ % l y ^ ' J ^ ™ £ Ei vel̂  
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisr 
i , Empresa S. A. G. E. Teléfono 3¿Í' 
yanoul. Huía, por Clara Bow 
tie ra y sus caract rísticas. Rega ío y 
secano". El trabajo fué muy Interesante,! 
aceptándose todas las conclusiones pro-1 
puestas, con ligeras modificaciones en I 
una de ellas, a Iniciativa del marqués 
de Hermida y del señor Oriol. Después, 
el señor Cruz Valero explicó su ponen-1 
cía sobre abonos, dando cuenta de los. 
trabajos realizados y de los ensayos ve-
rificados. Este tema motivó varia* inter-
venciones de elementos regionales y em 
C I N E A V E N I D A 
E m p r e s a S A G E 
:•: GRAN :-
EX ITO DE L A D A M A M I S T E R I O S A 
La mejor creación de 
G R E T A G A R B O 
Grandiosa superproducción 
Metro - Goldwyn . Mayen 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.366 
2& 
S 
E L D E B A T E (5 ) Martes 10 de diciembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D : U ^ « 
E P B i I H F M T I l 
Regreso de la Reina'Atarea. Pronunció tina breve oración el 
padres Torres. 
El capitán del regimiento de Astu-
rias don Carlos Girón y Girón, confec 
¿yer mañana, en el surexprés de 
Irún, a las 9,15, regresó de Londres, 
con sus augustas hijas, su majestad ia|cionó una poesía. Y el músico mayor 
reina doña Victoria Eugenia. Venía con'don Braulio Uralde cumpuso el himno 
ellas su alteza la marquesa de Caris- regimiento con letra del teniente 
brooke. La Soberana vestía de negro, 
y las Infantas, de gris; la marquesa 
¿Q Carisbrooke, de oscuro. 
por voluntad de la egregia señora idel coronel don Julio Mena. Al acto 
po bubo comisiones oficiales ni com-i as"-stió el general Ponte, en represen 
don José de Querol, 
En el cuartel de la Montaña se inau-
guró el Museo Pedagógico, iniciativa 
de la creación de la Comisión del Cuer-
po de Estado Mayor en 1881 hasta ei Ayer fue inaugurada por la Reina Han realizado más de dos mil VISI- Servan obteniendo detalles que 
momento actual en que el Depósito Geo-
gráfico e Histórico del Ejército está edi- Serán d¡str¡buídas entre los pobres 
tando un mana en escala 1:50.000. : . r"-"-" -̂̂    p   l  
Da detalles interesantes sobre el em-
pleo de la fotogrametría en Marruecos, 
38.000 prendas de abrigo 
tas a los enfermos y a las 
personas con que pudie-
ron tener contacto 
recordando que el citado Centro 1 ^ - L f y < ^ ^ a ^ \ 1 ^ ^ Í S c°nlEstas enfermeras visitan a diario 
tar fué el primero que empleó este «us augustas mjas a la iglesia del Sa-
método grado Corazón, en la calle del Caballe-
Hizo" saber también detalles intere-i™ de. Para inaugurar la ex-
santes sobre el empleo de la fotogra- -a031c on de las Prendas reunidas este 
los hogares modestos para 
inculcar la higiene 
no DUDO UUIUJOlUUCa OUCiaieS ni COm-laiI-ol-lu C1 güUCl tu. jrujiuc, cu »«9»»i>v« |aa,uLCO auuic w <-̂ h"̂ " o-- aÜO DOT el Rnnprn rtf» «Santo T/î +nria I 
oañía de honores. E l alto séquito dejación del Rey; el capitán general de.metria en Marruecos y en el Mapa Na-. £ SStMdf i h ^ L HMCasas con montones de basura has-
. majest^ y altezas le componían la M^rid y_numerosos_ j^e8_ y a los pobres uor lotes, en| la en el comedor, convertí-
das en hogares pulcros duquesa de San Carlos, condesa del puerto y marqués de JBendaña, donados por el Ayuntamiento de Ma-
Esperaban en la estación a las augus-|dri<l y P01" diversos centros militares, 
tas viajeras, el Monarca y sus altezasiE1-general Mena pronunció unas pala-
jos infantes doña Isabel, doña María |bras encareciendo la importancia del 
kuisa, don Jaime, don Alfonso de Bor- Museo 
En el Museo hay numerosos objetos ger el Centro militar citado el pnmerO p'"";""0 " lua J ^ 6 3 ' p°  l ' n 
oue empleó en España este nuevo mé-^aJac10' ^ la ProPia Soberana, ayu 
t^o, ?nP trabajos de alta importancia. !daOÍ ^ ^s a u ^ s ^ ^ 
yjdn, don Alfonso de Orleáns y don Fer-
nando con sus hijos. E l presidente del 
Consejo y los miniâ .ros que en la Cor-
te ge encuentran; Obispos de Sión y 
Madrid-Alcalá, gobernadores civil y mi-
litar, presidente de la Diputación, re-
presentación del Ayuntamiento, rec'.or 
de la Universidad, embajadores de In-
glaterra y alto personal de la Embaja-
da, con sus sefioras; embajadores de 
Francia e hija;, duquesa de la Victoria 
Vistahermosa, marquesas de Jura 
Real. Aguila Real, Bendaña y las Nie-
veS;'condesa de los Uanos. vizcondesa 
¿e Fefiñanes, señora de Ruata. señori-
tas de Carvajal, Loygorri y Bertrán de 
LiS y otras varias aristócratas; duques 
Vistahermosa, Miranda y Victoria; 
marqueses de Martorell, Nieves y Ho-
yos; condes de Maceda y Casal; viz-
conde de Fefiñanes, doctor Codina y 
secretario de Asuntos Exteriores, se-
fior palacios. 
También se encontraba una nutrida 
representación de las Hermanas de la 
Caridad del Asilo de Lavanderas, a las 
míe la Soberana saludó con mucho afec-
to y prometió ir a visitarlas en cuanto 
BUS ocupaciones se lo permitan. 
En el zaguán de Palacio dieron la 
bienvenida a las augustas viajeras el 
marqués de Torres de Mendoza, los. con-
des de Xauen y Aybar, director de Ca-
ballerizas, señor Parrella; médicos de 
cámara, mayor general de Alabarderos 
señor García Lavaggl. con la oficialidad 
mayor del Real Cuerpo; Casa Militar y 
Escolta Real. 
En las habitaciones, a la salida del 
ascensor, las esperaban el Príncipe de 
Asturias y los infantes don Juan y don 
Gonzalo 
Casa Real 
También la Cruz Roja Española ce-
lebró la fiesta de la Purísima. 
EH Cuerpo de Intervención Militar 
celebró una solemnidad religiosas en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación. En representación del ' Rey 
asistió el general Enrile. También asis-
tieron el interventor del Ejército don 
Pablo Ibáñez, el de la región don Al-
fredo Serna. 
' El Cuerpo Jurídico Militar celebró 
'mbién la festividad de su santa Pa-
trona con una solemne función religio-
sa en Nuestra Señora de la Almude-
na, a la que concurrieron todos los ge-
nerales, jefes y oficiales residentes y 
transeúntes en Madrid, bajo la presi-
dencia de un ayudante de su majestad, 
en representación del Monarca. Des-
pués se reunieron en un almuerdo. 
En la Escuela Central de Tiro de 
y acompañó un documentado t r a b a j o ' ^ " « f ^ fueron recibidas las ci- LAS S E I S PRIMERAS ENFERME-
L n ' numerosas proyecciones de v i s t a s ^ ^ f ^ M ^ i a " u i f a ^ s í i ^ S HAN HECHO E S T E AÑO 
fotográficas de la zona objeto de su ^ ¿ ¿ ^ ^ r i t a ¿a^meni MAS DE OCHO MIL VISITAS 
conferencia, que, por proceder la ma-l^—1_ T ;f J , — , 
Y LI1S;E1 s e ñ o r G a z a p o c o n t í n ú a l D E S O C I E D A D 
s i n a p a r e c e r La marquesa de Al dama 
Ha dejado de existir cristianamente, 
a los cuarenta y siete años de edad, 
víctima de un ataque de asistolia, la 
marquesa de Aldama. E l fallecimien-
to ha sido repentino. Hasta antes de 
morir puede decirse que hizo su vida 
ordinaria. El dia antes había confe-
sado y comulgado con gran fervor y 
en los últimos momentos le fué admi-
nistrada la Extremaunción . 
Doña Dolores Diez de Ulzurrun y 
Alonso López de Cerain y Morales de 
Setién, marquesa de Aldama, era gran-
de de España y poseía varias condeco-
Continua S1n saberse el paradero del; raciones, entre ellas la gran cruz de 
agente de negocios señor Gazapo, cuya r>or.-fi„Q_„.„ ^ . ? . , 
disaparición conocen ya nuestros lecto- ™ / . ' SU matrim01i 0 con res marqués de Aldama no deja más que 
Tiénese la impresión de que baya hui-!una hiJa. 1* condesa de Floridablanca. 
do quizá por la frontera portuguesa. Des-i "asada con el conde de Floridablanca; 
de luego, se deBcart.a la idea d«l crimen, de este matrimonio nació un hijo, don 
confirman la huida 
Deja más de mil asuntos pen-
dientes, muchos de ellos 
en descubierto 
S E HA PRESENTADO CONTRA 
E L LA TERCERA DENUNCIA 
yor parte del t»l>ajQ í d t < * g ^ B J m^tro de la Gobernación haj Ayer fué presentada la tercera denun-
vlnieron a probar que este método ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ gracias de real orden a la A s a m - , ^ se^rame^te ^abra ma.. ^ 
pográfico es además un auxiliar geo0ra-, ^ Albaserrada y comillas; condesas!blea Suprema de la Cruz Roja por la G 0 h¿yó el día 5 al amanecer, 
fico y de exploración de la ^aym im-jje R, manones, Aguilar ne Inestrillas. | benemérita y desinteresada colaboración! En la Delegación de Hacienda deja 
portañola y que el Archivo del Centro 5eñoritas ATla de las Torres, Sástago que ha prestado a las autoridades sa- mág de mil asuntos pendientes, muchos 
a que pertenece el conferenciante pue- y Serramagna; vizcondesa de Eza; se-initarias durante la reciente epidemia de ellos en descubierto, 
de llegar a ser en su día la verdadera &orag y señorjtas de Aicaiá Galiano, de parálisis infantil. Con objeto de depurar responsabillda-
carta geográfica de nuestra zona de ( ^ ¿ ¿ ^ ^ de Castejón, Topete, Sa'rús-i La causa de esta expresión de gra-jdes, se_ha. abierto expediente guberna 
con móvil de robo, por'varias clrcunstan 
cías averiguadas Juan Luis. Son hermanos de la finada la mar-
quesa de Montesclaros, el marqués de 
San Miguel de Aguayo, don Luís, don 
Ramón y doña María Josefa, casada 
ésta con el señor Alvarez Velluti. 
' La marquesa de Alaama se distin-
guió siempre por sus sentimientos ca-
ritat'vos. Y llevada de este amor a 
cuanto significasen obras benéficas, des-
: :,; 7 aun de tegui.^Alvarez de_ Toledo. Ciej^a.^ Ma-iUtud j s , ^según consjgnaja J ' G a ^ ^ varios cargos, entre ellos el de 
toi. García Loygorry y otras, todas.a labor llevada a cabo en el S e m c i o ^ — muchas de la Península. 
Fué muy aplaudido. | presidentas de diversos distritos parro-j Epidemiológico Central por la señorita i 
Dtt _ irtC cpñrtre«i Raüer quiales, y las hermanas religiosas deliMaría Benavente, inspectora de enfer-¡ 
Banquete a los señores oaucr, «i i -> |»v,̂ wnB ,wou0^^oa „ iQO „ioífQ,woo 
Sáinz Rodríguez y Ortega 
[convento. ¡meras visitadoras, y por las visitadoras! 
La Soberana recorrió todas las de-¡señoritas Carlota Ulle, Purificación i 
PESQUISAS 
La primera brigada de investigación, a 
tesorera de la Cruz Roja. 
La conducción del cadáver se veri-
ficará mañana miércoles/ a las once, 
desde la casa mortuoria (Almagro, 38> 
a la parroquia de Nuestra Señora la 
Mañana, a las nueve 
dríguez y L. Ortega (don Manuel), 
Infantería se celebró con toda solem-1 como pertenecientes a la Compama 
n-dad esta fiesta. Por la mañana hubo I Iberoamericana de publicaciones, 
una misa solemne v después se cele-| Son organizadores los señores ̂ Perez 
pendencias, en .las que con una admi-Martinez. Isabel Morillo. Julia Rueda.|las órdenes de don Enrique Maqueda,¡ a J ia Almudena. en cuya cripta 
. de la noche.I?able clasificación y perfeotamente orde-Natividad P t a » y « K Zapater. l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ sepultura y P 
serárob^quiados con un banquete cunadas, se exponen las 38.000 prendas! Estas señoritas han efectuando al s e r - ^ Enviamos nuestro sentido pésame a 
el Palace los señores Baüer, Sáinz Ro- de abrigo, que es el total de las re- vicio de Higiene y del inspector provm-| Dichag pesquisas tropiezan con alguna la ilustre familia de la finada, espe-
unidas por el Ropero en Madrid. Laicial de Sanidad unas dos mil visitas a, dificultad, la mayor de las cuales es la. cialmente a su viudo, el marqués de 
mayor parte de ellas son mantones,! hogares de los barrios más populares y falta de fotografías del desaparecido, que ^dama. 
capas, pelerinas, jerseys, camisetas, to-, pobres de Madrid. Habían de llenar ¡era muy refractario a ellas. _ ^jna recepción 
quillas, etcétera. 
La Reina e Infantas han ent 
ûnas hojas fcailitaxias por el Instituto; Esta comprobado que el ^ ^ recib.do como raiembrí; ñe] 
sirvió una comida extraordinaria y los 
ief̂ s y oficiales se reunieron en ban-
quete. 
En las Cala^ravas se celebró ayer 
una misa por los fallecidos del Cuerpo. 
Las jefes y oficiales de Infantería 
se reunieron por regimientos en un 
"lunch". 
• Ayer en los cuarteles de Infantería 
se celebraron misas por el alma de los 
fallecidos del Arma. 
Primer día de la Semana 
Médico-Pedagógica 
En la Escuela graduada de la calle 
de la Florida dió ayer comienzo ia Se-
mana Médico-Pedagógica, organizada 
bajo los auspic'os del doctor Palanca, 
para médicos y maestros. 
Después de unas palabras del direc-
tor de dicha Escuela, el gobernador 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Justicia y Culto e Instrucción pública. 
El marqués de Estella, al salir, dijo 
que había sometido a la regia sanción 
decretos de Estado: cinco instrumentos 
de ratificación; cambio de personal di-
plomático, debido a dos ascensos, oca-
sionados por la jubilación del señor 
Ranero, que estaba en Caracas; y va-
rias grandes cruces, aprobadas ya; 
croquis antiguos. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar 
ca el capitán general 
director general de 
jefe superior de Aeronáutica, y e i- go -que pasan ^ ser las primeras. 
tregado con toda ciase de datos sobre el visita-jf <> saiido de Madrid con su Acumen- ^ J - - Relaciones ín e ^ 
s l n ^ b ' ^ prendas, confeso-do. sus famUias precauciones ^ 
feancniz^^j». ^ ^ ^ n̂aá&3 ^ ^ durailte el año. idas si estaban enfermos, condiciones de;hu5do marchó a Portugal, aprovechando1 Antón o Gullón. cónsul de nuestro pa5«! 
braron diversos festejos. A la tropa se de Ayala. Gómez de Raquero García 
inchiz. D'Ors. Ballesteros. 
Ln y Fernández Flórez. 
Las tarjetas, al- precio wel letón por el gran número de prendas, que hubieran podido propagar el ger-• pasaporte con motivo de las Exposici¿ 
35 pege. La Reina no ocultaba su satisfac-Üa casa, trato con otros personas a las la circunstancia de no ser necesario el1 en aquella ciudad, 
f ^.PHPT! BHmrrirse en mcho hoterció   io-| El señor Gullón pronunció con tal 
tas, P"ea;° ^ u ^ v ara 42 y 44. !así como tampoco por la aceitada Ex-men de la enfermedad, procedencia de nes de Barcelona y Sevilla. motivo un elocuente discurso. En fran-
y .en i nnc.pe ue e ^ posición llevada a cabo por la secreta- ciertos alimentos que quizás fueron su| , TERCERA DENUNCIA cés hizo la historia de la ciudad des-
L a exposición aelria y gug hermanas, a las que por ello vehículo...; cuanto interesa conocer pa-j En el juzgado de guard¡a se presen-'cribiendo la Marsella de la Edad Media 
hubo de felicitar. ra la extmción del mal y aun para elitó ayer una nueva denuncia contra el se-y analizando los lazos de unión entre 
Después de recorrer e inspeccionar!estudio científico del mismo. ñor Gazapo, a nombre de los Talle-IEspaña y Francia, 
con mucho detenimiento toda la Expo- Así que de la visita a un enfermo se res Electromecánicos, que entregaron al 
- . sición, pasaron a la capilla, donde se re-|deducian otras varias a las personas coniagente 4.714,72 pesetas para el pago de 
en los sajones de la Sociedad de Ami- _ó una egtac¡ón se cantaron unos mo-i quienes había tratado o a los centros delderechos reales, y el pago no ha sido} 
Carlos Lezcano 
Santa Eulalia En la mañana de ayer se ^auguro|g.c.    l  in j   -¡ í  t  i   l   i t  . ,  t   l  l _ 
.a l  l   l  i   i-|ZÓ ^ t ; )    -1 i  í     l   '  l ,  l    ^  s«ra ^ ^nto ae ia inania 
gos del Arte 'la interesantísima Expo-|teteg se celebró una reservai ai final! donde procedían los alimentos. i realzado según han podido comprobar, ae i-neyro y yuerait. 
sición de cuadros, en que el pintor Car-|de la cual dió bendici6n con el San.l De egag dog mil visitas ge dedujeron; .^ t ^ J Í l ^ J L T ^ t l l f Z 5 ™ Petición de mano 
los^Lezcano recoge los paisajes «^ l+te i too^ S^or'llÍTOeaiu^ * Ibastantes fichas de niños atacados oltacl0H die 0traS- .̂en,inciaf' entre otras, Ha sjdo pedida la mano de la seño-
representantivos y más característicos: d és marchabail Su ma-i sospechosos. Obra tan prolija y pesaddgSda? Perjudlcados de mas imPor- rita Carmen Guijarro Morell para don 
de la España castiza y heroica. y altezas, siendo despedidas por,se comenzó el 27 de octubre, y ha du-l + n - L ¿ M M TA ^ ! ^ S w v 7 ^ 
En 62 obras reúne Lezcano sentidas i las mencion^dag personalidades, i rado hasta hace pocos d as, sin mermar j S m A n tiS ^ r á S K S Bodas 
y hondas visiones de Castüla, Aragón, j ^ infailta doña Beatriz se ha hecho lo más mínimo la tarea cotidiana co- . , ' ^ t .V ^ " " ^ IA «l.^^,,». J O M H : ^ 
Extremadura y Granada, tan caracte-1cargo ^ parroquial de la Al-Irrtente, i Ante el Juez de Instrucclon correspon-. En la parroquia de San Marcea se ha 
rísticas como las de Simancas, Toro'i mudena. que es el que representaba su 
Aréválo 
diente, que es el del distrito del Congre-! celebrado el enlace de la bella señorita Lis seis enfermeras visitadoras pre- g0i comparecieron el portero de la casa.Amparo Montero y Sánchez-J-. - ô n 
Tordesillas y Arévaio. augusta abuela, la rema dona Mana citadas son las únicas que forman hoy donde habitaba el señor Gazapo y el el distintrudo ioven don Andrés V llal-
Profundamente ha sentido el pmtor, ^ . ^ ^ ^ egta ijnstitución de la Cruz Selchofer que tenia a su servicio. ¡ba v A ^ r r e 
civil de Segovia, don Rufino Blanco, tanto, que ante cada paisaje na Pen'¡ . ^ ¿ ^ . ^ ^ ^ . ^ . ^ . ^ ^.-üxr.TiVísast Iquiere ir poco a poco, con pasos pau-i Parece que ambos se han ratificado enl •RpnHHn la^imi^ 0i «rcohítn^ 
dió una conferencia sobre el tema "Hí-|Sado en una estrofa poética, que ha.ee : _o .Q . . . , m ^ados, pero seguros, ya que lo impor- cuanto manifestaron ante la Policía, ma- v ^ ; " ^ ° f. Jmion 61 PresDltero . 
giene v Pedagogía". Ifieurar'en el catálogo como para fijar de veintiuno a cuarenta, 43: de cuaren- *J esta obra e* la selección de nifcstaclones que no aportan detalle de VaIentm Y u ^ ^ 
g Explló las ^ex-¿nes de la E^ene g S S e y prepararlo a percibir lajta y uno a sesenta, 64; de sesenta y ; ^ n . e f esta obra es U seleCC,Ón ^flnteréa acerca4 de la desaparición del Fueron padrinos el padre de la d.'-
con la Pedagogía/y afirmó que no hay1 intención de la pintura: y como las es-'imo en adelante. 72. ^lS0n diaria:agTent% » ^ cont/ayenttf y 
La laoor enana pohcia realizara de un momento ̂ estigos, don Manuel Tourmé, ion Ma-
a otro gestiones para averiguar si el se-;nuel de Llanos Torriglia. don Angel 
ninguna fase educativa que no tenga! trofas son de poeta tan exquisito, sabio | # * » 
una relación con las prácticas higié- i en el arte de la evocación, como el En el mismo ulazo ha habido 275 ca 
nicag i marqués de Lozoya, tan expresivo como sos de enfermedades infecciosas 
Citó datos para demostrar que las | Antonio Machado, tan fuerte como En-
escuelas al aire libre de los cármenes I riqUe de Mesa y algunas arrancadas del 
Las seis enfermeras se dedican-a día- ñor Gazapo se dedicó últimamente a ju-¡ Gómez Díaz, don Andrés Aguirre, do~ 
!rio a visitar los hogares de Tetuán, Va-jgar en Bolsa, con objeto de aclarar si Carlos Villalba y Aguirre don José Ma-
Bolettn m^teoirológicp jllecas, Latina e Inclusa en sus zonas;sufrió pérdidas de importancia. rja Sánchez Juez don José Pola^k v 
imás abandonadas, con el objeto PriH^Mf*! ^ ^ ^ . ¡ S j ? ? * * ^ : * * * ? * * t o a José Cuarteto Montero. 
Deseamos muchas felice adíes il nue-
monio^_aiie talió para Gra-
cano de los agregados miliitares ex-
tranjeros, coronel peruano don Manuel 
C. Bonilla. 
—También estuvo a cumplimentarle 
el alto comisario en Marruecos, conde 
La Exposición fué vísitadisima duran- que sigue su marcha hacia el Nordeste, p ^ a v e n t i i r c Y ó n % ^ n a ¿ ^ 
de Jordana, quien al salir dijo que su;cieIlcia de la dirección higiénica y pe-
visita, obedecía sólo a ofrecer sus res-|dag.óg.ica es preciso hacer fichas hí-
petos al Rey, lo que no había pod^o! g^n^.p^agógico,, de ia escuela, de 
Terminó con estas conclusiones: Sin te todo el día. La falta de espacio noSjTodo el Atlántico Norte continúa so 
higiene es imposible la vida civilizada, 
Todo lo que es antihigiénico es tem- „ 
bién anticientífico. Sin higiene la edu- Jubilación del Dr. Salas-Este del Canadá. En España, el cielo visitadoras son nudo de enlace entre las 
cación es imposible. Para tener con 
encima cantidades de! - E l sábado 14 se celebrará el en-
r " V ™,w^0r in crítica artístic Aunque lo primordial sea la higiene, i dinero de importancia "y que "por su ca-1, lace de la~ angelical'vizcondesa de' Pa-
impide publicar la critica artisuca ae¡metido al régimen de esta extensa área se atiende a otros aspectos para el bien-!rácter de hombre pródigo las- gentes co-,iazueios con don Pedro Miguel Pé-ez 
los cuadros. | ciclónica, que tiene ̂ tro Norte contra el estar de los hogares. Las enfermeras nocían esta circimstancia. \aá Avnin 
Sus propinas eran populares. A los chó-
Ha sido jubilado, a petición propia, j aunqUe escasamente, en el Norte 
de Ayala. 
Ilustre octogenario 
..j Mañana cumple ochenta y cinco afios 
ve. de^n nrocurar oue los moribun- ^ r ^ J 6 ! ^ L 6 . ^ . ^ k 1 llustre v zconde de Bellver, a quien 
está con algunas nubes y ha llovido, f3milias y los centros benéficos y so- ^63 del servicio público, que solía utl 
aunmie eacasa ente. en el Norte. „;„^„ „ ,„ *A ^ ^ ^ ^ A ^ •|izar Para sus frecuentes visitas en au 
por incapacidad física el doctor Sah* Lluvias recogidas el domlngo.-En ve) áeÍ'en procurar que los moribun- ' X ^ n ' m á f de L a ^ca^i^^^^ Í1UStre 
y Vaca, que hasta a^om desempeñó j l ! Santiag0> 15 mm. : Santander, 14; Oren- dos reciban los auxilios espirituales. K ? ' ^ ^ p ^ ^ larg os años de vida. 
hacer hasta ahora desde su nombra-, los y de los maestros. A esto I cargo de médico de la Beneficencia g e - 6 . Gijóni Oviedo y San Sebastián,; E1 motivo de entrada ^n un hogarivirle. A los camarerorjamáf "es toma 
miento y después de su enfermedad.!no pUede negarse sin que médicos y 
Como su majestad siente por aquello |maegtr0g vayan en íntima colaboración, 
tan vivo interés, le había informado j pué mUy'aplaudido. 
de las cuestiones más importantes, asi 
como de su viaje a la zona francesa. 
El general Jordana, en un breve co-
mentario, encomió el auge y fomento 
en que se encuentra nuestra zona de 
protectorado en todos los órdenes. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Rey el teniente general don Ventura 
Fontán, coronel del E . M. doa Rafael 
Bertrán de Lis, tenientes coroneles don 
Antonio BaJbas Vázqus, don Escolástico 
Pangua y don Alberto del Rio Rico; co-
mandantes don Antonio Uguet, don 
Adolfo Vara de Rey don Heli Telia 
Canto y don Enrique Vinader, y capi-
tán de corbeta don Jesús María Rotae-
che. 
—El domingo, por ser la Patrona de 
la Infantería, montó la guardia exte-
rior la Guardia civil. E l relevo, sin pa-
rada, se efectuó a las ocho de la ma-
fiana. para que los Infantes tuviesen 
completo el día. 
—El Monarca ha enviado un ayudan-
te con su representación a cada cuar-
tel de Infantería a las misas de Ré-
quiem por los fMecidos del Arma. 
—En la capilla real se celebró la fes-
tividad de la Inmaculada con un solem-
ne pontifical, en el que ofició el Obispo 
de Sión. Ocupó la ^agrada cátedra el 
capellán de honor de su m^eftad don 
José Suárez Faura. Como la entrada 
era pública, el regio templo estuvo lle-
no de fWes, a más de los altos digna-
tarios palatinos que viven en Palacio. 
—La marquesa de Carisbrooke se hos-
peda en las habitaciones del duque de 
Génova, Su est-meia en Madrid parece 
que será por uhos días. 
E l alcalde de Madrid, 
te sobre Neurología y 
mentales.' 
enfermedades 
Por la tarde los asambleístas hicie-
ron una visita al Instituto Provincial 
de Puericultura, acompañados de los 
doctores Muñoyerro y Bravo (don 
Juan). Salieron encantados del funcio-
namiento de esta Institución. 
Por último, el idoctor Jiménez Que-
sada dió una conferencia sobre la ne-
ces dad de la colaboración médico-pe-
dagógict. Insistió en la necesidad del 
reconocimiento médico etecolar. (Escu-
cr5 muchos aplausos.) 
* * » 
Hoy, a las diez de la mañana, con- r 
ferencia de doña Herminia García, y nlza a la Exposición de Barcelona, con 
a las cinco conferencia del dotor Elei-
zeguí en el Instituto de Reeducación 
Profesional. 
Enfermo 
El doctor don Antonio I^sp^a y Capo 
se halla enfermo. 
Deseamos su pronto restablecim ento. 
ciba tratamiento adecuado con arreglo! trftea ^ " ^ ^ ^ ' j ^ / ^ f ^ f ¡ ¿ . W H Ha regresado de Africa don í f i S S n 
gresado por oposición en el Cuerpo de m ^ t o Francés (Marqués de la Bfcee-L las prescripciones del médico. haber dejado en casa 1? íave de su c 
^ ^ ^ ^ J ^ ^ d L é ^ m Á ^ ^ C ^ M- LaPlane: E1 n I 8111 embar^ a medida qUe la -titu-^e^caídlles0, 1 ú « ^ l & S o n S S I | Fallecimiento 
Publicó muchos estudios, especialmen iGabton Cherau. _ lción eg c0nocida( no faltan familias que Abierta la caja se la ha hallado vacía. | A los sesenta años de edad ha de-
neraJ del Estado. 
Antes había desempeñado 
chos cargos, entre ellos 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Hace más de veinte años que había in-
'3; Soria, 1; Burgos y Vitoria, 0,6; Va- sueie ser el que haya un enfermo, al ba las vueltas, y cuando iba de cacería' 
i otros mu- 1jadolid) Q 3. La Coruña, 0,2; León, in-¡qUe visitan cuidan, ponen inyecciones!con amigos, "sport" que cultivaba, sus 
el de profesor | apreciableí i . es m3negter y le dedican todas las P***10" eran igualmente extraordina-i 
Para hoy | atenciones posibles, procurando que r'e-1ri 
haber dejado en casa la llave de sü caja Barroeta y Pardo. 
Otras notas por sí mismas requieren la presencia 
! las visitadoras. 
Cuando se traba contacto con un ho 
FI «;a;o «chjcliantil' Velada artística—Organizada por ia de las visitadoras E l viaj3 estudiantil, Asoc.ac.ón Católica ..Magíster..( Se ce-'  s  t j 
lebrará el día 15, a las cuatro y media gar, ya no se interrumpe. Las visitas chofer Crist.no Gómez de-trein_ 
a Barcelona 
LA FUGA DEBIO DE SER EN LAg' jado de existir cristianamente don 
PRIMERAS HORAS DEL D I A 5 ¡Bernardo Bueso Castillo, director del 
Por las manifestaciones hechas por el [Inst"tuto Victoria Eugenia de Melilla. 
Era persona que gozaba de la ge 
de la tarde, en el Círculo Católico Obre-1 son frecuentes hasta que se consigue jta y cuatro 'añosT^ pVe^tlba^us" ser- neral estimación po.- sus excelentes 
, ^ - ŵi TrJu^ante fMavor r o , . { P u ^ % de,OSrHaH ^ ^ U * ^ ™ * satisfactona meJora en las condi-1 vicios al señor Gazapo, se ha averigua-> cualidades personales. 
, la Casa del Estudiante (Mayor, artlstlca> Las localidades pueden reco-, 3ioneg de la casa 0 mientras son nece- do que éste no utilizó nara marrharsp E^ta tarde a la^ runtrn « ^ f l 
1) continuaron ^ 2 5 ° ^ ñ r S S S í 8 6 ! ^ í ^ ^ (Ma- sarias las enfermeras por otra c a ü & t ó 
para el viaje estudiantil̂ quê sê orga -̂1 yo^^l). ^ ^ ^ ñ ñ m { n j ^ S , aunque así no sea, la visitadora! no dice que el día 4 llevó a las diez y|]as ^ a e Z del Ave Maria (Dehesa 
En
menos media de la mañana a la señora del niza a la Exposición ae ourc^x.^ ^ Mitin de Higiene Soclal.-El dom^lvuelve con mterroenos más o mzd H. ia AcoroWoo npnpral de go se celebro un mitin de Higiene So- vueive. con inierrognos mas o 
motivo de la VIH Asamblea General ae ̂  presidido por el doctor Navarro prolongados. Familias hay que 
la Confederación de Estudiantes ^aLU"'Fernández. Hicieron uso de la palabra cibido más de cien visitas. 
lieos. La salida será el 15 del comente. los Fernández Alcalde, Crespo: Durante el año 1928 fueron asistidas vrl afrenTíla,unfos almacenes de la Gran 
Sssión de la Comi- E l precio, de 130 pesetas en tercera con de ^ pand Baura Vera, Suárez, 169 fajnUias y m enfermos; las Sd - S o a distintos nuntoí SU 
'cinco días de estancia. Las horas de piga( Martín Escolar, Prieto Pazos y;tas domiciliarras se elevaron a 4.662; 291 a. dlstíntoS puntos, 
inscrinción de siete a nueve. Navarro Fernandez, que hizo el resu-
^ ' • - j „ : i men de los discursos. 
• Dos hendoi en acci-
de la Villa) al cementerio de la Al-
saría Sanitaria # 
Ayer se reimió en el ministerio de 
la Gobernación el pleno de la Comisa-
saria Sanitaria Central en su sección de 
asistencia pública. 
Ocupó la presidencia el director ge 
han re- Gazapo y a un joven que la acompañaba _ , , 
en uno de los coches desde el domicilio miJoenia-
Enviamos nuestro sentido pésame a 
les deudos del finado, espec'almente a 
sus hijos, doña Carmen, doña María, 
Al día siguiente no le utilizaron por la doña Josefa, doña Concepción, doña 
médicos firmaron las hojas de asisten- mañana, y cuando se presentó por la Manuela, don Bernardo doña Berta 
. ¡cia. Este año las visitas pasan de 8.000. ] tarde, la señora le recibió llorando y le dn«a TCntalii v A™ A^ IÍ 
REAL E ILUSTRE ARCHICOFRADIA sin conta las especiales con motivo de > comunicó la desaparición. Después le 
dente d** aviación | SACRAMENTAL DE SANTA MARIA ia parálisis infantil. J despidió, álegando que con la fuga ella 
" - ' Y HOSPITAL GENERAL DE ESTA Como ejemplo curioso nos citan el n0_ Podía mantener el gasto de los au Ayer por la mañana ocurrió en Ge-| CORTE de una trapera con varios hijos, 
Aniversario 
Mañana se cumple el duodécimo del 
fallecimiento del señor don Manuel 
Pérez-Villamil y García, de grata me-
moria. 
rio de la Comisaría, señor Alvarez Sie-jtico grave el cabo de Infantería, p,lo !mersindo MartíneZ( D. Mariano'Menén. I nombrar comedor. Como éste, se hallaba' gún creen, debió salir el día 5 por l a V ^ L , i o f £1 Madrid, 
to, don José Garrido, y el observaici. deZi D Antonio Candelai D. Felipe Laz-de inmundicia toda la casa—que hoy ; mañana, antes de que ellos abrieran el! .„r^.^?:m_ar. (:î uf.c;â  se apli 
tomóviles. 
Por su parte, los porteros de la casa. tafT^un^nuevo accidente de A ^ basura en el mismo lu-1 Doroteo^Torédan y esposaT dic n que 
neraí de Sanidad Interior y ® secreta-|en ei que r^^^bendos^de^p^ del yerro D Ado]fo sáncheZi ^ ^ gar que destinaba a lo que pudiéramos j vieron salir al Señor Gazapo, y que, se-
rra. 
Fueron aprobados los 11 primeros ar-
tículos del nuevo reglamento con algu-
na modificación en los artículos prime-
ro y sexto. Fué objeto de amplia dis-
cusión la conveniencia de que todas las LJ 
Sociedades posean consultorios, en los al ^ rato perdió velocidad y cay<>! estas o ^ secretario del delegado, quien hubo] M fl D A T 1 í I A ^..Mr V 
cia violentamente a tierra a unos tres W - ^ ^ u S S oue tea^SS comunicarles ^ite uniforme gris. :de ^amfestar quê  en aquellas oficinas "I v il rt I 1 L L H Florida. 3. 
sargento de RadiQtelegrafía, don f^a-^^Q Morales, D. Valentín Sánchez Díaz, es modelo de pulcritud y aseo. portal. 
rio Márquez. " |D. José Sánchez-Ossorio, D. Manuel Ria-| Allí, como en otras muchas casas, hay1 MAS DE MIL ASUNTOS 
El accidente ocurrió en un "-3 ae za Vives, D. Alfonso Ramos Vives, D. Ma- que comenzar por cortar el pel^ a los1 PENDIENTES 
la tercera escuadrilla del grupo de 'ns-¡nuel Ramos Canosa y D. José Menén- rapaces y aun iimpiarieS la cabeza En la Delegación de Hacienda los pe-
trucción. E l aparato despegó bien; P ^ ; X ^ w o , ^ ^ ^ U l w M en con atenta minuc:osidad. La visitadora: rlodistas hablaron con el señor Renova 
carán sufragios por el difunto, a cu-
yos deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
a Barcelona 
El señor Aristizábal salió ayer para 
Barcelona con el fin de visitar la Ex-
posición. Durante su ausencia queda al 
frente de la Alcaldía el primer tenien-
de alcalde, señor Mac-Crohon. 
—Ayer continuó la revista de "taxis". 
que pueda realiaarse con independen
el servicio de inspección. 
E l presidente hizo constar su interés 
por que la Comisaria Sanitaria sea la 
defensa de las clases humildes que reci~ 
ben en ellas servicios. 
Curso de conferencias 
sobre Marruecos 
La Real Sociedad Geográfica inaugu-
ró ayer un curso de conferencias de 
divulgación sobre nuestra zona de Pró-
-itectorado en Marruecos y la obra c:vi-
ga presentaron 98 coches y algunos deji;zadora qUe España viene realizando. 
«Uos fueron retirados de la circulación. ' E1 señor Fernández Ascarza, en re-
I-i. PAfr««a J^l A.™ J Presentación de la Sociedad, da las L a Patrona del Arma; a ^ COIlcurrenteS y encarece 
la amabilidad del ministro del Ejérci-
to, señor Ardanaz, al dignarse presidir 
el acto. 
Declara que el propósito es divulgar 
de Infantería 
Como en años anteriores 'los regí-
rentos de Infantería, de guarnición en, 
Jladrid, celebraron el domingo la fiesta la obra que España viene realizando y 
^ su Patrona. la Inmaculada Concep- al mismo tiempo interesar la opinión 
ght Por la mañana se celebraron mi- pública en los problemas que plantea 
gj» en los patios de los respectivos la paz. 
^ar'eles; al mediod a los soldados fue- Después expone el plan, que consiste 
obsequiados con un rancho extra-! en un curso de seis conferencias des-
ordmario y por la tarde asistieron a' arrolladas por personas competentes, y 
Junciones de "cine", de teatro o de cir-kn la organización de excursiones para 
R A algunas de estos actos asisüe- visitar la zona de Marruecos. 
representaciones del Rey." I A continuación el señor García Ba-
l a , la Iglesia de la Flor se celebró 1 quero, por indisposición del señor Al-
M ^ ó n que anualmente organiza la|fonso de Vlllagómez^ da lectura al tra-
sociación de Señoras, presidida pon bajo de éste. 
* viuda del general Marina. A esta Comíénza con una descripción del 
Í718a, por los tallecí riña rini Ai-ma oc.;o_ suelo relieves, ríos y litoral y después 
da idea del carácter de los habitantes. 
Expone los trabajos cartográficos des-
is , f idos del r , asís 
«ron el general Primo de Rivera, el 
•«aeral Weyler y otras autoridades mi-i 
El lómetros del aeródromo 
quedó destrozado. 
Se acudió con rapidez en auxilio ce 
los heridos, que fueron extraídos de 
entre los restos. 
En el mismo aeródromo el capitán 
médico señor Muniz les practicó una 
cura de urgencia. 
El piloto lleva pocos meses de servi-i 
cío; sufre intensa conmoción cerebral,! 
fractura de la pierna derecha, proba-; 
ble fractura dev la columna verrebral 
y contusiones. E l señor Márquez sutre¡ 
fracturas del brazo derecho y de la: 
pierna derecha, heridas en la cabeza y 
otras lesiones. 
Los heridos fueron trasladados al 
Hospital Militar de Carabanchel. 
Estadística demográfica 
Durante los días 28 de noviembre al 
4 del corriente han ocurrido en Madrid 
254 defunciones. f 
Clasificación por enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 15; arterioes-! 
clerosis, 3; asistolia, 6; bronconeumo-
nia, 39; bronquitis, 18; cáncer, 15; ci-, 
rrosia, 7; debilidad congénita, 7; ídem: 
senil, 11; difteria, 1; enfermedades del 
coraáón, 23; escarlatina, 1; gastroen-. 
teritis 3; insuficiencia raitral, 3; me-
ningitis, 5; nefritis, 3; peritonitis, 5; 
sarampión, 3; septicemia, 3; tifoidea,: 
2; tuberculosis, 27; uremia, 8; vanas 
enfermedades, 46. 
Por edades: 
Menores de tres años, 57; de cuatro¡ 
a diez años, seis; de once a veinte, 12; 
aparato i un asunto les interesa. 
P E L E T E R I A 
T.» sfisns 
c o r t t u x . 
é a t a s 
•'•Jzi: . 
Toda enfermera visitadora es enf er-, ^íra^unTos1 V e "alftenl: = ^ ^ i ^ ^ ^ ^ l 
mera titulada y ha de seguir además pendientes el señor Gazapo. drid. 
de Ma-
un curso de especialización, que abarca i ^ En iog momentos actuales, esos asun- E1 motivo de Ia reunión fué el deseo 
preferentemente materias de higiene ¡tos pasaban de mil, y muchos de ellos'de la Junta de dar cuenta de lás ges-
aplicada al hogar y también legislación: se hallan en descubierto. Sobre otros no:tlon1es ^ ha. ÍT^Í? a cabo resPecto 
social. Esta puede ser de interés y lo es se sabe nada aún, porque están en tra-: a , des.apancion de» agente de ne-
en muchos casos. Por ejemplo se ha da- i mitación. Los que verdaderamente po-igoclos senor Gazap0- este le habian 
| El mejor remedio para el peor 
3i catarro, J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
g v' 
'do e caso I T ^ * M ^ < ^ * \ * * * * ^ i l i ta í dYtos c o n ^ ^ ™*>* barios cantidades pa-
^ " p o ^ S M ^ a l i V ^ M i n i s t r o su 
ella se desnrendia. v oue auedó tempo-, ̂ ^ V e n d ^ a la agencié y d e S de qUC n0 s é ^ loS notarios 103 
- algunos de los asuntos pendientes. Mas ^Ue-PagU0-n 09aS c/f1nt,dadcs- ^ ^ n(} 
- los tres empleados se niegan a manifes-! ten,a.n ^ ., ,%nic.dio 5 ^ envegar al 
ella se desprendía, y que quedó tempo-
ralmente inútil para el trabajo. La vi-
sitadora supo instruir a la desgracia- ,( 
da en cuanto a sus derechos para reci tar a los representantes de la P r e n s a d 1 fun('10n;1'"10 publico las canti-
bir la indemnización al quedar sin tra-• cuanto puedan saber o inquirir de la 5ades ^ P ' Y ' d^eohos reales recibían 
c lcl de sus clientes, pues ellos no pueden bajo. Es más interesante esto cuanto documentación que posean 
extenso es en el pueblo el desconocí-1 
miento de los doreshos y beneficios1 
que la ley le otorga. 
EXPEUIKNTE GUBER-
NATIVO 
El ministro de Hacienda ha dado ór-
ingresarlas directamente. 
Además se da el caso de que el señor 
Gazapo era una persona acreditada por 
él y por su padre en el negocio. La 
Profesión muv femenina denes Para se incoe expediente gu-1 casa tenia mas de sesenta años de cré-
" bernativo para determinar si por par- dito y el seíior Gazapo era considerado 
" como persona caballerosa, de 
dor infatigable, al 
contraba trabajan-
con aquelldo en su domlclli0' Y asi a todos les 
• ha sorprendido lo que 
relacionada con esta institución; sinl En la Delegación de Hacienda seíno aciertan muchos a explicarse, 
iduda, con el tiempo han de despertarse presentan numerosas personas que ha-i Sr acord° contjngar las gevtlon̂ fl cer-
en las jóvenes bastantes vocaciones enjbían entregado al señor Gazapo distin-ica df'1 Cobierno en el sentido en que 
¡este mirar por el hogar ajeno, y en i tas ̂  cantidades para pago de derechos I^V,*^ ^ñ!c .ÍS!0^?"-!.- ^„ )̂„^1„„^„ 
ocasiones actuar como verdaderas ma-" 
Por otra parte, la señorita enferme- \e d*1 personal afecto a la Delegación d?, todn5 P o ° Pf1"?0̂  
xrvr utrd. paite, i» » .¿JÍL de Hacienda ha existido netrliirencia en Vlda regular, trabajade 
ra es b:en remunerada en una profe- lo referente a ¿ relación de Juntos ^í"6 siemPre se le enc( 
sión exclusiva de mujer, netamente íe-lque el desaparecido mantenía con aquel;do en 8U «iomicilio. y 
menina, como nos dec:a persona muy , centro oficial. • ha sorprendido lo que ocurre, que aun 
reales Hay no'ario que sa c perjudicado en 
m * * - d r <*arroyo- ¡ « V a ^ l b ^ T r r ? e ^ s ^ ^ í s m í s t s z 
También bao W ^ B ^ ^ F ^ ^ i ^ ^ t f f ^ i í ^ S ^ A S S P j S j ^ 
en la epidemia de parálisis infantil, se 'damación para contestarlos a medida •lcoldado en P înc•p,0 formar una agen-
gTin nos dicen en la inspección provin- que se pueda. ' v'4' h)a1' Insuecfiión y tutela, que sea 
!a encargada de realizar las operacio-cial Sanidad, las señoritas Sánchez Marj RFUNION NOT\Ri4i 
ta V Sola, enf cimeras de la Escuela Na-1 AV(>P AÍS , , \ ^ XNUÍAKIAÍ. p?g d9 iiquldaf.irn de derechos reales 
ot^Li rie Puericultura oue dirige el M f . ,se ha cele^rado en el Colegio 1 en la Delegación de Hacienda, para 
cional de Puericultura, que dirige el Notar,ai una reunión convocada por la evitar en lo sucesivo hechos como el 
Junta directiva del Colegio. Asistieron 1 registrado. 
Martes 10 de diciembre de 19^9 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XIX.—ísüm. 
E L R . M A D R I D Y E L R . U N I O N E M P A T A N A 2 T A N T O S 
• • • 
E l m i s m o t a n t e o t u v o e l p a r t i d o E u r o p a - A t h l e t i c , d e B i l b a o . E n e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a s e d e s t a c a r o n e l t r i u n f o d e l R e a l 
M u r c i a e n O v i e d o y e l d e l B a r c e l o n a e i i L a s A r e n a s . L a R e a l S o c i e d a d d e r r o t ó a l R a c i n g s a n t a n d e r i n o p o r 7 - 0 . E l A t h l e t i c m a -
d r i l e ñ o p e r d i ó f r e n t e a l E s p a ñ o l . E l I b e r i a e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a S e g u n d a D i v i s i ó n . L o s a r e n e r o s y o v e t e n s e s , c o l i s t a s . 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Primera Div i s ión 
B A R C E L O NA-* Arenaa Club S _ l _ 
^ ^ Europa-Athletic de Bilbao ... 2-2)excelentea' combinacionei 
M ^ P A Í O T A ' Í W - U.nl0í; 5 f i 2 - 2 y vez frente a la meta 
•LSPAxOL-Athletic de Madrid 1—0 i 
Pero pronto ae nivela el Juego, y enjcledadea futboHstlcaa—no es menos con-
«eguida comienza a Jugar el Real Unión |siderable. Esta última circunstancia hace 
como sabe, desarrollando sus pases que sus equipos constituyan verdaderas 




'R. SOCIEDAD-Racing.Santander.. 7 0 
Segunda Div i s ión 
•IBERIA-Real Betis 4 _ i 
R E A L MURCIA-*Real Oviedo "' 3—1 
• C D. ALAVES-R. C. D. Coruña..." 5—1 
*SEVlLLA-Sporting. Gijón 2—0 
•VALENCIA-C. D. Leonesa 3—1 
Otros partidos 
E n Madrid: • • 
gra siempre el remate final. 
L a labor defensiva de los madrileñot 
fué, en verdad, notable. 
Durante los últimos veinticinco minu-
tos del primer periodo, el Juego se in-
clinó más bien a favor de los fronteri-
zos. A pesar de ésto no lograron mar-
car, y no es esto sólo sino que el Real 
Madrid se apuntó un nuevo tanto, de 
selecciones. Desde luego, en este aspecto, 
es más meritorio el Athletic bilbaíno, ya 
que esa especie de selección se circuns-
cribe casi dentro de la reglón. 
E n el deporte Importa mucho el mé-
rito Intrínseco. Reclutar el mejor ele-
mento de oada región, y, a lo mejor, del 
extranjero, para formar el equipo, no 
nos impresiona en lo más mínimo. Por-
que todo el éxito se basa en el factor 
monetario. E l día en que al marqués de 
Valdecllla se le ocurra la buena idea de 
donar al Racing santanderino tres o cua-
Espaflol, muy floja. De los madrilefios ¡Jugó bien, pero fué "aplastado" por el 
destacó Cabo y la linea delantera, que'pequefio Marculeta, quien tuvo una bue-
nisima tarde. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l Iberia gana al Betis 
ZARAGOZA, 9.—En el campo de To-
rrero, con una gran entrada. Jugaron 
el Iberia y el Betls. E l partido fué muy 
vistoso y competido. E n la primera par-
te dominó el Betls, pero el Iberia se ce-
ha hecho bellas filigranas, pero sin efec-
tividad em la hora del remate. 
L a Rea l Sociedad anula al Racing 
santanderino 
SAN S E B A S T I A N , 9.—Ayer tarde se 
celebró en el campo de Atocha el par-
tido de "footbaU" correspondiente al 
torneo de Liga, contendiendo los prime-
ros equipos del Racing de Santander 
y la Real Sociedad de San Sebastián. 
Real Sociedad.—Izagulrre, Ilundaln— 
Zaldúa, Orcolaga — Marculeta—Trino, 
"Kiriki"—Mariscal — "Cholln"—Ayesta-
L Í S O B I D A DE L H M P a r t i d o i n t e r n a c i o n a l 
d e " b a s k e t b a l l " 
L a s e l e c c i ó n de Milán vence 
de Barce lona por 42-29 
o E j m n 
Fué g a n a d a por Telmo G a r c í a . L a 
pareja Georgetti-Debaets g a n ó 
los Seis D í a s de Nueva York 
Bajo la organización del Velo Club 
Portillo, se celebró la Subida a la De-
hesa de la Villa, una prueba contra el 
reloj. Participaron 32 corredores. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, T E L M O GARCIA. Tiempo: 6' 5" 
2, Julián Acero, 6' 17" 
3, Francisco Martínez, 6' 25" 
4, Isidoro Fuentes. 6' 42" 
5, Vicente Moratalla; 6, Marciano Ji-
ménez; 7, Miguel Santos; 8, Alfonso 
Martínez; 9, Pablo Jiménez, y 10, E n -
rique López. 
Se clasificaron después Miguel To-
B A R C E L O N A , 8.—En el catnTVv 
Basquetbal de la Exposición s« jf0 ^ 
gado el primer partido mtflrnâ u,,1* 
en que España toma parte en est 
porte importado en nuestra patn' ^ 
ce escasamente dos años. ^ 
Bajo el arbitraje de Just, y ^ 
de un encuentro entre el Bubcain* 
del grupo A y el campeón del 2 5 
B, se enfrentaron esta mañana z ] * * 
po de la Asociacione Ambroslan^111, 
Milán, y una selección de basq^^ 
qaagníflca factura, un pase, también de 
FERROVTARIA-Arenas 4 _ i San Miguel, que Triana lo empalmó. I tro millones de pesetas, entonces los! rán—Yurrita 
PRIMITIVA AMISTAD-Latiná..*.' 3 _ i ¡ E s t o ocurrió cuando faltaban unos cinco|raontafie3es tendrán seguramente el me-j Racing de Santander 
DEPORTIVO COMERCIAL-De-
portivo Victoria s 2 
E n provincias: 
*OSASUNA-Aurora 2—0 
• R E A L MALAGA-Racing (Cór-
doba 2 1 
•DEPORTIVO ALCOYANO-Já-
tiva 4 1 
•OLIMPICA (Jaén)-Deportlvo Üí-
turgitano 2 1 
• C L U B GIJON-Avilés 6—3 
•EIRIfíA-Unión S p o r t l n g , de 
Vigo 3_2 
•GIMNASTICO-Burjasot 3-0 
E l Barcelona triunfa fuera 
ds su campo 
BILBAO, 8.—En el campo de Ibalon-
do( Las Arenas) han jugado esta tar-
rres, Joaquín García, Antonio García, 
Miguel Saldafta, Carlos Domínguez, San-
tos Baeza, Santiago Alvarez, Franciscol dominándoles con la precis'ón (j 
rró en a furiosa defen¡'a,^y7por "otVa Llana, José Cáceres, Julio Moreno^ Jo- v facilidad para desmarcarse. No 
parte los delanteros del Betls fueron sé Galeote, Francisco Padilla Pablo tante, abusaron del juego suelo 
poco chutadores. Terminó el primer ¡Martínez, Dionisio Angulo, José Padi-
tiempo con empate a uno. E l tanto del ¡Ha, Francisco Córdoba, Manuel Sampe-
empate para el Betis lo marcó Aranda.ldro, Ramón Robles, Pablo Santos Fer-
E n el segundo tiempo lesionóse el juga-¡nando Villa, Gabriel Martínez Benito 
Iglesias, San-ldor sevillano Suárez. que tuvo que reti-;Labajos, Gaspar Alvarado, Santiago 
minutos para el descanso. jjor equipo del país. ¿Quién lo duda, tal tluste—Mendaro, Pico —Oscar—Rafael,Irarse. Esto obligó arBet i s a que Re-1Baeza, Eduardo Potenciano, Esteban 
E n esta parte, por el juego desarro-jcomo eat4n jos tiemp0g? No tendría nadajTorón—Loredo — Cladera—Larrinaga—|gueiro pasase a jugar de delantero, conlMauri, Fernando Antón, José Redruello, 
liado, era máa lógico el empate. Con los de part|CUiar qUei junto a Oscar y Cla-lAmós 
2-0̂  la impresión madridista no podía ser 1̂  Salen los santanderinos y hacen dos 
buru, Gorostiza, y también Copper, Bien-1 magníficas arrancadas, logrando poner 
kinsop, Adcock,%etc. ¿Extranjeros? L a I en peligro la meta donostiarra, 
reglamentación podría modificarse. ¿Noj Seguidamente se Impone la Real, y 
m á s prometedora. Olvidando contra 
quién se jugaba no es extraño que mu-
chos pensaran que el equipo irunés sal 
dría con cuatro o cinco tantos por lo se acuercian ustedes que se apresuraron' domina constantemente. 
de el partido de campeonato de la Liga tar 
menos. Error lamentable conforme se 
vió luego. 
E n el segundo tiempo varió bastante 
la decoración, sobre todo, en cuanto al 
tanteo. 
Los Iruneses salieron decididos a dar 
mejor rendimiento y la realidad es que 
lo hicieron cumplidamente, mejorando 
el primer tiempo. Podíamos resumir di-
ciendo que dieron una buena lección de 
"footbaU". 
Bien el Madrid, que supo contrarres-
los acontecimientos cuando Platko? Seg-unda mitad.—Loa forasteros pre-
Nadie discutirá la "clase" del Real ^ dominan, llegando a poner en 
Unión. Todos son Iruneses; los que es-
tán máá lejos, los extremos, uno a un 
ao'o paso y el otro a un par de kiló-
metros. Este detalle llama forzosaraen 
repetidas ocasiones en peligro la meta 
donostiarra. 
Los balonazos al palo son muchos, asi 
como también los que se van fuera. Hay 
los equipos de Barcelona F . C. y "el 
Arenas. 
E l encuentro despertó gran anima-
ción, siendo muchísimos los aficionados 
que se trasladaron a Las Arenas. 
Arbitró el señor Steimborn, siendo los 
contendientes: 
Barcelona,—Platko, Saura—Más, Mar-
ti—Castillo—Pedrol, Piera — Sastre — 
Arocha—Bestit—Parera.. 
Arenas.—Jáuregui, Llantada—Arríe-
la, Gurruchaga—Urrestl—Emery, Saro 
—Rlvero—Yermo — Menchaca—Juanlto 
Echevarría. 
Desde los primeros momentos se ad-
virtió una superioridad manifiesta en 
el equipo catalán, y una desorientación 
no menos manifiesta en los areneros, 
intensificada por la actuación de Yer-
mo, en quien tenían puestos los ojos 
los partidarios guechotarra. 
v Sin embargo, el primer tanto fué fa-
vorable a los vizcaínos, por obra de 
Juanlto Echevarría, que remató muy 
bien de cabeza un "córner". 
Poco después, Bestit deshizo la di-
ferencia, rematando bien un pase. 
Terminó el primer tiempo con el em-
pate a un "goal". 
A poco de comenzar la segunda Jor 
Al cuarto de hora, el tanteador ya 
había señalado el empate, con la par-
ticularidad de que los dos tantos se 
marcaron con muy poco Intervalo, con 
tres minutos escasamente el uno del 
otro. E l primero se apuntó Sagarzazu 
al rematar un centro de Garmendía, y 
el segundo fué obra de René, después 
de haberse malogrado un Intento de Re-
gueiro. 
De cómo jugaron los iruneses el afi-
cionado que no asistió se dará perfec-
tamente cuenta si hemos de decir que 
gran parte del público lea ovacionó. Y 
no fueron pocos los que hubieran quc-|na(jos en "eto", "eta", "erry", 
saclonal no igualado ni por ningún equi-
po Inglés en dicho Intervalo de tiempo. 
Han desaparecido del equipo Emery 
mayor, Egulazábal, Moleres, Patricio, 
Angoso, Echeveste, Zabala, Errázquln, 
etcétera, y tenemos a los actuales. Cuan-
do Gamborena, René Petlt, Vlllaverde, 
Sagarzazu y Reguelro actúen de espec-
tadores, veremos cómo este mismo equi-
po estará en los puestos de vanguar-
dia; tendremos entonces a Errandonea, 
Echezarreta, Eizagulrre, Flores, Mlchele-
na y toda una serle de nombres terml-
1 nados en "eto". "eta", "erry", "este", 
rldo que marcaran un tanto más. Se;.<ena„ "egm", etc. No nos extraña, por-
marcó, pero el árbitro lo anuló. ; aqUello eg vivero Inagotable de bue-
En el segundo cuarto de hora los líU-IJ» dep0rtista3, de grandes jugadores, 
neses siguieron Imponiendo su Juego, Detrág de ]og campeonea e8tán el equipo 
viéndose momentos de gran desconcierto, ior j Roca „ después de éstos 
a ™ á i o s yienen 30 eqxúpos Infantiles. ¿Hemos 
te la atención del verdadero deportista: ¡ momentos en que se masca el tanto de 
Y la hazaña—el alternar .con las prime- los forasteros; pero unas veces la mala 
ras figuras-que se se repite todos los ¡suerte, otras la seguridad de Izagulrre. 
aflos E n estos doce años últimos, seriOtras la actuación de los "backs y en 
campeón de España cuatro veces, una algunas la lentitud de los delanteros ha-
vez finalista v muchas veces Bemifina-|cen que el marcador no varíe. L a Real 
lista es sencillamente un "record" sen-lHene algunos momentos de apatía, que 
en las filas madrileñas, cuyos 
fueron más bien defensivos. 
Con el tren que se desplegó, el equipo 
forastero afiojó en los últimos momen-
tos. Y el partido, que lo pudo ganar 
muy bien en la primera media hora, lo 
pudo perder al final. Menos mal que 
Emery jugó .bien; jjaró. dos, truenos ti^ 
ros, en especial uno de Rublo. Por otra 
parte. Triana falló una buena ocasión. 
Los últimos minutos transcurrieron nada, Arocha metió el esférico en la 
red arenera, rematando con la cabeza con un Juego nlveflado. 
un "comer". # # » 
Cuando faltaban unos minutos para ^ ^ . 
la terminación del "match", el mismo m PartIdo h* •» ^ mo 
jugador, de un tiro raso, cruzado y for- mento iDteresante, pues los dos equipos |rioa lesionados, 
tísimo, marcó el tercer tanto para el ! f ^"^ .^ f11 -_^ tr^vé^^? laJ^S_eñ*J!l Loa equipos se alinean 
Barcelona, terminando el encuentro con 
este resultado: 3—L 
dicho treinta? Sí, señor; un tres, y des-
pués un cero. 
E l Athletic, de Madrid, pierde 
en Barcelona 
__B A R C E LONA, 9.—En el campo del 
Español,"a las"drez y media de la ma-
ñana del domingo, con regular entra-
da, se celebra el encuentro de la Liga 
entre el Español y el Athletic, de Ma-
drid. 
E l Español no puede presentar un 
equipo completo a causa de tener va-
Athletic—Cabo, Conde—Olaso, San-
E l partido ha resultado malo, por la 
lamentable actuación de los areneros. 
E l público vuelve aburrido del campo.,., 
1 » L I • J f»-ii_ llos Sft1* el dia <le ^an Is,dro estuvie-
E I Europa y el Athlehc, de Bilbao, ron por aquí. Esta es la realidad. 
empatan E n el equipo madrileño, los de siem-
Ipre, Quesada, Prats y Peña rayaron a 
fácil deducir que el Real Unión jugó 
más. Sobre todo, exhibió un juego d e ! t o ¿ _ 0 r ( i ) j f i e z _ Arteaga( Mazarrasa 
gran clase. Con sus pasea matemáticos, Main—Cuesta—Hiera—Costa. 
con su acertad colocación, es posible que j Egpaflol. Zamora, Saprisa—Demur, 
se recuerde algo a los Ingleses, a aque- Trabai _ Mollné — Tonijan, Ventolrá— 
B A R C E L O N A , 9.—Se ha jugado por 
la tarde este partido, al que asistió nu-
meroso público. 
Empieza el partido con dominio al-
terno, siendo, no obstante, más peligro-
sas las arrancadas del Athletic que las 
del Europa. E n una de estas arranca-
das, y a los veinticinco minutos de jue-
go, Garlzurleta, en ocasión de tirar una 
falta con que había sido castigado el 
Europa, marca el primer "goal" para 
su equipo, y con dominio del Europa 
termina el primer tiempo. 
Se reanuda el juego, y, a los cinco 
minutos, Maurl, rematando hábilmente 
un pase de Alcázar, marca el "goal" 
del empate. A los treinta y ocho minutos 
Chlrri I I tira un cañonazo. E l árbitro. 
previa consulta con el juez de "goal", 
concede tanto, en medio de las protestas 
del público-, y a los dos minutos de este 
tanto, Maun, de un soberbio caponazo. 
Broto—Tena U—Zamoreta—Juvé. 
Arbitró Comorera bien, sin dificul-
tades. 
E l Athletic comienza atacando con 
buena altura, pero eso al, no como otras 1 mucha moral, buscando los puntos en 
veces. Si quitamos el primer tanto y untdebleg de laa ]ine&a enemlgas; pero el 
tiro que lo detuvo Emery, el cacareado k , ^ ^ ^ Contrataca, haciendo prometer 
jugador Rublo apenaa hizo nada. ¿En un ^ ¡ t o partido por la igualdad de 
qué ocasiones se reservan los jugadores flierzagf 
excepcionales? E l domingo, con el em- Sln embargo, el entusiasmo decae 
pate a dos había necesidad de hacer a l - j p ^ a pOCO y el público empieza a 
go más para triunfar. Del ataque jugó aburrirge viendo lo Infructuoso de los 
más Triana, con más lucimiento en el 
primer tiempo que en el segundo; des-
pués de él San Miguel, si bien pode-
mos decir lo que más arriba no tanto 
como otras veces. No en balde cambian 
los medios, cambia el equipo contraria 
E l ala izquierda del ataque, flojísimo. 
Torregrosa podemos decir que cum-
plió. 
E n cuanto al guardameta se acreditó 
en varias paradas. 
E s bastante difícil destacar a un ju-
gador en el equipo irunés; estuvieron 
TY^OW^ «i H^I ,*ttí;„in,.~ „ Tí todos bien. Dentro de la dificultad po-
marca el del definitivo empate. Des- ^ _ , , n , 
pués de este "eoal" Maurl se retira demos seftalar a Gamborena y Reguei-
lesionado ' retira ro. René. acertado en la dirección. 
o- 1, • , At,, Alza y Garmendía fueron dos de los 
Se han distinguido por el Athletic. aue tanfbién se di8tlnguiefon. Y re e. 
Blasco que ha hecho un gran partido. timo3 todog bien 
1^ defensa y el ala izquierda de Euro- m arbitraje del 8eñor Montero se 
pa. LOS mejores. Alconza Oblóla y el deslÍ2Ó fAcilmente. E1 
público ha visto 
ala derecha haciendo los demás un re- larame:ite el Real Unión todo, 
guiar partido. E l árbitro. mediano. | nobleza> deporte verdad. | 
*«^iir^S' o, o TT Rub:o, por ejemplo, hizo alguna» de Athletic. — Blasco, Rousse-Urqulzu.!las suya9> ega8 entrada8 de;caradas. 
ataques de uno y otro bando. E n la 
primera parte dominan los madrileños, 
cuya linea delantera hace algunos vis-
tosos avances combinados, que se des-
baratan una y otra vez ante el coraje 
de la defensa españolista. Termina el 
primer tiempo con un empate a cero. 
E n la segunda parte se destacan tres 
formidables paradas de Zamora y una 
también Inverosímil de Cabo, que se 
aplaude largamente. 
A los treinta minutos marca Juvé 
el único tanto de la tarde de un caño-
nazo imparable por lo rápido y b:en 
colocado. Termina el partido dominan-
do netamente el Español en el último 
cuarto de hora. E l marcador señala la 
victoria españollsta por 1-0. 
E l partido ha sido mediocre. E l me-
fueron aprovechados por los santande-
rinos. Hubo un formidable tiro, que jus-
tamente dló en el larguero. Hubo otro 
tiro enorme, que Jesús rechazó de modo 
Inverosímil, enviando la pelota a "cór-
ner". Se saca, y después de irnos breves 
instantes de emoción viene el despeje. 
Arrancada santanderina, y el avance 
lo corta Trino, quien avanza, pasando a 
Marculeta. Este envía la pelota nueva-
mente a Trino, quien, a su vez, pasa lar-
go a Cholín. Este arranca rápido, y, 
solo, ae planta ante el portero contra-
rio, marcando el quinto "goal". 
Loa forasteros hacen verdaderos es-
fuerzos para marcar, pero no lo consl 
lo que el equipo andaluz perdió flexibi-
lidad, haciendo posible que eh Iberia se 
Impusiera. Loa mejores del Betls fueron 
la defensa y Reguelro. mientras jugó de 
medio, aunque también como delantero 
se mostró codicioso 
E l resultado fué el siguiente: 
• I B E R I A SPORT C L U B 4 tantos. 
Real Betls Balompié 1 — 
U n a gran victoria del Murcia 
en Oviedo 
OVIEDO, 9.—El partido de torneo 
Mercedltas Moreno, Juan Bartolomé 
Arcadio Crespo. 
Por categorías: 
Primera.—!, Telmo García. , 
Segunda.—1, Julián Acero. 
Tercera.—1, Francisco Martínez. 
Neófitos.—1, Miguel Santos. 
Campeonato malagueño 
MALAGA, 9.—Se ha corrido el cam-
peonato del Sportlng Velo Club sobre el 
recorrido Málaga-Marbella-Málaga, que 
representa 118 kilómetros. 
Ganó Juan Macla, que empleó en el 
listas catalanes. 
Presenció el encuentro un miu». 
personas. ^ 
E n la primera parte, gran domi,; 
de los Italianos, que poseen mayor 
trenamlento y conoclm'pnto del ii 
llegaron a desbordar a los esp^"''' 
(% 
-r* j-'-fe" nució, Bfta 
do cast'gados con numerosos ' w 
les valieron gran caíti(i¡¡¡ tys", que de tantos en contra. 
Term nó la primera parte con 2' 
a favor de Italia. 1 
Just, que sustituyó algunos Jugador* 
S<» vieron hnnitfls rrtmhi e bo a co b naciones TV. 
ambas partes, y se jugó a gran tm 
Marcaron 20 ' tantos los 
otros 20 los Italianos. 
españolea 
C a m p e o n a t o g a l l e g o 
a m a t e u r d e b o x e o 
llgulstico Segunda División celebrado | recorrido cuatro horas treinta y cinco 
el pasado domingo en Oviedo entre el 
equipo de este nombre y el Real Murcia 
terminó con tres a uno a favor de los 
murcianos. 
Este equipo causó excelente Impre-
sión. Nadie órela que el equipo visitante 
fuera capaz de batir al Real Oviedo en 
su propio campo, y lo ha conaeguído 
de manera brillante. 
Se destacan en el Murcia su delantero 
centro ,8U defensa, el medio centro y 
VIGO, 9.—En el teatro Odeón se w. 
lebró una importante velada pugî  
t i c a , eliminatoria del campeonito 
"amateur" gallego, 
carrera i Se registraron los siguientes rw¿ 
ciclista de los Seis Días ha sido ganada i18x503: 
por el equipo italobelga Georgetti-De-' POSADA venció a Ferraz, por m . 
baets. Î 08- Pesos extrallgeros. 
segundos. Después llegó Francisco Cu 
maquero. 
Los Seis Días de Nueva Yorlc 
N U E V A Y O R K , 9.—La 47 
Se proyecta la formación de una gran 
entidad 
B A R C E L O N A , 9.—Se tiene el pro-
el portero, que, aunque da sensación de | yecto de crear una gran entidad ciclista 
inseguridad, es muy decidido y oportu-jcon un programa vasto, que abar':ar41 pegoa"^lgC^q 
nr» sobre tndn en los momAntaa riA n»J a las distintas nruebas v dedicado es- zyfr 
tos. 
G A L L E G O ganó a Rey, por abando-
no. Pesos moscas. 
PONTAN venció a Carlos, por "t 
o". Pesos medios. 
J U L I A N ganó a Bersal, por puntoi 
o, o o entos de pe-j p  y  
llgro. i pecialmente a propagar el ciclismo. 
Mientras se construya un velódromo se 
organizarán fiestaa en ©1 velódromo de 
Sans. 
E n general, el juego murciano no es 
de gran lucimiento, pero ai de gran co-
dicia y eficacia. 
Casi todos los jugadores son altos y 
n n ^ l Z Z * ^ * 3 ^ se lesionaron, y el dominio del Sevilla 
^ l ^ t f l ^ ^ í J ^ ' t u é abrumador^ notándose la falta de 
guen Hacen bonitas Jugadas, a base de que « P r ^ ^ de¡ rematadores fádlea en la delantera. 
combinaciones preciosas. 
Otro ataque realista da lugar a una 
nueva intervención de Cholln, quien lan-
za otro tiro enorme, marcando el sexto 
"goal". 
Los santanderinos tratan por todos 
los medios de salvar el honor y obligan 
a Izagulrre a emplearse* a fondo. Este, 
con una seguridad propia de internacio-
nal^ para todos los tiros, evitando que 
su puerta fuera vulnerada 
Casi al terminar el encuentro, los san-
tanderinos están a punto de marcar y 
ya la Real Sociedad avanza dando en-
tonces el referee por terminado el par-
tido, terminando con el resultado de 
algo fuerte y temible. Creemba que en 
A c a m p o resultarán, Sl no invencibles.: ]o/ cRmco njinutos recogió Gual otro 
muy difíciles de vencer. ¡P**6 fe Rey ^ lo ^ J 6 * la /ed- . ( , ,. 
E l Oviedo, que se presentó con tres| Se . .1^af^ron Sevma tres "goals" 
reservas, hizo un mal partido. Jugo Por ^ I d e s i e n d o un tanto legal el 
casi siempre deslabazadamente, ligando 
poquísimas jugadas, y por si esto fuera 
poco, estuvo desgraciadísimo en el tiro. 
Asi es que el resultado es normal, 
dada la calidad de juego desarrollado 
por parte y parte. 
E l primer tiempo terminó dos a cero 
a favor de los murcianos, conseguidos 
por el interior izquierda y el extremo 
Izquierda 
último anulado. 
Destacaron GuaJ sobre todos los de-
más y Roldán, por los vencedores, y la 
defensa en el segundo tiempo por el 
Sportlng. 
Arbitró Escartln, regularmente. 
E l Valencia g a n ó a la Cultural 
Leonesa 
A M E R I C A N O ganó a Domín^uei, 
por puntos. Pesos medios. 
V A R E L A v e n c i ó a Salamanquino, 
por "k. o." Pesos plumas. 
L A F U E N T E venció a Suárez, por 
puntos. Pesos extrallgeros. 
Muere un contrincante de Santos Muí 
B U E N O S A I R E S , 9.—El boxeador ar-
gentino Kld Ubber falleció ayer d> 
mingo poco después del combate de bo-
xeo, en el que luchó contra el boxeador 
espafiol Santos Mur.—Associated pn-ss. 
C a m p e o n a t o n a c i o n a l de 
e s g r i m a e n B a r c e l o n a 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Primera Div i s ión 
J. G. E . P. F . O. Pn 
1, Barcelona .... 2 2 0 0 6 1 4 
2, Athl. Bilbao.. 2 1 1 0 4 3 3 
3, Real Unión... 2 1 1 0 5 4 3 
4, R. Soclédad.. 2 1 0 1 7 3 2 
5, Athl. Madrid. 2 1 0 1 5 4 2 
+, Santander ... 2 1 0 1 4 8 2 
f,~ Español 2 1 0 1 2 4 2 
8, Real Madrid.. 2 0 1 1 3 4 1 
9, Europa 2 0 1 1 5 7 1 
10, Arenas 2 0 0 2 3 6 0 
Segunda Div i s ión 
J. Q. E . P. F. C. Pn 
L a Federación Catalana de Eaptav 
de acuerdo con el Comité de la ExpotV 
c'ón Internacional, ha organizado ui 
campeonato nacional de espada que se 
V A L E N C I A , 9. — E n el campo del I celebrará en Barcelona los días 19 y 
Mestalla y con gran concurrencia por el ¡20 del corriente mes, y en el que to-
deseo de ver actuar a los leoneses, nue-!marán parte equipos de varias regiona 
vos para la afición valenciana, y, al españolas. 
mismo tiempo, la reaparición del cana- L a Federación ha designado a los M* 
ñores Delgado, Diez de Rivera. Monto-
ro, Arronte, Puerta y Maldonado pan 
que la represente en el citado cun-
peón ato. 
Se alinearon: I t e r o . ' V ' o i r W p o T sVd'eflcI¿nt¡ c o l o c ó - ' p j ^ i ^ í * 0 ^ ^ 1 ^ 0 ! 4 FederaclAi 
Murcia—Vidal, Humet-Castro, Grle- dta , impiden que el marcador funcione, ^ t a ¡ a n a ff1 gTaJl de ^ V . 
ra-Pr le to_Val le 11, Jul io -Morales - tirándose cinco "comerá" seguidos S S 2 ! Í S f * 1 parte varios P ^ ^ 8 1 0 ^ 
García de la Puerta—AracU-^Sanz. h j * ia Cultural por uno en contra. I63?^0163-
Oviedo. —Oscar, Callchi — Mariscal. | E n vista de que sus delanteros no' wmpMfcaflQ al equipo de 
E n la mitad de la segunda tanda el 
siete "goals" a favor de la Real Socle-1 delantero centro murciano consiguió el 
dad por cero el Racing. A pesar de la tercero para su equipo. • 
diferencia del tanteo, el partido resul-i Cuando faltaban unos segundos para 
tó interesante. E l equipo del Racing de ¡terminar el partido, Urrutia hace elino Navarro en laa füas "merengues". 
Santander causó excelente impresión, tanto del honor para el Oviedo. [ con dominio del Valencia en 
Jugó bien y se combinaron los jugado-1 E n la afición ovetense esta derrota ei que sus delanteros unas veces 'por 
rea excelentemente L a línea delantera jcausó mal efecto. desgracia, pues los postes sirven de por-
no ea peligrosa ante el "goal". Oscar 
Madrid 
Jtwto—Abdón-Cubano, Barril—Cara-¡aciertan a rematar V'"¿oJ","Moliñ¡:™arch1aráa ** Condal * , m 
suelta un enorme cañonazo, que no es 1(?)nAzá3e? ^rendes' 611 rePresentac'6n dí 
"goal" debido a la gran estirada Quej^ Asociación de Esgrimidores. 
hace Sión, desviándolo a "comer", ti-
rado sin consecuencias. 
Molina continúa tirando a "goal", con-
melero—Urrutia—Pelón—Femández 
Arbitró el colegiado castellano Her 
nández Areces regularmente. 
Durante el partido llovió en abun 
dancia, encharcándose el campo. 
E l A l a v é s vence «1 Coruña por 5-1 i í ^ 6 ^ 0 ! ? ' al fin' desde un ^ 9 tiro 
H ¡desde medio campo. 
V I T O R I A 9 . ~ E n el partido jugado como los delanteros valenclanlstas no 
* ? E R T ^ e A " f ¡ í í 61 si8"ulente resultado: ¡saben la manera de obtener tantos, Mo-
" lina vuelve a tirar desde casi medio 
1, Iberia 2 
2, Real Murcia. 2 
3, C D. Alavés 2 
t, Sevilla 2 
f, Betls 2 
f, D. Leonesa... 2 
7, Valencia 2 
+, Coruña 2 
9, R S. Gijón.... 2 
jor jugador, Saprisa. L a delantera del 10, Oviedo 2 
C. D. A L A V E S 5 tantos 
(Olivares, 2; Crespo, Calero, 
Albéniz) 
R. C. Deportivo, Coruña 1 — 
(Hilarlo) 
Dominó casi siempre el equipo local. 
E l Sevilla gana al Sporting, d s Gijóto 
S E V I L L A , 9. 
• S E V I L L A F . C 2 tantos. 
Real Sportlng de Gijón 0 — 
SECUNDA P E B / 1 D E C Í S 
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que invitan al árbitro a que señale la 
D E L P A R T I D O B A R C E L O N A - A R E N A S 
campo, consiguiendo el segundo "goal". 
Sigue el dominio valencianlsta, y io!segrVnda Prueba de "cross country . or 
demuestran tres "cornera" máa quejE:anizada P01"la Federaci6n Atlética GlU' 
se tiran sin resultado. Molina, que hajPuzcoaua. 
hecho un enorme partido, cuando reco- E1 recorrido era de siete kilómetros 
ge el balón y avanza es objeto de una!(R,veras de Loyola). 
enorme falta, que evita un nuevo tanto,! E1 resultado fué el siguiente: 
pitando el castigo por Llovera. Se tlra| 1' RUIZ. de la Real Sociedad, qu» 
el golpe franco, que Pasarln se encarga hizo el recorrido en 21 m. 40 s. 1/5. 
de estrellarlo contra las mallas; a par-i 2' Cilleruelo. de la Real Sociedad, «0 
E n el primer tiempo estuvo el juego ;tir de este tanto, el Valencia se con- 22 m- 10 s" 3/5- , 
muy nivelado, practicando el Sportlng i fía, y, «n una arrancada de los leo- 3> luchaustl, del Esperanza, en 22 ffi-
un gran juego de conjunto. A la media ¡neae8( Vázquez centra, y Villarróya de3-!nutos 45 8-
hora recogió Gual un centro de Rey y peja de puño, cayendo al suelo, rema- *• Co11. del mismo, en 23 m. 11 9. 
marcó el primer tanto. . taildo Vázquez a "goal", el cual es! 5, Acebal, del mismo, en 28 m. 13 «• 
E n el segundo tiempo jugaron los fo-|gacado enormemente por Pasarin de ca-, 6. Castillejo (fuera de concurso), e» 
rásteres con dos elementos menos, que beza( continuando el portero "meren- 23 m- 34 «• 
gue" en el suelo. 7. Arce. de la Real Sociedad, en 
Faltan cuatro minutos para terminar uilnutos 44 s 
caseta de los jugadores. De esta inco-
rrección no se dieron por enterados lo? 
varría—Lafuente — Bata-
"Chirrl II"—Gorostiza. * I 
BUropa.—Florenzá, Soligó—Aleorlza,'jj, 
Obió l s -Loyo la - Iranzo , Gironés-Best i t ; Terminam(>s p0rque 8e ha becho egto 
—Cross—Maun—Alcázar. largo 
Equipos: 
R. ME. F . C.—Nebot. Quesada—To-
rregrosa, Prast—Esparza—J. M. Peña 
San Miguel — Triana—Rubio —More-; 
ra—López. • 
R. U. I.—Emery. Alza—Bergés, Ma-
— Gamborena—Vlllaverde, Sagar- j 
zazu—L. Reguelro—Urtlzberea — Re-' 
né Petit—Garmendia. 
Arbitro, señor Melcón. 
Empate entre el Real Madrid y el 
Real U n i ó n 
Después del buen encuentro librado 
por el Madrid en Bilbao, sus numerosos 
partidarios acud'eron a Chamartín con-
vencidos de su "recuperación" de for-
ma y, por tanto, J un gran partido. Y 
muchos son los que no desperdician la 
ocasión de ver un partido cuando vie- E L R E A L TTNION D E I R U N 
nen buenos equipos de fuera. La hermo- E1 Real Unjón de Irún tIene en E s . 
sa tarde sumó un nuevo atractivo a la naña y en e] extraDjero una justificada 
jornada, justificando e l lleno en el fama que n0 ^ dpscubrimos preciSa-' 
campo. j mente en esta ocasión. E n ninguna par-
•Rtal Madrid F . C 2 tantos.'te del mundo se encuentra un equipo" 
(Rubio. Triana) ¡ron la misma categoría; es, senclllamen-
Real Unión de Irún 2 — ¡ta. formldab'e; un gran equipo para un 
(SafSrwsu, René Petit) pueblo pequeño. E l que ea romántico en 
Iniciado el saque por los iruneses, los el "sport", el que aquilata todos los. 
madrileños fueron lus primeros en lan-¡méritos posibles, ha de considerarlo for-
zarse al ataque. ¡zosamente como el mejor equipo de Es-
Un pase de Prats lo recoge San Ml-|paña. ¿Hemos dicho algo? L a expre-' 
truel que centra bien, como suele hacer- slón suena fuerte, pero parece innecesa-
lo Rubio apenas se movió para marcar'rlo discutirla. E n efecto. Que Barcelona. 
2 nrimer tanto, a los tres mouitos de Madrid y Bilbao tengan un admirable 
inrro esto es cuando apenas habia pa- equipo, no tiene nada de particular; el 
1 el t empó para calmar los nervios, barcelonés, el madrileño y el bilbaíno 
FVite Unto ha debido causar alg-una es lo que deben exigir con cierta in-: 
i J ^ i ó n en las filas irunesas, puesto transigencia; su densidad de población | 
impiesiüi ^ un p()co para cs enorme y 8U potencia económica—fac-¡ 
Segurar la solidez de los medios. n.;,i > en las m-niernaa s 
r 
8, Aduriz, de la Real Sociedad, en 
m. 44 s. . 
Ruiz causó excelente Impresión Vo 
su estilo y forma. Despegó de Cillci"Ue 
cuando un centro de Vázquez es re-
matado por Leoncito, que consigue el 
"goal" de honor para la Cultural. 
De la Cultural no podemos decir na-
da, pues la grandísima actuación de en la segunda vuelta de la Rivera. 
Molina y Pasarln ha bastado para anu-! Egaña y Clalceta no participaron P 
lar a todo el equipo contrario. Unica-'estar enfermos; Ruiz superó en mu 
mente el guardameta ha demostrado po-jel tiempo empleado el pasado año en 
seer gran clase. i mismo recorrido. ^ 
E l árbitro ha cumplido bien su co-
metido. 
Loa partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
; lilla. Barquillo. 6 duplicado. 
E l Celta no participará en el cam-
peonato de la Tercera Div i s ión 
[ L flMTIC Y E L 
mnm e i ' i c k e í 
San ^í*; B I L B A O , 8.—En el campo de - ^ 
i VIGO, 9.—Se ha reunido la Junta di- més se ha verificado esta 111)16 „9to 
rectiva del Celta, la cual ha contestado ¡partido correspondiente al canip ,̂eti<: 
a la invitación de la Federación Nació-1 regional de "hockey" entre el Atm 
nal de Fútbol para que juegue el cam- y el Baracaldo. nte. 
peonato de la Tercera Diviaión de laj E l partido prometía ser interesa 
Liga. qu« no lo hace porque a la afl- dada la forma actual de los cqulp0^ ^ 
clón vlguesa, y porque al Club no le Los equipos empataron a un tam • ^ 
reportaría sino grandes perjuicios eco- el primer tiempo marcó el Athletic, y 
nómlcos. 'ei segundo, su rival. gaii-
E l sensacional encuentro cntr^r sus-
U n a salida de Jáuregui . L a jugada que preced ió a l primer tanto de l Barcelona, marcado po Bestit. 
(Foto Espiga Petit.) 
A T H L E T I C C L U B 
CONTRA 
R E A L M A D R I D 
EJ domingo, a las tres de la tar-
de, en Chamartín. Para dar toda 
clase de facilidades, la venta de 
localidades se hará a partir del 
jueves, en la Plaza del Rey, núm. 1. 
tander-Real Sociedad hubo de ser 
¡pendido por hallarse enfermos 
jugadores santanderinos. ^ ^ ^ ^ ^ 
ROBSON GAHO EL C í M P E O ^ 
ARGENTINO BE "TEK«IS 
» - — «ob-
BUENOS A I R E S . 9.—Guillermo A 
son, campeón mundial de "ten? júcad0 
ció a Ronald Boyd en el partido .1"» 
ayer.—Associated Press. 
M A D R I D — A f t o X l X — N ú m . 6 S 6 6 E L D F R A T E 
( 7 ) I H a r t w 10 de d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 P O R 100 .— S e r l e F 
(72,75). 72.85; E (72.75), 72,85; D (72 75) 
72,85; C (72,75) , 73; B (72,75), 73; A 
(72.75). 73; G y H (72.75), 73. 
E X T E R I O R , 4 P O R 100. — S e r i e P 
(82,10), 82,25; E (82,50). 82,25; D (83 80) 
83,80; C (85,25), 85,25. 
A M O R T I Z A R L E . 4 P O R 100.—Serie D 
(75,25), 75,25; C (75,25), 75.25; B (75.25) 
75,25; A (75.25) , 75.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serle F 
(90,60), 90.80; E (90,60), 90,80; D (90.60) 
90,80; C (91,50), 91; B (91,50), 91; A 
(91,50), 91. 
5 P O R 100, 1917.—Serle P (90) , 88.90-
- E (89,40), 88,90; D (89) . 88,90; C (89)' 
88,90; B (89.40), 88,90; A (89) . 88,90. 
5 P O R 100, 1926.—Serie E (100.25) 
( 100.50 ) , 100.25; C 








5 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e F 
(100.50), 100.50; E (100,50). 100,50; D 
(100.50), 100.50; C ( 100.50) , 100,50; B 
(100.50). 100.50; A (100,50), 100,50. 
6 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Ser le F (87,75), 87; E (86,75), 87; D 
(86,75), 87; C . (86.85), 86,80; B (86,80), 
86,80; A (86,85), 86.80. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (71,75), 71,75; 
E (71.75), 71,75; D ( 71,75 ) , 71,75; C 
(7175), 71,75; B (71.75), 71,75; A (72) , 72. 
4 P O R 100, 1928.—Serie A (88,90), 88.90 
5 P O R 100, 1929.— S e r i e F (100.20). 
100,25; E (100.25), 100,25; D (100,25). 
100,25; C ( 100 .25 ) , 100,25; B (100,25), 
100,25; A (100,25) , 100.25. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serle E (90.50), 
90,50; D (90,50), 90,50; C (90.50), 90,50; B 
(90,50), 90,50; A (90.50), 90,50. 
F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100.—Serle A 
(100) . 100; B (100) , 100. 
4,50 P O R 100. 1929.—Serle A (90) , 90,25; 
B (90) , 90,25. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 
8 por 100 (100) , 100; í d e m 1909, 6 p o r 
100 ( 97) , 97; E m p r é s t i t o 1918, 5 p o r 100 
(89,25), 89,50; S u b s u e l o , 1927, 5 y m e d i o 
por 100 (94,50), 95; E m p r é s t i t o , 1929, 5 
por 100 ( 88,50), 88,50; T r a n s a t l á n t i c a , 
1925 (97.50), 97.50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T á n g e r - F e z (101.50), 101,75; 
C E D U L A S Y B O N O S . — B a n c o H i p o t e -
car io , 5 p o r 100 (97,10), 97,10; 8 p o r 100 
(108,10), 108; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100 
(100,25), 100.25 ; 5 p o r 100 (92,25), 92,25; 
C r é d i t o I n l e r p t o v l n c i a l (87) , 87.25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s (3,075), 8,09; 
E m p r é s t i t o " M a r r u e c o s (88,25), 88.25. 
A C C I O N E S . — B a n c o C e n t r a l (165), 167; 
fin c o r r . (165) , 167; H . A m e r i c a n o (231) , 
231; P r e v i s o r e s (117) , 114,50; E l e c t r a , A 
(140), 145; L e c r í n (129) , 129; C h a d e , A , B , 
C (588) , 605; id . fin de m e s (578), 606; 
M e n g e m o r (288) . 287- A l b e r c h e . o r d i n a -
r i a s (107) . 107; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s 
(104.60), 104,50; I d e m , o r d i n a r i a s (135) . 
134,50; M i n a s del H i f , n o m i n a t i v a s (520) , 
540; í d e m , p o r t a d o r (552) . 572; í d e m , f i n 
de m e s (553) , 575; F e l g u e r a ( 9 8 7 5 ) , 96,50; 
T a b a c o s (230) , 225; P e t r ó l e o s (136) , 135; 
U n i ó n F é n i x (400) . 405; ^ M e t r o " A l f o n -
so X m (180) , 180; í d e m , n u e v a s (176) . 
176; M . Z . A , c o n t a d o (520) . 524; I d e m , 
fin c o r r i e n t e (522) , 524; N o r t e , c o n t a d o 
(554), 554; í d e m , f i n c o r r i e n t e (553) , 
554 25; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (130) . 130; 
í d e m , f i n c o r r i e n t e (131) , 131; A z u c a r e -
ra A d r . (126) , 126; A z u c a r e r a E s p a ñ o l a , 
p r e f e r e n t e s (164) , 160; í d e m , o r d i n a r i a s 
(65 ) 65.50. í d e m , f i n c o r r i e n t e (65.50). 
65,75; E x p l o s i v o s , c o n t a d o (1.045), 1.072; 
Idem, f i n c o r r i e n t e ( 1 0 5 0 ) , 1.074; í d e m , 
en a l z a (1.055) 1.095; e n b a j a (1.020), 
U 5 8 ; H o t e l G r a n V í a (99) , 1 0 L 
O B L I G A C I O N E S . — E I L i m a (89) , 89; 
J E l e c t r o m e c á n i c a s (98.75), 96; H i d r o e l é c -
t r i c a , D (90,50), 90,50; C h a d e (103 25) , 
;sj03,25; U . E . M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100 (103,25) 
*105,25: M i n a s de l R i f , A (101), 100,50; B 
(101) , 101; C ^ 1 0 0 ) , 100,25; F . M i « r e s 
(97.50), 97; F e l g u e r a , 1928 (86) , 86; P o n -
f e r r a d a (90.75). 90,75; T r a n s a t l á n t i c a , 
1922 (97,50), 97,50; A z u c a r e r a s . n o e s t a m -
p i l l a d a s (80 ) , 81,50; bonos , 6 p o r 100 
(99,75), 99; p r e f (93.75), 93,75; N o r t e , 3 
por 100, p r i m e r a (71,25), 71,50; t e r c e r a 
(73) , 70; q u i n t a (69,75), 69,50; A s t u r i a s , 
p r i m e r a (68,50), 69; N o r t e , 6 por 100 
(102,25), 102,25; V a l e n c i a n a s N o r t e 
B O L S A D E B E R L I N 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
A C C I O N E S . — C h a d e , 341,8/4; A . E . O. , 
159; I g f a , 177,1/2; D e u t s c h e B a n k , 
148,3/4; B . A T . ( B a n c o A l e m á n T r a n s -
a t l á n t i c o ) , 100; R e i s c h s b a n k , 278,1/2; 
N o r d d e u t s c h e r U o y d , 98. C a m b i o s de l 
d í a 7. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 13,85; f r a n c o s , 3,9381; l i b r a s , 
4 8831; s u i z o s , 19,44; l i r a s , 6,2362; n o r u e -
gas . 26.825; f l o r i n e s . 40,365; m a r c o s , 
23.945. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e m a n a t i e n e u n b u e n p r i n c i p i o . 
R e c o g e l a s e s i ó n de a y e r l a t e n d e n c i a de l 
s á b a d o , y todos los v a l o r e s r e c o b r a n po-
s i c i o n e s , c o n d i f e r e n c i a s b r i l l a n t e s p a r a 
a l g u n o s . E n t r e e l los , t r e s d e s c u e l l a n p o r 
s u m e j o r a : C h a d e s , que g a n a n 17 y 18 
d u r o s a l c o n t a d o y f i n c o r r i e n t e ; R f f , no-
m i n a t i v a s , y p o r t a d o r , 20 e n t e r o s a l c o n -
t a d o y 22 p o r t a d o r a l f i n c o r r i e n t e , y 
E x p l o s i v o s , 27 a l c o n t a d o y 24 f i n c o -
r r i e n t e . 
L a o r i e n t a c i ó n e n a l z a es g e n e r a l y 
a l c a n z a t a m b i é n a l c o r r o m o n e t a r i o , s i 
b i e n e n é s t e n o es m u y p r o n u n c i a d a . 
F o n d o s p ú b l i c o s r e f l e j a n g r a n soste-
n i m i e n t o . I n t e r i o r g a n a 10 y 25 c é n t i m o s 
y 20 l a s s e r i e s a l t a s del 1920; en e l E x -
t e r i o r g a n a l a s e r i e F 15 c é n t i m o s , y l a 
E p i e r d e u n c u a r t i l l o ; l a s s e r i e s b a j a s 
de l 1920 p i e r d e n 40 c é n t i m o s ; 1927, c o n 
i m p u e s t o s , es e l q u e a c u s a m á s f l o j e d a d . 
L a s f e r r o v i a r i a s , 5 p o r 100, no v a r í a n , 
y l a s 1929 g a n a n u n c u a r t i l l o . L o a v a l o -
r e s m u n i c i p a l e s se r e p o n e n a y e r a lgo ; 
s u b s u e l o g a n a m e d i o entero , y c u a r t i l l o 
V i l l a 1918. L a s C é d u l a s , e n g e n e r a l , f i r -
m e s . 
E n b a n c a r l a s , n o se t r a t a n l a s a c c i o -
n e s de l E s p a ñ ^ , y C e n t r a l g a n a n dos e n -
teros . P r e v i s o r e s p i e r d e n 2,50 e H i s p a n o 
no v a r í a . 
E l g r u p o de m o n o p o l i o s q u e d a d é b i l ; 
T a b a c o s p i e r d e n c i n c o p u n t o s y P e t r ó -
leos, u n o . U n i ó n y F é n i x r e c u p e r a n c i n -
co p u n t o s . 
L o s " f e r r o s " g a n a n l o s p u n t o s p e r d i -
dos h a c e u n o s d í a s ; A l i c a n t e s g a n a n c u a -
t r o a l c o n t a d o y dos fin c o r r i e n t e ; N o r -
tes a v a n z a n 4,25. " M e t r o " n o v a r í a . 
E n el b o l s í n de l a t a r d e los f e r r o c a r r i -
les se i n s c r i b e n c o n m á s d e b i l i d a d . 
« # « 
E n m o n e d a s ó l o l i b r a s se c o t i z a n ofi-
c i a l m e n t e , e n b a j a de n u e v e c é n t i m o s . 
E n t r e b a n q u e r o s , f r a n c o s g a n a n 2,5 c é n -
t i m o s y d ó l a r e s a b a n d o n a n m e d i o c é n -
t imo . 
* « « 
M o n e d a n e g o c i a d a : 
L i b r a s , 3.000. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
C h a d e , 608, 607 y 605; M e n g e m o r , 288 
y 287; F e l g ü e r a s , 96,25 y 96,50; A z u c a r e -
r a s o r d i n a r i a s , 65,75 y 65,50; E x p l o s i v o s , 
1.085, 1.084, 1.083 y 1.072; A s t u r i a s , p r i -
m e r a , 68,75 y 69; A l i c a n t e , p r i m e r a h i p o -
t e c a , 829, 330 y 331; «J fin de m e s : C h a -
de, 608, 606, 605, 603, 605 y 608; R i f , 573 
y 575; A z u c a r e r a o r d i n a r i a s , 65,50 y 65,75; 
E x p l o s i v o s , 1.088, 1.088, L 0 7 8 , 1.076 y 1.074; 
e n b a j a , 1.067, 1.060 y 1,058. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fin d e l c o r r i e n t e e n los va/-
lores s i g u i e n t e s : C h a d e , 608; M e n g e m o r , 
287; R i f , p o r t a d o r , 575; E x p l o s i v o s , 1.088. 
L o s s a l d o s se e n t r e g a r á n e l d í a 11. 
B o l s í n de l a n i a ñ u n » 
E x p l o s i v o s , 1.078; C h a d e , 598 y 600; 
N o r t e s , 554; A l i c a n t e s , 624. 
» » » 
A p r i m e r a h o r a se o p e r ó e n t r e b a n q u e -
r o s e n m o n e d a a los c a m b i o s s i g u i e n t e s : 
L i b r a s , 85,41; d ó l a r e s , 7,245. 
B o l s í n de l a t a r d e 
A l i c a n t e s , 522; N o r t e a , 553; C h a d e , 607; 
E x p l o s i v o s , 1.074. T o d o f i n de m e s . 
* * * 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 294.500; E x t e r i o r , 118.000 ; 4 
p o r 100 A m o r t l z a b l e , 27.000 ; 6 p o r 100, 
1920, 104.500; 1917, 158.000; 1926, 275.000; 
a 663. L o s A l i c a n t e s se d e m a i d a n « 
524, c o n p a p e l a 530. H a y o f e r t a de S a n -
t s n d e r e s a 650, c o n t o m a d o r e s . p i d e n 
E x p l o t a d o r a s de F e r r o c a r r i l e s y T r a n -
v í a * a 520 y los V a s c o n g a d o s , a 845. 
E n E l é c t r i c a s , l a s I b é r i c a s v i c i a s s t 
p i d e n a 700, c o n o f e r t a s , a 710. L a s S e -
v i l l a n a s t i e n e n d i n e r o a 135, c o n p a -
pe! a 1 4 L O f e r t a s de R e u n i d a s de Z a -
r a g o z a , s i n t o m a d o r e s . R e p i t e n c a m n i o s 
l a s E s p a ñ o l a s . 
JSn e l g r u p o m i n e r o , l a s S e t o ' a z ^ r . a l 
p o r t a d o r , p i e r d e n 6,50 p e s e t a s q u e d a n -
do d e m a n d a s . L a s I r ú n y L e s a c ^ y Me-
ne.' a ? r e p i t e n c a m b i o s , c e r r a n d o c o n 
o f e r t a s . H a y d e m a n d a s de R i f , n o t n i n a -
ti *';»!>. a 520, y de l a s a l p o r t a d o r , a fi6o 
O f t r t a s de C a l a s a 70. L a s A f n u a 3^ 
p ' d e n a 1.200, c o n p a p e l a 1250. L a s 
P ' r f e r r a d a s t i e n e n ped idos « 220, c o n 
o f e r t e a 250. 
E n e l g r u p o n a v i e r o , l a s S o t a s s u b e n 
dos d u r o s , c e r r a n d o c o n o f e r t a s a • 1 200. 
L a s V a s c o - C a n t á b r i c a s p i e r d e n uno , q u e 
d a n d o d e m a n d a . L a s V a s c o n g a d a s ae p i -
d e r a 395; l a s U n i o n e s , a 220, y l a s G u i -
p . s c c a n a s , a 105. 
E r . e! g r u p o i n d u s t r i a l , í o - n o d e c n r c f 
h f l \ b u e n a a l z a y m o v l m l a n l ' " q u e d a n - ' 
i do d e m a n d a s a l a h o r a i e l c i e r r e . L t » 
n e l e r a s r e p i t i e r o n c a m U l o s L a s tío 
degas B i l b a í n a s se p i d i e r o n a OOr». fMi¿ 
R e s ' n e r a s se o f r e c i e r o n A W 
E n el m e r c a d o de m o n e d a , los f r a n -
cos se c o t i z a r o n a 28.50, l a s l i b r a s , a 
35,33, y los d ó l a r e s , a 7.23. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 9 . — C o t i z a c i o n e s de l a B o l -
s a de L o n d r e s , r e c i b i d a s p o r cab le . S e r -
v i c i o de l a c a s a B o n i f a c i o L ó p e z : 
C o b r e " s t a n d a r d " , a l c o n t a d o 68-12-6; 
í d e m e l e c t r o l í t i c o , 83-0-0; í d e m B e s t Se -
lec ted , 75-0-0; e s t a ñ o S t r a i s t . l ingotes , 
a l contado , 179-0-0; í d e m C o r d e r o y B a n -
d e r a , I n g l é s , en l ingotes , 177-15-0; í d e m 
en b a r r i t a s , 179-15-0; p l o m o e s p a ñ o l , 
21- 7 - 6 ; p l a t a : c o t i z a c i ó n p o r o n z a , 
22- 11-16; s u l f a t o de c o b r e , 27-10-0; r é -
gulo de a n t i m o n i o , e n p a n e s , 52-10-0; 
a l u m i n i o en l i n g o t i l l o s d e n t a d o s , 95-0-0; 
m e r c u r i o ( f r a n c o , 75 l i b r a s ) , 23-0-0. 
F e r r o c a r r i l e s d e M . Z . A . 
P r o d u c t o s de l t r á f i c o desde el d í a 11 a l 
20 de n o v i e m b r e de 1929, 8.918.576.62 pe-
s e t a s ; í d e m id . e n i g u a l p e r í o d o de 1928, 
8.248.847,25. D i f e r e n c i a , 669.729.27. 
P r o d u c t o s de l t r á f i c o desdo 1 de enero 
a l 20 de n o v i e m b r e de 1929, 285.293.780,01; 
í d e m id . en i g u a l p e r í o d o de 1928. pese-
t a s 284.702.315,11. D i f e r e n c i a , 591.464,90. 
a '1927' s l n i m p u e s t o s , 706.000; c o n I m p u e s 
(100,2o), 100.50; M . Z. A , p r i m e r a (330) . | toa 187500- 3 ñ o r «MO HO.^AA. . 
331; G (102,75). 102.75; A n d a l u c e s , f i jo ^ ' • ' ^ ^ f 4p^r 
(202), 201; B o b a d i l l a (76) , 76,50; P e ñ a r r o - i ^ - ^ ' ~ o w • 
y a y P u e r t o l l a n o 
M o n e d a s 
(100,25), 100. 
P r e c e d e n t e D í a 9 
F r a n c o s 
L i b r a s ' *Z5,tt 
D ó l a r e s *7,21 














L i r a s *37,75 
B e l g a s '101 
M a r c o s ' U S 
E s c u d o s ' O ^ 
A r g e n t i n o s •2,94 
C h e c a s *21A0 
N o r u e g a s *1,935 
F l o r i n e s ^ l 
C h i l e n o s *0,86 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s de 
a s t e r i s c o n o s o n o f i c ia l e s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 110,40; A l i c a n t e s , 104,30; B a n c o 
C o l o n i a l , 122; B a n c o de C a t a l u ñ a , 106,75; 
C h a d e » 597; E x p l o s i v o s , 215; F e l g u e r a , 
97; M i n a s de l R i f , 112,75; A g u a s , 198,50; 
P e t r ó l e o s , 11,15; D o c k s , 26. 
* * * 
B A R C E L O N A , 9 . — F r a n c o s , 28,60; l i -
b r a s , 35,33; be lgas , 101,35; l i r a s , 38; s u i -
aos, 140,70; m a r c o s , 1,737; d ó l a r e s , 7,23; 
a r g e n t i n o s , 2,97. 
N o r t e s , 110,40; A l i c a n t e s , 104,40; O r e n -
l e s , 31; M e t r o t r a n s v e r s a l , 48; G a s , 163; 
R i f , 111; H u l l e r a s , 126,25; F i l i p i n a s , 411; 
E x p l o s i v o s , 215.50; H i s p a n o C o l o n i a l , 
122,50; R i o P l a t a , 45; B a n c o C a t a l u ñ a , 
107,25; F e l g u e r a s , 97; A g u a s , 198,15; C h a -
des, 606. 
A l g o d o n e s . — - N u e v a Y o r k : D i c i e m b r e , 
J7,24; e n e r o , 17.30; m a r z o , 17,57; m a y o : 
17,83; j u n i o , 17.98. » 
L i v e r p o o l : D i c i e m b r e , 9,S0; enero , 9,33; 
n i a r z o , 9,41; m a y o , 9,50; j u l i o , 9,54; sep-
t i embre , 9,50; oc tubre , 9,47; d i c i e m b r e , 
9,15; e n e r o , 9,45. 
B O L S A D E B I L B A O 
B a n c o de B i l b a o , 2.090; de E s p a ñ a , 600; 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , 287,50; V i z c a y a . 
2.090; H i d r o I b é r i c a , n u e v a s , 450; T e l e -
f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 104,50; S e t o l a z a r . por-
tador , 187.50; S . M e n e r a , 154; S o t a . 1.185; 
V i z c a í n a . 850; A l t o s H o r n o s , 176; S ide-
r ú r g i c a M e d i t e r r á n e a , 126; B a s c o n i a . 
1.200; E x p l o s i v o s , 1,080; P a p e l e r a , 210; 
R e s i n e r a , p a p e l , 43. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s , 353,50; l i b r a s , 124,045; d ó l a r e s , 
^ , 4 0 5 0 ; m a r c o s , 608,25; be lgas , 355.75; 
« o r i n e s , 1.025; c o r o n a s d a n e s a s . 682,64; 
15,15. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s . 35,27; f r a n c o s , 124,025; d ó l a -
4.8831; s u i z o s , 25,12; l i r a s , 93.255; 
oelgas. 34,8687; d a n e s a s . 18,185; s u e c a s , 
^« .0962; n o r u e g a s . 18.205; f lor ines . 12,0955; 
m a r c o s , 20,3862; a r g e n t i n o s , 46,15. 
( C i e r r e ) 
P e s e t a s , 35,28; f r a n c o s , 124,01; d ó l a -
í ^ ' o 4 , 8 7 1 belea3, 34,87; f r a n c o s su izos , 
co o a o r i n e s . 12.095; l i r a s , 93,25; m a r -
VJS, 20,385; c o r o n a s suecas , 18 095; í d e m 
a a n ^ a s . 18.185; í d e í h n o r u e g a s , 18.203, 
^ne imes a u s t r í a c o s , 34.675; c o r o n a s c h e -
^ r f ' le4'75; m a r c o s finlandeses, 194,5; 
scudos p o r t u g u e s e s 108,25; d r a c m a s , 
le i , 818; m l l r e i s , 5,25/32; pesos a r -
ÍOQ i 0 0 8 , •46'7/32: B o m b a y , 1 c h e U - i 
o ^ » / 3 2 p e n i q u e s ; C h a n g a ! . 2 c h e l i n e s 
p e n i q u e s ; H o n g k o n g 1 c h e l í n 8.1/8 
f i q u e s ; Y o k o h a m a , 2 c h e l i n e s 0,3/32 
100, 1928, 112.000 ; 4 
p o r 100, 118.000; 1929, 
285.000; F e r r o v i a r i a , 5 p o r 100, 15 000; 
4,50 p o r 100, 1929, 30.000; A y u n t a m i e n t o , 
1868, 8.500; E x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r , 
1909, 15.000; V i l l a , 1918, 9.000; s u b s u e l o , 
33.000; V i l l a , 1929, 37.500; T r a s a ü á n t i c a , 
1926, 15.500; T á n g e r a F e z , 2.500; fía neo 
H i p o t e c a r i o . 5 p o r 100, 25.000 ; 6 p o r 100, 
10.000; B a n c o C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 
25.000 ; 6,50 p o r 100, 12.500; 5 p o r 300, 
156.500; M a r r u e c o s , ,04.600. 
A c c i o n e s . — C e n t r a l , 14.000; fin c o r r i e n -
te, 37.500; H i s p a n o , 50.500; P r e v i s o r e s , 
500; L e c r í n , 10.000; C h a d e , 18.000; fln co -
r r i e n t e . 25.000 y 52.500; s e r i e E , Í.OOO; 
M e n g e m o r , 16.000; A l b e r c h e . o r d i n a r i a s , 
24.500; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 10.000; T e l e -
f ó n i c a , pref . , 84.000; o r d . 5.000; H o t e l 
G r a n V í a , 5.000; R i f , p o r t a d o r , 25 a c c i o -
n e s ; fln c o r r i e n t e , 75 a c c i o n e s ; n o m i n a -
t i v a s , 50 a c c i o n e s ; F e l g u e r a , 25.000; P e -
t r ó l e o s , 64.000; T a b a c o s , 600; U n i ó n y 
F é n i x , 400; A l i c a n t e , 39 a c c i o n e s ^ f i n c o -
r r i e n t e , 300 y 50 a c c i o n e s ; M e t r o , 5.000; 
n u e v a s , 2.000; N o r t e , 9 a c c i o n e s ; fin c o -
r r i e n t e , 25 y 50 a c c i o n e s ; T r a n v í a s , 7.500; 
fin c o r r i e n t e , 25.000 y 75.000; A z u c a r e r a 
de A d r a , p r i m e r a , 2.500; A z u c a r e r a s p r e -
f e r e n t e s , fO.500; o r d i n a r i a s , 37.500; fin 
c o r r i e n t e , 25.000; E x p l o s i v o s , 8.600; fin 
c o r r i e n t e , 172.500 y 40.000. 
O b l i g a c i o n e s . — E l e c t r a L i m a , 12.500; 
E l e c t r o M e c á n i c a s . 7.000; H i d r o e l é c t r i c a 
2.500; C h a d e 12.500; E . M a d r i l e ñ a . 6 
por 100, 13.500; R i f , s er l e B . 2.000: bo-
nos, C , 27.500; M i e r e s , 9.000: F e l e r u e r a , 
1928. 50.000: P o n f e r r a d a . 17.000; T r a s a t -
l á n t i c a , 1922. 52.000; N o r t e , p r i m e r a . 
37.000: t e r c e r a . 1.500; q u i n t a , 12.500; 
A s t u r i a s , p r i m e r a . 72.000; E s p e c i a l e s 
N o r t e , 6.000; A l i c a n t e , p r i m e r a , 87 obli-
g a c i o n e s ; s e r i e G , 41.500; A n d a l u c e s , g r i s , 
fijo. 3 o b l i g a c i o n e s ; B o h a d i l l a , 7.500; P e -
ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o , 1.000; A z u c a r e r a s i n 
e s t a m p i l l a r . 5.500; bonos , p r i m e r a , 5.000; 
s e g u n d a , 29.500; c é d u l a s a r g e n t i n a s . 
10.000 pesos . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9 . — N u e s t r a B o l s a h a ten ido 
bo e x c e l e n t e t e n d e n c i a . E n v a l o r e s b a n -
c a r i o s , los de E s p a ñ a h a n m e j o r a d o 25 
d u r o s e n r e l a c i ó n a l a ú l t i m a c o t i z a -
c i ó n r e g i s t r a d a e n e s t a B o l s a . I n ttvos 
los v a l o r e s f e r r o v i a r i o s e i n v a r i a b l e s , 
los E l é c t r i c o s . E n m i n e r a s , l a s S e t o l a -
z a r a l p o r t a d o r , r e t r o c e d e n 6,50 pese-
tas E n l a s n a v a l e a . l a s S o t a s v u e l v e n 
a m e j o r a r o tros dos d u r o s y p i e r d e n uno 
las V a s c o - C a n t á b r i c a s ; f i r m e z a e n s i -
d e r ú r g i c a s . S u b e n d o s d u r o s y m e d i o loa 
A l t o s H o r n o s , y u n o y m e d i o , los M e d i -
t e r r á n e o s , q u e d a n d o a c e p t a d o s . 
E n el g r u p o i n d u s t r i a l , los E x p l o s i v o s 
t i e n e n u n a v a n c e , p u e s v u e v e n a g a n a r 
se i s d u r o s a l c o n t a d o y c i n c o , a p l a -
zos. L a s T e l e f ó n i c a f , p r e f e r e n t e s , p i e r -
d e n m e d i o e n t e r o . 
E n D e u d a s de l E s t a d o h a y f i r m e z a , 
t r a t á n d o s e e n a l z a , p e r o h a y n e g o c i o r e -
d u c i d o y s ó l o e n A m o r t l z a b l e s . L a s de-
m á s se m a n t i e n e n s i n l u c i m i e n t o . E n el 
m e r c a d o de O b l i g a c i o n e s h a y m e j o r c r i e n -
t a c i ó n . L a s I r a l a b e r r l m e j o r a n medio 
entero , o L e A l t o s H o r n o s , 6 p o r 100. un 
c u a r t i l l o . L o s N o r t e s e s p e c i a l e s , 0,10. 
L o s A l i c a n t e s , s e r l e C , y las P r l o r i t e s . 
0,05, y l a s T u d e l a a e s p e c i a l e s r e p ' t e n 
c a m b i o s . 
E n a c c i o n e s b a n o a r i a a , los B l l b a o s con-
f i r m a n c a m b i o s , q u e d a n d o pedidos a l a 
c o t i z a c i ó n y c o n p a p e l a 2.095. L o s B a n -
cos de V i z c a y a , s e r l e A , y los U r q u l i o 
r e p i t e n c a m b i o s , q u e d a n d o d e m a n d a s . 
L o s B a n c o s de E s p a ñ a m e j o r a n c i n c o 
d u r o s , q u e d a n d o d i n e r o . 
L o s f e r r o c a r r i l e s no t i e n e n o p e r a c i ó n 
L o s N o r t e s s e p i d e n a 550 y •>€ ofrece •> 
B A N C O D E E S P 
E M i S I O » D E 3 5 0 H I L L O i S O E P E S E T A S E N B O N O S D E T E S O R E R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en e l decre to - l ey f e c h a 4 de l c o r r i e n t e , el 
T e s o r o e m i t i r á , c o n f e c h a 1.° de e n e r o de 1930, t í t u l o s de D e u d a I n t e r i o r en oro 
p o r u n v a i o r n o m i n a l de 350 m i l l o n e s de pese tas , que se d e n o m i n a r á n B o n o » 
o r o d e T e s o r e r í a , loa c u a l e s d e v e n g a r á n I n t e r é s , p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s , a r a z ó n 
de 6 p o r 100 a n u a l y s e r á n r e e m b o l s a d o s a l a p a r , a d i ez a ñ o s f e c h a , o s e a el 
d í a 1.° de e n e r o de 1940; r e s e r v á n d o s e el T e s o r o l a f a c u l t a d de a n t i c i p a r el r e -
embolso , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , a p a r t i r de 1.° de e n e r o de 1935. 
E s t o s B o n o s e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s p o r dos s e r l e s de t í t u l o s a l p o r t a d o r , de-
s i g n a d o s c o n l a s l e t r a s A y B, de 1.000 y 10.000 p e s e t a s r e s p e c t i v a m e n t e , l l e v a n d o 
a d h e r i d o s los c u p o n e s n e c e s a r i o s p a r a el c o b r o de i n t e r e s e s a los v e n c i m i e n t o s de 
1." de enero , 1.° de a b r i l , 1." de j u l i o y 1." de o c t u b r e de c a d a a ñ o , h a s t a el t é r -
m i n o de l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a s u a m o r t i z a c i ó n . E l p r i m e r c u p ó n a p a g a r s e r á el 
de 1.° de a b r i l de 1930 y se a b o n a r á in tegro . 
E s t o s v a l o r e s t e n d r á n todos los p r i v i l e g i o s e i n m u n i d a d e s de los e fec tos p ú -
b l i cos y g o z a r á n de l a s s i g u i e n t e s e x e n c i o n e s t r i b u t a r l a s : 
L * D e l a C o n t r i b u c i ó n s o b r e U t i l i d a d e s y c u a l q u i e r a o t r o I m p u e s t o que g r a -
v i t e sobre los i n t e r e s e s y l a a m o r t i z a c i ó n de d i c h o s e fec tos . 
2.• D e los I m p u e s t o s de D e r e c h o s R e a l e s , d e n t r o de l l í m i t e que m á s a d e l a n 
te se e s tab lece , en l a s t r a n s m i s i o n e s p o r h e r e n c i a o l egado , c u a n d o los t í t u l o s ha. 
y a n s ido d e p o e i t a d o s a n o m b r o d e l c a u s a n t e , a n t e s de l 1.° de e n e r o de 1931, en 
u n B a n c o e s p a ñ o l o e x t r a n j e r o e s t a b l e c i d o e n E s p a ñ a , y c o n t i n ú e n d e p o s i t a d o s 
e n i g u a l f o r m a a l o c u r r i r el f a l l e c i m i e n t o de a ,qué l , c u a l q u i e r a que s e a l a n a c i o -
n a l i d a d de l c a u s a n t e , a s í c o m o l a de s u s h e r e d e r o s o l e g a t a r i o s . E n los d e p ó s i t o s 
p l u r i n o m i n a l e s s ó l o se r e p u t a r á c o m o de l a p r o p i e d a d d e l c a u s a n t e l a p a r t e a l i 
c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a e x e n c i ó n s e r á t o t a l c u a n d o el t ipo a p l i c a b l e n o e x c e d a d e l 5 p o r 100; c u a n -
do e x c e d a de l 5 p o r 100 y no p a s e de l 8 p o r 100, se e x i g i r á e l i m p u e s t o , a p l i c a n -
do c o m o t ipo l a d i f e r e n c i a e n t r e el 5 p o r 100 y el s e ñ a l a d o e n l a t a r i f a . E n los 
d e m á s c a s o s se r e b a j a r á el t ipo c o r r e s p o n d i e n t e e n u n 50 p o r 100. 
A los e fec tos de l a l i q u i d a c i ó n d e l i m p u e s t o sobre e l c a u d a l r e l i c t o ( g l o b a l ) , 
se d e d u c i r á de l a b a s e l a m i t a d de l v a l o r de es tos t í t u l o s . 
S.» D e l t i m b r e e n l a s o p e r a c i o n e s p i g n o r a t i c i a s e n q u e t a l e s t í t u l o s s i r v a n 
de g a r a n t í a ; y 
4.» D e todo a r b i t r i o o g r a v a m e n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l 
L a u n i d a d m o n e t a r i a de es tos v a l o r e s se e n t i e n d e q u e es l a p e s e t a oro, e n 
l a s c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s p o r el decre to - l ey de 19 de o c t u b r e de 1868. 
L o s p a g o s de t o d a s l a s s u s c r i p c i o n e s a es tos t í t u l o s s e p o d r á n h a c e r : 
1. ° E n m o n e d a s de oro de c u r s o l e g a l en E s p a ñ a . 
2. ? E n m o n e d a de oro de c u r s o l e g a l en o tros p a í s e s , a l a p a r m o n e t a r i a , que 
es l a s iguiente . : 
25,20 p e s e t a s p o r l i b r a e s t e r l i n a , 
6,18 p e s e t a s p o r d o l l a r . 
1,23 p e s e t a s p o r r e i c h m a r k . 
1,00 peseta, p o r f r a n c o s u i z o ; y 
1,00 p e s e t a p o r f r a n c o f r a n c é s . 
3. ° E n c u a l e s q u i e r a de l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s q u e e s t é n l i b r a d a s o a v a l a d a s 
p o r u n B a n c o o b a n q u e r o i n s c r i p t o e n l a C o m i s a r í a ; c o n s i d e r a n d o el f r a n c o f r a n -
c é s a l c a m b i o de 0,203 p e s e t a s p o r u n f r a n c o . 
4. ° E n c u a l e s q u i e r a d i v i s a s oro que o f r e z c a u n B a n c o o e n t i d a d e x t r a n j e r o , 
s u s c r i p t o r , e n t r e l a s que s e ñ a l e e l B a n c o de E s p a ñ a . 
L a s d i v i s a s oro que se e n t r e g u e n h a b r á n de e s t a r e x t e n d i d a s e n l a s m i s m a » 
c l a s e s de m o n e d a q u e se a d m i t e n p a r a el p a g o de los d e r e c h o s de A d u a n a s , o 
s e a en f r a n c o s , m a r c o s , l i b r a s y d o l l a r s . L o s que d e s e e n e f e c t u a r l a s u s c r i p c i ó n 
en o t r a c l a s e de d i v i s a s h a b r á n de o b t e n e r l a p r e v i a c o n f o r m i d a d de l B a n c o de 
E s p a ñ a , 
T o d o s e s tos c h e q u e a h a b r á n de v e n i r exped idos a l a o r d e n d e l B a n c o de E s -
p a ñ a o e n d o s a d o s o t r a n s f e r i d o s a s u f a v o r . 
5. ° E n v a l o r e s e x t r a n j e r o s , c u y a v e n t a se c o n f í e a l B a n c o y é s t e e f e c t ú e p o r 
c u e n t a de l s u s c r l p t o r . T a m b i é n p o d r á r e a l i z a r s e l a v e n t a p o r m e d i o de u n B a n -
c o p r i v a d o . 
L a s s u s c r i p c i o n e s q u e se l l e v e n a c a b o p o r c o n s e c u e n c i a de v e n t a s de v a l o - l 
r e s c o n f i a d a s a l B a n c o de E s p a ñ a , se e n t e n d e r á n c o n d i c i o n a l e s y a l a s r e s u l t a s i 
de l a o p e r a c i ó n . P a r a l l e v a r l a s a cabo , los s u s c r i p t o r e s h a b r á n de s e ñ a l a r el cam-1 
blo m í n i m o a q u e d e b e r á n e f e c t u a r s e o a u t o r i z a r a l B a n c o 
v e n t a " p o r lo m e j o r " 
E l e s t r a b i s m o o b i z q u e r a 1 C a t a S a l u d V a l d e c i l l a T R I R I T M A T F ^ S 
s c o r r i e e r á p i d a y f á c i l m e n t e por e l : E s c u e l a s d e E n f e r m e r a s 1 £ \ k L * \ J 1 1 Á \ K A M J V j se g por 
p r o c e d i m i e n t o de l D r . S a l a s . A l c a l á , 
P O L L U E L O S L E G H O R N 
C r i a d o r a s " J A M E S W A Y " 
G R A N J A *' V I L L A N D R A N D O " 
Q u i n t a n a del P u e n t e ( F a l e n c i a ) 
R E S F R I A D O S C Q D i á l U 
A L G O O 0 N • • I S / n A m 
S e a n u n c i a u n c o n c u r s o p a r a l a p r o - • 
v i s i ó n de p l a z a s de a l u m n a a . L o s e s t u - ; . A D o c r o r D i D ^ i r i M C M l a c C F M 
dios d u r a r á n t r e s a ñ o s , y a s u t é r m i n o , L A r K t b L K l r U U I M t l M LMS> S t r o -
u n c i e r t o n ú m e r o de e l l a s q u e d a r á n a l T E N C I A S D E R E M A T E 
s e r v i c i o de l a I n s t i t u c i ó n c o n c a r g o s r e - t 
t r i b u i d o s y p o s i b i l i d a d e s de a s c e n s o a 
pues tos s u p e r i o r e s de J e f a s , I n s p e c t o - : E l 1 u n j u i c i o e j e c u t i v o t r a n s c u r r e n 
r a s , etc. v e i n t i s é i s a ñ o s d e s d e q u e l a s e n t e n c i a 
L o s e s tudios s e r á n a b s o l u t a m e n t e g r a - l s e d i c t a h a s t a s u e j e c u c i ó n . F u n d á n d o -
tu i to s y a d e m á s l a s a l u m n a s r e c i b i r á n ^ e.n esto el d e m a n d a d o d i c e q u e l a 
exce l en te a l i m e n t a c i ó n y a l o j a m i e n t o . ^ a c c i ó n d e r i v a d a de e s a s e n t e n c i a h a 
E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 
M I S T E R I O " C R E M A 
d e j a u n a c a r a j o v e n , p r e c i o s a y s i n de-
fectos. P í d a l a en p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s 
y en l a de l a u t o r : S A N O N O F R E , 6. 
a s í c o m o e l equipo c o m p l e t o que u t i l i -
c e n en las h o r a s de t r a b a j o . 
P a r a m á s i n f o r m a c i ó n d i r í j a n s e a l a 
D o c t o r a . M a r í a T e r e s a J u n q u e r a , S u b -
d i r e c t o r a de l a E s c u e l a . 
S a n t a n d e r , 4 de d i c i e m b r e de 1929. 
c a l E l 





S f i ü O S ÍÜT 
C A B R E 1 R 0 A 
C á l c u l o s n e f r í t l o o » y b e p á t i r o » 
E S T U F A S J . M . B . 
F U E G O V I S I B L E . T I R O C I R C U L A R 
p r e s c r i t o . 
E l p le i to e n q u e se v e n t i l a b a e s t a 
c u e s t i ó n l l e g ó h a s t a e l T r i b u n a l S u p r e -
mo, l l e v a d o p o r los s e ñ o r e s S á n c h e z R o -
m á n y M e a n a . E l p r i m e r o i m p u g n a b a 
el f a l l o de l a A u d i e n c i a de S e v i l l a q u e 
no e s t i m ó l a p r e s c r i p c i ó n , f u n d á n d o s e 
e n q u e no p e r m i t e n u e s t r o l ey p r o c e s a l 
a b r i r el j u i c i o o r d i n a r i o p a r a p l a n t e a r 
e x c e p c i o n e s q u e p u d i e r o n f o r m u l a r s e e n 
el c u r s o de l j u i c i o e j e c u t i v o . 
D o n F e l i p e S á n c h e z R o m á n c a l i f i c a b a 
de a b s u r d o que a s u c l i e n t e s e le b i -
c i e se este r a z o n a m i e n t o . E l a l e g a l a 
p r e s c r i p c i ó n de u n a a c c i ó n q u e n a c e de 
l a s e n t e n c i a que p o n e í l n a l j u i c i o e je -
c u t i v o . ¿ C ó m o se q u i e r e , pues , q u e se 
a l e g u e l a p r e s c r i p c i ó n d u r a n t e ese j u i -
c io, es d e c i r , c u a n d o n o h a n a c i d o l a 
a c c i ó n a q u i e n l a p r e s c r i p c i ó n c o m b a t e ? 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n t a m p o c o a d -
m i t í a i a h i p ó t e s i s de que l a A u d i e n c i a 
de S e v i l l a a l d e c i r q u e l a p r e s c r i p c i ó n 
d e b i ó a l e g a r s e e n e l p r o c e s a m i e n t o e je -
c u t i v o se r e f i r i e r a a l de a p r e m i o , p o r -
que é s t o s son c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s , 
y en el de a p r e m i o no h a y t r á m i t e n i n -
g u n a que r e c o j a el c a s o de a l e g a c i ó n de 
a q u e l l a p r e s c r i p c i ó n . 
S i n e m b a r g o , el T r i b u n a l S u p r e m o , no 
h a c a s a d o l a s e n t e n c i a de S e v i l l a . R e -
c o n o c e que l a a c c i ó n p e r s o n a l que se 
d e r i v a de u n a s e t é n e l a firme c o n d e n a n -
do a l pago de p e s e t a s p r e s c r i b e s i no se 
e j e r c i t a e n q u i n c e a ñ o s , p e r o a ñ a d e que 
5 l i a p r e s c r i p c i ó n g a n a d a se e x t i n g u e p o r 
|S | r e n u n c i a e x p r e s a o t á c i t a d e l q u e l a 
J a r a b e A n t i e p i l e p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
( f ó r m u l a d e l D r . B a y é ) 
D e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n l a E P I -
L E P S I A y t o d a c l a s e de a f e c c i o n e s 
n e r v i o s a s 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
c e n t r o s de e s p e c í f i c o s y en los de-
p ó s i t o s que i n d i c a el p r o s p e c t o . 
P r e c i o v e n t a : P t s . 5,70 farasco ( t i m -
bres i n c l u i d o s ) . 
A G O A d e S O B R O N 
L A M A S D I G E S T I V A 
0 E P 0 S i T 0 : S . « H 1 8 . T . o 3 1 5 9 0 
^ S E CATARRO 
b r o n q u i t i s , p u l m o -
n í a , e t c . N o d é l u g a r a 
q u e e s t o o c u r r a . P i d a 
e n s e g u i d a e n l a 
p r i m e r f a r m a c i a e l 
l e g i t i m o 
E M P L A S T O 
p o r o s o a m e r i c a n o d e l 
D r . W I N T E R 
h u b i e r a obtenido . E n el c a s o p r e s e n t e 
es de a p r e c i a r l a a-enuncia t á c i t a , por-
que l a p a r t e e j e c u t a d a h a p r o m o v i d o el 
e* a n ^ f A O D A / ^ A ¡ J u l c i o d e c l a r a t i v o d e s p u é s de i n s t a r el 
D . A . M . M A o D A V a A , p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o los e j e ó u t a n -
11 , t • > r \ i v y A i f t tes y obtener l a a d j u d i c a c i ó n de los b i c -
H O U r A L U A " » n e s e m b a r g a d o s . E s t o v a l e t a n t o p a r a 
Í . - ^ - - - - - - - j e l T r i b u n a l S u p r e m o c o m o a b a n d o n o 
del d e r e c h o . 
¿ N a u f r a g i o o a b o r d a j e ? 
S o b r e s i e r a lo u n o o lo o tro u n a c -
c i d e n t e o c u r r i d o eai e l p u e r t o de S a n t u r -
ce, e n el que u n b a r c o h o l a n d é s deshago 
c o n s u s h é l i c e s u n a l a n c h a c a r g a d a de 
m e r c a n c í a s que l l e v a b a a r e m o l q u e , d i s -
c u t i e r o n en e l T r i b u n a l S u p r e m o los 
. . . . . . . . . . . . — ¿ v ^ . . . . . . i . ^ ¡ . ^ r . ^ r . . ^ . . . . . . . . . . . , ñ o r e s S á n c h e z R o m á n y O s s o r i o y G a -
I Ñ i l P r ^ Muebles . T o d a s c l a s e s b a r a n 'la™10- . „ , 
I I N I V J V - I e | inos C o s t a n i l l a A n g r l c f c ^ s e n t e n c i a , de a c u e r d o c o n el s e ñ o r 
O s s o r i o , d i ce que no h u b o a b o r d a j e , por -
que e s t a p a l a b r a , e n s u a c e p c i ó n j u r í -
d i c a , e n t r a ñ a e l c o n c e p t o de que el a b o r -
d a j e es c h o q u e m á s o m e n o s v i o l e n t o c n -
t i e dos e m b a r c a c i o n e s , c u a l q u i e r a que 
s e a s u c l a s e o t a m a ñ o , p e r o s i e m p r e 
I s o b r e l a base de h a l l a r s e l a s dos n a v e s 
s e p a r a d a s , i n d e p e n d i e n t e s u n a de o t r a , 
c o n l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s , n u n c a l i -
g a d a s e n t r e s í . 
G a r a n t í a s e n l o s e x p e d i e n t e s 
d e i n c a p a c i d a d 
A y e r l u n e s h i z o o c h o d í a s q u e d o n 
A n g e l O s s o r i o y G a l l a r d o e x p u s o a n t e 
l a S a l a p r i m e r a de l a A u d i e n c i a t e r r i t o -
r i a l l a s v e r d a d e r a s a v e n t u r a s de a n se-
ñ o r d e c l a r a d o i n c a p a z a i n s t a n c i a s de 
m u j e r y de s u h i j o y e n c e r r a d o en el 
m a n i c o m i o de l d o c t o r E s q u o r d o . 
D o n A n g e l O s s o r i o a f i r m a b a que h a b l ó 
c o n el loco y que no a d v i r t i ó e n é l t a l 
l o c u r a . E l s e ñ o r P e ñ a y C o s t a , p o r s u 
p a r t e , abogado de l a m a d r e y de l h i j o 
de l i n c a p a z , c o n t a b a de é s t e c o s a s de 
a m e n t é . a n o r m a l . E n ú l t i m o 
e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o no 
a f i r m a b a n i n e g a b a que s u r e p r e s e n t a d o 
fuese u n d e m e n t e a q u e j a d o de m a n í a 
p e r s e c u t o r i a c o n t r a s u esposa , p e r o pa-o-
te s taba^de que el a u t o d e c l a r á n d o l e i n -
i ' 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
¡ F ^ T l I F A 5 Í P e t r ó l e o , g a s o l i n a . B a r - h o m b r e c i a r 
j l L O U J F / W (iulll0f 41. F e r r e t ó r f a . 1 t é r m i n o , el i 
D o l e n c i a s d e l e s t ó m a g o 
P a r a e l p a g o d e los I n t e r e s e s y , e n s u d í a , d e l r e e m b o l s o , e l T e s o r o p o d r á 
e m p l e a r , I n d i s t i n t a m e n t e : 
A P e s e t a s o r o de c u r s o l e g a l e n E s p a ñ a , 
B . M o n e d a s de o r o e x t r a n j e r a s , v a l o r a d a s c o n a r r e g l o a l a s p a r i d a d e s que 
a n t e s haja s i d o d e t e n n l n a d a s . 
C . G i r o s a l a v i s t a , s o b r e p a í s e s q u e t e n g a n e s t a b l e c i d o e l p a t r ó n oro y c u -
y a s d i v i s a s e s t é n a d m i t i d a s p a r a e l p a g o de los d e r e c h o s de A d u a n a s . 
C u a n d o e l T e s o r o h a y a o p t a d o por e s t a f o r m a de p a g o , los t e n e d o r e s de B o -
n o s que p r e s e n t e n a l c o b r o c u p o n e s de u n m i s m o v e n c i m i e n t o , q u e I m p o r t e n 
1.000 p e s e t a s o m á s , p o d r á n d e t e r m i n a r l ibreonente l a d i v i s a que p r e f i e r e n ; p e r o 
p a r a q u e e s t a o p c i ó n s e a v a l e d e r a , h a h r á n de c o m u n i c a r l a a este B a n c o diez 
d í a s a n t e s , c u a n d o m e n o s , d e l e n que t e n g a l u g a r el v e n c i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n -
te o, e n s u c a s o , e l r e e m b o l s o . 
L o s t e n e d o r e s de B o n o s t e n d r á n d e r e c h o a e x i g i r e n t o d o c a s o que el pago 
de s u s c u p o n e s s e ver i f ique e n p e s e t a s p l a t a , c o n e l benef i c io de l c a m b i o que r i j a 
p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l o s d e r e c h o s de A d u a n a s e n e l d í a d e l v e n c i m i e n t o . A s u 
vez , e l T e s o r o , p o d r á I m p o n e r el p a g o de l o s c u p o n e s e n p e s e t a s p l a t a , c o n l a 
m i s m a b o n i f i c a c i ó n , c u a n d o los p r e s e n t a d o s p o r . u n m i s m o t e n e d o r i m p o r t e n m e -
n o s de 1.000 p e s e t a s , e n u n v e n c i m i e n t o d e t e r m i n a d o . 
L o s i n t e r e s e s y l a a m o r t i z a c i ó n , e n s u d i a , se p a g a r á n p o r e s te B a n c o , I n d i s -
t i n t a m e n t e , e n s u s C a j a s de M a d r i d , B a r c e l o n a o B i l b a o . 
L o s B o n o s o r o d e T e s o r e r í a t e n d r á n l a g a r a n t í a g e n e r a l de l E s t a d o , y e l s er -
v i c i o de I n t e r e s a s y a m o r t i z a c i ó n e s t a r á e s p e c i a l m e n t e a s e g u r a d o p o r los i n g r e -
s o s e n o r o y e f ec tos e q u i v a l e n t e s que t e n g a e l T e s o r o p o r los d e r e c h o s de 
A d u a n a s . 
E s t o s v a l o r e s s e r á n p l g n o r a b l e a e n el B a n c o d e E s p a ñ a , p o r el 90 p o r 100 de 
s u v a l o r n o m i n a l , e n l a s c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s s e ñ a l a d a s p a r a los v a l o r e s p ú b l i -
cos . E s t a s o p e r a c i o n e s se v e r i f i c a r á n e n t o d a s l a s o f i c inas d e l B a n c o , s i e m p r e en 
p e s e t a s p l a t a ; p e r o c o n u n a b o n i f i c a c i ó n i g u a l a l a s e ñ a l a d a p a r a e l p a g o de los 
d e r e c h o s de A d u a n a s . 
E n t a n t o no se h a l l e n c o n f e c c i o n a d a s l a s c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s de estos 
B o n o s , s e r á n a d m i s i b l e s e n g a r a n t í a d e o p e r a c i o n e s l o s r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a l e s 
d e los' d i f e r e n t e s p l a z o s en q u e se e f e c t í i a l a e m i s i ó n . 
L a s u s c r i p c i ó n s e r á a l a p a r y se a b r i r á e l d í a 20 d e l a c t u a l , c e r r á n d o s e c u a n -
d o se h a l l e c u b i e r t a l a e m i s i ó n y d i s t r i b u y é n d o s e el c a p i t a J de l a m i s m a en l a 
sig-uiente f o r m a : . . 
Se d e s t i n a r á n 150 m i l l o n e s , c o m o m á x i m o , a los B a n c o s y b a n q u e r o s I n s c r i p -
to s e n l a C o m i s a r í a R e g i a de l a B a n c a p r i v a d a , p a r a s u d i s t r i b u c i ó n s e g ú n l a s 
n o r m a s e s t a b l e c i d a s e n c a s o s a n á l o g o s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r l o ; d e v e n -
g a n d o l a c o m i s i ó n de u n o p o r c i e n t o e n p l a t a , sobre el c a p i t a l s u s c r i p t o y r e a l i z a d o . 
O t r o s 100 m i l l o n e s s e r e s e r v a r á n a l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a e n l a s o f i c inas de 
este B a n c o en M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o . 
E n l a s s u s c r i p c i o n e s se o t o r g a r á p r e f e r e n c i a , e n s u c a s o , p r i m e r a m e n t e a l a s 
q u e ae v e r i f i q u e n en m o n e d a s d e oro, n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s y d e s p u é s a l a s 
q u e se h a g a n a b a s o de c h e q u e s o g i r o s a l a v i s t a , e n m o n e d a e x t r a n j e r a , que 
c o r r e s p o n d a n o p r o c e d a n de d e p ó s i t o s y s a l d o s de c u e n t a s d e f e c h a a n t e r i o r 
• • I c a p a z le h u b i e s e s ido not i f i cado a l t u t o r 
¡ y a l c o n s e j o de f a m i l i a y n o a l prop io 
I i n t e r e s a d o . 
L a A u d i e n c i a e s t i m a j u s t a l a p r e t e n -
j s i ó n de don A n g e l O s s o r i o y r e v o c a el 
j a u t o de l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a que l a 
M A R C A U f a H I D R I A Y C A L M A E L D O L O R i 
D i c e l a s e n t e n c i a que p u e s t o que el 
p a r a que e j e c u t e l a REGISTRADABHBBHHHHB = - ^^to que d e c l a r a l a i n c a p a c i d a d puede 
I s e r i m p u g n a d o , es o b v i a l a p r o c e d e n c i a 
y n o t a r á u n i n m e d i a -
to a l iv io> 
P i d a u n 
M a g n e s i a " R O L Y 
C U R A S I E M P R E L A H I P E R C L O R -
M A D E R A S 
A D R I A N F I E R A 
S a n t a E n g r a c i a . 125 
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» b a a e de S a l V i c h . y - K t a t , curan .o« desórde-
d'teMivos, los dolores de et<t<<nia£0 \ks aftas 
T piM*« Je los fQtad.viaie*, aseepuj*" e» al.eaao 
rulinao la tos, etc. 
de s u n o t i f i c a c i ó n . 
P o r lo que se re f iere a que e l a r t i c u -
lo 219 exige que e l c o n s e j o de f a m i l i a 
a u t o r i c e a l d e f e n s o r del d e c l a r a d o i n c a -
p a z p a r a i m p u g n a r e n s u n o m b r e el 
a u t o que le p r i v ó de l a c o n s i d e i - a c i ó n de 
c a p a z , d ice l a s e n t e n c i a que n a d a supo-
ne en c o n t r a de l a n e c e s i d a d de not i -
ficar ese a u t o a l que lo p a d e c e , p o r q u e 
a q u e l l a a u t o r i z a c i ó n de l c o n s e j o de f a -
m i l r i no p u e d e a f e c t a r a l p r i n c i p i o de 
d e r e c h o p ú b l i c o p r o c e s a l que s u p o n e l a 
n o t i f i c a c i ó n c o m o l a p r i m e r a de l a s 
g a r a n t í a s que en los T r i b u n a l e s de J u s -
| t i c i a t i ene el es tado c i v i l y l a c o n d i c i ó n 
y c a p a c i d a d l e g a l de l a s p e r s o n a s , 
r e c o m e n d a m o s p a r a ¡a a d q u i s i c i ó n A s j a u n q u e p a r e z c a i n c o n g r u e n -
de m e d a l l a j r e l i g io sas . I n c u s o e s c á p u l a ^ loa j u e c e s d c b e n c o m u n i c a r s u s de, 
¡ n o s de oro y p l a t ^ 0\ 8aia J e r ó n i m o , « 9 c laracionJes de i n c a p a c i d a d a l p r o p i o s u -
¡ ( e s g u a n s a p l a z a de C a n a l e j a s ) . j e to a quieTl ¡ n c a p ^ c i t a „ . 
O b j e t o s r e g a l o 
O R Ü E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
M E S O N E R O R O M A N O S , U . 
L A J O Y 1 P I A 
P E R E Z M O L I N A 
L a r e c o e n d a o s p a r a ¡a a d q u i s i c i ó n 
A T O D O D I A B E T I C O 
N o t a s m i l i t a r e s 
D e 1.30 a 4 p t» . p a q u e t e . A l por m a y o r , 
g r a n d e s d e s c u e n t o s . S a n B e r n a r d o , 70. 
r e g a l a l a C A S A S A N T T V E R I . S. A , . P í a 
z a M a y o r . 24 ( e s q u i n a a S i e t e J u l i o ) u n n ? 
m u e s t r a s d e r i c o s p o s t r e s d u l c e s n n t i ' 
d i a b é t i c o s , ú n i c o s g a r a n t i z a d o s y »,»*«v D 1 5 L " D L V R I O O F I C L A L " D E L D I A 10 
r i z a d o s por la ley de san idad^ F o r • A e r o n á u t l c a . - S e d i spone p a s e a l a s i -
, ^ r - ! " f . . g j g L * ! | | g § g • „ . . . . . ^ t u a c i ó n B ) de A e r o n á u t i c a e l t e n i e n t e 
" " " " " " ' " " j o n L u { s R u a n o ; se n o m b r a n p i lo tos de 
C H O C O L f A 1 E S A L A S ' a o r o p I a n o a los of ic ia les &on J e s ú s L o -
m a y n u e v e m á s ; R e l a c i ó n de c l a s e s e 
i n d i v i d u o s que son n o m b r a d o s pi lotos . 
I n f a n t e r í a . — C o n c u r s o p a r a el c a r g o de 
i a u x i l i a r de S o m a t e n e s e n T r u j i l l o ; pase 
' a d i sponib le a l t e n i e n t e E . R . d o n A m a n -
do de L a m o ; se c o n c e d e c r u z de S a n 
i H e r m e n e g i l d o a l t e n i e n t e E . R . don C r i s -
j t ó b a l R o l d a n ; se c o n c e d e p e n s i ó n de l a 
I o r d e n de S a n H e r m e n e g i l d o a los j e f e s 
y oficiales q u e figuran en r e l a c i ó n ; s e 
j d i spone c o n t i n ú e e n s i t u a c i ó n de r e e m -
i p l a z o el c a p i t á n d o n L u i s L ó p e z G s r -
( • r i L L K K M u t i a M ( . K R . S. A . Mudr><t \i< :i,a Éa c í a ; se d e c l a r a de r e e m p l a z o a l c a p i t á n 
; d o n J u a n M o l i n a ; se d i s p o n e v u e l v a a 
a c t i v o e l c a p i t á n don J o s é C a l b a c h o ; 
el a l f é r e z d o n G e r m á n S á n c h e z 
M e W O O D 
a l d í a de l a p u b l i c a c i ó n d e l d e c r e t o d e e s t a e m i s i ó n e n l a " G a c e t a de M a d r i d " ; j , ^ ^ w _ í d e n 
8LSI c o m o a l o s q u e p r o c e d a n de l a v e n t a o p i g n o r a c i ó n de v j ü p r e s o r o c u y a p e r - -
l a I n d i c a d a f e c h a . S o b r e e s t e p a r t i c u l a r d i c t a r á n o r -t e n e n c l a f u e s e a j i t e r i o r a 
m a s p r e c i s a s e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . i « • i 
E l r e s t o , h a s t a 100 m i l l o n e s , p o d r á s e r s u s c r i p t o , s m d e v e n g o de c o m i s i ó n a l -
g u n a , p o r es te B a n c o c o m o I n v e r s i ó n p r o v i s i o n a l de c a r t e r a , a l ú n i c o e fecto de 
r e g u l a r el c a m b i o e s p a ñ o L - , 
L o s B a n c o s y C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s y l o s B a n c o s y b a n q u e r o s e s p a ñ o l e s , no 
I n s c r i p t o s e n l a C o m i s i ó n , p o d r á n p a r t i c i p a r e n l a s u s c r i p c i ó n , d e v e n g a n d o l a 
c o m i s i ó n d e u n o p o r c i e n t o e n p l a t a s o b r e el i m p o r t e d e los B o n o s Que se l e s 
a d j u d i q u e n , c o n t a l d e q u e c o m u n i q u e n a l B a n c o d e E s p a ñ a l a c a i i t i d ^ que 
d e s e e n s u s c r i b i r , e n el p l a z o q u e m e d i e desde ^ ^ J J Í¡MSÍ 
r r i e n t e m e s i n c l u s i v e . E l I m p o r t e t o t a l de l a c a n t i d a d a d j u d i c a d a a e s tas « a t l f l t r 
des , se d e d u c i r á de l o s t r e s c u p o s i n d i c a d o s e n e l a r t i c u l o a n t e r i o r , en l a p r o -
p o r c i ó n q u e fijará el m i n i s t r o d e H a c i e n d a ; y s i e n d o e s t a d e s c o n o c da t a l e s 
s u s c r i p c i o n e s se h a b r á n d e e n t e n d e r c o n d i c i o n a l e s h a s t a q u e s e a n a d m i t i d a s , e n 
todo o e n p a r t e , p o r e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , . . m arron 
T o d a s l a s s u s c r i p c i o n e s de e s t a e m i s i ó n h a b r á n de s e r i n t e r v e n i d a s p o r a g e n -
te d e C a m b i o y B o l s a ; d e v e n g a n d o e l c o r r e t a j e de u n o p o r m i l e n p l a t a sobre 
61 C E ? 1 ^ 0 S T Í a l % U d a d f s 0 - 5 u s c r l p t a s s e e f e c t u a r á e n este B a n c o , e n los s i -
g u l e n t e s p l a z o s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s u s c r i p c i ó n . 
E l 40 p o r 100, el d í a 25 de e n e r o p r ó x i m o ; y 
E l 40 p o r 100 r e s t a n t e , e l d i a 13 d e m a r z o s i g u i e n t e . 
D e b e l l a m a r s e l a a t e n c i ó n s o b r e que n o s e r á p o s i b l e a d m i t i r u n a s o l a sus - : 
c r i n c i ó n e n q u e s i m u l t á n e a m e n t e se e n t r e g u e n m o n e d a s d e oro , d i v i s a a e x t r a n -
i e r a s o v a l o r e s p a r a s u v e n t a ; s i endo , p o r el c o n t r a r i o , n e c e s a r i o q u e l a s e n t r e -
tas s e a n h o m o g é n e a s y, p o r c o n s i g u i e n t e , que se e f e c t ú e u n a s u s c r i p c i ó n p o r 
c a d a c l a s e de e n t r e g a que se r e a l i c e . A l efecto, se e s t a b l e c e r á y t a c l l i t a r a a los 
s u s c r i p t o r e s u n a c l a s e de f a c t u r a d e c e l o r d i f e r e n t e , p a r a c a d a con cep t o . 
S I e n a l g u n a s u s c r i p c i ó n , c o n e n t r e g a de d i v i s a s e x t r a n j e r a s o c o n v e n t a de 
v a l o r e s r e s u l t a r a u n a c a n t i d a d s u p e r i o r a l i m p o r t e d e l p r i m e r plazo , el s o b r a n t e 
a p l i c a r á a l p l a z o o p lazos s i g u i e n t e s ; y s i , p a g a d o s todos é s t o s , a u n r e s u l t a r a 
ú n s o b r a n t e , el I m p o r t e de é s t e s e e n t r e g a r á a l s u s c r l p t o r e n d i v i s a s oro. 
P o r c a d a s u s c r i p c i ó n e f e c t u a d a , s e e n t r e g a r á u n r e s g u a r d o p r o v i s i o n a l a c a n -
j e a r p o r o t r o def in i t ivo . D e s p u é s se e n t r e g a r á n n u e v o s r e s g u a r d o s , s e g ú n se v a -
y a n p a g a n d o l o s p l a z o s c o r r e s p o n d i e n t e s y los t r e s r e s g u a r d o s s e r á n , en s u d í a , 
c a n j e a d o s por l a s c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s d e e s t a e m i s i ó n . 
M a d r i d , 7 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 9 . — E l s e c r e t a r l o g e n e r a l , O . B l a n c o - R e c i o . 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
T r a v e s í a d e T r u j i i l o s , n ú m e r o L — A p a r t a d o 527 M a d r i d 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a 
¡ S a c e r d o t e s ! 
A L M O R R A N A S « V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . N o s e c o b r a h a s t a e s t a r 
c u r a d o . D r . m a n e s . H o r t a t e z a , 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
se 
a l g ú n 
M o n t o y a . 
C a b a l l e r í a . — S e a s c i e n d e n a l e m p l e o de 
subof ic ia l a los s a r g e n t o s d o n G e r m á n 
A l b a y t r e s m á s ; se a u t o r i z a a l co -
m a n d a n t e d o n M a r i a n o F o r o n d a p a r a 
q u e use l a g r a n c r u z de C a r l o s I I I ; s e 
d e s e s t i m a i n s t a n c i a del t e n i e n t e d o n C i -
p r i a n o R o m e r o p a r a u s a r s o b r e e l u n i -
f o r m e c o n d e c o r a c i o n e s c i v i l e s ; s e c o n -
L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a . ! ^ 6 ^ 
! cede t r e s m e s e s de p r ó r r o g a a l a l i -
c e n c í a a l t e n i e n t e don A n t o n i o R i c a r t ; 
í d e m l a v u e l t a a a c t i v o a l c a p i t á n d o n 
J u l i á n V e l a o . 
F . C . M i n i s t r o s . — S e a s i g n a n a l C o m i -
t é N a c i o n a l de C u l t u r a F í s i c a l a c a n t i -
! d a d de 12.000 p e s e t a s a n u a l e s ; r e s o l v i e n -
! d o que no se a n u n c i e n n u e v o s c o n c u r -
s o s p a r a c u b r i r v a c a n t e s de c o m a n d a n -
t ea de E j é r c i t o , j e f e s l o c a l e s d e l 
j S . N . E . F . C . P . 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . — R e s o l v i e n d o ex-
j p e d i e n t e c o n m o t i v o d e l e s c r i t o e l e v a d o 
j p o r e l r e p r e s e n t a n t e de l a T r a s a t l á n t i c a 
e n s o l i c i t u d de a p r o b a c i ó n de l a s t a r i -
( f a s que h a n de r e g i r d u r a n t e 1930. 
S e c r e t a r i a . — S e dippone e n q u é f e c h a 
I debe p r e c e d e r s e a l a e n t r e g a de r e a l e s 
d e s p a c h o s d e l p e r s o n a l a s c e n d i d o p o r e lec-
c i ó n ; se a u t o r i z a a l g e n e r a l d o n A l f r e d o 
C o r o n e l p a r a que use s o b r e el u n i f o r m e 
i l a p l a c a de l a R e a l A c a d e m i a H i s p a n o -
j A m e r i c a n a de C i e n c i a s y A r t e s de C á d i z . 
I n g e n i e r o s . — S e d e c l a r a d i s p o n i b l e en 
j l a o c t a v a r e g i ó n a l a l f é r e z d o n A b e l a r d o 
1 F e r n á n d e z G a r c í a ; se a p r u e b a u n a p r o -
| p u e s t a e v e n t u a l de los s e r v i c i o s de I n -
gen ieros . . 
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E L D O L O R D E L O S C A L L O S 
m a r a r i l l o í o á e u * . í i c i l m e n t t . L o $ c t l I i t U i 
lo encuentran maravilloso. 
D e s c o n f í e de las imitacio-
oes. Adquiera el legit ima 
U brimiento c ient í f ico 
K r m i n a (on los callos y 
d a n z a s . U a a |ota hace el 
trabajo. C u r a el dolor en 3 
• « ¿ l i n d o » escasos. D e s p u é s 
g7 w c a y .f loja el callo de 
tal forma que se desprende Venta «n toda» partes. 
Per m^or- BUSQUEIS H.»"» Y V • Cortes. 587 . BARCELONA 
v rro« 10 de diciembre de 19'Í9 ( 8 ) E l D r ü A f é 
AADUTD.—Aflo XTX.—tfOxa. 0.56í 
N O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros 
Tísta tarde se celebrará en la Pre-
s ciencia el anunciado Consejo de mi-
nistros. 
Declaraciones del presidente 
" E l Noticiero" publicó ayer las s -
.£ru:entes declaraciones de Primo de Ri-
vera: 
. - "Más tranquilo que de costumbre 
llesdfi luopro. Asistí a IÍ fiesta de nuea-
t a Patrona que se celebraba en, la 
de la Flor; al acto que anual-
• '•'1 organizan la^ señoras, y que pre-
side la viuda del Ilustre general Mari-
na; después he recibido al capitán ge-
D ral de Valladolid don Federico Be-
i iiguer, con el que he conversado lar-
go rato, enterándome del buen estado 
de las guarniciones que manda Luego 
he celebrado una conferencia con el ge 
neral Martínez Anido y el gobernador 
ce Jaén, que con gran celo está aten 
ci . ndo a la inspección y reorganización 
d i algunas Corporaciones municipales de 
aquella provincia que requerían más asi 
cua intervención. Almorcé en familia 
y asistí a la boda de don Acisclo Caste-
c!). hijo de don Sebastián con quien 
ine unen, como es sabido, estrechos la-
7. >fi de afecto, nacidos del mucho tiempo 
que con tanto acierto colabora en la 
obra del Gobierno. Al regresar al mi 
risterio recibí al señor Gabilán. traba-
j-ndo con él un par de horas para de-
j ir ya marcadas las líneas generales de 
ht reorganización de la Unión Patrióti-
ca que tenemos* anunciada para antes 
á i fin de año. 
—Permítame, general. He leído en 
"A B C" que el sábado estuvo usted 
despachando en sus habitaciones par-
tioulares dos horas con el ministro de 
Economía. 
—En efecto; todo ese tiempo, sin per-
der un minuto, lo dediqué al estudio 
tíe un plan, muy metódico y completo. 
0 ne el conde de los Andes va a presen-
t i r al Gobierno con miras a la ordena-
ción de cultivos en regadíos, aplicables 
en parte inmediatamente, y en su total 
desarrollo, cuando las zonas que se es-
tán preparando para el riego puedan 
explotarse completamente. E l plan afec-
ta los cultivos de remolacha, y por lo 
tinto, a la producción del azúcar y a 
los subproductos, especialmente a la 
melaza, como base de fabricación de al-
cohol en condiciones económicas. Tam-
bién tratamos de procurar cubrir los 
déficits de producción de trigo en los 
iiños malos y de maíz en todos. E l pro-
jacto va ligado a otro: a las admisio-
nes temporales, que se aplicarán con 
laucha prudencia, para que resulten eco-
1 ómlcas nuestras industrian agrícolas de 
< vportaclón. 
—;.De modo que se trata?... 
—De un trabajo que he encontrado 
muy merlWrlo. y desde luego ya se han 
it-partido ejemplares a mis compañeros 
dé Gobierno, y cuanto antes se empe-
gará a desenvolver el plan del conde de 
l is Andes, que es muy completo. 
—¿Está usted satisfecho, señor presi-
dente, de los actos del sábado? 
—Completamente. Como esperaba, la 
más sana alegría y el más cordial com-
pañerismo convivieron con la compostu-
i á de todos los concurrentes al banque-
te. De este modo, además, en un par 
de horas, porque no se necesitó más 
t empo para pl cumplimiento de nues-
tro programa, habrán caído por tierra 
las Invenciones y presagios fantásticos 
do los que no conocen la forma de sen-
t i r y conducirse de nuestros cuadros de 
mando. , 
Por lo tanto, las declaraciones po-
líticas?... 
—Yo üó ifia'V háHlar'dí política, qüe, 
como todo el mundo sabe, detesto, en 
ocasión tan poco propicia para ello. Tam-
poco iba a explicar la gestión guberna-
mental, la que a todas luces es bien co-
r.uclda; en cambio, -me fué muy grato 
I'.icer vibrar, siquiera fuera suavemente, 
notafl de espiritualidad militar, a las que 
f̂ on sensibles todos los corazones. Lo que 
más lamento es que esos ratos sean tan 
T>:cves y poco frecuentes, porque en ese 
amblante me encuentro siempre muy a 
.^usto; pero ni mi mucho trabajo, ni lo 
numerosas que por fuerza tienen que re-
sultar esas reuniones, facilitan los de-
seos de frecuentarlas. 
—Le agradecería mucho, mi general, 
que. para ofrecerlo a los lectores de " E l 
Noticiero", me dijera usted algo referen-
te; al empréstito. 
—Tengo confianza absoluta en que to-
dos los españoles que tienen valores oro. 
dentro o fuera de nuestro país, acudirán 
ron ellos al empréstito, que ofrece gran-
des garantías y ventajas y que nos colo-
cará en condiciones de Independencia 
píira poder dar al problema monetario 
la resolución más conveniente; por lo 
demás, bien conocida es la buena mar-
cha de la recaudación, y dentro de po-
cos días dará a conocer el ministro de 
Hacienda 1^ cifra de superávit, que exce-
derá seguramente de la cantidad corres-
pondiente a la anualidad necesaria para 
ULS atenciones del presupuesto extraordi-
nario; es decir, que vlrtualmente los re-
cursos tributarlos normales en España 
bajatan para atender al plan completo de 
sus gastos, Incluso en el momento de 
mayor Inflación de éstos, por encontrar-
se la obra constructiva en su punto cul-
n.inante. El porvenir, pues, no puede ser 
i r á s despejado, y cuando, a su tiempo, 
el problema agudo de los cambios quede 
J Ku. lto, España podrá considerarse como 
nación de las más fuertes y saneadas en 
su Hacienda; pero para ello hay que te-
n^r calma y serenidad y no dejarse Im-
presionar ni conducir adonde nos quieren 
'levar, sino donde nos convenga Ir. 
—¿Qué hay de rumores políticos e In-
tenciones, señor" presidente? 
—Sinceramente he de declarar que con 
los ministros he cambiado algunas Im-
presiones en ese aspecto de la vida pú-
blica, no sin contrariar mi temperamen-
to, que. como he dicho antes, es muy 
poco afecto a los temas políticos; pero 
de los puntos sobre los cuales hayan 
oodldo recaer acuerdos nos hemos im-
puesto toda la mayor reserva hasta que, 
bien concretados, los podamos someter 
al conocimiento de su majestad. Por mi 
parte, en cualquier momento que hubie-
ra de exponer al juicio de la oplnlórt pú-
blica ia obra de gobierno que me ha to-
cado presidir lo haré con gusto y con 
completa confianza, pues nunque no des-
conozco cómo desfiguran las pasiones las 
Ideas y los hechos, me parece ser bas-
tante la claridad de entendimiento y la 
rectitud de proceder de los españoles para 
que ninguna clase de procedimientos ni 
de propagandas los desvíen del recto Jui-
cio personal que cada uno haya forma-
do del período histórico en que vivimos. 
Lo que me Inquieta un poco, si llegamos 
a apartarnos de la actividad de todos los 
minutos a gobernar y administrar, es 
el tiempo que como consecuencia de ello 
podamos perd'er, pues por mi parte son 
tantos los asuntos que tengo por estu-
diar y resolver, que quisiera que nada ni 
nadie me apartara de este cometido, que 
es el que mayores satisfacciones me pro-
porciona cuando recojo la sensación de 
haber acertado en una medida de go-
bierno." 
E l porvenir pol í t ico 
Nuestro querido colega "La Epoca" 
publicó anoche un artículo, en el que 
hace consideraciones sobre el porvenir 
político dic'endo, entre otras cosas, que 
!a Dictadura no es forma definitiva de 
gobierno y que los juicios al hablar de 
futuro polílico no pierden valor, por re-
ferirse a dentro de d ez años lo m'smo 
^ue al año próximo. A dicho artículo 
nertenecen los párrafos siguientes: 
¿Y cuál es ese problema para las fuer-
zas y elementos conservadores? Adviér-
tase que nosotros hablamos de conserva-
dores con la amplitud de "soclalmente 
conservadores". E s decir, que hay con-
servadores en la Dictadura, en sectores 
ajenos a la antigua política y en los de 
ésta, tanto en sus partidos conservado-
res como en los liberales. ¡Buena mez-
cla!, se nos dirá. Pues a todo eso habrá 
de recurrlrse en el porvenir. 
Esa gran fuerza conservadora españo-
la ha de reclutarse y actuar en la ciu-
dad y en el campo: con el establecimien-
to de un estado jurídico previo, pero ga-
rantizando el orden con la misma ener-
gía y decisión que la propia Dictadura; 
ha de respetar la soberanía nacional y 
estimular la ciudadanía, pero sin consen-
tir falsificaciones mansas ni soflstlgaclo-
nes violentas; ha de atender a !a propul-
sión de la riqueza, pero también a la 
difusión de la cultura; ha de repudiar 
la lucha de clases y estar muy atenta 
a que reine, no sólo la justicia, sino tam-
bién la equidad... ¿A qué seguir? Nos-
otros concebimos y queremos un conser-
vadurismo en el futuro político español 
que sea esencialmente dinámico; que si 
por un lado sea muro a contener el so-
cialismo revolucionarlo, por el otro avan-
ce hacia la realización de los máximos 
progresos sociales dentro de la Religión, 
dél Patriotismo y del Derecho, que son 
las trê i grandes fuentes de espiritualidad 
capaces de adscribir las masas a un ele-
mento directivo que habla dé orden y 
regule la videncia, qae'-Hlrve* a la justi-
cia y repudia la fuerza. 
L a Dictadura podrá durar un año o 
diez; pero el día en que quiera desembo-
car en una normalidad jurídica, que es 
anterior a la parlamentarla./se echará de 
ver la necesidad de esa gran agrupación 
democrática conservadora que nosotros 
propugnamos. Para eso no sólo no estor-
ba, sino que sirve la Constitución de 1876. 
y respetándola será más fácil la con-
cordia de que "La Nación" ha habla-
do en uno de sus recientes artículos. 
Homenajs a Martínez Anido 
E l domingo se tributó al general 
Martínez Anido el homenaje iniciado 
por el Ayuntamiento de Enguera (Va-
lencia). 
Entre los concurrentes estaban los 
directores generales de Sanidad. Admi-
nistración Local y Seguridad, los gober-
nadores civiles de Madrid, Badajoz, 
Cuenca, Lérida, Ciudad Real y Guada-
lajara. el presidente de la Diputación 
Provincial de Madrid y representacio-
nes de numerosas localidades. 
Primeramente se entregó al ministro 
de la Gobernación un pergamino nom-
brándole alcalde honorario de Enguera 
y los documentos que acreditan los fon-
dos recaudados para los Preventorios 
antituberculosos para pobres. 
E l doctor Albifiana, presidente de la 
Comis:ón del homenaje, pronunció un 
discurso diciendo que las ins'gnias de 
la Gran Cruz de Beneficencia se las en-
trega España entera con el deseo de 
que continúe su obra sanitaria y bené-
fica. Añadió que bastaría este aspecto 
sanitario para enaltecer la obra de la 
Dictadura. 
Cita las siguientes cifras recaudadas 
para los Preventorios: depo8:tada3 en 
construya en la. — viauaron ayer mañana ai 
000 pesetas enimini tro don Pedro Albaladejo, conde materiales v tí». de ,a Maza- marqueses de Benlcarló y ateriales v te áe] Knfa) y pl Arau7 de Robleg 
los Bancos, 660.579 pesetas. Y los si-|de la Universidad Central y al alcalde de 
gulentes ofrecimientos a condición de¡Badalona. 
que el Preventorio se construya en la i Fomento. Visitaron ayer añana al 
provincia: Cuenca, 500 
metálico y 200.000 en m  
rreno; Albacete. 425.000 pesetas y te-i Haolfnda.—El ministro recibió a un? 
rrenos por valor de 100.000. y Badajoz. Comisión de la Federación Tabaquera y 
un millón de pesetas. otra de oficiales de Carabineros. 
Cree que con el dinero que se ob- Instrucción púMIca. -El ministro recl-
tenga podrán construirse tres Preven- bió la visita dH .^ñor Obispo de Madrld-
¡ toros Alcalá, de les marqueses do Benlcarló y 
A contlnuacón el doctor Albifiana le í í ^ ^ l ^ ! ! 1 Vh0"de í16 Casa Fuerte, se-, . . . J i .¡ñor Xancln, gobernador c vil de Seeovia. ¡impuso las insignias de la Gran Cruzldon Ruflno B*.(nc(): don Mariano B(fnlliu: 
¡de Beneficencia y el alcalde de Engue- re, doctor Calalayud Costa, inspector de 
ra pronunció unas palabras ofrecién-j Sanidad, señor Palanca, y decano de la 
!dole el titulo de alcalde honorario. ¡Facu 'tad di' Me^lrlna de la Universidad 
Por último, el general Martínez Anl-idé ZaragozR y asambleísta, señor Podri-
do pronunció un discurso de agradecí- o116̂  Jurado , 
| miento I Economía.—Procedente de Sevilla 11o-
Anuncia que se construirá un ¿ospl- j j f^onn^a3"3 ' ^ 
¡tal para niños tuberculosos y que sil EnJ áU u,3pitctlo oñcial recUno a don 
| fuese posible se construirán tres. Carlos de la Cámara marqués de Cam 
Excita a las Corporaciones a que con-lpofértll. señor Casado marqués de la 
tribuyan cuanto les sea posible a la! Frontera y señor Llopis. 
lucha antituberculosa. Afirma que en i 
España se ha dado un gran paso en' 
leste sentido. Cita como modelo la Casa ZAMORA. -L..s puvb: - • i . 
dé Salud Valdecilla. nes de Sanabria y Carballeda se han dl-
i E l genera] Martínez Anido, nue fué'r'&if'0 a ' Monarca, por mediación de! pre-
muy aplaud do. designó al cap:tán 51(161110 de] Consejo. solicitando el duen-
neral. al Obisno v al gobernador c vil d° do Sanabría y Carballeda para el mi-
A„ •.r„^_,j . ' . nistro de romento, como premio al Im-
de Madrid para que se hagan cargo puls0 ^ daclo ^ las ^ de lüS gal. 
del dinero recaudado con áesV.no a los^t0g de] Duei.0 v del ferrocarril de Zamora 
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Gobernaclón.-Real decreto aprobande 
la agrupación acordada entre os Ayun 
tamientos de Vallehermoso de la x-ue.ut 
y Pozo Seco, de la provincia de Cuei.ca, 
d ra id. id. entre los Ayuntamientos de 
Rovos de Miguel Muñoz y San Maran 
de "Pimpollar, de la provincia de Avia, 
ídem id. id. entre los Ayuntamientos 
de Termlnón Bentrefea, Pedresa del 1 a 
ramo v Cañizar de los Ajos, de la oro 
E m p i e z a n l a s c o n s u l t a s 
e n P o l o n i a 
E l p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a h a 
r e c i b i d o a los de l a s C á m a r a s 
P A R A H O Y E S T A N C O N V O C A -
D O S L O S J E F E S D E P A R T I D O 
VARSOVIA, 9.—La Cancillería civil 
del presidente de la República ha publi-
cado un comunicado en el que declara 
No h a n podido ni m a n t e n e r sus 
n u e s t o s e n l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a 
C H A R L O T H A R A E L S O R D O M U 
D O E N U N " F I L M " H A B L A D A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 9.—En la Sorbona se han 
U n ducado para Guadalhorce 
y Coruña, y al incremento en la cons-
trucción de carreteras de la provincia. 
Con la realización de estos proyectos se 
ha hecho renacer la vida de los pueblos, 
amenazada por la constante emigración 
que producía la pobreza. 
Homenaje a! señor A l v a r g o n z á l e z 
SEVILLA, 9.—Ayer »e c.debró en el 
Preventorios antituberculosos. 
L a jornada del presidente 
Despacharon con el presidente los mi-
nistros de Justicia, Fomento, vicepresi-
dente del Consejo Superior de Aeronáu-
tica, general Soriano y el general Villal-
ba. Después recibió a los generales Ruiz 
Trillo, Burguete, al marqués de Sotelo,¡sector Sur de la Exposición el banque-
teniente coronel Valdivia. También re-'1-6 con t«ue la colonia asturiana de Se-
cibió al capitán general de Madrid y allvi"a obsequió al ex director de la ex 
gobernador militar Potación de la Exposición Iberoamen-
0ODernaaor militar. „ t „ 1 cana don Romualdo Alvargonzález, por 
Por la tarde, el marqués de Estella haber sido designado comisario general 
después de! acto celebrado en su domi-.jg España en la Exposición Internacio-
cilio, se trasladó al min sterio dal Ejár-mal de Lieja. 
cito, encerrándose en su despacho, don- Ocupó la presidencia el agasajado, que 
de estuvo trabajando hasta primera ho- tenía a su lado al secretario general de 
ra de la noche, en que bajó a la esta- la Exposición, señor Apellamz, en re-
ción del Mediodía para despedir a la P ' T ^ ^ ^ L ^ w L l ^ S ^ S 
j . . . s _ \ . . calde don Máximo Hortal y a los dele-
duquesa de Santangelo. y acto seguido dos de portugal. señor Jácome; de 
asistió a la cena en el R:tz, ofrecida r;uba( señores Quiñones, Martínez Cas-
ramo y Cañizar 
vincla de Burgos; ídem id. id. entre ios 
Ayuntamientos de Castllmimbre y Val 
delagua, y la de Amayas y Labros, de 
la provincia de Guadalajara; ídem la 
clesagrupación de los Ayuntamientos d( 
Lernuv de Zapardiei y Cabezas del Po-
zo, de*la provincia de Avila; aprobando que. en vista de que la mayoría de la 
los estatutos por que ha de regirse 1*1 Dieta, que el día 6 votó una moción da 
Mancomunidad acordada para ~"st,iner ¡desconfianza al Gabinete de Casimiro 
un secretario común entre ios Ayunta-st.walgk. no ha precisado suficiente-[ 
mientes de Palo^a'"ens > ' J a | ^ su actitud sobre laa posibilidades!celebrado las votaciones para la e¡ec. 
^ J ^ ^ l ^ É S S ! S i u ^ Í ^ Í ^ \ d e resolver positivamente las situado- ción de los representantes escolares ett 
Santa María de Marles.,nes que ha creado y teniendo en cuenta! el Consejo de disciplina de las 
que, en relación con la crisis gubema-|tades. L a candidatura de izquierda, es 
mental, los trabajos del presupuesto han ¡decir, la que patroncinaba la Juventud 
sufrido una paralización; considerando,| socialista, cuyos componentes se jac 
por último, que tal estado de cosas hajtaban de haber sido exqluidos de las 
creado una situación particularmente! cuelas Normales por su actuación aati. 
grave y difícil el presidente de la Re-; mil arista ha sido batida en las Facul. 
tades de Letras. Ciencias, Derecho v 
| , — _ - - i . - .-.14.; J — j . . / 
do don 
cisco A-guiano Canta. diar las solucionas más apropiadas. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que sin L A S PREVIERAS CONSULTAS 
perjuicio de la exención del Impuesto de; VARSOVIA. 9.~E1 presidente de la 
explotación concedida a los carbones por República ha comenzado ^ conferen 
nes, Sagas y _ 
de la provincia de Barcelona; ídem ídem 
ídem entre los Ayuntamientos de i.'onl-
mantell y Benlfato. de la provincia de 
Alicante. 
Presidencia.—R. O. relativa a la con 
cesión de licencias para ausentarse con 
carácter de permisos de Pascuas. 
Jusllciu y Culto.—R. O. dlsponlepd^ la punhca 
vuelta al servicio activo 
Medicina. E n esta última, donde tradi-
cionalmente tenían las izquierdas nia. 
yería, su lista no ha obtenido sino 
votos contra 560. 
C h a r l o t , sordomudo 
Cbarlot, según comunican de HoUy. 
año corriente, quedando autorizados los E l jete del Estado ha recibido en pri-iw00(li se ha decidido por figurar en un 
Ayuntamientos a seguir percibiendo el mer lugar al presidente de la Dieta, I ..f!irn.. sonoro. Charles Cbaplín hará de 
recargo establecido sobre el valor del pro- Daszinski y después al del Senado. Szy-, prot.ag0nigta qUe será un personaje 
real decreto de 2 de ^ P ^ ^ ^ ^ ' ' c i a s para llegar a la constitución de un 
se prorrogue para el ano 19o0 ^ ^ P ^ j nUevÍ Gabinete. 
E l 
ducto bruto de las minas de carbón; se- manski 
ñalando el recargo que han de satisfacer, Hasta ahora no se ha pasado nota al-
en la segunda decena de dioiembre ac- la prensa E n los centros po-
de derechos de . , . _r 
di ticos se esperan las consultas del pre-
sordomudo. 
liquidaciones 
E l turismo 
sidentc con los jefes de los gmpos par-
lamentarios de la oposición, las cuales 
podrán prolongarse durante varios días. 
CITADOS PARA HOY 
VARSOVIA, 9.—El presidente de 1« 
por el embajador de Portugal. 
No as stió, como estuvo anunciado, a 
la inauguración de la Casa del 'Soma-
tén en el distrito 'de Chamberí. 
U n a carta ds Primo de Rivera 
De los datos le.dos ayer en la Cáma. 
ra durante la discusión presupuestaria, 
se deduce que el Estado gasta para 
atracción del tur.smo en las siguientes 
naciones: Francia, 5 millones de fian-
eos papel; Italia, 30 millonea de liras, 
tells, y de Santo Domingo, señor León 
Asistieron todos los eiomentos de la co-
lonia asturiana y numerosos amigos de 
Sevilla. 
Al final se leyeron las adhesiones, que 
fueron numerosas, entre las cuales fi-
guraban la del gobernador civil de Ovle-
E l jefe del Gobierno ha dirigido una: do, rector de la Universidad, jtfe de 
afectuosa carta de despedida a doña 0bras Públicas, marqués de la Vega de 
. i r, • , Anzo. Cámara de Comercio asturiana 
Celmda Arregui de Rodicio que. como ^ SocieiadeS de fútbol de As-
se recordará, fue portadora de un men-¡turias presidente de la Federación As-
¡saje de salutac.ón de los obreros chi-'turiana y Automóvil Cmb. Seguidamente 
leños a los españoles. L l señor 'Hortal. en nombre de las co-
E l general Primo de Rivera le agra-honias asturianas de Sevilla ofreció el 
dece la labor de hispanoamericanismo i acto, diciendo que para evitar torcidas 
¡que ha realizado durante su estancia en¡ interPretaciones-, hacia constar que el 
E-oaña agasajo era exclusivamente de la colo-
*P ' i nía asturiana, pero que a él se han ad-
U n á lbum a las hijas del presidente h6"'10, }0* numerosos amigos que ha 
' r | conquistado en Sevilla el señor Alvar-
Ayer tarde se cc'ebró en el domicilio | g0nzaj¿z 
clel general Primo de Rivera el acto! E r a nuestro deseo—agregó—agasajar-
de entregar a sus bijas. Pilar y Car- le íntimamente por haber sido nombrado 
men ei álbum, artísticamente encua-ipor el Gobierno comisarlo de la Expo-
de rn do, del mensaje que las entidades' sición de Lieja. Elogió la actuación del 
económicas obreras, intelectuales, et-i f ^ o r ^ X ^ 0 0 ^ 1 " en la Feria de Mues-
fféterk, ofrecieron al presidente del C o n - ! ^ * d/ l , ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
. . . - - , . J , i recibidas, especialmente la de las auto-
sejo el día 14 de abril. i ridades de Asturias. Saludó a todos, y 
Al acto asistieron, con el marqués jde un raodo particular a la Prensa por 
de Esteila. los señores Dómine, Amado | ei apoyo que presta a todas las cosas 
Sa'gado. Biemp'ca. Merello, marqués de i asturianas. 
Sotelo, marqués de Benlcarló y otros I E l señor Hortal fué muy aplaudido, 
que consti.tuyexou,.el-. ComiLé organizad A l JLejfanfcy¿ja a hablar el señor Alvar-
dor da acmel homenaje. ¡gonzalez es saludado con una ovación. 
Comenzó agradeciendo el agasajo que 
E l indulto d-> Castro Girona se le tributa por el nombramiento que 
le ha honrado el Gobierno. Han ínter-
L a "Gaceta" publicó el domingo el'. venido en la organización—dijo—otros 
siguiente decreto: ; factores, que demuestran el cariño que 
"Con el fin de solemnizar con un ac- 36 sifnte P°r |as c°sas de Asturias Hizo 
to de clemencia la festividad del ? l ! f 0 Á e ^ ^ f ^ A ^ i ^ 
de hoy. y en atención, además, a las P ° ^ o n , de los cuales se despidió con 
•Ircunstancias especiales que concurrle- la ranqullldad de haber cumplido un 
ron en los hechos; a propuesta del mi- noble compañerismo, 
oistro del Ejército v de acuerdo con 1Dedl(:0 cariñosos párrafos a la colo-
m\ Consejo de ministros. |nia Asturiana diciendo que siempre lo 
Vengo en decretar lo siguiente: tendrán a su lado, y a Sevilla, diciendo 
Articulo 1." Se Indulta al teniente IQ11© está muy compenetrado con ella y 
general, en situación de reserva, don! que en Lieja se construirá un pabellón 
\lberto Castro Girona del resto que le estilo barroco sevillano con azulejos de 
falta por cumplir de la pena de un año i Sevilla, y que en la misma se lucirán 
de prisión militar correccional, que le i el mantón, la peina y la mantilla se-
fué Impuesta por sentencia del Conse-| villana. 
Jo Supremo del Ejército y Marina del Terminó levantando su copa por Espa-
S de julio del corriente año. i ña, por Sevilla y por Asturias. Fué ova-
Art. 2.° Se Indulta Igualmente a don clonado. 
Seguqdo García García, don José Ber- Banquete al alcalde de Algeciras 
mudez de Castro Vilardebo, don Fermín, ^ ^ 
Galán Rodríguez, don Juan Perea Ca- A L G E C I R A S , 9.—El próximo mlerco-
pullno y don Jesús Rubio Villanueva. i les se dará un banquete popular en ho-
conmutándoseles por la pena de des-1 nor del alcalde. Se han inscrito nume-
tlerro el tiempo que les queda por ex.| rosos comensales. 
tlnguir ,al primero de las penas de cua- ""̂  * ' • " 
tro años _de prisión militar correccional D ¡ e z b a n d i d o s a t a c a n a 
y ocho anos de prisión mayor^ y a los1 ^ 
otros cuatro de las de seis años y un 
día de prisión mayor, que a cada uno 
les fué Impuesta por los delitos de se-i • 
dlclón y rebelión en sentencia de 24 MEJICO. 9.—Una partida de diez 
de julio de 1926 y 18 dJ|4JSL bandidos, armados con fusiles, ha acó-
Dado en Palacio a ocho de dlciem- . j m i t x 
bre de mil novecientos veintinueve.-1sado cerca de Toluca a quince automó-
ALFONSO.—El ministro del Ejército,!viles, a cuyos ocupantes robaron todo 
Julio de Ardanaz y Crespo. ¡cuanto dinero y objetos de valor lleva-
. . . Iban encima. 
Por los ministerios Los bandidos lograron huir después 
Gobemaclón.-El ministro recibió al aH<¡e ^ « S f i ! los,robc\s; fLas í e ' 
calde de Valencia, auditor de división, !derales snheron inmediatamente en su 
Emilio de la Cerda; gobernador de Se-i Pers'ecuci6n y se confía en que puedan 
govia, a una Comisión de estudiantes I alcanzarlos.—Associated Press. 
República ha citado para mañana, con, Alemania( l7 mufcnes marcos oro; In. 
objeto de celebrar sucesivas consultas. I g ^ g ^ 25.000 libras, y España, 12 
tual las 
Arancel. 
Instrucción pública.—R. O. autorizan-
ido a don Jacinto Ruiz, inspector de Pri-
mera enseñanza de Málaga, para organl-
izar el curso de perfeccionamiento sobre 
¡Metodología del Dibujo; nombrando por 
¡permuta a don Antonio Jaén catedrátl-
'co del Instituto de Segunda enseñanza 
de Córdoba y a don Andrés Caballero , 
para Igual cargo en el de Sevilla; con-al 1JefeJdelt Moque gubernamental, Sla-imillones de pegetag. 
icediendo dos tercios del sueldo asigna-wek (diputado), al jefe del grupo so-| m 
do a la plaza de profesor de Ciencias cialista de oposición Niedszialkowski « r . , . 
lExactas y Fisicoquímicas del Instituto de (diputado) y al jefe del partido radical i V a p O F i n g l G S a t a c a d o por 
¡Fregenal de la "Sierra a don José Sán-p0pUiar "Wyzwolenie" (de la Libera-1 
¡chez Borrego; nombrando a don Francis-:ción)( geñor Pomatowski. 
co Astruga Cantalapiedra profesor 1.3 L i - * * * 
teratura y Terminología del Instituto de , , . o o ^ . , . . , . n ™ - J » J 1 o 
1 Segunda enseñanza de Arrecife de. Lan- VARSOVIA, 9 . -E1 presidente del Se-
zarote; disponiendo se anuncie a oposi-;nado, señor Szymanski, ha decidido apla-
!clón, turno libre, la provisión de la cá- zar la reunión de aquél, anunciada para 
tedra de Lengua árabe. ¡lioy. 
Trabajo.—R. O. declarando que en to-; E L E C C I O N E S E N A L T A S I L E S I A 
!das las pólizas, anuncios, prospectos y VARSOVIA. 9.—La Agencia Pat anun-
•en toda la documentación de las Compa-(cia en j elecciones municipales i „^XTr, ' 
:nías de Seguros no podra ñgurar mas raie„ celebradas en ^ HONG KONG, 9.—El vapor inglés 
que el capital social suscrito y el caP1" i ^ J ^ hnn narfu fnnrin oí ^ i5i»Tn5» I ,*̂ *aĉ â 'fi>w—Q116 fué atacado por los 
.tal oficial desembolsado; aprobando con laca han participado el 91 por 100 d e l . * * , . > 
¡carácter definitivo las Cartas fundacio-1los electores. Los candidatos polacos h a n ! S w a t o w — h a 'letraxlo a KowW 
|nales formuladas por los Patronatos lo-'obtenido en total 160.000 votos, es de- P 
cales de Formación profesional de Béjar.icir. un 80 por 100 del número de votan-
Málaga, Alcoy, Cartagena, Tarrasa, VIgo tes. v los alemanes obtuvieron 39.000, 
y Ferrol; concediendo un mes de prono- es ^ ej 20 100 m j eleccio-
ga a don José Rodríguez Arce; nombran- celebradas en IQSfi los ranriidatris 
do a don Luciano Novo Miguel inspec-r**CrteleD™UaS ê  \ J í b ' los ^ Í " ? 3 - 1 ? 8 
tor delegado adjunto de Formación pro-'P01*1003 obtuvieron el 69 por 100 del nu-
feslonal en la Zona cuarta; fijando en e idero total de votos y los alemanes el 
2,50 por 1.000 del mínimum de las fian-SI por 100. 
zas respectivas los derechos de registro! Del número total de puestos de con-
;que deben abonar en el año 1930 las Rejeros municipales, que se eleva a 2.619, 
Compañías y Mutualidades de seguros candidatos polacos han 
2.397. o sea, el 91,5 por 100, y los ale-
manes solamente 222. 
-Da ra ñas. 
p i r a t a s c h i n o s 
• 
E n l a l u c h a p e r e c i e r o n ahogados 
s e s e n t a p a s a j e r o s 
4 
; L a t r i p u l a c i ó n t u v o d o c e muertos, 
p e r o s a l v ó e l b a r c o 
contra accidentes del trabajo. 
Economía Nacional.—R. O. autorizan-
do a don Walter Heckel, en representa-
ción do don Eberhard Frey, para Impor-
tar temporalmente un tren de sondeo i 
completo; concediendo exámenes extra-1 
ordinarios en el próximo mes de enero ai 
PHIL SCOTT VENCE í VON PORAT 
pado de Swatow—ha llegadc 
Bay, escoltado por los contratorpede-
ros "Sirdar" y "Sterling". 
E l "Haiching" tiene gran parte de 
la obra muerta casi completamente 
destruida por el fuego. 
E n el combate con los piratas resul-
tó herido el primer oficial. E l tercer 
oficial sufrió heridas tan graves que 
sucumbió a los pocos momentos. El ra-
obtenicT I dtototegraíteta. encerrado en su cabina, 
logró enviar mensajes S. O. S., que fue-
ron recogidos por el contratorpedero 
"Sterling". E n estos momentos, los pi-
ratas incendiaban el puente, que ba? 
bían regado antes c%i esencia, produ-
cióndose terribles escenis de pánico. 
Muchas mujeres se abra^saron a sua N U E V A YORK, 10 (cuatro madru-
' S ^ ^ U ^ ^ ^ S ^ l ^ h T ^ ^ combate celebrado ano-, hijos, arrojándose con ellos al agua 
te aprobar una o dos asignaturas del pre- che en esta caPitaV el ingles Phil Scott, L a tripulación lucho contra el tuego 
paratorio. |venció a Von Porat por descalificación 1 y los piratas hasta las cinco de la ma-
¡en el segundo asalto.—Associated Press.jfiana, logrando cercar a éstos y poner-
los a buen recaudo, después de herir 
a S8 de ellos y arrojar a otros al mar. 
L a tripulación tuvo 12 muertos. En-
tres las víctimas del ataque de los pi-
ratas no figura ningún pasajero eu-
ropeo. 
Los pasajeros heridos han s!do tras-
ladados inmediatamente a bordo de los 
buques de gue/ra. Se cree que se han 
ahogado m é s de sesenta pasajeros chi-
nos, que se arrojaron al mar durante 
los momentos de pánico. 
U n a b o m b a m a t a a t r e s 
n i ñ o s h e r m a n o s 
H a b í a s i d o c o l o c a d a s o b r e l a 
m e s a de l c o m e d o r 
q u i n c e a u t o m ó v i l e s 
N U E V A YORK, 9.—En una casa de 
' Brooklyn, cuando los tres niños ma-
yores del propietario de la casa, llama-
ndo Joseph Falzone, se encontraban re-
unidos en el comedor, estalló una bom-
;ba colocada con anterioridad sobre la 
mesa. Los tres niños murieron destro-
cados a consecuencia d i la explosión. 
Joseph Falzone. el padre de las victi-
ímas. se encontraba en el campo cazan-
ido en el momento de ocurrir la explo-
sión. 
Como la Policía encuentra muy ex-
: traña la explicación dada por Joseph 
jFaldonc a la ausencia de su hogar, el 
I padre de los niños asesinados ha sido 
! conducido a la Comisaría, donde ha su-
Ifrido un amplio interrogatorio. 
Hasta ahora no se tienen datos se-
; guros sobre quién pueda ser el cri-
; minal que colocó la bomba en el come-
:dor de la casa de Joseph Faldone.— 
| Associated Press. 
Si toma este laxante maravillosa 
no le a t o r m e n t a r á m á s el 
e s l r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
T r e s m u e r t o s e n u n p a s o a 
n i v e l e n F r a n c i a 
VENDOME (Loir y Cher), 9.—En un 
paso a nivel, cerca de Pezou, un auto-
móvil ha chocado contra la barrera 
echada, resultando muertos dos de los 
ocupantes del coche. Momentos después 
un tren arrollaba a su paso a los '•estos 
del coche, h riendo gravemente a otras 
dos personas que habían quedado cen-
mocionadas por efecto del choque. Una 
de ellas falleció al ser trasladada al 
hospital. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
71500 . 71501 . 71509 v 72805 
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M A T I L D E A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión espaQoIa expresamente hecha para 
E L Ü E B A T B por E m i l i o Ca rruscona) 
'conviene que la desconozca, que no sepa que la ha 
recihdo usted. 
Y como advirtiera que la señorita de Breuly se dis-
ponía a contradecirle, añadió con aire preocupado, que 
no hizo nada por dis mular* 
,—Su cuñada de usted se halla en estos momentos 
anonadada baje la honda impresión de los dos golpes, 
más terribles aún por inesperados, que han venido a 
herirla: juzgo, y creo no equivocarme, que si no pro-
longa usted la prueba, muy dura. si. pero merecida, 
a que ,1a han llevado sus locuras, la reacción no Dé-
para a produc'rse en el espíritu de Carlota. E s posible 
que la mujer de Pablo tenga buen corazón, no lo dudo, 
má'' aún. lo admito, pero su naturaleza, no nos enga-
ñemos, es esencialmente frivola y para que se sienta 
movida a verdadero arrepentimiento, es preciso de-
jarla que experimente toda la amargura de su sole-
dad, que sufra mucho, en una palibra. 
—¿Pero y Pablo, doctor?... Piense usted en mi her-
mano... 
— E n él pienso precisamente—la interrumpió el doc-
tor gravemente—. Así como así mi visita que nadie 
esperaba en Las Torres, tenía por único objeto el de 
kahlarle usted de Pablo. 
L a sefio-ita de Breuly, aJarmada por estas palabras 
del anédico. se le quedó mirando con ansiedad, y al ad-
vertir la expresión taciturna que se reflejaba en el 
rostro del doctor Malaud, se sintió sacudida por un 
estremecimiento. 
—¿Según eso... está... enfermo?—balbució con tem-
blores en la voz—. ¡Dígame la verdad, doctor, no me 
oculte nada! 
—Puede estarlo. Por lo pronto sufre un gran des-
equilibrio nervioso, que de no ponerle remedio daría 
al traste con su salud; esa imposibilidad que finge a 
todas horas no puede sostenerse, sino a costa de un 
desgaste nervioso extraordinario. ¡Debe de ser una co-
sa horrible para un hombre de tan bondadoso corazón 
como Pabla tener que negarse continuamente a las so-
licitaciones de la ternura, de la generosidad!... Yo hace 
tiempo que vengo observando a Pablo, no sólo como 
médico, sino también como amigo, y he podido con-
vencerme de una cosa: Pablo procede y se conduce 
en todo, más que como un hombre, como una máquina, 
automáticamente, sin plena conciencia de lo que hace, 
y éste es síntoma del que deduzco que en el fondo de 
su corazón vive un gran dolor mezclado a una gran 
irritabilidad... La herida es muy reciente ai'm, está de-
masiado sangrante para que' Carlota vuelva, porque, 
se^ún todas las probabilidades, la presencia de su mu-
jer, lejos de calmarlo, provocaría en su espíritu un 
choque violentísimo que podría ser el comienzo de 
una grave enfermedad... Si he de hablarle con la fran-
queza y sinceridad a que en conciencia estamos obli-
gados los médicos, le diré a usted que desde anteayer 
me tiene Inquieto la salud de Pablo. ^No ha reparado 
usted en él? Sus ojos tienen un brillo extraño, está 
rojo a todas horas, arrebatado de tez y he pod:do com-
probar en más de una ocasión que le arden las ma-
nos... L a fiebre le devora y creo que ha llegado el mo-
mento de que haga usted valer la influenc'a que ejer-
ce sobre él para obligarle a que se cuide un poco más. 
Para decírselo he venido, no a otra cosa. 
E l médico se despidió después de encargar que le lla-
maran apenas se advirtiese la más pequeña alteración 
en el estado de Pablo. 
Cuando Regina de Breuly se quedó sola, hundió el 
rostro entre las manos y, sin que pudiera dominarse, 
prorrumpió en' llanto amarguísimo y callado. Sent a en 
su corazón un dolor tan agudo, como no había vuelto 
a experiment3rlo desde los años ya lejanos en que cayó 
en el lecho, postrada por la terrible enfermedad que 
la condenaba a perpetua invalidez. Sino que entonces 
sólo tuvo que llorar su propia desgracia, mientras que 
ahora tenia que dolerse también de la desgracia de 
Pablo y de la de Carlota, no poco digna de conmise-
ración. ¿Podía haber mayor congoja para ella que la 
de saber amenazado de una enfermedad a Pablo, al ser 
a quien más quería en el mundo, puesto que le amaba 
con amor de madre más que de hermana? 
E n medio de su desolación, por grande que ésta 
fuese, volvió a acordarse de Carlota, y se dijo que era 
preciso contestar a su carta, levantar su espíritu aba-
tido, aprovechar este mismo abatimiento en que la 
sumieran las decepciones que acababa de experimen-
tar, para encarrilarla por el camino recto que debió 
seguir siempre y del que tan atolondradamente se había 
separado. 
E l tiempo urgía. Había que escribir aquella carta 
antes de <iue Pablo regresara de la fábrica. Y Regina 
de Breuly, sobreponiéndose a su dolor, levantó los ojos 
al cíelo, juntó las manos en actitud implorativa mien-
tras sus labios se movían para dejar salir esta plega-
ria: "Dios mío. Padre nuestro, no te olvides de que so-
mos tus hijos, y no nos abandones en la difícil y crítica 
situación en que nos vémos." 
Más confortada ya. arrastró hasta el sillón de rue-
das la mesita de Jaca, tomó en su mano trémula la 
pluma y con los ojos arrasados de lágrimas trazó so-
bre el papel unos cuantos renglones apretados llenos 
de ternura y de afectuosos consejos, rezumantes de ca-
riño sincero, de conmovedora simpatía. 
"Mañana, Dios mediante—le decía a Carlota en uno 
de los últimos párrafos—recibirás una cantidad no 
todo lo crec'da que yo habría deseado, pero suficiente 
y aun holgada para que te arregles por el momento 
y pagues tu cuenta en el hotel. Me satisfaría mucho, 
porque de este modo estaría completamente tranquila 
sobre tu suerte, que te fuera grato fijar tu residencia, 
durante el tiempo que hayas de permanecer ausente y 
que yo haré cuanto esté en mi mano por acortar, en la 
casa de retiro que tienen laa religiosas de L. . . Como las 
comunicaciones son fáciles, y el viaje no resulta pe-
noso, vería la manera de ausentarme un día de Las 
Torres para ir a hacerte una visita acompañada de 
Justino que, como sabes, es uno de nuestros más dis-
cretos y leales servidores. Esperemos que este tiempo 
de prueba a que te ves sometida dure poco, y por ^nin-
gún concepto pierdas la confianza en días mejores, 
acaso no lejanos. Pablo se repondrá, con la ayuda de 
Dios, de la crisis nerviosa que le aqueja en estos mo-
mentos y que es lo que impide tu regreso a Las To-
rres, pues tu presencia le produciría una impresión 
perjudlciaJ y aun peligrosa por lo honda... Pídele a 
Dios con fervor por la salud de Pablo... ¿verdad que 
lo haces a diario, Carlota?... ¡Si supieras cómo te 
ama, cuán grande y apasionado es su cariño!" 
Luego de releer la carta, Regina de Breuly firmó: 
"Tu hermana, que te quiere mucho." 
Pablo regresó muy tarde de la fábrica y cuapdo 
entró en la habitación de su hermana para abrazarla, 
como tenía por costumbre, no advirtió en el rostro 
de Regina la más leve huella de sufrimiento. 
L a joven retuvo entre las suyas la mano de su her-
mano, y le dijo con voz dulce, mientras la acariciaba: 
—Estoy enfadada contigo. Pablo, y no creas que sin 
razón. Bien está que trabajes, pero no lo está tanto 
que el trabajo te lleve a olvidarte de mi. que es lo 
que viene ocurriendo de algún tiempo a esta parte... 
¡Si supieras lo largas que se me hacen las horas que 
paso sola, lejos de ti! 
— E s que llevo unos días atareadíslmos—respondió 
el ingeniero—; tengo pendiente el estudio de unos pla-
nes, de unos proyectos que han llegado a apasionarme 
extraordinariamente y que vienen a mis manos sin 
que yo sepa cómo... 
—Por interesantes que sean—le interrumpió Regi-
na—creo que les dedicas excesiva atención, lo que se 
traduce en .un trabajo exagerado que. a la larga 0 a 
la corta acabará por perjudicarte en tu silud... ¿Has 
reparado en el tiempo admirable que está haciendo? 
—Si, ¿y qué?—le rqspondió distraído el señor de 
Breuly—; ¿qué tiene que ver el buen tiempo con mi 
trabajo ? 
—¡Oh!, mucho más de lo que tú te figuras. ¿No sien-
tes deaeos de hacer una excursión por el campo, de dar 
un largo paseo al aire libre?... Yo por mi parte, voy 
mucho más allá, y desde hace varios dias estoy P^U" 
sando en la posibilidad de hacer un viaje juntos, un 
verdadero viaje de placer... Nida se opone a que rsa-
licemos el proyecto, en caso de que te plazca porque 
Julián Revílle puede quedarse al frente de la fábrica 
durante siete u ocho d as... Precisamente hace mucho 
tiempo que vengo acariciando el propósito de ir en 
pereginación al Santuario de Nusstra Señora de AU-
ray, que es una imagen, muy milagrosa de la que se 
cuentan numerosos prodigios. 
Mientras hablaba, Regina de Breuly miraba con di-
simulo a su hermano, en la seguridad de que el proyec-
to de ausentarse de Las Tprres, aunque sólo fuera pô  
una semana, había de serle grato, pero advirtió en 
rostro de Pablo una tan profunda expres'ón de su 
miento, que se apresuró a rectificar, temerosa de 
gustarle: 
—Pero no hablemos más de ello si la proposición 
te contraria. E n cambio, lo que sí quiero pedirte 
beneficio tuyo es que no te entregues con tanta as 
dad, tan exageradamente, al trabajo, porque con 
idui-
elio 
estos te perjudicarás eif tu salud, un poco precaria en 
últimos tiempos y me llenarás de lnfiu>tud. a m^ Q 
tanto te quiero, que tan pendiente vivo de ti. 
La señorita de f?reulv se apoderó de una revista « 
trada que había al alcance de su mano, y se ia »*" • 
(Continuará.). 
j^U^iaD-—Ano A_L\—Aüm. ti.dtj6 
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C A I M A E N E L M E R C A D O D E T R I G O S 
Bastante actividad en harinas. Buena or ientac ión en los vinos, y 
muy d e c a í d o s los aceites. Notas agr íco las y mercados 
número de reaes para Ir adquiriéndo-
las diariamente, con el fin de no tener 
cerrado el mercado. 
Solamente fueron aceptados unos 4.000 
cerdos, quedándose algunos vendedores 
sin poder colocar sus ofertas. 
E l Consorcio pretendió firmar los con-
tratos con la condición de que no se 
entregaran más cerdos, a los que se hu-
¡biera de aplicar de depreciación el 10 
'por 100 en cada día de matanza, a lo 
Nota.—Loe precios dados son para ¡ I T - ! é x i t o d e H e r i b e 
ganado bueno; las reses malas no tienen c v m i - v 
precio en plaza. Los consignados en ga- f l a r r í a e n M e j l C O 
nado vacuno y lanar son libres de todo I V J c\ i ^ i « w 
gasto para el ganadero. 
r l o F I R M A D E L R E Y S a n t o r a l y c u l t o s 
Mercado de cersales y 
MADRID. — Continúa en 
estado el mercado triguero; no se pro- MEJTCO 9—En la corrida celebrada catedrático de Procesal de la Úniversi- Quiades, Pp. 
gresa nada y se aerntúa cada vez VO&M -v^rdomlkiro ron toros de la ganade- dad de Zaragoza. i . L f n?18* * oflcio dlvmo son del i n día 
ZARAGOZA. ^Disfrutamos de un tiem-.brar. de 42 a 44 los cien kilos; p a r a ! ^ ^ vendXreUrSeUOnegw^n"ab:| Ia ^ ^ í 1 ™ , i e operaciones. Duran-1 ^ de ¿ ¡ J ^ S . se distinguió por su W-J JUSTICIA Y CULTO.-Promovlendo a de la mfraoctava, con rito semidoble y 
^"espléndido para los sembrados; llu-í pienso s'e venden'las" extremeñasV de ¿T^olLt^nTabíándore dlscust^ier qVe d i í Ite Ia. « ^ a n a se notó escasa demanda, i l l t e actvi&cl¿n ei torero mejicano He-
K ^ n n J n o ^ T r ^ 38 en pla2a- ^ a - M u y escasa. l a S ^ m S ^ S o que h i t ? e^unes o^racion^s nue^n 1̂  a ^ r " ? riberto+García- u tnñns valientes v 'ada chaparroncillo determina en al- del país, se cotiza de 36 a 38 en mieblos,!™ «i. I ip^ra ft considerar como firmes, l11-611^^??61:^1^3^.^ en la anterL°rJ I Los toros resultaron todos valientes J 
la dignidad de deán de Córdoba a don color azul. 
Lucas Redonde Fernández y a la de ar-l í \N«tu^:7:Sta1-9Teriesa de J j S f c o . y cipreste de Granada a don Juan de Arias . ,ve Mafia. 11 y 1A misa, rosario y o-
co— , i r- en pueblos, no se llegara a considerar como f i rmes ,^ oferta vendedora si-nip PH aumento toros 1^esilllar",' . ^n- í ipro RAQ» mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
i S ^ ^ - Z ^ n ' ^ ^ r n u ^ ^ ' ^ r S ^ " ^ " " ' - ' ^ S ' - - ^ J n S Z 0 ^ ^ ^ . HeHberto, C ^ o l ^ f - O W j a . ^ P ^ U n d o ^ . ^ e É ^ g o de León a , " " ^ de , „ „ ^ 
Lsto de todos; los remolacheros se la- resulta de 37,50 a 38 en estación 
se nota gran retraimiento 
cheioa, que esperan 
acarreo; varias fabricas han tenido;vender. Alfalfa. 
Le parar. Algún caso aislado de recolec- trascendencia 
de oliva, pero, en general, siguen |portantísimo 
se celebro una noyi- M in y can6nigo de Valladolid a don.^ reserva 
1 diestro Sanluqueno t '0nalndia Zu,oaga pr0pUesto en' Parroquia do las Angustias.-?, misa 
ofesión a consecuencia de- ^ j0 j Tribunal de oposi- Pei*Petua Por 103 bienhechores de la pa-
Ruen 
a;Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
on Santiago; Patrocinio, en Sta. María y S. 
decena oei ^ i . . 
irá generalizando 
Trigos.—Trancurren los días con esca-
animación para nuestro mercado de 
eos, manteniéndose firmes los de fuer-
y encalmados los demás. L a deman-¡ momento oportuno para realizar los ajus-
L'«igue diciendo que tiene para esperarles con el mercado madrileño se lanzó . 
S ita enero o febrero, pero suelen aten- la bomba de que no les hacía falta,!Para los cerdos blancos; 3,10 para los 
Sr las ofertas que les interesa. Los pre-: porque habían ajustado.mil vagones enj murcianos, y a 2,95 y 3 pesetas para 
•a medios son: fuerza selecta, de 56 a Lérida; el efecto fué desconcertante; lúe- lo8 extremeños. L a plaza queda con 
i fuerza superior, 54; corrientes, 53:tgo. con algo más de serenidad, laborío-1regulare3 existencias y precios firmes 
y hembrillas finas,Isas y activas gestiones informativas re-j Durante la semana hubo regular con-
dujeron a 200 o 300 los vagones ser-j^"'6110^ de ganado vacuno, mas bien 
vldos de la citada provincia catalana ma3 que menos, y esto fue causa de 
añadiendo que la calidad es notoriamen- Pe/diese algo en su cotización. No 
te inferior a la nuestra, y que se hani°bstante' ganado bueno sigue pagan-
fensa; al comenzar la campaña actual 
se multiplicaban los compradores, enca-
reciendo los precios, soñando con la "re-
prise" del año anterior; pero al llegar el 
^ i ^11     
g< 
r ^oFert  Ix> -¡ ^ ^^ o . t lúer i*0 ,, „nn. <!,,„„„„ A~ Ka , r -i ~M j i i_ . i . . . Iloa extremeños. L a nlaza niieda con 
grandemente sobre ellos el precio bajo 
que se ha hecho en esta plaza. 
Ayer, y para completar matanza, com 
ron reses de Vázquez, 
una baja que seguir regiendo los pre-,qUe fueronvnansas; Andrés Jiménez, Rá-
elos que anotamos a continuación. ¡yito y Niño de la Puerta Real estuvie-
E l trigo se paga a 50 pesetas los 100 ron bien. Niño del Matadero y Taberne-
clon. 
ei Consorcio 400 reses al precio de. knos. ]a Mbada a ¡jg la avena a 35 las rit superiores. Fueron ovacionados. Sal 
$ ¡ £ £ 1 ! £ S ? W y ^ S i ^ . ^ .«• " » Ü H ^ Í f a.41, ,a ha-tVid'r filgu«, desastroso; le fué echado 
gi. fuerza 
hntftti superiores 
I1Ut0 a 52,50; corrientes y bastos, 49 a 50 
i cien kilos, puesto en fábrica o lugar 
;ür56Xlmo de pocos gastos. 
Han causado favorable Impresión en-
loa cerealistas las recientes declara-
cíones del ministro de Economía, desva-
exagerado los precios bajos a que aflr-|dose con fí"neza y no así el mediano, 
maban haberla comprado; entre tanto, ^ marca tendencia a la baja, 
Riendo los temores de nuevas Impor-viajes, reuniones en Madrid, y, en n t f e s - c l £ % ^ ¿ f ¿ ^ r a 5 5 J S ^ u ^ í g 
t&clones de trigos, y atendiendo, aunque .tra ciudad, acuerdos, proposiciones mu- ^ n a y ^ B t i \ i ? a g 
solo en Parte' â ampliación en los crédi- tuas, sin otro resultado que descubrir 
tos solicitada por los agricultores cata-'el mutuo deseo, tal vez algo disimulado, 
lañes; si el agotamiento de los trlgosjde reanudar el negocio; la de Lérida, 
exóticos existentes toca a su fin, la sitúa-¡ cuesta de 15 a 16, y hace de gastos dos 
ción de nuestro mercado podrá recibir' pesetas más, o sea de 17 a 18; aquí, a 
un estimable impulso. los precios pagados en rama y gastos de 
Harinas.—Aunque no con la actividad j almacenes, empacado, prensas, básculas, 
que corresponde a esta época se trabaja comisiones. Interés del capital, imposible 
con bastante normalidad, sin que falten ¡ vender menos de 18,50 a 19, si ha de 
fábricas que solamente funcionan con 
un solo turno. E s muy distinta la situa-
ción, según se trate, de los de fuerza o 
corrientes; las primeras, no solamente se 
sostienen con firmeza en sus 71 pesetas 
timos más en kilo. 
En la actualidad rigen los precios si-
guientes por pesetas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regula-
res, de 2,74 a 2,83; vacas gallegas bue-
nas, de 2,65 a 2,76; ídem ídem regula-
res, de 2,56 a 2,65; bueyes asturianos 
buenos, de 2,83 a 2,87; ídem ídem regu-
lares, de 2,74 a 2,83; vacas asturianas 
riña de tasa a 62,50; ídem la especial pei toro al corral 
a 69, los salvados, de 30 a 32; el maíz' 
a 43, la alfalfa seca empacada a 24, y 
la pulpa seca de remolacha a 27. 
Menos vino en Francia 
rroquia. 
I'arroqula del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—11, misa 
¡solemne con Exposición; 5,30 t.. Exposi-
ción, rofarlo, sermón, señor Escribano; 
reserva y salve. 
Parroquia d»> S. Jerónimo.—Cultos a 
Programas para el día 10: N. Sra. de Guadalupe. 12, misa rezada 
MADRID, UniAn Radio (E. A. J . 7, 424'con Exposición, bendición y reserva, 
metros). —11,45, Sintonía. Calendario as-| A. de S. José de la Montaña (Cara-
R A D I O T E L E F O N I A 
Baquero asciende a ayudante primero y 
don Gregorio Sabater Lizarraga ingre-
sa como ayudante segundo. Itronómlco. Santoral. Recetas culinarias.-jcafO.-S a 6 t., Exposición; 5,30 t , ejer-
PARIS.—En los cuatro principales Mercado de granos .12, Campanadas. Intermedio musical. Bol-i ciclo, rosarlo y bendición, 
departamentos productores de vino en AREVALO.—Cotización del detall del sa de trabajo. Programas.—12,15, Señales | Buen Suceso.—Empieza el triduo a N. 
Francia, la producción de este año re- 3 diciembre de 1929: I horarias.—14. Campanadas. Señales hora-j Sra. de Loreto. 10,_ misa solemne; 5 t, 
sulta, según declaraciones obligatorias,; Trigo, 80 y 8̂1 reales las 94 libras; cen-lrias. Concierto. Boletín meteorológico. ln-tio3ario, sermón, señor García Goldoraz; 
de 26.934.000 hectolitros, mientras que j teño, 50 las 90 libras; cebada, 39 y 40 la ¡formación teatral. Bolsa de trabajo. Re-¡reserva y salve. 
el dato correspondiente al año 1928 era fanega; cebada ladillp, 47 y 48 ídem ídem; ¡vista cinematográñea. — 15,25, Noticias.—! Cristo de la Salud—11, misa cantada 
de 28 993.000 hectolitros. Esta primera i algarrobas, 60 v 61 ídem ídem; avena, 19, Campanadas. Bolsa. Emisión para ni- con Exposición, ejercicio y Rendición; 6 
servirse clase superior; el abismo no esibu de 265 a 274. iáem ídem re_ 
tan ancho ni tan profundo; una o dos gulare3i ^ 3,40 a 2.65; bueyes leoneses 
pesetas, con gánas de entenderse nos 5uenos de 2.73 a 2 87; ídem ídem regu 
hacen pensar que la normalidad puede 
llegar de un momento a otro; ésta es, al 
giño que tienden a mejorar, sobre todo, I menos, la imparcial impresión que reco-
gemos de distintos elementos interesa-
dos en este negocio. 
Aceites.—Completamente paralizados y 
muy decaidos. Vinos.—Muy firmes y con 
buena orientación. Azafrán. — Encalma-
do.—Z. J . G. 
Mercado de ganados 
MADRID. — E n nuestra pasada im-
presión dijimos que por no haberse lle-
gado a un acuerdo entre el Consorcio 
variaciones en el régimen de importación | y los vendedores de ganado de cerda, 
del maíz, que tanto pesa en todos los no se habían llevado a efecto las com' 
piensos. pras que estaban anunciadas para el 
Salvados.—Gracias 
estimación parcial confirma la previ-
sión hecha en los meses pasados, que 
la vendimia francesa será en su conjun-
to inferior a la del año pasado. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Con motivo del fallecimiento del ayu-
dante principal don Doroteo Doral Rey, 
don Emilio González Delgado asciende 
a ayudante principal, don Isidoro López 
28 y 29 ídem ídem; yeros, 57 y 58 ídem;ños.—20, Música de baile.—20,25, Noticias, t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
ídem; guisantes, 63 ídem ídem; habas, 22, Campanadas. Señales horarias. Kolsa. Sanz García; reserva y gozos. 
70 ídem ídem. Calcúlase la entrada de! Transmisión de la ópera del Liceo.—24, | Calatravas.—Novena a Santa Lucía, 
trigo en 24.500 fanegas. Tendencia del Campanadas. Noticias de última hora, su-; 11,30, ejercicio. 
mercado, firme. Temporal, bueno. Estado j ministradas por E L DEBATE. Música dej Cunoepciunistas de la Latina (40 Ho-
de los campos, naciendo bien. I baile.—0,30, Cierre. , ras).—Continúa la novena a la Purísima 
Concepción. 8, Exposición; 10, misa so-
. . . . . . . . . . . . . . . . — —- --j^-t" !iernne; 5^0 t., estación, rosarlo, sermón, 
S I D R A Ü U A M P A G N B señor Benedicto; ejercicio y procesión de E L G A I T E R O de Vlllaviclosa (Asturias) ¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
en cuanto los trigos exóticos se agoten; 
los fuerza, primera, de 68 a 69, alternan 
con las selectas; en cambio, las llamadas 
entrefuertes, las más usadas en plaza, no 
pasan de 64 a 65, mientras las flojas se 
hunden por bajo de las 62 pesetas, bajo 
el peso de la competencia castellana, que 
se mete ya por Cataluña y lo intenta en 
nuestra reglón. 
Piensos.—Inquietud y expectación, por 
lo que se ha venido hablando de posibles 
al escaso trabajo 
de las fábricas se contiene algo la baja. 
lares, de 2,70 a 2,78; Vacas leonesas, de 
2,61 a 2,83; vacas de la tierra buenas, 
de 2,83 a 2,87; ídem ídem regulares ,de 
2,70 a 2,83; vacas serranas buenas, de 
2,78 a 2,87; ídem ídem regulares, dej 
2,70 a 2,78; bueyes de labor buenos, de 
2,56 a 2,70; idem ídem regulares, de| 
2,40 a 2,56; novillos buenos, de 2,87 a 3; 
idem ídem regulares, de 2,78 a 2,87;; 
toros, de 2,87 a 3. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños a 2,84; murcíanos a 2,94; blancos, 
de 3,20 a 3,25. 
Terneras.—Do Castilla fina de prime-
ra, de 4,78 a 5,22; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,56; de la tierra grandes, de 
2,74 a 2,96; ídem pequeñas, de 3,28 a 
3,48; montañesas de primera, de 4,13 a 
4,35; ídem de segunda, de 3,48 a 3,69; 
L e g i t i m o J E A N R O G E R 
75 H O J A S 125 H O J A S 
viernes día 29. E l sábado, vista la si-
tuación del mercado reduciendo varios 
que se afirma más en las clases gordas: | compradores su oferta, se llegó a con-i asturianas de primera, de 4,13 a 4,35; 
harina, tercera, 24 los 60 kilos; tercerl-i certar al precio de 2,84 kilo canal, para j idem de segunda, de 3,39 a 3,61; galle-
Ua. 21; cabezuela, superior, 18; corriente,! sacrificar en las fechas comprendidas ¡gas, de primera, de 3,35 a 3,56; ídem 
16,50; menudillo, 9 los 35; gordo, 7 los 25. del 13 al 31 del corriente mes. acoplan-1 de segunda, de 3,04 a 3,26. 
Avena.—No hay del país más que partl-ldo casi la totalidad de las necesidades Ganado lanar.—Ovejas, de 2,80 a 2,90; 
das escogidas que se reservan para sem-de matanza, pero dejando reducido el i carneros, de 3,40 a 3,50. 
Todos los elementos que 
entran en su elaboración 
son de Producción Nacio-
nal, de Inmejorable cali-
dad. 
A V I S O IMPORTANTE 
Para distinguir este 
papel de fumar y evi-
tar las falsificaciones 
se pone la palabra K O -
( J K R en cada hojlta. 
10 C E N T I M O S 20 C E N T I M O S 
C O N C E S I f l i R I f l Pf lBÍ Lf l IÍENTA: NIANUFAGIURASJEAN, S. A-PROVENZA, S I S - B A R C E L O N A 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a . P a l a c i o M e r i d i o n a l S e c c i ó n E s p a ñ o l a . S t a n d n ú m e r o 5 . 
reserva. 
S. Fedro (filial del Buen Consejo).—10, 
misa solemne con Exposición; 6 t., esta-
ción, rosarlo, sermón, señor Benedicto; 
ejercicio, reserva y gozos. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Nove-
na a la Purísima Concepción. 6 t., ejer-
cicio, sermón P. Jiménez Fbnt, S. J . , y 
reserva. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
B I B L I O G R A F I A 
LA ESCUADRA DEL ALMIRANTE CERVERA 
Tercera., edición. Interesantísima na-
rración ael combate naval de Santiago 
de Cuba, por el P. Alberto Risco, S. J . 
Precio, tres pesetas. RAZON Y F E , Pla-
za de Santo Domingo, n." 14, MADRID, 
y librerías. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. CIUDAD RODRIGO, 1 3 . 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . » 
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
M A Z A P A N D E T O L E D O " L A C H O C O L A T E R A " 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos com-
pradlos en Plaza del Progreso, 15, 
casa esquina a Conde de Ro-
•fflíiftotV?s. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas 
raciones a cualquier punto. 
¡ L a H , G . 
a domicilio o factu-
Teléfono 10456. 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L U Z P O R G A S O L I N A 
-Lia mejor - como- alambî aMilo' supletorio y jana "«aaa» 
de campo. Lámparas Ininflamables, cocinas, humi-
llos, etc. Catálogo gratis. 
CASA L A O R D E N . Fuentes, 9. MADRID 
I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O 
Fundado en 1889. 24 QUAI MATFVA. E N L1Í:GE 
Estudios rápidos de Ingenieros en 3 años 
l'rogramas y condiciones sobre demanda 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
«¡n salientes. La caja se 
puede tapar con ©l papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
wjas en muchos tama-
ños. Precioi módicos. 
u Pedid catálogo á 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n d a , 20 ,11 . ' 
M A D R I D 
¿ . l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i ^ 
B l e n o r r a g i a s I 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 5 
D e p ó s i t o Juan Mart ín . A lca lá 9 i 
i i l l i i n i l i t l l l i i i l l l l l I l i i l l i l l i l M l l I t l i l i i i i i i i i l i l ü n i i l i i i t i i i i i i i r 
L E Ñ A 
para calefacciones y car-
oonerias. Juan Duque, 30. 
Teléfono 71277. 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 




" S T A R " 
ES LA PISTOLA QUE 
HA I M P U E S T O P A R A L A 
SEGURIDAD P E R S O N A L 
Cal. 6,35, 10 X 6, 6 tiros, ptas. 55 
Cal. 6,35, 11X 8, 8 " " 5 5 
Cal. 7,65, 15 X I L 10 " " 60 
Cal. 9 m/m., 12 X 8, 7 M " 8 0 
Con doble cargador. 
Descuento 10% a los señores del Somatén, o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
Provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
W. Alvarez GarclUán. Pez. 6. 1.°. Madrid. Apartado 829 
m o j c a n a / n j 
U n l u r a J 
N O D E J E P A S A R U N D I A M A S . . . 
Organice su archivo de correspondencia con un siste-
ma racional que resuelva eficazmente las necesidades de 
su profesión o de su negocio. 
Podemos proporcionarle el equipo más adecuado y el 
mueble conveniente por una cantidad reducida en relación 
con la utilidad que todo ello le prestará. 
Escríbanos o pida referencias a nuestros clientes. 
L . A S I N P A L A C I O S 





S A L L E S 
PROGRESIVA 
< INSTANTANEA 
Devuelve a los cabello» 
su primitivo color 
S« *end« «n Perfumerías. 
Peluquerías y Bazares 
Agentes. J URIACH Y C * . S. A.' 
BRUCM. 49 BARCELONA 
L A S N O V E D A D E S 
B O I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N S A L S A E T C . , E T C . 
¿ A N S O L A L A R E D O 
L Á M P A R A . 
" M E T A L 
M A R C A D E G A R A N T I A I N S U P E R A B L E 
H 
B 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
i C o m p a ñ í a G e n e r a ] E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d > 
I A P A R T A D O 1 5 0 . " M A D R I D i 
m m s s • • • « B o • B r a * s i • B r • B • B B B B S K' 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s D i e z d e ü l z u r r u n y A l o n s o 
L ó p e z d e C e r a i n y M o r a l e s d e S e t i é n 
M a r q u e s a d e A l d a m a , g r a n d e d e E s p a ñ a , g r a n c r u z d e B e -
n e f i c e n c i a y o t r a s c o n d e c o r a c i o n e s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s 
H a f a l l e c i d o e l 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
S u v i u d o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e A l d a m a ; h i j o s , l o s 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s c o n d e s d e F l o r i d a b l a n c a ; n i e t o , d o n J u a n L u i s ; 
m a d r e p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a v i u d a d e A l d a m a ; 
h e r m a n o s , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a d e M o n t e s c l a r o s , e l e x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e S a n M i g u e l d e A g u a y o , d o n L u i s , d o n R a -
m ó n y d o ñ a M a r í a J o s e f a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a s i s t a n 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 
1 1 d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , A l m a g r o , 3 8 , a l a p a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a l a R e a l d e l a A l m u d e n a , e n c u y a c r i p t a 
r e c i b i r á s e p u l t u r a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s 
P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Mari** 10 ñp diciembre de 1920 d o y 
E l D E B A T E 
















C A M I O N E T A 
¡CONSTRUIDA P O R C H R Y S L E R ! 
L a Casa " C H R Y S L E R " , hasta ahora, solamente se 
había dedicado a la construcción de coches de turismo; 
S 
\ pero en vista de la insistente demanda por parte del 
^ público y de las nuevas exigencias de la vida mo-
| derna, que requieren RAPIDEZ, SEGURIDAD y ECO-
^ NOMIA en el transporte, los ingenieros de "CHRYS-
Í L E R " decidieron estudiar este nuevo problema y resol-
$ verlo de una manera nueva. 
El resultado de estos estudios ha sido la nueva ca-
$ mioneta "FARGO", que " C H R Y S L E R " acaba de lan-
Í ¡ zar al mercado. Una camioneta completamente nueva, 
S que reúne mayor número de ventajas que cualquiera 
otra del mismo tipo, y que ha sido construida con el 
$ mismo esmero y materiales de primera calidad que los 
ra 
^ coches que han hecho famosa la marca 'CHRYSLER". 
V i s i t e n u e s t r o l o c a l P í d a n o s d e t a l l e s 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : 
S . L l D . A . ( S . A . ) 
A U T O M O V I L E S C H R Y S L E R 
E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 
REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
E N 
V E H I C U L O S 
C O M E R C I A L E S 
C A R A C T E R I S T I C A S : 
Motor "Silver Dome" de al'o rendimiento, seis cilin-
dros, montado sobre bloques de goma. Cigüefial con-
trapesado. 
Frenos hidráulicos de expansión interna a las cuatro 
ruedas. 
Arbol de transmisión en dos piezas, con montaje flexible 
en el cojinete central. 
Cuatro velocidades y marcha atrás. 
MADRID.—Aflo X K . ^ . ; ^ 
mmmmm 
1 Compruebe como se agarran estos rombos profundos, gruesos y 
de aristas afiladas, colocados 
en el centro de la rodadura 
La demostración de la palma 
de la mano... muestra porque 
Goodyear tiene la rodadura 
mejor y porque no resbala. 
2 L» cuerda Supertwist posee una mayor elas ticidad — que llega al 
6o por ciento comparada 
con la cuerda corriente. 
La demostración de la cuerda 
muestra porque un armazón he-
cho con cuerda Goodyear Su 
pertwist tiene mayor duración 
D o s r a z o n e s y u n a 
C o m p r o b a c i ó n 
La comprobación de estas 
ventajas es: observe que más 
personas corren sobre neu-
máticos Goodyear que sobre 
los de cualquier otra marca. 
T A P I C E S 
LOS MAYORES SURTIDOS Y LOS PRECIOS MAS 
BARATOS EN ALMACENES PUERTA DEL SOL 
Vor 16,50 Tapices de terciopelo, muchos colores. 
Por 19,9f' Tapices Smirna, dos caras. 
Por l'Í.SO Tapices para centros de habitación, tamaño 120 X 200. 
T A P I C E S D E NUDO, T A P I C E S D E MOQUETA, T A P I C E S DE COCO, T A P I C E S 
F R A N C E S E S , etc., etc., en todos los tamaños; miles de alfombritas de todas 
clases, desde ptas. 1,70. 
Magnífica colección en tapices de pared extranjeros, desde 0,70. 
Por 4,60 Damascos de seda para cortinas, y bayaderas para camas turca? y 
cortinas. 
ALFOMBRAS, CORTINAJES. T A P I C E R I A , ETC. , TODO MAS E L E G A N T E 
Y MAS BARATO Q U E E N NINGUNA P A R T E 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , I S ^ K A 
1 
A 0 
. . . grandes remedios. Pero no hay pequeños males. Para quien 
sabe lo que representa no tener salud, toda dolencia es impor 
tante, todo remedio es poco. ¿Quién no recuerda los estraga 
de una enfermedad a la que nadie hizo caso? 
Vd. en cambio descuida esa TOS que hace días le molesta. Co-
noce, claro está, las famosas PASTILLAS del Dr. ANDREU, 
pero aguarda a que su Tos desaparezca por sí misma, o tomando 
un remedio cualquiera. No se cuide al azar. Recuerde que asi 
principian los catarros y bronquitis. Aunque se trate de una 
simple Tos, exija un remedio de bondad reconocida, consagrado 
por los años. 
N o pida "algo para la Tos*1. Pida 
P a s t i l l a s 
d e i D r . A t i d r e u 
CASA GOWIEZ. PARA RflPEñOS í BENEFICENCIA tt A ^ S X S JS. 
C-ABALLEBOS.—Camisas franela, 3,50; calzoncillos, 2,50; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50; jerseys lana, 3.50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizas forra-
das, 15; trajes pana. 30; id. paño, 25; mecánico. 12; mantas viaje, 5. SESORAS.—Ca-
misas, 1,50; camisetas, 1,95; refajos franela, 3; id. punto, 3,50; blusas franela, 2,50; 
faJdas id., 3: id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones. 2,00; toquillas, 125; medias, 0.60; 
sábanas, 3,00; mantas. 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; jergones hechos, 
4,50. NUÍOS.—Envolturas, 4,50; camisltas, 0,50; juboncitos 0,75: abi lguitos, 1,50; manti-
llas. 1,50; pañales, 1; gorritos (docena), 4.50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajecl-





Pídalo hoy enviando 
este cupo.) en sobre 
abierto con sello de 
do. céntimos 
E S T E L I B R O 
I N T E R E S A N T E 
ENSENA U MANERA DE 
CURAR LAS ENFERMEDADES 
POR MEDIO D E P L A N T A S 
Todas las familias deben poseerlo 
Laboratorios Botintcos, Rda. Universi-
dad, 6. Barcelona, o Peligros, 9, Madrid. 
Sírvase enviamip gratis y sin compro-




Provincia. E . 0 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa pot lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolnte». 
Unales (tifoideas). 
S t i l o g r á f i c a s 
Millares donde elegir 
W A T E R M A N de 25 a 500 peseta» . 
C O N K L I N Endura garantizada 55 y 65 ptas. 
S H E A F F E R ' S Lifetime garantizada, 70 v 75 p, 
S T R O N G 12 y 15 ptas. T O W E R 7 ptas. 
U N I Q U E P E N todos los modelos a 9 ,95 ptas 
R I C O S J uegos de pluma y lápiz chapados en 
oro 14 Quilates, desde 4 0 pesetas. 
Preciosas E S C R I B A N I A S S T 1 L O G Á F I C A S 
C a s a M O Z O A l c a l á , 9 ^ P a p e l e r í a 
E L 
t 
S E Ñ O R 
D o n B e r n a r d o B u e s o Cast i l lo 
DIRECTOR D E L INSTITUTO VICTORIA 
E U G E N I A D E M E L I L L A 
H a fallecido el d ía 9 de diciembre de 1929 
A LOS S E S E N T A AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, don Juan Segura; 
hijos, doña Carmen, doña María, doña Josefa, 
doña Concepción, doña Manuela, don Bernar-
do, doña Berta, doña Natalia y don Adolfo; 
hermano, don Juan; hijos políticos, hermanos 
políticos, nietos, sobrinos, primos y demáa 
familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van eneomendar su alma a Dios 
y asistan a la oondurción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 10 
del artual, a las CUATRO de I» 
tarde, en carroza automóvil, des-
de la rasa mortuoria, Estuela» 
del Ave Marta (Dehesa de 
Villa), al cementerio de la AJ-
mutfena, por lo que recibirán c8* 
pecial favor. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Caifa * 14 
UNICA que no pertenece al Trust 
XII ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don Manuel Pérez Villainil y García 
Que descansó santamente en el Señor 
el día 11 de diciembre de 1917 
P . R . L 
Todas las misas que en dicho día 
bren en el Santuario del Corazón de MJf , 
(Bij*»n Suceso. 18) y todas las de la c f }^ ie ] 
eterno de Sigrüenza. y la de Réquiem del P u . 6 ^ Palmar (Murcia), se aplicarán por 
descanso de su alma. 
Su viuda e hijos 
R U E G A N a sus amigo» 1» ^ 
comienden a Dios. 
M M w m u i i iiiii imuiiMiij I.I i uinm 11,1 imiii m \ m n u m m m m , , , , , rriTiTi riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiii 
V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 t u e c o 
PROPIETARIA 
de do* tercios del pago d« 
Macharnudo, viñedo «l tnát renom-
brado de la reglón. 
| Direcdfins PEDRO DO MECO Y CIA, Jerei de la Frontera 
ñTiTnrn n i rrrmm n m n 111 rrmrnvi i ni 11 n n n i iiirniiiiiiiif mi l ri'rrw IIPIÍICTIII i'iiiiiii'niinjiiirri iiwn nm n 11 







.ulna Colmen»' (esquina 
A G U A D E S O L A R E S 
Nurasttnia, dispepsia hiperdorbídríca f catarro» gastrointestinal^* 
D e aso universal como agoa de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 45 , P R I N C I P A L D E F E C Ó 
T e l é f o n o 12.644^—Se abona 0,25 por cada casco Uevuclto» 
.11 . -UJA^X^. -> um- o.dbb E L U t t í A l E 
Marte« 10 do diciembre de 19*» 
g i ITI i ti i rn mm? nmmírmTrnrn im r i rrm 11 rn 11 mu n ÍÍII 1111111 rurtii u rn 11 irniFHTn i n r m r n rrrrmi! i n 111 irm um i inri rrrrrrnTmrrrrmmn rn i mi in 1111\± 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
61 rm rn i nnn mi i mm nmu m Í 111 m rm iTmn 
ALMONEDAS 
COMPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
J j Q I T I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se trnspasa el comer-
cio con ediñcio propio. L e -
panitos ,17. 
nÓBMITORIO, comedor, ar-
marios, colchones, sillones, 
sillas, lavabo. Desengaño, ao 
(esquina Ballesta). 
CAMAS doradas, camas hie-
rro con dorado, todos pre-
cios. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
j»OB cesación comercio 11-
fiuldanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
pangas. Plaza del Angel, \ 
JTASOMBROSO ! ' Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapjzadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barnl-
tiáoB, muchos bronces, 500 
poetas. Santa Engracia, 65. 
jT í í fCBEIBLE I ! Anuario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
^¡GANOA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio jdoroda a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquila los dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
28 duros, interiores, cuarto 
baño, vistas. Jardín, ascen-
sor. Apodaca, 11. 
I N T E R I O R E S se alquilan, 
mucho sol y ventilación. 
Cisne, 6. 
C A T O R C E , 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cok. Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra. • 
CASA particular se alquila 
garage o local almacenes. 
Principe Vergara, 17. 
CASA todo confort, mucho 
sol, hermosos pisos. Evar i s -
to San Miguel, 19 (entre 
Ferraz Princesa). 
A LQ UI LO precioso p i s o , 
confort, dos escaleras, 45 
duros. José Marañón, 3. 
A I . q i J l L A N S E dos cuartos 
exterior e interior, tres bal-
cones, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
ALQUÍLTASE piso, onco ha-
bitaciones para industria, 
cuatro balcones. Gran Vía. 
Chinchilla, 7.-
LOCAL para almacén se ne-
cesita. Superficie mínima, 
500 metros cuadrados. Ofer-
tas, por escrito, al apartado 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
últimos Sumos Pontífices. Se publica semanalmente 
on cuadernos de 32 o más páginas, de escogida lec-
tura apologética y literaria; noticias de Roma, Es-
paña y Extranjsro. Critica semanalmente la, morali-
dad de las obras teatrales. 
A cuantos se suscriban por el año 1930, recibirán 
gratis todos los números que faltan hasta 1.° de ene-
ro y oportunamente serán obsequiados con el 
CALENDARIO D E L A FAMILIA 
para 1930, de máa de 100 páginas de amena y variada 
literatura, guia fiel y exacta de las familias católicas 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscríbase a " L A SEMANA CATOLICA", que pu-
blica siempre en forma encuadernable novelas muy 
interesantes y amenas. 
Administración: Zorrilla, 4 dupdo. Madrid. T." 14548. 
¡ OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
AUTOPIAN Ó buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 60 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
300. Estrella, 10. 
COMEDOR , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
{ j C t O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelín, Pirelll, 
I n d i a , Miller, Dayton!! 
¡ ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil . ¡ ¡ Casa 
surt id ís ima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault , 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrelladlo. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
i ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
«ueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
N U E V A S rebajas hasta fin 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475; 50 
alcobas compuestas de ar-
mario dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad inmejora-
ble, 725. Despacho estilo In-
glés, 500. Luchana, 33. 
C O M E D O R E S roble Jacobi-
no desde 1.400; Regio come-
dor chipendal con lunas, 
1500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despacho estilo 
español, vidrieras artísticas, 
1.800. Tresillo rejilla chipen-
dal con almohadones, 1.250. 
Camas doradas desde 125. 
Sillerías todo sillones, desde 
375. Sillones tapizados, 45. 
Luchana, 33. López. 
O R A N D E S rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles de arte. 
Porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4, 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
A G E N C I A Autos A C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
V E N D O taxis Citroen B 12. 
conducción Interior. Béjar, 
15. Garage. 
L O S mejores automóviles 
ocasión. Disponemos de con-
ducciones, roadsters y ca-
briolets, Chrysler, Bulck, 
Nash,' Pal ge, Erskine, C i -
troen, Renault, Fiat , Peu-
geot, Chevrolet, otros. Gran-
des facilidades pago. Agen-
cia Badals. Madrazo, 7. 
CORONAS y piñones de di-
ferencial, coronas de puesta 
en marcha para automóviles 
americanos y europeos. Ce-
rame. Bárbara de Braganza, 
22. Teléfono 33144. 
CALZADOS 
SOLO Pcláez ensiincha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 




P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta inyecciones. 
Santa Isabel, L 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9. _ 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
T 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O O E 5 CN L A FÁBRICA: 
3 4 C A L L E D E . L A C A B E Z A 5 4 
L I Q U I D A C I O N ocho d ías ; 
Carcha comedor caoba, des-
Pacho, camas, armarlos, fre-
gilos, mesas, sillas, perché-
i s , armarios tres lunas, 
otrosj irg^ Luna, 30, bajo, 
j . ^ " D Ó comedor caoba, sl-
Re i na ana, costó 8.000, 
I * * 2.000. Avenida Plaza To-
fos, 10. 
^ARcilA, despacho, come-
y » recibimiento, tresillo, 
^mparas, cua4ro8, bureau. 
Kftlna, 35. 
^ Q U ü A C I O N muebles có-
ndores, alcobas, relojes pa-
camas, arraario». Pue-
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Mont«, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, ^¡spoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encájes, aba-
nicos, marfiles, minaturaa, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O M P R A R miel de Jacari-
11a, elaborada sin ser jamá.s 
tocada por la mano del hom-
bre. L a mAs pura, la nn-Jor. 
' 11 n MriTrrnuünüu um rn 111 n 11 II mi i nin nimn n i n i 
COMPRO toda clase mn?-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Eugenio Terol. Va l -
verde, 1 triplicado, Madrid. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, el-
f i l i s , consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, slfllls, "blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
C A L L I S T A . José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
P O L I C I A , Correos, Teiegra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
P A R A aprender inglés rá-
pidamente. Plaza Isabel I I , 
5. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
zuela. Plaza Oriente, 3. 
A Y U N T A M I E N T O S . Escrt-
blentes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
A U X I L L A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
A C R E D I T A D O profesor de 
Matemáticas , preparador ge-
neral militar o ingenieros. 
Escr ibid: Profesor. Valver-
de, 8. Buzón. 
COMPRA, venta, de lincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardlno, 5, 
entresuelo D. 
V E N D O casa nueva, esqui-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
¡ O P O R T U N I D A D ! C a s a 
céntrica, orientada mediodía, 
rentando quince % vende. 
Rivas. Hortaleza, 84. 
S O L A R calle Zurbano, 4.400 
pies, 13 metros fachada, 
vende buenas condiciones. 
Híspanla. Alcalá, 16. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno, 340.000, ren-
ta 38.316, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnífico hotel-
palaclo, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
OCASION. Solar 8.900 pies. 
Cuatro Vientos, linda carre-
tera. Cava Baja , 30, pral. 
V E N DO en 65.000 pesetas 
casa esquina, construcción, 
superiores, cinco plantas, 
tranvía, toda alquilada ren-
ta 19.980, mitad contribu-
ción. González. Desengaño, 
14; seis-ocho. 
COMPRO casa céntrica, pre-
ferible Plaza Angel. Alcalá. 
Carmen o Preciados. Apar-
tado 40. Atalaya. 
S E venden fincas rústicas, 
una en la provincia de Ciu-
dad Real, dos mil seiscien-
tas fanegas, tiene labor, pas-
tos y monte, abundantes 
aguas, dos buenas casáis, se 
puede adquirir casi mitad su 
valor. Otra provincia Ma-
drid, todo regadío. Otra 
provincia Badajoz. Cambia-
ría casa en Madrid por fin-
ca rústica o solares, abo-
nando diferencia. Solares 
con facilidades de pago. 
-.Venta de aagm y. snlaraa-AB», 
buenas condiciones y buenas 
rentas. No admito interme-
diarios. Sr. Gordillo. Ato-
cha, 93. 
S E venden casas. Razón: 
Pedro Bosch, 10. Puente de 
Vallecas. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
5 , D I S C O 
ULTIMAS MOVBDADBSj 
Puabia 1, MADRID 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación seleccionada ? 
abogado del Estado y fun-
cionarlos del Cuerpo. Infor-
mes, Barquillo, 4, tercero. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Ciases diarias do taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
A C A D E M I A Francés, I n -
glés, diez pesetas mes. R i -
vatón. San Bernardo, 73. 
A S P I R A N T E S a cadetes. 
Escuela Naval y Archiveros. 
Os conviene leer " E l Acree-
dor del Estado", que remito 
gratis a provincias. Pedidlo. 
Apartado 8.030. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
ios distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. 
A P R O V E C H A D el tiempo 
a p re n d 1 endo Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
L E C C I O N E S dibujo y pintu-
ra. Pérez Herrero y Vega, 
12 a 1, 6 a 7. Pi Margall, 18. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
cala, 1G (PalMcio Banco Bil-
bao). 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S : Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pens ión desde 7 pe-
setas. No so fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N catól ica desde 6 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 peso-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
t ís imas. 
P E N S I O N alemana, confor-
table. Infantas, 28, primero. 
H A B I T A C I O N con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, calefacción, teléfono, 
ascensor. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
CASA honorable ofrece ga-
binete, alcoba a sacerdote, 
dos amigos estables. Ancha, 
71, principal C. 
S A C E R ~ D O T E S , seglares, 
preferidos los primeros. Pen-
sión desde 6 pesetas. Mon-
tera, 18, segundo. 
P A R T I C U L A R preciso para 
enero estudiante a toda pen-
sión, buena habitación exte-
rior. Razón: Cruz, 34. Cal -
zados. 
RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dío. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
R A D I O Vlvorair. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en m-teriales. acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
H A B I T A C I O N con o sin, ba-
ño, ascensor. Pardlñas, 4 
moderno, principal Izquierda. 
TRABAJO 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. 14.500 proporcionadas. 
Colón. 14. Casa fundada 1915. 
Ofertas 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles . Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
R E P R E S E N T A N T E S nece-
sita fábrica tinta "Commer-
clal", superior a todas, para 
oficinas y estilográficas. E l i -
do Serrano. Sanlúcar de 
Barrameda. 
A U T G M U N D I A L 
F i a t 5 0 9 . F o r d ú l t i m o m o -
d e l o . C h r y s l e r 7 2 . C h e v r o -
l e t . R o a d c a s t e r . C i t r o e n c o n -
d u c c i ó n . B u i c k , s i e t e p l a z a s 
Visite esta nueva casa, donde encon-
trará grandes facilidades. 
S A N B E R N A R D O , 1 1 1 
P R E C I S A M O S urgentemen-
te, ingenieros, peritos, téc-
nicos industriales, diploma-
dos escuelas libres. Gran 
porvenir. Escribir indicando 
escuela y diploma. Ingenie-
ro. Apartado 7.037. Madrid. 
P R E C I S A M O S a g e n t e s , 
magnífica retribución. Ma-
yor, 55, principal. Cinco, seis 
D E S E A S E nodriza p a r a 
criatura siete meses, con 
buenas referencias. Goya, 
71. Droguería. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
! ca, hace y reforma píeles. 
I Bola, 11, principal 
i R E P R E S E N T A N T E matri-
culado, b i e n relacionado 
farmacias y droguerías Ga-
licia, aceptaría representa-
ciones. M. Lorenzo. Calva-
rlo, 29. Vigo. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno, ab-
solutos informes y referen-
cias. Preciados, 33. 
O K A T l I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia infor-
mada oficinas y comercios. 
Preciados, 33. Teléf. 13603. 
S E ofrece señora formal pa-
ra sacerdote o señora acom-
pañar, interna, Preciados, 
60, portería. 
J O V E N "formal ofrécese pa-
ra cargo de confianza, con 
garantías . Alcalá, 134, prin-
cipal. 
J O V E N , trabajos topográfi-
cos, campo, gabinete. R a -
zón: Ibáñez, Bolsa, 12, ter-
cero. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
VINOS marca "Alcalde de 
Móstoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. Almacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todas marcas, precios limi-
tadísimofl. 
OKIMLACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Condo de Peñalver, 16. 
T E N S I O N Castillo, Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera. 3. Teléfo-
no 33246. 
P A R T I C U L A R daría pen-
sión completa caballeros. 
Escosura. 25. Próximo Que-
vedo. 
I I KN C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Gabinete exte-
rior, espléndido, con, sin. 
DOS amigos, solo, calefac-
ción, ascensor. Martín He-
ros, 35. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior unqt dos caballeros, 
sin. Barco, 11, tercero. 
£Mm££¿A& cua-
tro plazas, cuarenta duros. 
Claudio Coello, 44. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos. 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por in-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 




nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dignlflcatlvo; bue-
nas utilidades; Independíen-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
S A C E R D O T E S relacionados 
con personas de capital, ob-
tendrán grandes beneficios, 
c o 1 a b o rando en despacho 
compraventa fincas. Aparta-
do 40. Atalaya. 
P A R A taller enlutado en 
instalación precisará buena 
maestra. Ponzano, 44, bajo, 
4-6 tarde. 
L l C E N C l A U w s E j é r c it O. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
N E C E S I T O cocinera y don-
cella Informadas. Zurbano, 
41. 
N E C E S I T O señora garan-
tías, venta particulares ar-
tículo mucho consumo. V i -
riato. 3, primero F . 
S E S O R A se ofrece coser, 
acompañar. Avisos: Santa 
Engracia, 120, entresuelo in-
terior 8. 
S E ofrece asistenta maña-
nas o tardes. Manzana, nú-
mero 19. 
E L E C T R O M O T O R E S . L l m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2.25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
P I A N O S , autouianos. armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera, Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Qucsada. Magdale-
na, 15. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 13. Madrid 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14S34. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
L A Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona lodos 
documentos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
da las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. I s -
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anuncio. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
r j ; i KTÉRIA, zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja . 16. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
S O M B R E R O S señor- , caba-
llero. Reformo, limpio, tlfto. 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
ABOGADO] consulta cinco 
pesetas. Goya, 19, tercero 
derecha. 
P A R R O C O S ¡ ¡ ¡ I n v e n t o ma-
ravilloso de un religiosoll! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vigo. 
P R E C I S A M O S señoras ven- i 
dan comisión artículo nove- j 
dad. Zabaleta, 36 duplicado , 
(Prosperidad). 
C A B A L L E R O S , sombreros a 
7,50, reformas desde dos. 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
.1? Antonio Jaiifte. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
C A N A S . Desaparecen, reco-
brando el cabello el color na-
tural de la Juventud, con 
" L a Universal". Resultados 
garantizados. De venta en 
perfumerías y droguerías. 
Depósito en la de Moreno. 
Mayor. 35. 
C H O C O L A T E Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. A l por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo. 70. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
; S E Ñ O R A S ! ¿Queréis tener 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R. del Prado. General Nar-
váez. 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y más baratos. Ca-
sa Enrique. Puebla, 1. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
ÜIIGENTE liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figurita», empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
PIANOS alquiler. 8 pesetas: 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C <Gran Vía). 
A P T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, planos, a l -
quiler, plazos. Olíver. Victo-
ria, 4. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reforman, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
S O L A R . Cuatro Camino», 
3.033 pies, 6,50. Carniccr. 11. 
Portería. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratís imas. 
Montera, 29. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
V E N D E S E en 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. R a z ó n : 
Carnero, 13. Mármoles. 
P E L E T E R I A fina. Pifies 
sueltas, abrigos, echarpes 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
C O C H E S para niños. Mayor. 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
no». Pelayo, 5, tienda. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras a 2,50, superior 
calidad, remito provincias, 
cinta muestra mismo precio, 
Leganitos, 17, principal. C a -
sa Comas. 
O R N A M E N T O S para I gle-
aia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas. Rosarlos. 
L a casa mejor surtida do 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
C A N A R I O S y canarias flau-
tas, colosales, raza alema-
na. Molino Viento, 27. 
C A N A R I O S flautas musíca-
les, colores anaranjado, azu-
les; cantando, baratísimos. 
Malasaña. 18, lechería. 
OCASION. Magnifico abri-
go petigrís (talla pequeña) . 
De 2 a 4, Pez, 6, segundo 
derecha. 
E S T E R A S , tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
P O R C E L A N A coral. Cacc-
rolas, ollas. 5,50 kg. Barqui-
llo, 41, ferretería. 
OCASION. Camioneta ale-
mana, con ruedas gemelas, 
3 . 0 0 0 pesetas. Gramófono 
maleta, con 44 piezas, 110. 
Estantería, largo siete me-
tros, alto 1 125. Cava 
Baja, 30, principal. 
E Q U I P O completo cuota. 
Sanidad, baratísimo. Olavl-
de, 11. Anguita. Dos a tres 
tarde. 
U S E en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
P A R A estilográficas y ofici-
nas la tinta "Comnvjrcial" 
es superior a todas, j|>edirla 
en todas partes. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nicasio Ga-
llego. 12. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente coplas de las mejores 
firmas de París. Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 18941. 
MUEBLES 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. 
N O V I A S : A l lado de " E l im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
O P T I C A . Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
T A P I C E S C O C O 
LIMPIABARROS Y PASOS P A R A P O R T A L E S . 
GRAN DURACION, E N O R M E SURTIDO E N TAMA-
NOS Y GUSTO, P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
M A S D A V O . — H O R T A L E Z A , 98. j O J O ! 
ESQUINA GRAVTNA. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas, 
P E N S I O N honorable, esta-
blea, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha, 5, frente Gran 
Vía. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Instalación moderna. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
F A M I L I A honorable, alcoba, 
despacho, baño, a cabídlcro 
estable, céntrico; Flora. 6. 
segundo. 
PELUQUERIAS 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9. principal. Teléfono 
13371. 
PERDIDAS 
L I B R O de misa, recuerdo de 
familia. Gratificarán Pez, 32. 
PRESTAMOS 
R E A L I Z A M O S primera», se-
gunda» hipoteca» rápida-
mente. Apartado 841. 
NEGOCIÓl)uen rendimiento, 
pequeño capital, urgente. A l -
calár 2. Continental. Garcés. 
z 
m 
m u y 
Cigüna] ipovado? sobre siete 
cojinete». Freno» hidrauli. 
eo» de expaaíión intern» 
V-mortlguadore» hidráulicos 
c e r r a d a s 
1 a maravillosa carrocería monopiera Dodge 
Rrother* queda momada directamente sobre el 
chasis. Muy bala y soportada por muelles largos, 
de gran flexibilidad y resistencia, formando un 
rodo con el chasis ancho y profundo. Carrocería 
fabricada por un nuevo método: Cinco secciones 
en las que sus juntas quedan soldadas eléctrica-
mente, formando un con junto rígido y a prueba 
de toda reacción y choques. Mucho espacio enci-
ma de la cabera de los ocupantes por muy altos 
que sean estos, v sin embargo el centro de grave-
dad queda muy bajo ofreciendo completa 
seguridad y estabilidad, permitiendo girar a 
grandes velocidades en las curvas mas cerradas, 
lo mismo que no desviarse en carretara<: de gran 
convexidad de su superficie. Pruebe V J . un auto 
Dodge Brothers seis cilindros. Dése cuenta Vd. 
mismo de la seguridad que ofrece. 
ODDGÉ 
B R O T H E R S 5 E I 5 
£Z0r™A"0? SA- MARTINEZ CAMPOS 40. Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 4 7 . MADRID 
P'Oduci cf Chrydv M0. 
M a ^ n d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 6 6 E L D E B A T E M a r t e s 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 
Prejuicios desmentidos por Checoeslovaquia 
Un viaje a Checoeslovaquia es por 
muchos motivos instructivo. Nación sur-
gida en la paz de Versalles, después 
de tres siglos de cautiverio, pronto con-
quistó un puesto de categoría entre las 
potencias industriales y afirmó sus más 
serios propósitos de acompañar sus pro-
gresos técnicos con el desenvolvimiento 
de la alta cultura y la mejoría de la 
situación social de los trabajadores. Creó 
dos Universidades; organizó muchas es-
cuelas de técnica agrícola e industrial, 
y tejió una red de enseñanza primaria 
y Bibliotecas populares, cuya vida es, 
según la estadística, verdaderamente im-
presionante. E s claro que la cultura es 
más intensa en los llamados países his-
tóricos. Bohemia y Moravia, como está 
también más atenta a la diligencia del 
Gobierno en Eslovaquia y en la Rusia 
subcarpática, donde no abundaban las 
escuelas ni las comunicaciones. 
Pero son muchos los aspectos de un' 
viaje a Checoeslovaquia y muchas las 
enseñanzas que se desprenden de su ver-' 
liginoso progreso, así como es gran-1 
de del mismo modo el encanto de susl 
bellezas. Aún cuando su magnífica or-
ganización política y social no fuese,! 
como es, un útil campo de observación,; 
bastaría la inolvidable belleza de sus i 
paisajes para hacer de Checoeslovaquia! 
un clásico país de turismo como Suiza o 
Italia. 
Una vez más me ha parecido que cier-
tos prejuicios nuestros, penínsularísimos, 
sufren allí una rectificación rotunda.) 
Estamos habituados a considerar al Es-j 
tado como un mal industrial, y vemos i 
siempre con buenos ojos la política que' 
tiende a aliviarlo de explotaciones téc-! 
nicas, porque el Estado carece de ini-
ciativas, de celo comercial, de todo lo! 
que piiede ofrecer peligro a la indus-j 
tria privada insusceptible de burocrati-l 
zacíón. Cuando el Gobierno de Lisboa, 
cedió a una compañía particular los ca-
minos de hierro del Estado, todos apro-
baron esta medida, fijando más la aten-
ción en el prejuicio ruinoso que cesaba, 
que en las facilidades de la transferen-
cia. 
Pues en Checoeslovaquia, el Estado 
es un gran industrial, administra los 
caminos de hierro y mantiene explota-
nones técnicas de la importancia de la 
famosa fábrica Skoda de Plisen. E s 
preciso notar que la burocratización des-
ligada de la industria checa sería su 
muerte, porque ese país, desde el des-
membramiento del imperio austríaco, no 
tiene suficiente consumo interno para 
su producción, aunque sus condiciones 
f'c vida popularizasen el bienestar y au-
mentasen la masa de los consumidores 
de productos que no son del cotidiano 
indispensable. 
Su poderosa industria está asimismo 
indisolublemente ligada a su política ex-
tema, dirigida desde la independencia 
por el profesor Eduardo Benes, que vió 
que la vida de relación seria el mayor 
apoyo de su patria restaurada. Y es 
ésta otra gran lección de la vida che-
coeslovaca. E s verdaderamente prodi-
gioso su esfuerzo para tomar \m lugar 
de relevo en el convivio internacional, y 
la propaganda intelectual y comercial 
que sirve ese esfuerzo es de una varie-
dad y elevación de medios; de una inte-
ligencia y tenacidad, que para nosotros, 
peninsulares, no puede dejar de ser mo-
tivo de sorpresa, porque nuestra hidal-
guía orgullosa considera aún la propa-
ganda una actividad subalterna y ple-
beya. Tenemos aún nosotros el prejui-
cio de que el buen paño, en el arca se 
vende. Eso de contemplar el cielo azul, 
declamar sobre nuestro gran pasado y 
ver pasar el tiempo, ha hecho época. 
Hoy tenemos que reconocer que la aten-
ción de los demás no se aguarda orgu-
Uosamente, sino que se conquista. Los 
pueblos, mucho más que los individuos, 
tienen que hacer valer por sí mismos su 
justicia. 
Lo cierto es que Checoeslovaquia, se-
parada de nosotros por hábitos de vieja 
geografía política por un nombre infe-
liz por el cual trocó el nombre históri-
camente prestigioso de Bohemia, casi 
cercada de adversarios; aislada por una 
lengua que es exótica para latinos ger-
manos y anglo-sajones, en todas partes 
conquista amigos, y este año atrajo a 
Praga cerca de medio millón de excur-
sionistas, dos tercios de la población de 
la capital. 
Hay una realidad prodigiosa en la red 
de sus relaciones, tejida en el primer de-
cenio. L a indispensabilidad del mar es ¡LAMENTO." 
otro prejuicio de nuestra geografía hu-| Quizá, 
mana. E l tacto en las relaciones con losj Pero la verdad 
L A S I N I C I A L E S , P O I K - H I T O 
. a o c u p a c i ó n y a n q U J 
e n H a i t í 
—¿Qué iniciaos ponemos en los pañuelos? 
—Me llamo Socorro; ponga usted S. O. S. 
C H I N I T A S 
EL BURLADOR BURLADO 
L a Prensa se ocupa estos días de la des de dextromaltose y doce onzas de 
desaparición de un niño de tres meses,lagua de cebada. Esto dará siete dosis 
Donald Lamey. hijo de Margaret Lar-ide cuatro onzas, que el niño debe tomar 
ney de BrookJyn, que fué robado de su;cada tres horas, más una dosis extraor-
coche mientras la madre hacía unas ¡diñaría a las dos de la madrugada. Se 
compras Esto que parecerá absurdo, | ruega encarecidamente a la persona que 
es muy posible en los Estados Unidos ¡le haya robado siga fielmente el trata-
Los chicos se dejan a la puerta de la miento, porque, de lo contrario, el niño 
tienda o de la iglesia, o del mercado, ¡morirá a corto plazo." 
mientras la madre-o el padre—, des- No puede darse mayor filosofía ni me-
pachan sus asuntos. Claro está que no jor espíritu de colaboración, pero ahora 
son muy frecuentes los secuestros dejes el secuestrador el que nos inspira 
esos niños porque el secuestrador bus-[lástima; porque, ¡no hay que dudar que 
ca generalmente dinero, y no es precí-jha hecho un buen negocio! Se lleva un 
sámente la clase adinerada la que va a | niño pobre y gravemente enfermo, que 
la plaza con el coche-cuna. Cuando ésto sólo puede vivir sometido a un ngurosol L a ocupación de Haití por los n 
ocurre, hay que pensar en otro móvil i plan alimenticio. Se acabaron las noches jamorjcanos cmpeZó en realidad ei 
que el robo para explicar el secuestro, tranquilas para él. En adelante tendrá 
| E l caso que nos ocupa es de esta ca-|que despertarse matemáticamente cada 
tegoria, porque el matrimonio Larneyitres horas, y hacer una levantada ex-
I vive modestamente. Pero la parte verda- ' traordinaria a las dos de la madrugada, 
¡deramente curiosa de este asunto es el Y esto en el mejor de los casos, pues no 
I anuncio que la madre ha puesto en los es aventurado augurar mal dormir en 
¡periódicos, en las comisarias de vigilan- un niño enfermo. Y sí no sigue los con-
cia de Brooklyn y en las tiendas de la'sejos de la madre y el chiquillo se mue-
avenida de Jefferson, donde ella vive, ¡re tendrá que costear los gastos del en-
E l anuncio dice asi: itierro, que en Norteamérica son verda-
" E l niño robado a la puerta de Broad-1 deramente ruinosos. 
E l secuestrador tiene motivos para 
llamarse a engaño. ¿Qué podrá sacar 
en limpio de un niño cuya vida está pen-
E M P E Z O E N 1915 Y HABIA CAli 
S A D O C I N C O A Ñ O S D E S P U E S 
M A S D E 2.000 VICTIMAS 
Desde e s a fecha los presidentes 
han sido servidores de 
N o r t e a m é r i c a 
" E L P O D E R D E B E DARLO E L PAR- i "Diario de Tarragona": 
"Se proyecta construir una marque-
sina en la plaza del Foro para que ten-
way. número 1925. Brooklyn. está so-, 
metido a un riguroso tratamiento pues- i 
to por el doctor Walter Watton, de Ber-
kly Place, número 240. L a parte más; diente de tan continuos desvelos ?—y no 
importante de ese plan es la alimenta-1 es metáfora, 
ción, que consiste en diez y seis onzas 
de leche pasteurizada, veintiocho gotas 
de ácido láctico, tres cucharadas gran-
países vecinos, sus antiguos adversarios, 
suple esa falta que los libros nos ense-
ñaron ser decisiva para aislar a un pue-
blo. Con sus dos puertos fronterizos dé 
Usti sobre el Elba; de Bratislava sebre 
el Danubio, que un canal unirá un día, 
Checoeslovaquia extiende sus brazos an-
siosos hasta el mar y a todo el mundo. 
De algunas industrias, de las que es 
gran productor este país, como las la-
nerías y los fosfatos, no posee las mate-
rias primas; de otras, como las quími-
cas, sólo posee una parte. Otro prejui-
cio que hay que combatir es la sepa-
ración entre la tendencia industrial y 
la tendencia agrícola en la vida de un 
pueblo, según la presencia o la ausen-
cia de materias primas. Mucho más que 
éstas deciden el destino de un pueblo la 
presencia de combustible o energía y la 
vocación hereditariamente acumulada, 
el instinto técnico, y éstas son muy opu-
lentas en el espíritu de los checos. 
Son tan excepcionales circunstancias 
también las que corrigen los riesgos de 
una peligrosa explotación monotípica, 
tan en vigor en los países de Asia y 
América, que se confinan a lo que -po-
seen, de suerte que la cri«is momentá-
nea de un artículo puede ser su ruina. 
Pero hay aún otros muchos concep-
tos políticos y económicos de cultura 
vulgar en nuestra península, a los que 
la deliciosa Bohemia opone un mentís 
de realidad, como también tenemos 
peculiaridades muy conocidas, a las que j 
el futuro dará un gran papel. 
Me parece que vale la pena volver ai 
este asunto. j 
Fidelino de F I G U E T R E D O 
es que, mientras lojgan mayor comodidad compradores 
hubo, se perecía por quitárselo al que | vendedores. Si esto se realiza, se come-|1eros puedan depositar las colillas inser-
lo tuviera. 
Puede que no estuviera bien enterado 
de su papel... 
» * « 
"UNA C R I S I S I N U T I L E N PO-
LONIA." 
¿ Inútil ? 
Pero, hombre... ¿Y los telegramas cur-
sados? ¿Y las crónicas "Notas del día" 
que vamos a cotizar en la Administra-
ción a fin de mes?... 
No sean ingratos... 
terá una barbaridad." 
Por no llamar a las cosas como es 
debido. 
Diga usted: en el Foro se va a ten-
der un "vedarium", y verá usted. 
Un poquito más de color local, por 
Júpiter... 
» » * 
Adelantos en la Aviación... 
"Que cada aparato vaya provisto de 
receptáculos especiales donde los pasa-
vibles." 
E n la tierra lo llamamos a eso escu-
pideras. Y son, efectivamente, para las 
colillas, etc. 
Lo que nos maravilla es que haya en 
las nubes tanto colillero que haya ha-
bido que distinguir entre colillas inservi-
bles y las..., vamos, y las otras. 
Claro: como no se ha pensado aún en 
el avión-estanco, hay que apurar... 
VIESMO 
Como en este pueblo todo se organiza 
y todo se traduce en un Sindicato o en 
una Junta, no tardará en aparecer el 
"Comité de secuestradores engañados", 
que eliminará de sus listas a los "can-
didatos" enfermos. Para ello tendrán 
que montar un Cuerpo de detectives que 
obtenga información fidedigna en los li-
bros de consulta de los médicos, y des-
pués procederá a la clasificación "stan-
dard", del género secuestrable, según su 
salud.—A. B. C . — Sólo los incluidos en 
las dos primeras clases podrán ser "ne-
gociables". Los del del grupo C serán 
declarados indeseables, como los extran-
jeros peligrosos. 
Margarita D E MAYO I Z A R R A 
Nueva York, noviembre 1929. 
hace 
los carino, 
Por orden «2 
ministerio de Estado de Washington 
por cuenta del National City Bank'/ 
17 de diciembre de 1914, 
quince años. E n ese día 
del cañonero "Machias 
- - I TOHTUCA? 




!D.' LA GONAV. 
C a i t a s a E L D E B A T E O t q u e s t a S i n f ó n i c a 
E l patrimonio a r t í s t i c o 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: " L a realidad" titula 
el señor Provisor del Arzobispado de 
Granada una carta abierta dirigida a 
E L D E B A T E y publicada en el núme-
ro de ayer. 
Contra mi deseo de abstención ab-
soluta en estas discusiones sobre el 
Tesoro artístico que tanto apasionan, 
me veo forzado a contestarla en pocas 
líneas. 
Ruégele, señor director, ordene la in-
serción de las cuartillas que adjunto 
le remito en el periódico de su digna 
dirección y por ello le quedaré suma-
mente reconocido. 
Reiterándole las graciaa, queda de 
usted afectísimo, a. s., q. e. «. m., 
E l conde D E L A S I N F A N T A S 
7 de diciembre de 1929. 
Las cuartillas que nos envía el se-
ñor director de Bellas Artes son las 
que siguen: 
E L PATRIMONIO A R T I S T I C O 
E l señor provisor de Granada ha te 
nido a bien sacarme a la palestra. 
Respetuoso para con la Iglesia y con 
el cargo que ocupo, creí debía abste-
nerme de tomar parte en polémicas en-
conando y enzarzando ánimos por de-
más excitados. Respetuoso al mismo 
tiempo para con los ministros de una 
Iglesia en que comulgo y creo, no he 
de descender a discusiones, dañosas 
siempre para aquello y aquéllos que de-
ben estar y están por encima de nos-
otros. Pero contra mí gusto y deseo, 
perdóneme el señor provisor le diga que 
al erigirse en paladín de la verdad y 
volver por sus fueros, debió decirla en-
tera, no hacer supoBiclonea, y añadir 
la réplica que calla y de mi tuvo en 
la sesión de la Comisión de monumen-
tos de Granada. En aquélla estaba con-
tenido todo cuanto virtualmente en re-
sumen y pocas palabras la "interview" 
decía, además de otras muchas y sa-
brosas cosas que omití en ella—así es-
timé debía hacerlo—por razones que al 
parecer no rezan para con el señor pro-
visor. 
Creyente como el que más, duéleme 
cuanto a la Iglesia daña o per.Hidica. 
vPor eso huyo de polémicas; pero he de 
sostener, como director general de Be-
llas Artes y presidente del Patronato 
de protección del Tesoro artístico, los 
fueros de la jurisdicción que me está 
encomendada; de otro modo no cumpli-
ría mi deber, y al cumplirlo, no quiero ni 
deseo otra coía, en este caso como en 
tantos otros que a la Iglesia se refie-
ren, sino su exaltación. Catedrales c 
Iglesias, obras con del hombre hechas 
para gloria de Dios y de la Iglesia. 
Templos erigidos por la munificencia 
de Reyes. Prelados, magnates y el tra-
bajo y amor del pueblo; altos y bajos, 
ricos y pobres, como adoradores de un 
mismo Dios, rivalizaron al hacerlos. L a 
ca^a de Dios es casa de todos, y el E s -
tado ahora no quiere ni pretende para 
ella sino su mayor esplendor. ¿Por qué 
esa oposición por parte de la Iglesia 
a las contribuciones y asesoramlentos 
del Estado? ¿A qué esas digresiones 
y afianzamientos? "A Dios, lo que es 
de Dios, y al César, lo que es del Ce-
sar" y a estas palabras de " E l que 
todo lo sabe", me atengo y ellas han 
de ser la norma de mis actos. 
y nada má'. sino significar con todo 
receto al señor provisor que haga me-
moria de mi réplica; que no deseo po-
Hace ya algunos años que convive 
con nosotros el maestro Ribera. Aun-
que nacido en Barcelona, sus estudios 
y su actividad musical s>? han desarro-
llado en Alemania. E l sello de germa-
nismo y sus intenciones de innovar sis-
temas e interpretaciones puede explicar, 
hasta cierto punto, su alejamiento en 
el engranaje de la música en Madrid. 
E l solo anuncio de innovar algo es ya 
motivo de pánico para profesionales y 
melómanos. ¡Es tan cómodo seguir pe-
trificados en la misma posición sin avan-
zar y sin escudriñar en los inmensos 
tesoros del pasado! Por fin, el domingo 
pudimos ver actuar al maestro Ribera, 
y eso gracias al conflicto que suponía 
el no haber llegado a tiempo un direc-
tor ruso. Antonio Ribera demostró que 
sabe- su oficio, no solamente dirigiendo 
obras tan archiconocidas como e 1 
"Freischütz" y la Octava Sinfonía de 
Beethoven, sino también colaborando 
con la pequeña pianista Conchita Ro-
dríguez, la cual tocaba por primera vez 
' con orquesta. Atento a los detalles de 
las partituras y sin efectismos de ga-
lería, el maestro Ribera se hizo aplaudir 
|por el numeroso público matinal, que 
le hizo repetir él "Scherzo" de la sin-
.fonía tras prolongada ovación. Desea-
'mos al maestro Ribera que el concierto 
del domingo sea para él comienzo de 
una nueva era de actividad. Su labor 
I puede ser útilísima y la experiencia nos 
ha demostrado que no andamos muy so-
brados de directores. 
L a Orquesta Sinfónica tocó admira-
blemente. Oyendo la sinfonía beethove-
nlana, pensaba yo que las agilidades 
clásicas de la trompa, que tan mal vie-
. neu a los modernos instrumentos de pis-
tón, pudieran muy bien reemplazarse 
por O*TO timbre similar en lo posible. 
Se da el caso, tan comprobado '.orno 
injusto, de que cualquier Instrumentista 
puede cometer impunemente toda clase 
Id- errores, mientras que el menor des-
Uz del pobre trompa desencadena lume-
[d atamente las Iras de los auditorios. 
|No es precisamente que yo pretenda 
| enmendar la plana a los inmortales com 
jpositores; pero ya que la música de sus 
! obras es magnífica, no se perdería nada 
• con modificar algunos trozos del me-
:tal en Beethoven y aligerar la deusl 
'dad de la orquestación en Brahms, 
| Schumann y Franck. 
Conchita Rodríguez rayó a gran al-
tura en él "Concierto en do menor" ce 
Beethoven y compartió las ovaciones 
con el maestro Ribera. 
Joaquín T U R I N A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
lémlcas—nadie gana con ellas—, pero 
no las rehuyo si a ello se me obliga. 
» « » 
N. de la R.—Conviene advertir que 
el titulo "La realidad" a que alude el 
conde de las Infantas en su carta fué 
un titulillo introducido por nosotros 
para cortar el texto de la carta del' 
provisor de Granada, en beneficio del 
buen efecto tipográfico. Por otra par-
te, es sabido que la titulación de las 
cartas es cosa nuestra, pues vienen a 
nosotros, en su casi totalidad, sin ti-
tulo alguno. 
L A V I S I T A D E L O S R E Y E S D E I T A L I A A L P A P A 
Nueva York, desembarcaron en pu^ 
to Príncipe, se apoderaron de SOO.ooo 
dólares oro que había en las cajas de] 
Banco Nacional Haitiano y loa trang. 
portaron a bordo. De este modo, con 
el pretexto de impedir al entonces pr». 
sidente de Haití que se apoderase d, 
un dinero destinado a cubrir la «mj. 
sión de moneda y la garantía de 
acreedores de la nación, se obligaba tí 
poder haitiano a concertar un emprí^ 
tito en las condiciones que al Natlon»j 
City Bank le pareciesen conveniente!, 
Para ello se le había dejado previ*, 
mente sin un céntimo. 
E s un sistema que los yanquis haj 
practicado con éxito en Haití. Un año 
después, en noviembre, se apoderaba el 
almirante Capperton de los billetes SIB 
firmar todavía que la Hacienda haltik 
na destinaba al pago d© los funclonsi 
ríos y do las dietas de los senadorea 
Así éstos se vieron forzados a ratlflc» 
el Tratado que legalizaba la ínterveiv 
clón norteamericana. Iniciada ya ÍON 
malmente en julio de 1915. 
Ese Tratado entrega la nación a loi 
banqueros de Norteamérica. Hay ua 
consejero financiero, un recaudador BU. 
premo de Impuestos, encargado de di», 
tribuirlos entre los diversos etnprésti. 
tos, y concesiones extranjeras; estas 
atenciones consumen 3.500.000 dólarei 
de una recaudación media de 4.776.000L 
E n el Tratado figuran los consabidos 
compromisos de no ceder parte alguna 
del territorio nacional a una potencia 
extranjera, y la de establecer un Cueiw 
po de policía con oficialidad norts» 
^americana. 
\ Todas estas cosas ocurrieron en tiem-
pos de Wílson, aunque, desde luegô  
antes d© que hubiese promulgado sus 
14 puntos, pero todavía era necesaria 
que los eúbditos norteamericanos tortv 
sen derecho a adquirir la tierra, y paxa 
eso se obligó a modificar la Constitu-
ción, que prohibía la venta de terreno! 
nacionales a extranjeros. E l plebiscito 
hecho entre bayonetas dló 63.000 "sí" 
contra 300 "no". Claro que loa votan-
tes recibían la papeleta de manos di 
los oficiales de la Gendarmería. 
Naturalmente, para lograr todas és-
tas cosas era preciso encontrar un pre-
sidente al estilo del presidente Díaz d« 
Nicaragua. E n 1915 fué el general Dar* 
tlguenave el que s© prestó a satisfa-
cer los deseos de los norteamericanoí. 
Durante su elección por el Senado, el 
jefe de Estado Mayor del almirante 
Sapperton paseaba por «1 hemlclcla 
Desde entonces no ee puede ser pre* 
sidente d© Haití sin tener el "placet" 
d© la secretaría d© Estado. Quizá fue* 
ra mejor decir de los Bancos d© Nue» 
va York especializados en este país, y 
de los qu© el principal y base de 1» 
ocupación es el ya citado National Cî y 
Bank. 
Los presidentes qu© se han sucfdl' 
do no han podido hacer ©íno someteP' 
s© a los deseos d© los norteamerlc* 
no©.. Por otra parte, la ocupación i» 
sido uno de los episodios más vergw 
zosos de la política d© intervención 
norteamericana en América Central. No 
tenemos espacio para entrar en detaj 
lies, pero baste decir que en 1920 « 
informe oficial de las fuerzas de ocu-
pación decía que habían sido muerto* 
2.250 haitianos a consecuencia de loe 
combates habidos o por "muertes 
discernimiento". 
No es extraño, pues, que los natu-
rales del país se subleven contra W 
presidentes demasiado simpatizantes con 
Washington, pero es difícil oue por e8' 
camino logren la libertad. Norteaméri-
ca está en Haití porque la base naval 
de Le Mole de Saint Nicolás, írente * 
Guantánamo, es el complemento de 
defensa del canal que separa Cuba 
Santo Dominsro. Y a en 1847 quM^0" 
los norteamericanos adntiirir esa bas 
y los haitianos se negaron a ello. 
De ahi que el departamento de E 
tado se apresurase a secundar ^ V f S 
clamaciones de los banoupro»?. D" r 
de las reciama^innec económicas csts 
ha el inter^ político de hacer del ^ 
de las Antillas un Mediterráneo ñor 
americano. Y entre la n n a ^ ' a n* 
ral y la fomentada d^d^ f"0'" ™ 
el pretexto suficiente para la intor ^ 
ción, en la que, según la MForel''*t ^ 
fairs Assoclation" norteamericana. • 
han violado "todos los cánones del ^ 
to equitativo y recto entre naci^ti0^^ 
beranas, así como todas la" 
clones americanas de buena fe 
nacional. „ 
R. I* 
E n v i a d o r u s o a A n g o r a 
Arriba: Los Reyes al salir del Vaticano después de la viola al Sumo Pontífice.—Abajo: El Cardenal Gasparri. secretario de Estado, 
saliendo del Quinnal después de devolver oficialmente la visito a los Reyes de Italia. 
(Fots. Vidal.) 
MOSCU, 9.—La Agencia ^ ^ r » 
cuenta de haber marchado a A f^e 
el séñor Karakhan, quien se prof" 
efectuar una visita al Gobierno. 
S e e v a c ú a n c i n c o i n m u e o 
e n M a r s e l l a 
• • riO d8 
M A R S E L L A , 9 . — E l t ^ ^ L ^ r 
Policía ha hecho evacuar cinco } ^ 
bles situados en la calle Gip<?rls-
amenazan ruina. 
